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. ' . 
aus, daB die Problematik 
l • ...,.. 
· Die ·Arbeit geht von dem Standpunkt I , . , 
· der · ~ens~hlichen 'lv.erg.angli~hkei t, ··eines der Urthemen _d'er Welt-
. lj.tera~u~. '. im ~erk Friedrich .H~bbels el.n:n.beso.nders i~tenSiven 
J und vielschic'tttigen Niederschlag fand~ u,nd daB aus diesem Grund 
•• I • •, ' ' 
eine .A~alyse von· di~seJl! . Blickwipkel her auBeroi:dentiich .lohuend . 
' . 







l • . 
Die vorliegende Unte'xsuchung des TodesmC:tivs bes'ch~an}<:t ' si:ch .· 
. . ·. . . . . .... 
auf die wicht~g~·ten und 'b~ka~ntest~n· Tragodi~n Hebbel~ ~ .-~a~lich 
. . ' ' . 
judith, Genov~va, 'Maria Magdal~·na, Herodes unci Mariamne, . ' Agries ·. 
. ' 
. Ber-hauer, Gyges · ~nd s~in Ring · un~ 'nie Nigelungen. · Dabe~ 'sol len 
. . . , . 
die -Ausfi.ihrunge.n kein~· bes tilijiilte Hypothe~e un.ter~uern ·ode'r wid~·r-
• legen·;· . ~n~Hand ei~.;~ · _ge:ii~~;; .FrageS~el~u~ Wird ~ie~lnehr ~.r~ · 
. . . . . \ . . 
. . 
sucht, den Text .der einzeJne~·Drame~ ?ar.~ufhin au~zuwerten, wie 
Hebbel sowol)l die Todes~roble~~ik-,im-- s,ich als aucl} ·die . uber-
. ... . -........_ 
. . ' . 
wiudungsmogli'Chkei ten derselben. dichterisch zum Ausdruck bringt. 
• • v • ' • • • • • 
• I, '-1 ~· . ' 
Der· ~rste T·~il ,je(aBt. Slioh i"kurz mit Cler geistesgeschic.htlichen 
' -~,~ . - . . . . . . . ,. . . . ~: .. . . . ; . 
Basis fu; Hebbe·l~ Sc~a~pe , mit d.~n. E_infliissen, die a1.1f .d~n Dichter 
einwi~kten, sowie' mit dess n . eigene~, ~nmittelbaren Erfahrungen in 







·. bezul auf d'en ~~~· I?~~ .. ~eite · Te~r widme_~ ·s~ch den. eben _&enann~en • 
Dramea sei~~~. un~ zw~r in cbronologi~che~ 'Fotg.·; yi~ j Erg~b.~i~~~· :'. _ ·: .• . . • ·' • ·· 
· · der einzelnen Untersuchungen werden· ·SchlieBlich rtlcib.lickend zusamnien:.. I 
. . . . ·. . . ~ . . ·. : ~ , . . ... ' 
g'e~~Bt ··u?d verglichen. · . .,. . . ... . . ·' 
" .
·.: . ... · .. 
...,:.·.:r;;,r > . 
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.· . . . . ....... . ·. 
·. . Fri-ed:ich 'Hebbels Werke w~rden i~ , d~r_':;yor}iegeiiden· Arb~i t 
: nach, der i'n' der ·Bibliogrfiphi~ angefiihrt~n Au'sgabe von Richard Ma~ia 
• .. ' . • · •• -~ . . . ·••• • . • • · ... (l t 
~erner z~t~ert, 'urid zwar in .der ~o~gend~n'_.Abki.ir'zu':lg: .W ::: Werl<e; 
.. B.X: •. = Bri~fe; ·.mit· ~omischer 'Band~ngabe und ... ai:ab_i~cher Seitenzahi~n~; • 
• t • t • • , • ' ,.. ~ I • • 
- ·· .. T ··=· ·T~gebUcher, . mit romischer Bandangabe l,ind· ·den Nunnnern der . Werner-· : 
. . .·: .. : · ·~chen, . Zah_l u_._hg •·· . . . . . 
. '. .. . • \ • . . . , • : ,.;: : ~ . . . 
. • 
·. ·Da d~e ·Aufgj_iederung'.der Dr~~~n u&:l _die' ·Numer:ierung der ··Vers¢ 
, ' I • • ' :•• '\1 ' , ' I • " 
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'Kaum .ein 'zwei tes :P·~ob lem hat ·cj.ie Menschhei t von· j eher s~ ein-
' . , • •. , ·i ~ <' • • • ~ 4 
. dringLich ,beschaf'~igt 1 undJ· sic~ dabei ·so~t~ckig einer ~indeutigen 
.Losung ·~i·d~r.se't~·f·.·~ ie/die F~&ge n~ch dem . W~~e.n der Verg~~g;ichkeit. 
Denn f~r j ed~s 'tl~k~n~e G~schopf b~ding i: eine · Bejaq\mg ode'r Bewertung 
I 
' I 
seiner Exi~·tenz notgedrungen auch die inmire Auseinimdersetzung mit • 
. • I I . ' ' ' . ' ' . 
der Tatsache does To,des; S.o is~ es kein ·wunde~. da;B sich die Dichter 
\ _, - -




{ . ' ' ' . • ...... . . :I . ... . 
.. _,_;:, aller Volker' und~ Epochen mit de; Ob]ekti~ierung dieses G~undp.r.obl.ems · · ··:,- ... · . ..... 
./ . ! . • . , . . . . . ...... ··:""'"" '. . • . 
• 
. . 
. , . . " :'; ' .; ' . " - . . ·('~·-· · · ·· ... 
b~~C:Bt .haben. In~der! deutsche~. Liteutur ko~t bereits in ein~r : . J -~ 
._der al~esten Uberl~efjer~ngen, . dem Hildebrands~ied_~, der .. V~r~u_c~ .. z.~~ ... :· .. · .. . . . 
Ausdruck, dell Tod· in 'das ethi.sch~ ~~bensgeftihl j~n~~- .Welt einzuordnen. 
. . I .. , . , . 
. ~ ! l .. t. • • • \, • 
... . Von der 'se.ll>.~tent~ag'ung des Annen .Heinri-ch. tiber ~das Jeuseitsv·erlangen 
~it- . . .- ' •. · .. ~ " . ; .· .. . .... ·.. . . . . . . . . . . : . .. 
der Mys tiker·"zvr Auflehnung des .Ackernianns von Bohmen; ·von der ·•'s.Cbw.lil~ri· 
. ' : : ~ · · ·-~···:. . .. . ....... .. .. .... ~ . : ·:; 
7 . 1Jerbramung des Todes ... l i~ .-~a-ro'ck · :iibei.·.co'et'he·~·werth~r un.d Faus.t . . zu .:. : ·: ·'· · . .. •:: · ... 
i : . . . ~ · . ,· .... .. , ... _: .. ... ~ ·.· ·.- · . .- r· .. · .. ··· ... . : . .. ·.1.... . .. · . .. .. -:.~ ··~' .. -· . . : 
· -Nie·~·zsches 11 Got_~. -~st _j·.t.~t ·;;"· :~l,l~te. danach ~ jedes z~.i ~~~ ~~~ - sein~ , ~i~-~~:~:-~~ _ ............ ,:.- · · · 
· Antwort· :s·u~hen~ i, .. • · · .. ·· · • · - •· • -· · • :- · ····· - · · • . · ' 
· ·-- • •• • ·"-- ~ -. • • . . .. • ' • .J 
• 1 . ·· ·· · ··· .. . .. .. .. .... ·_ . 
. ·.. · ..... .... ·.·_ .· ....... ... _;-~ .. :, .. _ ..- . --: ~ · ..  : .. : · ~.-.- ·: ·r~:· .-~: · . ~---:~:·-~·~· :. -- . :- ··:· ... ·· :··.-_·. ·:· __ ._.-... --- - - -- ~-.. ~.~~ .... .... -- ·.: __ ..... _ ... 0 .. . _ • 
. . . Aber · n~cht m.Jr . . ~om · ge~·stesgesch~!;htl1then·. ·stanap\inkt ·aus ·is t ·. . . .. J •• ( 
. . · · ..· .. d~e ·-~-~-~6·~.~~~~~:·e:i·nef\·P·~~·£{·~·~h-~~:-.~~~:s~,~e -'- ~~r ·E'ndlichkei_t des ~enschen 
: . .. ·, .. .. ·: :·.:. .. ·a~fs .chluBreich. l-le~~r.':f.it . Wal~hh: R·~hm· b~i,st~mme_n,,_,. <faa :,·,df'~ .'.nt·c·h·~~n·g··,~-·· : . .. ·. - .. .. . ... .. . . 
... . ··.· . · · -·~ <f~ ~o~: !~~~ .~~~~+ ·~; tiel~ t~;.. i~ d~~ ~j~~~~is d:s Me~s~~~n · · , 
. :· h~11ei~s-e~en l~_Bt; · d_a~ \ .man ~-i~r· -.i~ : ~-l~e~ .und ~e~ie~ .i~: d~-~ }li~~~l~ui\l(~: .·. J 
. ko~t und : den -Mens chen. ganz . ·1u erfasseri -~-errtt"-1 , sti dllrfen· wir an~ 
,•·, ,I , . • . ' .• ~ .... 
, . !·. ~ · ·· ' ... . ... ~ ._ - . 
0 . .. ..... •• • • • •• • • • .. • • .. .. ·.• ~ ~ • 
.. ·: .. .. . . . 
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' 
·. : '/ ... 
~ \ " o \ • o o~ 0\ ""' 
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t • • • •• • · .' ' . 
I • 
i 
nehmen, daf! die Verfolgung 'des .Todesm9t~vs ~ine·n .Besond~rs lohnenden 
' e I ' 
Zug~ng zum Verstandnl's de~ je~eiligerl. Dichters lbietet. • 
'. I -~ ; .. ,· ·' .. . .. 





vorliegende Arbeit tiber, das Tode.smotiv in dem jTragodien 'Fr~eClr~ch ··. Hebbel~, • d.enn bei ihm sp'ringt die. ·B.escha~tigu~g rni't. der · Todesprob l e..: . ' .. : / 
:~tik so· haufig·. ins , Aug~~ d.a/3. 'einige:.~e~j~}\' z~·i_tgenoss~sc~en Kri·t:ik~;~ / . ,. 
. . . '. -\ ;<f) l • 
Ans to a da;ran riahmen i Julian Schmidt. zum Bei~piel rti~.f.e .. den - 11Leic~en-
... 
, 2 - · . . ' . ..;· .· :' . . 
· duft" in Hebbels· Werk; .. ·· A. Henneberge·~ beanstandete J,die Freude ·: · .. ·,:: •. ·. 
.. • j . . 
, , , t.JI<-·J • I ! . • . • 
an Wiirm~rn unq L~ichen"3 · ·Die Tage~~cher . be,stacigen, . dAB Hebbel ·for t -
wahzrend unP die geistige Iel~t~ng des., ~r~~~e~·s1 'rang. Rici{ard Mari).t Werner 
' • : . • . • . ' J . . .. • • . . ... 
'· 
fi.ihr t . ~n. ~ ei~~m sa6hregi s ter nich ~ weni4~~ ·. ~ls · einh~nde; ~neu.nuriddreiBig 
. •' .. .. . ~- - · ' ;'' ' .' . . •, .. .. :. ·~ ·· 
\. ,,: · ..... :·~~- - ~~~t.·~~~~nge~ · ·a~; die das Wort ~.·!od'' :entba~'fe~ (.~~} IV). Zahlreiche 
·. \-- :: ~ ·. ·· .... _ . . . . . ~ ~~ ~ ~.· .~~: ~ aien . s i tid d~DI. ~~~. i ~~ir~k t .~~·i~!"~t . ·:Dab e i '!.e~h". ~ 1 n 
__ ~\ .... -·.- ~: .· ··::.;::: .. . _. -· ··· ph~losoph~sche Erw:igun,.gen . versc:n.~·edenster Art, aus .den Zei tungen 
. ·' ·,,-. ~ ·.. . . . . ~ .. 
\ . kopierte Beri'thte tiber bizarre Mordfalle, .. . r.e-1-i'giose Be.trachtu~ge·n· 'und. 
\ . ' .. . :. . . '"·"'" .. -~· · :. _. .. : .······· · .· ·.': .. ; ~ .. 
· ~~.' personl-'l,ch.e Todesahnungen · ·eiii'~~der ab • . Alie .. ·dies~ Notizen konnte man 
. . . ;· ' . . . . ~ ... . . . . . \ ~ .· .. ~ . . . . . . 
. . 
. \ ~ber 'v'~eH~icht unter das Motto stellen·:· 11Willst Du ·wissen:· was 
·· · · - ~~·~ .. ·.das · I:el)~~;; ·. ~-~ · : ~~~g~· Dich: was ~st j~~ "Tod ?;, {;·~ · ·I, 5~1) :: · 
. . .... • ··=.., ······ ·, . 
.. . . ·.·: ... .. ~· . .. . ,, . 
. .. : .• . . .. '• .. :· . : .... .. 
• • : . J.~ 
.. . .. . . · ...... .. .... ... -....: .... ~·· · · · ~ · : . . . ,. 
Die· Antwoi:"t · hofft~_ :der .. D~hter .vor· a11em in seinem literarischen 
. ...... .. ' ' . . 
. ........ '· .... ... ' , . 
Schaff en ·~·~ finden, .. . Mittiri~~ 
,..)1 • 
' I : :_, . , '.--.. ---~- __ ,.. ... - ' 
' I 
. ! 










. . ...... - .. 
hat t~ dies, vor all em in s einen. j_Qpger en 
'... . . . . ·::.·· : ::.. .. . 
-F'iuch ~ vor der · qu~H.e.nd~n :wi.~~k i ichkei t. So 
~ . . . . .. . ,. . 
... . ~ 
. .. dail r 'e·n, den Anschein einer 
schi:ieb er im Vorwort ·;~;u ei~.er Ausgabe ~einer. Erzahlu:ngen (1841): 
·:;" 
. .... •, 
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. . . 
,·;Ich wuBte nicht; wie 'l.ch dem Tod, ausweich~·~sollte, <ier. aus heiden 
. ~:t:e~ .in ~·eri~n qas. Das·~i~ ~fge~t/· au~· dem ·Leb~n w).~ ~s Je~ ~ 
__. . . .. ... ·.. ... . / 
• • ' I 
. · Wissenschait, ·auf mich zutr~t, ich bedurfte eitles Gegengewic;!lts. und 
.. . , . ,·· . · .·(' · . ... ·:~ .·.:·-:. :· :~.";,~ · •... · ... ... . :: ........ ........... - ~-:':~ ... ·.::. ::.·: .. · : :::· ::.'.··.: · ·:.' ·: ·· . . :·.: _ _ ·_ ' . '· . 









. . . 
'4 Nichts"· • 
q~alifiziert, den. GE~heimni:ssen · d.e~ S~hopfung_ auf ~ie. Spu{--- zu_ kolllDlen · 
und. ual.leS, was im Menscheil und seiner irdischen Situati~n "!iegt, zum 
\. 
. ... 
~ . ~ 




\. Sieber' ist: .f.s auc}l ~~i~ Zufall~ •. d~B Hebbel vi'n 'Pros~ei:zahlunge~ ·.: 
', '1 1 , ' 
0 
, • , ' ' ' • -:-. t 
und Lyrik iJil!ller .inehr zt.ir . Tragodie gravit~erte, d·er Dichtungsgattt.ing, · 
,...._;___ . . · . ·. · . ·. . . . . . .. , .. . - ~ .. ·. . ' 
'die sich auss.chli~B:Hch· mh der Suche·· nach dein Sinn des menschlichen 
. . . . .. ; . . . . . ~ 
Untergangs befaBt • Hier .l:iqt s'ic~ ihm" d~e. bes te Gelege~e~.t, < 'entweder ' 
bereits gef9rm.t~ · Ansichte~ zum Ausdr~ck' Z\.! brin~en·· oder--di:l er ~ich . · 
. . . . . . , ' . . . "". . 
· · h~~fig als 111)a:i.~"· "s,cliaf~ender~ D_icht~r im ·sinne Schillers .be~t;achtete-::, 
.·' . . . . . . , . . 
: 0 
aus dem Geschick seiner Hel'den neue Einsich.ten in die Bedeutung· cies ' 
• ' • o#'"..... • 
.• 




,__,-o#'" • D 
. .,...,. ,. 
_ .... •>"•· :·"'.·"r 
.. ..: ...... ~ 
r r • 
.· 
., . -
D.er Stand 9,er bish~rigen·· Forschung l_iiat .. ·-~=f jeden Fai l Raum fUr 
. ..,. ' ' I .. ~ • • 
_... . 
' · 
, eine diesbOzUgli~he UnterSuchung Sefil~~ Tra&Bdi•ti. \waither .Rehms 
.. 
"· 
. , ....... .L ... wertvol'l·e·--Arbei-t~ .. ~ir~~i~~·E-;;~·~:~lung, d~s .. T.ode~pr~ble·m~· in der 
.~--~ .. ·. :...~.: ~ ..... : . . . . 
. \ · deutsc~eu' Literatu~ macht bei der Romantik Halt.·§ · ~ocH w~i tUiufi- , .. 
. . 
) I ; ' . o o ' ' • - ',,... • 
gere Studien, ~ie 'zum. Beispiel Jacques Chorons "'ner 'tod im. abend- 1 
.. l.andisch~n Denk~n7 ; sch~~e~ Hebbel ~ei·n~· :Qea'c~·t~~g • . . I n de~~ s~~unda~-
.. . .. . . ' . . ·.· . . . ' "' · . .· 
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~· < I , .· 
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I >I ' • 
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. ' '' 
"rWU:hnc, d\ m~~~~ ;~r im ~uS3.mnenha~S mit ;>ndeien Anlieiien der . 
Autoren. ·. Ausnahmen bilden Hel~a ·Frisch, :' die _in iQ.rer Symbo_lana~yse 





o o 1 .... • ....,.__. .1 " • I " , • ' • .. : • ~ , ' • "• ' ' 
·. / Michelsen •. der irt' sei.ner Auswertung ' der. Tagebiicher d:ie Aussagen iiber 
' . • . ·. ·. .. : : .... .... -~ . . . . . . . ~ . 9 . . ·. ·, ~ . . 
den Tod gesondert, wenn auch. nl.dit-ausfU~rl_ich_, 'beh~d~}t. 9roBeres 
.. ' I Interesse fiir die Thematik zeigt .Joachim MUller, wel~her nicht nur 
. . ' . 
. . . ' ' " I ' 
cias Motiv de~- Li~besopfers in HerO'Mes und Mariamne u~~ie ~truktu- · 





relle. Funkt~Qn ' del! Todessy1nbo~ik in Maria Magdalena untersuchtl. son-
..... 
dern .auch' ' di~ Lyrik von. di~.s.~_ p'tandpunk~ .~e~- -~~~y-sie~t~.10 . H~nnann· 
R~nnerts · .. Dissertation·mit dem vielversprecherid~n 'Tl.tel: ·11D.ie ·Behand-
... 
/ 
·lung 'des Todes in den Dr~men dri.llparzers) Hebbels und Otto Ll,ldwigs" 
. . .. . . " . . . . . . . . . . . . . 
erweist sich lediglich als ei{,e mechanische-.Aufteil1.mgt ·der. Werke. 
'"' .. ' . ' , " . ' ,. . 
. . ~ . ·... ' . . .. · ' ll 
dieser ·Dichter unter dem Gesich~~pul'tkt. diverser Tod~s.arten. Rudolf , · . . · 
Kirchs .Mouographie, ·Das ' Todesproblem bei'Hebbel, ist zwar-weit lohnen-
. . ./ . ~
. . 
' , • . . . . ' I 
der, doc h. konmt..,d~s Drama .bet'- ibm Zl,l kurz, wei f. seiner .Me~nung ·nach · .. 
- ' . . ': ·. . .· 
die 'Helden ·.· .. nie die Ansicht . des Dichters, soQdern im:ner nur cii~ · ~ige~e"1~ 
. . . . ' ·, . .. . . .. 
·/ . 
" ·. · veJ;"treten. : niesem 'Efnw·a:n,ci ·ware entge~enzuhalten~ daB ·tJIB~· freili~~- . 
. ' 
• ' • ·. , • • • • • f 




·. eine de£:_ini_tive · k~chauong ·des Dichters -~itte_rn :dar£ ·~ daa· si~h 'j~·doch 
• • • ' • • ' • .. • ... ' "' • ~ .. • ' • # • • ~ • 
in . der \:lahl und Struletur de~ Gehalts, de~ ZusamiDenspiel der Mo'tive . 
. . . . . ., . ' ·. .. .· . . 
' . 
und der Verteilung·. der . ~dhwer.punk.te zwe~fellos _ genUgend ·Anhal ts-
. . ... . 
punkte . finde~: la.ssen,: ~~ d.ie Aniie~im . ~es Dramatike~s erkenrie~ zu 
.. ···"" . . . 
konnen ul)d ·so ein~: Analyse zu rechtfe.rt:igen·: · 
_, '1 
' 
' •. t·· 
• ' I : 
,, 
1 , ... 
.. . ' \ . • 
: Es muB ill: -diese~ . Zuskmm·e~hang vor~usgeschi~kt w~rde~: 
. "' ·. 
daB ·der · . 
.. 
' . 
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.;· . . , .. ····· r·y· .·· . . · · .. . ·~ · ~-~~ . - .·  <:_.··· 
. . Begri££ · nMot~v." ·.in 'dex: .vorliegen:deri Arb.e1t sehr ·tofl,e ge;aat· und. tfnit{ 
~ • . ' • I . . . ~ . . ' . • 
I ' .. •'- • " ' , ' , ' • . . ' o o r , 
. · wechselnder -Be.da~tung g;braucht ·wird .. ."si~heriich ~ha~ · eine .. sorgilfli:-ige_ ·,_·,~· 
' ' ' ' : # 1 , o ,. • o ' , I • 0 
5 
• ' • • ' • ~ • ·- • • • • • • . .: ~· • 0 l . . . . ·. 
Untet'scheidung ~ischen Kern-, ··Hilfs-· urid Situationsl)lo.tivei1, o~is'!h:en . , ;.·· 
' : .. . ' • ........ t 0 . ·. ' . •• \ .... . . . • • .. .. . . 
' ·~/~o-t~e~ ... d.e·~~·Vor~~~~~·; ·\1er 0H~ndl~~g ~t'nd : d~~· ~ar~ te~~u~$ u~~:; ~ · ):h:r~n · .· · .· :·· , · 
·. Platz. ~in der ' t.iteraturb~wer·t~~g~. 13 Da qer Blickpunkt hier je:«fqch 
, . ' . 0 . q.. ~ ,t:J .. ~ • •• c 0 • . ( . 
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-'is~- , .' er~~hien . . es ~a.~s.~me~ ,": •. ~e~ .Ter~i~~~ nicht ~;~~~~~~c;h\~~t·~~le.k~n, 
. sonie~~ 'ibn ~~·/al~.: Hebel··. ~·~r·· ~~~.B.le,gu~~ ··de~ : ver~c~ied~ns ten: A us sage~· .... ' 
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.. .. . . .. . . · .. · ~~ .. · · ., . .'· ~. • , -
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.. ·
···zum Todesprob'iem . zu ,benutz~n. · ·: · · • 
. '*" ' . · . . . . ·· -' - ~ - .· · ~ : ,"· )" .- ... (.~ 
, . ., · . . ( } . · ." . . ~ . . I . . , . •. ". ~~~ ·. ~ . •, . 
. ' o ...  / .- ::- : •, r•• .. • • ·.':·· · ' • •• 1 ~ .. v .~., 
. - .... . . .. . . . 
. . . ' . ,.;·,o,: , .... ,:· • . . •• ·~ ~ .. •' ."": , \.. J •• ,· ~ • ·,' • •' t 
. .. 
. · / 
0 • 
: . Satiil.'"~ich.t1:ieg{·stet~· ·~£ne. ·.g~wisse~ Gefah·r·. dad.n~ ein. be'stinuntes '· · . , 
.: / . . . . ' -· . . . ....... " .. - ;;.:: ·..  ' .· ... . . . . : ; .. : ... · : -·.· . . :. 
· . ~qt~ v ko_n~~~ue!lt: :~·~ ':e~~~~~~e~Q~<, ~~b.~el s_~l.~·s·~ :~ean~tan~~t~: nicht, ·~ _ 
..... · 
' f': • o II ~· • • t t ~ o ' • :: • ' • ~· Q I .. • • o o I • • .,. • : \ • • f • •\ ' o 
"'. sel.t:~n, daB se1ne .Kfitiker ·d1.e· ~ata11t;at .~inner Werke aus. dem ·4uge ... · ~ · 
·. ' .. .· .' . . .· . '/~ e ·~ .: •. - ~ · .. . ·_·. : . .. , :,:c • .• : ~ . • . : . , _: ~ . ·. , r:.. •• • • r .:.w ·· ·: .. · 
verloren, we~J sie 'si'ch . zt\ ~?ehr:-:.ari .uiesen·.~'Oder "j~nen Einzelhei ten· · . . ·· .. . 
. .·.. .. _,. .·.·. . . . :. ' , ' ' 
fes .. thak~~~··· . Auch w,i1~de. ·~~·::ri~~.~~ achw~rf~~Jen~ ... ~~~· · de~ . ino~~i~_en ·:sekut:l;_ .. 
.. ' ~..... . ·:..: • ·:· · ·. . . . . . ... :> .. . ·· ~· 0 •• " • · , • : • •• • • 
· ' dar) .. itdatur B~ispiel'tl,.-~er~us.zugreife·"·; .in .den.en· ~tn: .. ~·~: Fschie}?ung.Oes . · ·· ·_ .: : 
' • '"' • 0 ~ c. ..... . . . \\ . . . . ' .. . . . "' 0 . • . . . . . ' . . . . • .• 
· Geha·l ts .. iui'- ·Dienst ·einer s'pezhllen. Hypothese dem Dichter' nachtraglich ·· 
' · . ... • • • ~ I ' • • ' I ' ' ' .. ' ~ • ', o • • • Q • .~. • : ,' •1 • '. '•, I ' • ;' . • ' 
' _.-: recilt gib.t·. ".So sei von Vlorn,herein gesakt,. daB . bier· das ·. Todesprobl:em· 
.· .. . - ~ ' . . . }~ . ~ . . 
I •, ,;. 
nicht zum all~ingUltige'n "Kern der'-: nr'ainen ' el'hoben wel'den S'Oll und di·;· : .. . 
\ • • • •• • ·~ • • ' • • • ; • • • ~ ... • • ' • ~ • • ; • ~ j. ..-.. .. , •• 
v~eis ~hicht.iJ8kei t, _de~ ·Heb,Peischen. · S~hrif t'gu·~s ·d-~6·~ ."cine~~an~t· ·~ird·: . 
I ! t • • ' ., • , , • • • I' • ~ , • , 
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anderen~ .i'hemenbereichen--s·o .. 2-um Beispie·l mit der· Problematik. de~ •• ·:: . . ·. ~ : · .. 
' • # ' ' • • ' : •' • ·~ • ' ' • o o I ' , ; t ' •' • ' • j. o o ' , "• ,: • • ' ' ' - ' .-:• ' • • 
. 0 ' 
. ' . ~ , 
' 
. ' 
T~agischen • oder •dev . Roi.le ·d~~_. G~ttli_che~~.:_dU~fte . ·j~do~h ~ine. 'kc;;·nzen.:.,-.. · ... .' .' · ·, 
- . . . . .: ... · 
1 
' O ' : 0 • ' ' ' ft 
0 
• ' .~ ' I .... • 0 • o ' • : • ' .•\ 0 ., .. 
. t~.iert;_e ·~er~usarbeit':lna · ~~s l1ot~;v~ ·yotl b"egrUndet . • una· auch .pem · . ~ . .. .' 
o ' ' I ' • 
.. . . I . 
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Das ll_ntersuchungsgeb~et erstreckt sich auf die sieben Tragodien 
_., 
t. ·· , . • • ~'\ • -
v• 
.. un<t' fr.;lUerspi~le, die- Hebbel'. vollend~n kdrurte, naml~'ch--in chronolo- . 
• 






g{scher·~~ihenf4lge-~Judith, Genoveva, Maria 'Magdale~a; Herodes und 
... ·. .. " . . . . 
Hariam~e, Kgne;?· Bernauer;. Gi&es und se'fn 'Ri·ng, sowie: Die Nl.belurigen •. 
Di~~~ A~pwahl b~sagt Jcht·, ·.da/3 .~ram~n~r~~:n·~·e, .~ie Moloc~ und .. . ·v::J 
..r Q ..... 9 . 
Demetrius:. die. ,~Tra~ikdmodie" Ein Trauerspief auf Si~ilie'~ 'ode~ auch' 
• .. .. •• ../. ..... • · .. ". . l •• ' . : • • • , • ~ • ' 
die Lu~tspiele . Der Rubin und Der Diamant ~Ur die Suche·nach dem Todes-
•• . . • r1 - • .. •: • 
. mot'i.v · nicht ~l·~hri~nd sind. im -Interesse einer · eihh~i:tlicheren Dar-
• . • '" • • l ' · • ' • ' • • a@ • • :. . ,:t 
· stellung Ul)d in der Befiirchtung·, da..B eine·. Ausci'ehnung des Rahmens' die 
f;Z# • • • (" • " • .t b ' • 
~ . ~Substanz fter ~i~~eit - ~~r~~~~en .kon~t:e~ ~r.de 2jedoch · ~cin. d~r,f~i~bezi.ehting 
.,. . 
dieses ~Materi)ll.S .ahg.~sehen • 
,. 




,. , .: . 
\ "-- ( 
. ~ \ ' , . . 
e . . • . . . ' . '-' ' . 
· ·. Die Diss.ertation besteh~ aus ~ei· Hauptteilen. ,Im ersten wud 
- ~ ~ ~ ·. . .. ~ ~ ~- . . . . ~ ' . . . . 
d~r geistesgeschichtliche Hintergrund der 'Qettoffenen Scha~tenspe~idde · 
' ~~~i b.'\eu~ht~t und ~aCh d~n lite~a\fs~h~n'tnf~~ss;n .g,efragt, d~nen'' •, 
der - ~~c~ter ausge.s.7tzt war~.· . Ferner ~efa~·s~~: wl..r ·~ :h~~~ ~~it. ~~bbet.s' 
(; t~ersonh~he~ Begegn~nge~_-.m~t d~m· Tod, da d'le~.€7 zweffellos an der 
' ·-.. ~ . . - - .· .. . .... 
. : F~rmtlng se~ner Ansch'aut1j1gen ·mi tbet.E!iligt . waren· . . 
.. , I ~ '- ...,• , ;., ~ • • ' ~ • • 
' . 
, I" • • 
· ·: .... ; · Der ~~~it.e Teil ~id~et sich· dann der ._eig~ntHchen WerKbetrach-
• • ' ~ • • • • ,. . • • I : ' ,• 
• . .. tung. Dabei ' gehen \.iir· von· keiner Hypoth¥e a~ sand ern versuchen, 
uns.· ~itt~ls .. e{ner · ge.z'ielten·. : F~ai~s~~tiung · ae~ .. ]eweiligen. Sicht ~de-c. · 
' , •' .., . ' .. ' : . • • , • S ' ' ' 
· T,pdespro]?lematiW zu ,nahern. we·i.l' wir' ··es ~~~t~n.gsbe~ingt .ste~ .· mi t 
. . .... . .... . / . I . . . .. . . . 
dem Unter~rig 'eines od·~r mehrei-er '· He lder{ - zu·. tu~ haben, ~Rl-1 'zu~achst 
t) .... , .. • ' , I Q , ~ ' , , 4 ' :: • • , ; . 4 • •' ' • , · ":, '• • • t ' •' • :} ./• • I 
e inmal e.rmitteit ·werden, -welche,Bedeutung <H es er Tod im G~samtbild ·' 
. ~ . . 
' I I ' ' ::. : • • I ' • ,... 
, i· . ,; .f, ~ ~ r ., ,· 
.. .... . . . 
• 0)-: •• • ~. 
I 
.I .. -· ~ Y"'' , /i'.~ , .. . 
~ • • • ~· - ~ ' • , • Q 
~::··_ .. ·:·· .. :: : ·· .. . 
. ' "' • .. 
\. ...... . 
. ... 
. . . . :· . · . 
• • • o, • ' • o , 
... ~\, 0 '. .· ' 
. . ·. I· ' , . . : .. · . · .. 
0 \ ' 
0 0 ~· • 
' o, • :.:0 ... ·:· ~ · 
·.. • .: J 
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\ . ' . ' . 
. ' 
des Dramas hat. Die Tatsache, daB Hebbel im Ge~ensatz.· zu den meist'_~-~ - . 
. Dr~ma tiker~. seine Theorien iib~r das We·sen 'der meri\chl:i:_chen Tr.agik in \~· .. 
7 
d~n _T~gebiichern}m~ v~r .alle~>dt n~orwortzur , ·Maria :Magdalena"'und '\\ 
in 11Mein Wort iiber "das Drama" schriftlich urid mit groBem Nachdruck 
niederlegte; hat vie.l)eicht:·,.die Aufg?be der Kr:itiker :eher e:rschwer't 
als el:leichte;~-.~- ··~~ ' fiihlte sich 1.~nge Zeit verpflichtet·, d'i~s'e· Re-
flexionen als Voraussetiung jeder Tr~godie zu akzeptieren~. was mit-"-. 
( . 
u~ter zu einer iibertriebanen Schematisierung der Werke.fiihrte • . Klaus 
' • ~ Q 
Ziegr't~~ :Arb.ei~ im ·Jahre 19381~~h dagegen Theorie ·und ·Praxis .bei . 
. Q . " . ' • . · . • . . . • 
Heb~al~~grundsatzlich unvereinbar ·und brachte einen V~chwung · zu 
.I . 
l • • • • •• 
we'rki~neq . t~n, vorw~egen~· ~subj ek ti ven In terpre ~a donen. Heu te 
·'· :.~.,herrscht vielfa.ch Uoereinstimm~ng da#n, daB He~be:L~ Gedanken'i~ den 
.·. ( .... 
.. ··. ,~. . . . . . ~ . . . ' . 
' · theore~ischen Schdften nich't ·unbediilg_t :maBgebend sind, d'a sie oft 
. . .... !_ . 
erst<::~~chtraglich, 'in der· Au~ei~~nde~setz'ung mit seinen .... Gegnern·; 
• , . J • • • • • • 
. . . 
Gestalt fanden.:- Tro.t~~e~ . so~lte man die Ansicl]ten des Dichte.rs. ~icht 
.' · ga~z-_als 11unwesentiich" .at1Ber ~clit lassen. Sein ·H:auptargunrent -~ar, 
.f.un es in knappsi:er F~rm ~uszudriick~n, daB 11al.les· Le,bert Kampf'. 
I " . • 
( ~ ,..... . 
odes Individu!j1Jen. mit dem Universuin" ~T. ! .I, . '2129) ist. Die• natur- . 
~ . .. .. ~... . . . ., . 
·~ 
~egebene Neigu~g des Me~schen zur : fib·e.rhohu~g ein~r. Eigenschaf.t· ~d~r · · ' . · · 
' . • . • 0 .. • ., • 
.I . 
Existenzbeding_~.ng, _die keine sittli che, so'ndern eine· tragisch~· Schuld 
•• • • • . . l ·• \ • • • 
dar-stellt, .ftihrt notw~ndigerileise z'ur Vernichtung des Individutnns; · ,.. 
' . .. . . "' . .. 
:d'i~ 11Idee11, ein.e Versohnung erflihrt: 
· ·' 
. ' . 
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··' 
' ... .... 
'· 
~ 
ob andere Tri~bkrafee am Werk. sind, ·soll .in ·uaserer Betrach.tung der 
. . ' . . ·. . ' \ . 
. . 
Tragodien vor allem durch folgende Fragen herausgestellt werden: 
. . ·" . 
a)_ Wodurch. wird der Uni:ergartg verur~acht? 
.. 
b) Bew'irkt <ler Un_t;:erga~g eine 11Satisfaktion der Idee11 ? 
. . .. . . . .. . . . : 
\ 
Nachqem wir au~ diese .Weise den the~ati~~hen Ste.l_le~rt d_es : Tod·e~ · 
. . 
innerhalb de~ Drameng~zen bestimmt haben, forschen ~ir nach'der 
•' 
Bedeutung der'Verganglichkeit fUr den ind'ividtJellen Merischen,. Hier · 
~ 
. :: ist ' vor all em Von. Interesse,-· ob .. er si~h iiberhaupt einer .h~here~ . · 
. . . , 
· .. 
Ordnung bewuBt ist, ob das ' To?eserlebnis -ihm. negativ.oder positiv 
. . 
ersche1nt, qnd welche llberwirtdungsmoglicbkeiten sich ihm bieten • 
~ ' • "' I. I 
AucQ. fragen · wir uns, ob aas Drama fiir oder· ·gegen· das lle~ tehen, eine·i-- ' 
.. , ' . . Jens~its spricht und in welchem Verh~ltnis die : cnaraktere zu dies~m 
Jenseits stehen·. . . . '' · we_l.ter\n.n &?-lt es zu eFmit~eln, o~ Mord :':lnd Se_lbst-
. fl . . . • • . . 
mo~d--ungeac~tet der Hebb~lschen . Ansicht von einer grundsatzlichen 
Schuidlosigkeit des,Menschen und iiber\hr~ rein dramatische Funktion' 
hinau~--den Protagon1sten ethische Probleme · ber~iten und wie sie 





. . . 
Nach der eingehenden Aus'einandersetzung mit diesen Purikten 
. .  
. I • . . 
sollen: in der SchluBbetrachtung 'die. Ergebnisse vergleichend·· zusatmn~n-
" . ' . 
gefaBt .werden, um rUckblickend zu erken~en, ·~nwieweit Hebbels Werk · 
in· Hins~cht auf das ·· Tode;;problem ent~chiedene.rA.nsiciiten bewuBt .ver-: 
':1 • • • 0 - -
' • a 
anschaulicht, ·. o.der ob .seine .Dr~mep. eher ein innerer Dialog,· eine 
. , . 
Sucbe nach · Antwort sind,. ·Ferner wird ·festzustellen sein~ ob die 
u • • • • ' • • • 
, 
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ais zt.ianzig Jahreri umfaBt, : irgendein~ ·EntWick-lung ifi. Hebb.els .Hal!:ung_, . 
·-in··~.eicller ·_Richhmg ~~'* in_Un~~_, :~ahr~ehm~~ lasse.n: 
·. 
' I 
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' • ~ • ' , f • 
' • ' I I 
. . . . . 
' . ' ' \ ' ' .. 
. · ~ · 




. , ' 
. l ... Geistes.geschicg.tliche Basis 
. . . . ' . 
... , .. 
·. :.·-~: . . . ' ·.: .. · ~ . . . '. .. ' .. . . . 
,Urn H~bbels lebensl.angl~che und . auBergewohnhch 1.ntens~ve Aus-. 
:~· • ' . . • ' i,/t;._ ' ·. 
einanderset~ung. mit der Tod~spr~1Jlematik richtig zfr:·verstehen~ .muB 
. ' -~, . 
man vor allem 'in . Betracht· ziehen, daB ihm sein ~igenes Zeitalter 
, r~ · : ".:~> ' -
' . ' 
die Geborgenheit einer :gefestigten- Weltanschauung nicht mehr bieten . 
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Schot:t · m~~- ctrm . . Ra~i~~.~lis~s . de·s achtzehnten· Jalirhunderts . ~·. · .... 
di~ GlaubensgewiBh~it ·als Orie,ntieru~g-spunkt fiir die Grundfragen · 
. . . ' ' . :~ . . . . . . . 
D~~eins ein~r · pr1~·zipiellen Ske~sis gewi.chen. Je' mehr das Ver-
. . ·.' . ' . . I ' ,• 
des 
. ~ ::..- . . , 
trauen auf die · Er~en~tni~fahigkeit des. Individuums· anwuchs und in 
. .. . . . . . . . . 
' ... .. . . : ' ' '· . . . 
naturwissens.chaftli:chen-.-Entdeckungen vers·chiedenster Art Bestatigung 
. . . . . 
.. . ' \ 
£and, in des to starkerem. MaBe entlarvten siC.h iiberliefer.te Wert.! 
b~_iichig und tinzul.a~g·~~c~. · ~obi' ~ii~~ ~~~ _.To~ "auch ·weit~···~in 
• I ' ' I ~ •. ' , ' 
als 
.. 
:,~ fasiirtierecndes Th.a'uia~· .· r:s. g.ab im .damaligen Schrifttum zahlr.eiche Er-
. .. ' • . .. 0 ' • .. : 
orte~ung'en ' _iiber~ 'd~s }~es~n. d~r hinscheidenQel\ S~ele, _Uber di.~ B~~· 
. ' 
schaffenheit de~ .Jenseits, i.t'ber di~ · Moglichkeit~n·.de~ Wi~dergeburt: 
: · u.nd dei ·se.elen~'a~~eru~~ ~.~.m·. ,'.' doch. z¢ichneten-.,~ich diese tlnter- ' · 
. . . 
. . ' . 1 r • , . 
suchung~n-:--wie Walthe;r Rehm hervorhebt --mehr 'durch Breite als durch .. ,~ 
Tief·e ·a~s. urid vermoch ten das .. VerlB:ngen des Mensch en nach einer befrie-
digenden An~ort nie recht zu erftillen. 
' . 
' . ' 
.·· 
\ 
·· . . ~ 
.. 













·. r : 
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~ .. & • • .. • • ' • • • • • • • 
no~ ·ei~l ~ eine 'transz~ndente Losung des Todesproblems • ·. Die ., 
• .. • • • • • • .. 0 • • • 
.. ~ . . ' . . . . 
• .Roinantiker 'versuciiteii. den 'Toq··nic,ht inl:t'"dem Vei·s'tand, · s·ondern .·mit' . 
' ' 
dem Qefiihl zu erfassen, ihn ~um. 11Freu~d,; . ·z~ .'iri.ac.h~n und ihm · in ·. 
:~ . . . . . . 
. rauschhafte.~. Erleben . dad .. Be4ro~lich~ zu .. nehm~~'-·~o ~w~e. e·s einst 
. .. .. 
. · 
schon. dj.e M}rstik~r . getan hatten. Fiir die Klassiker dagegen bedeutete 
\ . 
. . J . • I 2 
der. Blick auf ~as Ende eine .. vertiefung und Reifun~ des Lebens I , 
. i 
~nd de.r Untergang ·.bot ·in ihr~n. ·Auge~ e1.·ne Gelegenhei t zur Erhebung 
. . . . ,, . 
:des Mens chen und des· Gottlichen. · 
Schon zu Beginn der Schaffensperiode Friedrich Hebbets . (ca. 1830) 
hat,te\sich allerdings unter de~ Druck · der soziaip9lit~sch~~ Enwick-
'lung £uropas ei~e .we~tgehende Zers~tzung aieser idealistischen Stro-
JllUngen angebahnt ." 
- . ·I 
Die von Di::chtern und .Denkern 'en~ztindeten Hoff- . . 
· · : nung~n a~f eine l(chte Zuku~ft; al!f 1ein ver~int~s 11Groadeuts.chlan~'i . 
. ~nd eine \ ·:friedfertige Brude~schaft freier ~atiohen, w~\lche de~ indi:_ 
. ' .. . .. . .· 
; \ . 
' I ~ ,_ ~ .. 
.. :.~r :;._ 
rJ ·~ ; 
., ~- ' 
. ..... .. - • • I • 
viduum Gelegenheit .Zur Entfaltung .seiner latenten Krafte ~eben soil.ten, 
" , .. 
sche:i:terten wi~derholt · ~iderstapdsvennogen der re.aR.tionarEm Ge-
.. W~lte~ un~ an .den i.; .. wie.ne~ongr~s~ · ei~~elei teten. :Rei1ia~ra tio~!­
bestrebungen Metternichs~ 
. I 
Als sich nach den revolutionaren ruben des' Jahres 184'8 das : 
. . Par lament der 'Liberalert in Frankfiirt-..:fi.ir da uorigen~ auch Friedrich 
' d 
. . . 
als . 
·Hebbel kandidiert h.a'tte--unfahl.g erwies, die hohe '.Erwartungen seiner 
Anhiinger zu .edillie~, Wich der IdealiSmus end~UltiS ~~teren. . 
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. • ' 
, 
., . .. 
.. .. 
· . . 
. ' 
:' . 12 
·' 
Die Zeit des 'Dichters war also, Ji~ er se;tbst haufig beton'i:~~ 
" I '• •• • • • • • ' ' ' ' 
eine ,utribruchs- und Kr~s~n~ei.t, und die · Literatur jenex: Epoche spiegelt, 
• • • 0 
zundndest im ganzen be~rachtet, die Unsicheraeit des d?maligeri Leb~ns-· 
. . 
g'efiihls wider . .' ~erhatd>'Fricke qemerkt .dazu: ,~V.e.riinzelt, innerlich 
. ' 
· weit von einand~r entfernt, ·ein jeder fiir sich von vorn beginnen~, · 
• ~ I 
' ' 
· . ·so sprechen die Dich.ter · dies.es Zei tal ters ihre personliche Erfahr-ung 
. ~ .... 
der Bedrphtheit des ' Menschen und ihren petsonlichen Ve~such aus,- da~t 
. . . ~ 
· · fertfg· ~u werden. ,.;~ 
' ' ' 
Diese 11Vere+nzelung~' wq.g fiir Hebb.el'\.tohl \un so s~h~.erer, als 
'. 
· er ~ich. ai.s.-.Autodidakt .in intellektuelie~. Kre~sen ohnehin stets· ais 
' ' ' ' • .., • • • I • ~ • 
· · A~~e.ns~i ter fu'hl te'. 
\ • . ,. 
A~fgrund ··s·einer d'tirftigen Familietl.verhaltnisse 
. . . . . . . . . . . ~ 
. . • ' . . 
. war. ihm nie die griindliche und umfassende .Ausbil~ung zuteil. g~~orde.n, · 
. . . .. ·' . , .. . . . 
. d.ie. seinen Geis~~~·~a,ben und s~:l~e~ 'Ehrg_~iz entsproch~n hlltt~. ·._Erst 
' • I • of' - ' 
verhali:nis~ijaig spat, 'im Alt~r von ~e~und~anzig Ja.hr~n, . farid er 
L 
' durch seine · H~urger ~onnerin Amalie _Sch~ppe die Mi ttef zu einem 
, • • r f • 0 • ) 
0 
: e~nsthaft~n · Studf~. In~is~he·n .hatte~ ·sich s~ine.' k~ithchen Fahi~· 
. ' ' · 
• ' • I ' 
ketten .jedoch· zu sehr . en~ioltel t, und~ er .nahm .seine Berufung ~ur. ·. · 
t;• . ••• • • • 
. ·" ' '• . 
Dichtkuns t · zu erns·t, ·a is daB er in Hamburg., Heideiberg· oder Miinchen . 
. . 
·. i~· irgend~~ner .Fakultat. hatte ·richti~ Fu~ f~ss~nKo~rien •. zeitiebens 
blieb er ein Eklektikei, 'der die .AO'si~h~en friil~erer und zeitgenos~is~h~r 
. \ , · . .. !' t - • 
Denker zwar' etn5ig aufnahm, si~ jedo.ch..:-wi.e-' d~e Ta.gebiicher beweis~n--
• ~ · "' • • • • • • • • ; • • .. - •• .... • t 
nur sel te:n :ohne Wider:spruch ane~kennen konnte·. 
. .. . . . . . . 
Selb's t .wo· dies der 
Fall war,' ver?ot ibm sei~ Stolz·,· ei~~n:· direkten .. EinfluB auf· seine 
. • \ . . . · .. , . 
.. , 
J • . 
. . • 
[ ' ' 
'/ 







' ' • • , . I 
• ~ . • • • · l .. .r. .. ' 
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... · 
•' 
•. . o 0 ·.· : . 
.. I .. . . .. . . .. · . . . .... :·.· . . : .. : ·~·. : ,: 
, •, . . : ::,. 
idgene :Denkweise zuztigeb~n;. er v~rmer~·te · hBchs te~~ '· . daB die~ er ~de[; 
. ' .. ~ . . .... ... ; . ,, 
jener PhilosopH ode~ Sch~ifts·t~ile·i:" .~:g~nz .. seirw. eigene Mei~~~~ ·llb·~·s tatige ~ 
) . ' .. · . : . . . . 
·Fur ibn war es·.riicht. nur . ein,~ ·zeit- \l~d . verhaltn:i.sbedingte. Nocye:n(\ig-:-
. ~ . . . ' ·. 
. ' . 
kei.t, sonderri gleichzeitig .. eitl inneres BedUr.fnis·s .seine Gedankenwelt 
•• , •• r • • • . • • • , / ·' \ • 
selbstandig zu pragen. 
o· 
' ' .. 
Aber trotz '<ies· Nacltdruck~, ·rrlt · de.~ Hebbel s tets .die Eigimwiichsig .... · 
• o ' ' ' ' ' •• ' ' ' ' o , • • ' • • • '• I ' 
jeit. seiner- Id~en_ betonte~· ' ist anzunehmen, .da.B s'fch' die Lektlir.e der 
. . . . . . . .. 
Werke verschiedene; Geistesrichtungen 'auf s~in · Schaffen--und so~t 
' . . 
• 1 • • • ·'. 
auch auf die Ges-t~l tung des Todesmotivs..:.-in eiti.er meh~ ocier· .ininder . un-::-
mi~telbare~ Form auswirkte~ Die vorliegende Untersuchung macht . ~s .. sich: . 
. . . . 
' . 
. , ... 
. , I 
ni~~t zQr.Aufgabe, die Herkunft ·der Hebbelschen Reflexioneri fes~zulegen oder 
'· ' 
~uch nur Analogi~n im einzeinen nacbzuWei~en. ' . Nur· .gelegentlich wird :auf 
. . . . . 
eine. besonders auf.fiUlig~ Wese~sverwand.t;schaft mit den Aussagen ande~er: 
. '· ' ' 
Dichter Aufmerksam gemacht. -' Der Vollstandigkei't halber wei'fen wir hier 
. ., ' "·~ . 
• • l , • • 
jedoch wenig.stens eitien kurzen Bli-ck auf die wichtigsten -'Denker seines. 
' . . . .-. 
' . . ~ 
eigenen·Jahrhunderts, mit denen sich Hebb2l nachweislich befaBte.und 
. ... . ' . 
> 
die deshalb moglicherweise· einen EinfluB auf die Entwi.cJs,lung seiner 
' ' ' . 
Gedanken hat'ten . .. . 
. Wolfgang Liepe hat mehrfach dargelegt, , 'daB Hebbel· in seiner 
frlihesten Arbeitsperiode vor allem mit der romantischen Natuiphiloso~hie 
Schellings 'und dessen Schlilers, Gotthil'f ·Heinrich · Schubert, · in Be-
, . . ' 
"' .. 
rUhrung kam, .~ie das subjektive Sehnen des Menschen nach dem trans-
. • . 
.P . 
\ ' . 
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: . 4 . ze~dent"alen Eriebnis ·in einen ?b.jekt~ven R.a,hmen zu setzen versuchte, 
. r; 
Hebbels Tagebuch weist ferner die .Bekanntschaft _mit · zw~'treiteren 
. 
groBen .Vertretern -der Romanti~i Navalis und Holderlin, auf (vgl • 
• • • 4 • • ••• 
' .. 




Auch Ludwig _Feuerbachs Gedanken ' uber ;od Mnd Unsterblichkeit (1830) 
<::;~ .• 
.. . . . . 
hinterlieBen merkliche Spuren.· Feuerbach.verlaagt~ die . Bejahung 
-
• Todes, 11der ganze~ Tod i~ ·t, .. nicht- Etwas . ~m Mensch~!\ 
I _, • • • ' 
Uhrig. HiBt~,S~ ·.w·~i~ seiner Al}s~c}¥t· ·~aclt . daraus 'nicht 
0 . 
eines 
. . . . Etwas nur de; . 
· . 
. ' : ewigen 'Natur, sondern auch dem Individuum dur'ch eine erhohte·.Kon- . 
o Noch . immer 'ein ' Gegenstand lebhaf~er Diskussionen ist der· Ein-· 
. . '• .. 
fluB der Hegelschen 'nial~ktik, .w~lche dieo Losung e1dstent~eller 
• VidersprUche in e:i.~er we~ tgeschichtlichen Bewegun~ zu erkennen: glaubt. 
Die Tagebuchverme-rke des ·Dichters. Uber di-e Philos~phie H~ge1s be-
•. ' I 
.... . · .. ginnen im September 1840 (T • . II~· 2105} .un setzen sich his zum Jahr 
,>' 
vor seinem Tode fort (T. IV~ 6273) .. 
· a 
' \ 




( r(l .. Aucq mit der idealistischen Sicht Goethes und Schillers war 
Hebbel 'vertraut. 'fUr ·Goethe war n~ch. der :Uberwindung der 11Wertherschen" ' 
. ' . 
Tode~sehnsucht. die. Ver~angr'ichkei't haupts~qhlich ein Vex-Wanctlungs-· 
. ' . 
• . • , t, . . 
phanom~n; · de,!-. Grundsatz ,Stirb un.d werde!" . ermoglichte. es . ibm, · seine .. 
' ' 

















Filr Schill~r dag~gen--d r 1aut· Michael Mann in seiner Zeit .11 zu den 
• .. . \ 6 ." I • 
Wiederentdeckern des Todes" ·gehorte--gewa~n c,ler Men:sch gerade im 
(l . . . : I 
Untergang seine wahre Gr~~e, weil er .durch den Aufschwung ~~s . 
11Erhapene" der gottlichEm Idee Ge1tung verschaffen konnte. 
. ' J 
<!> I 
Zu d~n m6gtiche? Me:l oren aus der Ep?clie ojes Idealismus 'ge- . 
hort r"erner auch Immanu~r\Kant, dem der Dichter sechze~n Tagebuch-
, I , ' ' 
notizen widmete .und dessen Lehre, daB· der Mensch .1ediglich seine 
I /-. . 
. . ' I . 
... 
15 , 
· eigene Wahrheit erkennen komie, ·eine ·gewisse Entsprech~ng in den . ·•. 
. ·. :) . I • 
.., . t . I 
spateren Drame~ Hebbels .findet. 
. . \ 
I 
·' 
. I . 
Mit dem z'eitgenossisch1en Gedankengut setz'te sich Hebbei abe.r < 
! ~ 
I I • • 
. "'ebenf_alls aus'einander •· Den\ Pessi~i~ten Scno.perihauer ~ des sen Schri£ten 
er 1857. zum ersten Mal las, bezeichnete er fn einem Brief an Christine 
I 
·Enghaus a1s 11 im ganzen verrilckt '• w_ie die· meis'ten. seiner Kol1egen, 
. . I 
im einzelnen aber . h0chst · ge.~ia1" •8 · Der' Lebensekef begegnete ihm · 
0 ' ' • I "" 1 
·desgieichen' in den We,rken Georg Biichners. 11BUchners· Danton • • :· is t 
. . . 
herrlich". (r: I, 1774), vermerkte er 1839 in seinem Tagebuch. _ Sch1iee- ·~ 
lich ·ist noch Heinrich von Kleist zu erwahnen, dem der Dichter auf-
.· ri_chtige· .Bewnder.ung entgegenbrachte und der sich, wie er selbst~ · zeit-
iebens u~ Wege .. zur · Uberwindung des Tode~ bemilhte;9 ~ie die spKferen · 
. . 
·Buhnenhelden Hebbels suchte er das .Problem zu1etz~ durch d~e jrei~ 
,-
willige Aufga}?e . des Lebens zu J.os·en. 
I 
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.. ' lb . : , 
drilcke, dle e~ als Autodidakt allein verkraften 















. \ . 
. ·. :uiel.chende Hal tung des 11poetischen '·Realismus." geflilchtet hatte. 
, 
. •· 
Es ist charakteristisch fUr Friedr~ch Hebbel, daB er solChe Auswege · 
... ·~ 
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·II. ··Hebbels personl..icne .Begegnungen mit dem' Tod 






. . O~woli~ ~rizunehmen ist, daB s~.ge~~·hckfeld in . 
bezug-auf-die -Verganglichkeit~proqlematik-vor · allem durch .die innere 
. .. .. .. . ' - ~  . . . .- . 
. .. .· . . . . . . . . . - .. . 
:_Aus.einander_setz.ung ~it ~er _ P?ilo~ophie und Li teratur seiner eig_enen 
· . . e-- -1 . Epodr?e;:,.~nd .- frUherer leitalter entwickelte. und et'Weiterte, mua man doch .. 
-~:::1;<·. . 
. auch ·t;ii~·ss·etzen,. d~B Ve~.anlagung, :Um~ebung und personlic_he Bege~nungen · 
·' 
mit dem To~ · an _ der Formung seiner E~stellung einen wesentlichen Anteil 
, 
hatten. Den Einblick .in die Be~chaffepheit dieser Bausteine ~einer . 
. • 
Lebensha·~ tung verdanken wir haupt~achlich den autobiographisc~en No-
' I I ' ' ' • o ' ' • • • ' • 
t'iz_en ~d.er Tageb~cher und ·Briefe ·sowi.e vere~nzelte'n Skizzen in .dem · · · 
. . . 1 
ausfilhrlicheri·Lebensbild des Dichters, das Emil Kuh zusamme~stellte. 
- ·. ·christian ~rie~rich Hebbel selbst maB den Eindrilck~n·, ·die ·ihm 
- seine ·Jugend in,dem,kleinen Ort,Wesselburen in Norddithmarscheri ~er~ · 
mittelt ~atte; die .groBte Bedeutung zu. Er beklagte, seine Kipdheit 
riickblickend als ·;,fins.ter und ode",, . als 11das Gespenst, das mich · 
urn mein Leben be~tiehit" 6~ ·.:' I, 1323) • . Aufgrund ein_er angeborenen 
. . 
Set)si?ilitat scheint Hebbel ~unter dem Dr~ck' seine~ Verhaltni'sse . 
. . ~ . 
weit starker·gelltten zu haben als ·sein jUngerer Bruder 'Johann. 
. , ~ 
... 
• . ' tier durch standige Not und Sorgen verbitterte Va~er, ein recht-: 
. ' 
~chaffen~r ~~gelBh~er, von dem der Dichter spater einmal sagte, · 
11die Atrnuth hatte die Stelle ·seiner Seele eingenommen" (T . · ·I,_ 13l3), 
· ·zag seine Sohne s treng im. r ·eligiosen .. Glaub en .,.,iuther'isch-piet.is tische(r] 
'. • • . ' o . • • • • . 
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-~ ' • () ' \ 
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.. 
(1 • A f' ~ " • "' 
. f/Jtl . · Fr~vel, Hohn ·gegen ihn sell;>st; Hang zum Spiel deutete auf Leicht-
. '. 
. ·I 
sinn, auf u~.brauchbarkei ~' . Scheu :vor, · g~~ber . 1H.andarbei:t auf a '"'eborne 
Ve,rderbnif3, auf einen 'zweiten Si.indenfall" .(T •. I, . 1~2~)"~ Hebbels ~ · 
Mutter?. ~~i~hh~rzi~e~ und, i~pulf:!ivfr v:.e~~·nlagt,, gelan~ es . ~ur ~n ~e-.. 
. , · . 
18·'•, 
,. '\ \ . 
; . . 
.· 
. . 
,p ..:.l •. .. " 
· ~cheid~nem' MaBe , . . den herbert E,}~fluB des· Vaters und der Armut · ~u mildern. · 
~ . . . 
Der j:unge Hebbe~ nah~ die Leh;en, ·d~e ihm d'as · tagli.che. Bib(!lstudium zu 
0 
' ' • 
Hause und der regelmal3ige Be such des Got~~sdi:ens'te·s vermi ttel ten, 
. ·, . 
·· ' 
.. · . 
.. .-:. 
"-. · . 
zunachs t ohne Auflehnung. hin. · · Seii)e • Erinnerungen . zeigen j edoch; ·daB. ,gerade 
die. dunklen~Seit:e~ des ~laubens den tiefst~nwEindruc'\t idnterlieBen und 
daB seine rege Phantasie in ~er B~bel ein~~ fruc~~b~c~n Nahrbo~iF . f~n~. : . · . .':-~~So heiBt es zum Beispiel . i~· .. den -Aufz~i~hnungen Uber ~eine . Kind£[i ·· 
' ' . . . .... " .. 
· ll'ner erste starke; ~a -f~rchterliche Ei~dr~ck aus ~Ds~m· dU~;:~~rn Buch" .. • 
· . wir die Wei Spagung des .u;ne~deri Pr~phe te.i J err::. a , d~B in . N<rt•• i ten. , . 1 ' 
MUtter ihre ei'.genen . Kinder sclilachten wU~~.~n. 3 Ang~sichts . cie~ No~. · 
, . 
im .eigenen Elternhaus enthiel~ diese Botschaft ·fU~ . den .·klein~n Fried-
e 
.· 
rich.:Grund s.en~~' ~e~mlich um ~ein Leben· zu bangen·~ . Ahqlich ers.~~UHe_t'te:, · 
: ' ih~· iui Alter v.on neun· ode~ ~ehn Jahren eine Zeitlang die Leidensge.schicht~ 
. ... . ' . . ... . . . 
- . . ~ . . . . . \ 
Christi. Er fUhl te sich mitve·rant:wortlich fUr den 11Frevel jenes 
· . . J 'Kriegsknecht~, der d~s· Heiland~ . -Seite . mit :seine~ Speer durchs'tach, 
/ • • ' • ' I ' " 
daB· 
\ . . , .. .· 
Blut und W~sser UoB, ich wuBt~ mich nicht ' zu -trosten, i ch·. wei.nte, ·abet 
.. 
•. ich~~eint~ Ub~r mich. s·~lbst" (T·. I, 9SJ') , In de~ SchB~fungsges.·<;hlchte· .. 1 
• t . • I . . ~ t 
wiederum -rief d er Ausdruck 11Rippe" in ibm eine derar t · unertr~gliche 
.. ' . ~ . 
. . ' 
Vision der Vergan'glichk~i t des Menschen hervor, da~ er das Bia tt · mi.t, 
.. ··
: . • • j 4 
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•.· 
.. . ~ ._ .. , . ,.:. 
..,.. . ' · ·~· 
Auch_. :d~~- v_o~s~el)i{p~ Gott:es -~ar fUr ih~ it} . der K.indheit 1;>~-'l , • 
zeichn.endei;e~~e :~' dem · s.6h.au~r· d~r·~od~sang~~- verb~~Je~. 'so blieb 
in :seiqe~ .'·Ged.ac:in1ii- di_e Erilui_eri.mg an ·ein 'ung.ew~h-~li~h he:f~ige~ . ~ - . 
I . . ] .. :, ... . So~erge~i~ter: haft~n·, das fiir ihn .dte ~ewalt ·~,~nd _ den Zorn des• . 









uHei'rn aller He:rr~!!.~'- yerkBrperte und i\'l ."dem ibn: zull! ·ersten Mal 
. . . • . . . • . . ,. . . - c, .~· : .·· .'c- , ···: _-.... , .. 
das BewuBtsei"ii d,'er : entse.tzliche~- .Ohnma.cht' Ul\d Hi,tflosigk~ic des. Men- .-; : 
' • ' . • * • • • • .. ... ~ 
-schen._iibetk~. _in ·s~in~m·.Gedj~~t - -~ub-~n·s·o~;ta~·i·,_. ~Js .. wir ·~~~h~rj.· : \" · . : ,. 
~ li~h · als· ·d'i~'Wiederga~_e:·e·n~Bnl·i~he_~- E~ieb~i~~e/betr~c~t~n .. · . 
0 • • • : I .. • ' . '· . • • ' •• • • • · : ""I · , · \; • .. • : ' ::~... . • 
eb~nf~lls ~~ligiq~-e -: Inb;_.~p_~~ ·.und T~des~~~~~n: 6 ~·i: · . 
~ n' . · ' . ... 
'• - o • ' o • ' • " ' ' t L • ~ , 0: ' 
· · Emii Kuh berichtet ·ferne·r·, . daB· der .we·ssel'9ur.ener ·KirchhoL ein belieb- c 
1 0 I 1
0 
• 
0 0 0 
• • 
0 
: 0 • 
0 0 
l 0 I : ; , 
ter S"p:felplatz u~d . Versatb1~~sci~t de~ .Dcirfjuge~~:.war ;_ 7 -·u~d ~ es ist · 
-~-;:. . .. -~· ' ' \ .. _:,:·>· . . '.·· . 
•· anzunehmert; . daB .die . o~ngen ·'9ors te'llungen: Von der ."eigi:m~S.te.t=b lich:- . · ~- .i •• 
• ' .. . •• .- · : · \ ' • ,.·. :· : . . •• - •· •. ' 1 • ; • " ' , • • • 
keit, wie sie zum Be~spiel auch iQ dem Gedicht 11Der- Kirchhof. ·Ari · t · : . · . 
, •' ·,,, . . •' . -~ , • :, .. , q , , • ' , ., ·., . ;·.. . , r ' , . . .• '\ ; . . ·.• '. • 
Leopold" ~W· VII,- _10_01 ~ · ader in ~,~,Au~· dem Kirch~of" (W. ·VII~ ' 146) "'zu~. ; ;~_ .: .,-
. ' t I • I 6 • ~ • I • ' ~ • ' ~· : ' • • : • •.,. 
A~sdrfck kamen, teilveise . hier -ih;ren ·~J.spruils;; _·fandEm •• ·. . '0 ·, • · • . . · 
l> • 
. . . ~ : 
. ;' ' ·. 
. .. 




. . ' . -
. :· . _: ' . . . . . ··, .. . 
Doch_ nicht nw- in der Ph~ntasi-e 'hatte Hebbe_l · J{ontakt .mit _dem · · ( .. · 
, Tod-~.- · ~aut .Emil . Ktili .. h~lf · er :ais : J<~nd auf B~~t~b~_sse~ ·· ·-~~ed:s-~l ·_b~~m · 
. .. ' . . , 
') ·A:s:Si\lg_en·:_d~~ }~odt.en'> ~ ;nd. _nd:oe.~ gew-~h?e - ~~m.' d~~, - ~eta~te~ . ~~~- S~rg~ 
e~n schauerllches VergnUgen". Auch bll.eb 'l.l:un d1e E~fahrung. des 
o . • - • f • • I • ' ' ' • .s . 
·.· 
Todes im eigenen Familienkre{s .-'nicht' · ·lan_i'~- ~rspa~t; .als er vierze1~ -: ' ~--
• / 
0 
' " • , • I ' • .• 
0 
' · , , I 
ja\.re ·al~- w~r, starb sein Vater' na~h e·i;~t ku~zen Kr~nkh~it. · Obwohl 
.. .• ' . . . .. . 
' ' . 
zwische~ .Vater und · sdhn ·nie e.in herzliches· .. Verhitltnis bestanden hatte; · 
o·" . . • , . . , . 
'war diese~ · Erei~is d.ocb fra~los ei~ _ sehr nega tiv:er :Eins~vriitt · ·~n -. 
... • • . . . · .. ·. · : ' . . ' . . .. · ·. · ... A 
· ~ebbels Le?en; da nurt ·der Hauptbrotverdiener.. der Fami~ie ausfiel und 
o I • o •• o 
J ' ' 
• 't 
·. ' ' ·· ... t 
' . \ . 
' 
,, 
. c •• ' . 
• , ' • 
. . . 





' • . 
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"".: . . . .. . .. _ , 20 . 
' ... . ·. . .· ~ : .. : : ... :'f.. . . . · .. 
. .· . . . . . . :· . .. , ... ·• ) 
, .. . 
\o•' , t' ~ • • 0 I 0 't o 
c. .... ,._.: 
die Last . der Ver~ntwortung . und Not .. wit so 
: ~ , 
-. 
Schul tern· des jungeri Fri'edrich flel·. 
\ 
:. ~- . · ... . . . 
,.· .. \• • t. • • _\ .. \ . l •• 
. . . :. ' . ··. . ~ 
-schw.er~r~:a,uch auf · ~~·e.> ·: .) ~ : , 
. . ·· u · . . 
-~ . 
... -~: . . : . . . ·~ 
, 
· .. ···. t : ; 
. .. 
. .. 
Als Erwachsen~r sollte sich Heob~l · noch w1ed.erholt mit Tt'auer-· 
. ' . 
. , ' . 
. ~ 
fall~n abzufinden haben. 
c. 
• '· • • Q 
Im September· H~38 ~ : · wahr~nd seines Mlinchner 
. .. . . . 
.... . 
Studienaufenthalts, erreichte ihn die• -~achric~t_...,fort _ dem plBtzl,iche.it 
•' 
Rinscheideri· ·seiner Mutter. Ob'gleich sic]l de,.r Dichter, · fern von der . ' . 
.. . 
He_ima t, _g~flihlsmiiB.ig ans~hei_n~ nich.t • ,I recht mit diesem_.Ere?gnis_ zu . 
. \ . / · . 
identifizieren vermochte, 9 · qualte ihn 
. . 
doch qe~ Ge'danke:, das Vertr~uen · 
.. der Mutter in· seine FBhig~eiten ' zu ihren Lebzeiten so 'wenig belohnt 
. ' . 
• : • • l 13 • • 
1838, . traf ihn der Verlust seines t .reu ergebenen ·Freundes Emil Rousseau, 
.. ,. 
den er ~ahrscheinlich als .den schmer~iichsten seines Lebens empfand. 
. . . 
. ' 
· ErsJ: Honate ·spiit~r konnte er sich dazu libe'L'Winde_n, diese Tatsache 
. .· . . . p 
-'s"chri~t.lich ' nieder'zuleg~n · u~d seine ·gewoh?te .Tagebuchflihrung wieder 
.. 
aufz~~ehmen : -Er· .flih~_te sich nun·seibst de~ Tode · g~wei.ht _(vgl. T.I, 
0 • ; • . . " <. 
1308)' 
. ~nd- der Nachhall di.eses S_cllicksalssc~1~gs lliBt- sich ln q~n Notizen 
0" 
rio~h Uber Jahre hi~aus verfolg_~n._ · / 
4 
• ,.:J 0 
Die personliche ·Bekannt.schaft '"mit dem Tode vertie(te sfch noch 
• • 
0 
• I ,• I \.._ • 
\ . . . .. . . . . . . . . . 
~ ~ur:qh den .Verlu~.t:. von drei SoQ.nen. Max, das- 'et;ste Ki'nd, 'das ihm seine 
( ~~ ·~ d 
I . . . , 
l~ngjahrige Freundin-'Elis·e ~en~i~g ~ebar, f~el-;i~ Olhobe~ i8'~3 .im 
•• • ~ • - • ~ • L-1 Alter · von fast, dre1. · .Jahren ·e1.p.er Geh1.r,nhautantzlindung zum Opfer--wi~der 
~~ e ' } • ' o l I .~ q •' • ~ C , . 
. ein Grund fUr Hebbel ;· sich mit qen q~·f ti.S.sten S~hu.ldgeflihlen zu . 
. . . ~ : ~ . . . . . 
.... . ,.: 
., ,._ -~ . 
. ~ 
.. 





























'· . . ·. 
Im FrUhjahr '1847 starben sowohl .das erste l)ind aus seirter' ' mar~r'n< 
glllckliehen _Ehe . mit der ·Schauspi~·lerii_l ~.ristine · Enghaus in Wien, ·· 
. ~ . ~ 
. . 




'Npch 'wahrend des Zusammenlebens· mit ·Elise in ~amburg. g9-b · es 
_:. eine" Zeit ~1840), in de~ .. et; ~uch um ·ihr Leb~n_.ernsthaft b~ngen m~Bte • 
.. Gottt. Sie ist die. letzte~ _die mir ?ie Welt ertraglich machtl • . •.• 
Gn~de, ·GnadEd" schrieb er damals in se:i:n -Tagebuch ~T.II, 1933) • . 
·' 
Die F.reundin ·'uberwand aber il1re · Krankheit und starb erst im Jahre· 
1·8~,. n'a<:hde'm sie· d.ank ·der groBziigigen Fiirspr~che ~o~ Chris tine Eng-. 
. .. 
haus · auch· nach dem Ze~iirfnis mit Friedrich Hebbel noch lange .in 
. y.,· . . . . . .. 
e~gem Kontakt mit c£:em Wiener Haushalt gestanden· hatte. Hebbels Kom-. 
, , 
mentar deutet ~~' daB er sich in2:Wischen innerlich ganzlich von ·ihr 
.. 
g"elost hatte; f_ast .. spiirtmah eipe gewi.sse ·ErJ.eichteru.ng dari.iber,_ daB . 
... 
. .. . ~ 
er nun von .dieser Mahnung an sein Gewil?sen befrei t war (vgl. T. IV,' 5363). 
• , 
. , . 
·tiber diese Einbriich.e des' Todes in s.eine engere Lebens§p~are. 
hinaus gab auBerdem das .Hins.cheid~n vpn Bekannten und beriihmten ·.zeit-:-
. · genos"!;en Heb~el ofters Gelege,nheit, tiber ·die Fliichtigkeit ?es mensch-
li9h.en Daseins nachzusinnen. Das rasche Ende des Bildhalt'ers Thorwaldsen 
:. '\ -t . ' 
ini Jahre 1844 fand er beneid·enswert (vgl.Br. III, 78), .und 11 tief 
.. 
erschi.ittert" schrieb er .in sein Tage,buch Ko~entare zum Tod des. Vat~rs 
von Emil Rousseau (vgl. .T. III, 3957) · und d~s danischen Konigs 
• o 
.. ' ' 
·. ~ . 
' ' ... 
.. 
f 







.; . ·.· 
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' • • I 
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. Christian VIII r. n:r:, 4359). Auch das Abl~ben Ludwig Ti,ck~ •' ~ -...... 
.. 
' . 
und Ludwig ' Uhl<;'lnds v,ermer~te er mit groBer Ant.eilnahme; de~ besonders· .. 
' I ; • 
der letztere.. batte ihn in seiner Jugend mit ·seinen Werkim tief beein- · 
• • . . . . . • • (! . 
. 10 . 
druckt. Seiner eirls ~igell., .Gonner~n Amalie -schopp~ ~ .die 1858 in · · 
· Ne~ ~ork starb, verfaBte er .ei~e Grabschrift und .hemerkte; man miisse 
-~ 
sich 11 a~c;:h in Beiug auf .sie der still~·n H.offnung . · .. getrosten, die 
de~ " r.ns.tinct des Gescl~lecht~ fes~ . h~'lt,wie V~rstand und Ver~~~ft des 
' . , 
· Einzelhen auch da.riiber denken mage~'~ (T. · IV, ~5637). ' . 
' .· 
.  ' 
. 
.:-. 
· SchlieBlich ist in ·der· Aufzahlung der ,Trauerfalle· in Hebbels 
··Leben der- Tad seiner· Eichkatzche~ in. d.~n Jahren 18?1 ' und 1862 nich,t :.' 
. - . . . 
. ... 
zu vergessen, denn vo-r :ahem. an dem ersten dieser kleinen .Hausgenossen 
. ' 
hing der Dichter mit rlihrender Liebe, und fast siebeq Seiten des Tage-
·. buchs sind s.ein~~ Nachruf pewidmet.: ·. Hfer :-;a,r; · Hebbe.L. di~ bedingungs-
.: . 
. lose Anhanglichkei.t ' zu.teil geworden, die· er-:--nicht 'zuletzt aufgrund . 
. 
. .  
. seiner eigeneh schwierfgen un~ a~~pru':~~~o~le~ Natur--sei~ .. dem Ableb~n .'} 
Emil Rousseaus unter.s~inen Zeitgenossen nicht• niehr g~funden hatte • . 
\ ' . . ' . . .. 
. . . 
11Von den Menschen getauscht, bin ich zu den Thieren g'et'loh.en", heiat 
. . ~ . ' . 




.Neben all diesen ~ersonlichen Verlust~n pragten bei einem so selbst-
·be-~ogene~ Mensc:hen w~e ·Hebbel sicher · Ereigni~se, di~ sein eigenes 
. ·. . . . 
· · Leb.en. bedrcihten, s~in Todesbewuats~in be~onde·rs . ~tark·. aus . . Im . wei-
. . ... 
teren Sinne gehort dazu zum Beispiel die Choleraepid~mie, die er · 
/ 
, : 
' . . 
·• 
. . 


















.;1836 in Miinchen miterlebte. Zwar .fUhlte er ein~rseits, daB seine 
Zeit noch nicht gek~nnnen war: (vg!'. T. I, ·455), CW~.~ notierte er sich 
die Adresse des zustandigen ~Qtarztes unti die Ve~haltungsvorschrift~n 
fUr d~n -~all der Erkrankung (vgi. T. I, 407) ·und schrieb in sei~ Tag~-
buch:. ),Der Himmel .wende das Ungli.ick in Gnaden ~b, denn aus zwei GrUnden · 
.. • • • • I 
mogt' ich no.ch nicht gern sterben. Eirunal. der Mutter · wegen; dann hab' r . . . .. . 
) .. ' . . ' 
ich mich oft' Uber ' des Lebens Ungerechtigkeit besch~ert~ und mB,gte 
. ' 
. . 
dut:ch einig~ Hervorbringungen, cienen, ich micti. gewachs~n-.- fUhle, zeigen, . 
. daB ich vielleicht· ang~messener.e Verhaltnisse ·verdient " ·(T. :·I, 408). 
' . ' 
Tatsachlich waren ·seine ·Verhaltnisse vor de~ E~e mit Chr~stin~ Eng-
haus 9ft so 11unangemes.sen" ,: daB er trotz ~er -~n_terstiitzung du11ch 
.Elise im wabrsten Si~ne · des 'wortes den Hu~gertod bef~rchtete. 1 l Mit~ 
· ' 
.unter ,spielt;~ er s_qg~r- ·mit dem Gedanke~, ' seinem Lebet; ein Ende -ZU be-
. ' I 
.. reiten, Wn die nraterielle- -Not und die ·kiinstleris,che Erfolglosigkt?it 
. '' 
nicht lllnger ertra~en zu mUssen~~ 2 
~ung~n e~dlic~ zu erfUllen schien~ 
Selbst als die z~.f-t seine Hof.£-
• , • 0 
'\terlor der Geda*e an den .Fre1tod . 
seine Anziehungskra.ft auf ihn rti~ht." ·so schrieb er nach . der . ge~lU~kt;en 
• • • • .fl 
lierausgabe der Judi~h: 11l,fh kon~te jetzt auf eine eclata~?.-te Weise aus 
' ' . ' ' ' ' ,.. . 
. der· Welt gehen. Me~ne Judith hat Lar~ gemacht, sie ist . !n den Handen · 
•. , 
vo~zilglic~er ~abner ·gewesen urid hat,auch diesen Beifall abgedr~~gen. 
Es ware mir· jedo~h ein Leichtes, . alle 50 ,Exem?la're wie_!ler ·zusa~en zu 
bringen;. ich konnt~ 
·' . 
dies thun und di~ Judith, s~DDllt. allelll So~st:i,gen,.' 
l ' • • ~ • • • 
verbr~nnen, um .dann selbst - - · Pfui·r. Es. ist s~h-andlich.'~ di.es nied~r zu. 
·. 
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. . . 
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·. ·: 'veimehren und stei·gex:n.!" (T .. II, l9~6) .; Auch wird b~ri~htet, 'daB · 
.. ··." 'sich der Dichter ·kl;lrZ vor· seinem nattlrlichen, Tode .Gift ·be~org~ ~at~e·, 
. . ... ' 
.. . 
. ' ·: 
,~.. :· . 
.' . 
. . . . 
... '• .... · 
t· '' 
. ~ j . 
. _, 
Noch handgreif;I.icher ·war jedoch die Tode'sge'fahr in, Ungli.icks-
fallen und ernsthaf'ten Krimkheiten: . Wahrend der ·· ~evolution. d~s 
. Jahres 1848 · geriet Hebbel auf ·einem seiner ge.wohnten Spaziergange . . . .. .,. 
:• .. • • ' • • J 
:·in das Kreuzfe~er·· eines Scha~mUtzels und wa~e .um ein Haa+ einer Kugel .. · 
. . . \ ' ·. . . 
· zum Opfer gefallen (vgl. Br. V.I,, 67). Im Jahre 1854 sti.irzte 'auf · 
• ' • f • •" • • • , • • • ' 
· e~~er R~ise n.ach ~riEmbad .d'er Post~~g~n · ~m; . da~·. Ehep~~~ :Hebbel . · 1 t - ~ ·' e11tgin~ dem To'd nur dank res geis tesgegenwartigen Zugt~i·fens des 
ortlic}Jen Postmeistersohnes, der seine Heldentat mit dem eigenen 
. . . . ·. . . I 
" Leb.e·n bezahlen muBte (vgl. T. IV, ·s266). Drei Jahre spater ware · 
der Dichter beinahe ·beim B~den. in der Traun ertru~en, · als ihm v.on. 
einer Brticke unverhofft ,ei.n , toller Mensch'.' auf den. R~cken. sprang 
--'\ . 
, (T . rv, 56 2o) , 
.. 
'· 
Die er.ste Kracl<heit,. die Hebbel in den Schatt:en des ~odes rUckte, 
• 0 
~ . ' 
· erli tt er. ~a·ch den.' S ~rapazen des FuBma~sches von MUnch en nach Hamburg 
. ', . ' 
im· li'ri.ihjahr 1839, als ihn eine schwere ~ungenentziindung drei 'Monate 
. . . 
· ~ 
lang ans Be"t~ 'fesselt.e. Hebbel notierte dazu: 11Am.2ten . Juny 1839 · 
• 
$tand der Tod mir · ~ur Serte; ei~ AdetlaB eine Stunde langer .aufge-
schoh'en, .und ich s t~rb noch ·v~r 6 Thr A~~nds unfehlbar am Lungenschlag" · 
.. . . . . . 
(T. ' I, 1629). Berei ts wahrend des Studienauferithal tes in Miinchen unt1 1 . 
























_ ·Sti,penjiumgesuch~~ wartete!· .lit~ er unter dem cht'onischen Ube1, das 
. Q 
er als Gij:ht oder Rh~umatismus bezeichn~te, das. inn ~n seinen .spate-
.. ' . . ' .. 
t' I I 
i:e~ ~ Jar~en innner haufiger . un·d heftiger ilberfieLund dem er schlieBlich. 
· am· 13. De~ember 1863 fu~ - i~er er1ag. Wie er kurz zuvor·an Sigmund 
... . ~ . . . 
' ' ' 
. . 
··· Etgla~d:r. schr_~.e~, ~at.te er si_ch in den letz,ten fUn£ Jahren stf t .s 
·. i.n 'u~it~e1barer Todesna~e gefilhlt. 14 • • . . 
· . D~t1ef Colln · entnimmt den in Hebbe1s. letztem. Somm'er ~ntstan­
den~n . Gedichten .. niocie~ian;,' ,,Epilog zum Time~ von Athen" und . . 
\ • / •' '. I ' , • • I , , • ' ' ' 
~. 
J· 
,: · .. o~r ·iramin~": : d~B . <i'~~- · n'ic.hter d~n Tod nahen ' fUhi te und b'ewuBt 'vom 
. .. . ~ . . . ' . . . ' 
' . ' 
Leben Abschied nahm. 15 Besonders das 1eeztgenannte Werk, dessen 
Sinn der 88; Vers, ··,;Mag, ·~a.s kann und , sell, geschehen" bUndig zu-
, . ' . 
sa~enfaBt, sieht Colln~~wie auch Christine Hebbel es schon getan : 
. . 1 . 
haben so11--als pas personliche Yermachtnis des Dichters tiber seine 
. . ,, . . . 
. 16 · t Halt~ng · zum Tod u·nd zu den hoheren Mach ten. an. . .. Es . ist moglich, . 
.. . ;· .. ' .. · .. . · :: . 
4 . • 
daB es Hebbel durch die wa~hsende Vertrautheit mit dem Gedanken an 
·. . ... · . •·. ' . . . ' .... . 
l!lei'n Ende gelang, die P~oble~·t·il~ de~. Todes .sclili~Blich mit gr.i>a.er~r / 
. . 
Gelassenhe.i.t zu betrachten. Will,man aber den· Inhalt der Lyrik ··des· 
letzten Jahre's a1s Gradmesser benutze~, . so mua man auch beachten; . 
daa' ·~s ·ang~~ ich ts des . T'odes no~h· dt·~ Entr.Us ~ung ~~ d'ie Un~ulan~- · 
' ' ~ . 
. . ... 
.. 
Hchkeiten. der Welt· zu .beschwichtigen galt. ( 11Epi,log z~. Tjmon von Athen"), 
. da'a die Abhangigke~ t . d.-. Lebensgenusses vo~ per Tod~sf~~ch t ~um Aus-
., . . 
. ' I 
druck kam (11Wenn die Rosen ewig bliihten • ")' und daB Hebb.e l s 
. ' 
' 

















' • I 
" 
... 
!lich .. sowohl mit der iron.ischen Unberechenbarkeit des .Todes ats aU;ch 
mit dem Selbsterhaltungstrieb · desMemsche~ befalit. 
' 
Man kann beim Uberblicken dieserc. •Zusannnenfassung der. wichti"gs ten 
.. 
einschUigigen · Begebnisse in . Hebbels Leben di~ Anhaufung von Vorfallen, 
' . ~ . 
· die ihn mi ~ ~er Tats ache der mensch lichen Sterblichk.ei~ personlich 
. ' . 
. konfrantierten, ·fiir e"ine Zeitspanne von fiinfzig Jahren und fiir die 
".· . 
dam1l_ligen Verhalt':i~se viell~~cht nicb_1:. ~ls ungewohnlich bezeichnert~ 
Trotzdem wir.d. · er_sichtlich, daB ~r sta~dig neue ~Anlas.~e hatte, sich_ mit 
' •. > . · · ~ · •• • .·· / . ' 
dem Todesproblem ~~seinanderzusletzen, :und wiT ko~nen an~ehm~n, daB 
. ' . 
ein so . ~ens~bl~r und ernstha£:t~~ Mensch .wie Heb.bel, der . si~h bereit~ 
. .. ...... . 
.. .. . . . . 
. ' ~ . 
· · in der Kindheit von den makabren Seiten ·des.Lebens ' angezogen fiihlte, 
.dies 'nicht fliichtig' ·ode; leichtfertig tat. 
" Rudol~ Kirch .bemerkt, · · 
, a ' 1 
26 
. daB in den ·Tag_eb\ichern die Zahl der · ~ii.genieinen Aussagen iiber den Ted· ·. · .. · · 
korrelativ ~nw~chs, o wenii Hebbel· entspr~chende Er~ignisse in -seinem . 
. . . t• . . . 
• • 1'7 . 
eigenen Leben zu verkraften hatte. · Fer~er . UlBt sich anhand' der No-
tizen feststel.len, q~B den. Dichter wi!hrend d~r Zeit ~einer produktiven 
Schaffen~p~riode Begegnun&_en mit · dem Tod nich t · .·in der .tirbei t r.~tar-
. . . . . ' 
• d • . . . • • J . . • " . ' . . '18 d1erten, . son ern 1m Gegente1l m1.tunter eher ge1.stlg anzuregen sch1enen. · 
' . 
0 
Wenn aucl} biographische Voraussetzu'ngen ukein verU!Blicher Weg 
' . 
. .. -. 19 
der Interpretation" sein mogen und die Analyse der. Tragod~.f:m in dieser 
Arbeit- nicht von dies~r . Seite her i·~ Angriff genommen werden.solt~ so 
konnen wir doch angesichts der .obi~en AusfUhrung~n zumindest voraus-:- . · 


















.. ,· . 
· ~ ... 
·"' 
.. ·"· ... 
Triebkraft fiir Hebbels Suche nach der Losung 4en ·Vergangl{chkeits-
problematik bilc;leten und ·als solche;-in· welcher. ~o~_'auch ·~mmer, _ 'in 
. . . . . . .. . . ' \ 
den Tragodien 'einen rei.~;hen Niederschlag .fanden •. 
. -.. ' . 
.. , 
...... 
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III. Judith 
.. 
.. . .. . 
. ' '; .. : ' . 
. 
Fi.ir ·die Entstehung seiner ·Erstlingstragod~·e, Jui:lith, benotigte 
' . 
' . . . 
Hebl:t_el weniger: a~s vi~r Monate; · ·sein -Tagebuch verzeichnet .den Beginn 
· · der Arbei t .~m 2. Ok tober 183Jl · ~nd· _den Abs~hluB des Werkes am 28. Jamiar' . 
. . . 
1840. Dieses. · schnelle Gelingeri · spricht dafilr; daB er · sich s~ines poeti-
.. ' I •' - ' 
. . . .... 
... 
schen Anliegens siche~ ,war, un~ fe-rtig\•gereiftes Ideengut verarbeitete • 
.... lnwiew~it dies. auch auf 'die·· Beha.ndlung de~ Todesmotivs zutrifft,_ solleJ...' 
. . . . 
"' " . di'e ·fQlgenden Ausftihrungen feststel'len heifen. 
Die auBere Handlung des Dramas sttitzt sich auf eine Erzahlung · 
. . 
des Alt~n Testaments, die H.ebbe!' wahrscheinliqh bereits in. seiner · 
I · . 
' Kindhei.t gekannt 
. . . : . .. ~ : ~ . . 
hatte und· .die ihm ein. Gemalde w:heder ins Geda:c~tnis 
rief. Es ist .. im .wesentlichen die Geschichte einer hebraischen Witwe, 
• • & • • 
die ·i~ . der GewiBhei_t, 'Go.tt und ihrem Vol~e zu dienen, i~s F.el~lager 
'· ·.:··. .. ,· . 
. der assyrischen Belagerer -zieht·. 'und deren mlichtigen Anfii~rer erschlagt, 
. . . . . . . 
... .. 
\. wei.i·.''es 'den. Manner.n ihres Stalllllles an Mut zu dfeser Tat-' gebdcht. Zwi-. 
. -- ,~ . . . . ... ·. . . . . . . . . . . . . · ... 
schen der bibli~chen Heldi~· und' Hebbels Judith besteh.t jedoch 'ein be-:-
deutender .. Un.terschied. Wahrend. jene 11vor und mit ganz Israel drei 
'konde l:a~g" tiber ~ihren ·E'rfolg· triumphier.t, hie.l t der Dichter' solch 
. . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . .: 
. eine ·Reaktion. ftir . unweibli:ch und 11 gemein" (T .'rr ,· .1872). . Er geh t 
. : .. . .··.' . · .. ". 
- .statt dessen von der Tatsache .. <ius ', .daB Judith aufgrund mysterioser 
. . . . . . . ' . 
··Ums·tande Wi twe und Jungf_rau zuglei~h i~ t: · Ihr · Hand.el.~ ·. ·f? tell.t desh~lb 




. ' . ·- -~ -- - · ... _., .. , ·· · . . •, 
·" . · k~inen einfachen Mutbeweis dar, ~ondern entspringt ,einer vi'elschichti-gen . . · .· 
. . ~ .. 
. . .. 
. " . . .. 
·. ·Motivierung, die sie nach der.' Tat .ebenfails der Vernichtung preisgibt, o~r-. .. ·< .... .. ,._.  
::) . " · ........ . 
wohl sie auf der BUhne das . ~nde . des Dramas erlebt. Dariib'er hinaus · .· 
. . . .. 
'II · 
... 
... · .· t 
·. 
. . . -. 
_ ... .. __ 
I ; • • ' .. .. , • 
. r 
::. "':,:·.:·- · .·. · .... ~ .. 
. :- ... , ....... ·:-
~\ . .. . . . 
.. 
·-. 







..... · . 
. . . 
. .. . ·, 
"'···· . ... 
·' . ~-- .. i9.: - . 
. ... 
. .. . 
: "i . . 
. . t,; . . 
· · schuf Hebbel ~n .seine!ll Ho1ofernes nicht einfach eineri ·vern~'.chtung~-. 
I , ' o. 0. 
.. ·. wiir~igen· Bosewicht:. '.Vielmehr r~ckt. die unv~~kennbare Sympathi.e, mit 
'"' 
" / . • I. · o . • . . . • . 
.(i} <ler ... er die _Ma'Blosigkeit und innere L~ere dieses· tlbermenscheq z.eichnet, · 
·~"' • ' • • .. , I I , 
'· 
. ~uch · d~n}all.de~ Antagonisten ~ns tragische Licht.· 
.. 
' . . 
Es gi 1 t zuna~hs t, das Wie und Warum des Un tergangs der heiden 
. HaU:ptfiguren nahe't:- zu unter$ucheri'. DabEd geht es, wie schon eingangs 
(vgl. auch die Einleitu'tlg, S. S) vorausgeschickt, wenig.er um die Streit-
frage, worin der .. eigentiiche Kern'~ des Stiickes besteh t. · Hebbel 
' ' I • ._ ' ' • • • • • .., • • ' 
brach te in s 'einein e~s ten groBen ·Drama niehrere tr~g~sche Motive-. zum 
. . . . . . . . : 
. . 
.Ausdruck--Gerhard . Fricke~ spricht ·:sogat · von. :_ej.~~r. 11Moti vi.ib.erlas tu.ng" 1~-
~ -. .. .. 
.. .... 
und es sone·n hier k~ine ·Beweise erbracht-'werden~ daB ~~sgerechne.~ das- .' 
. . . ... 
... -. ... ·. --. - -
·-. 
·~ 
. .. ,,. , 
Todes_problem im Zentrum des: Werkes steht. 
. . I 
Wichtig ist aber; zuers.t 
. . . 
.. 
einmal soz~sa~en aus der Vog~lp~r~pektive· zu ermi tteln, welchen Stellen-
I ._ 
weft innerlialb der Einhei-t diese~ Tragodie der Dichter dem Schicksal 
. .. 
. von Judith · ui:td· Holofern~s zumaB·. 
····· 
... --·.·.· . .. . 
. ... ::: . . 
... / .......... . 
assyrr{c~·en Feldher~~-~ 
·so stoBen w.ir 'sofort" auf. ein~ · grundl~gende Kontroverse der Sekundar:.. ... 
literatur, namlieh, ob dieser Tod · in Wahrheit 11go~tgewo11t", das heiBt 
in diesem ·Fali vein Jehova bew~rkstelligt ist.' Die ]}eaniwor.tu~~ di~ser 
Frage. hangt eng d~m(t · zu!'ramme.n; i~whW'eit man'Friedrich .. ~ebbel .literatur.:. 
. . ' • · .. . .. ·.. .. . . . .. .: . . . '. . . . . . ' . . 
geschichtli~h als .. Ei-b·en· d~s·_· l.~ealismus' oder . als · W~gbe~ei tet neuerer 
·· · ·ceistesrichtt.Jngen ansieht. ,Die Vert.~et.er ~i~~f ti~hili.~d.sch~~ Tende.nz, · 
• '• • • • • ·.. : • 1 • • • ' , • , • • 1 ' : · ~ . ·, · , 1 , ' .. : ~ ~ ~ ' ' ' 
1 
1 I ' " • ~ ~ ' • : · .. 0 : ' .. • . .. ~ ... · : • • , • • • ' , ~ 
.'.. :· ·"· .. Iiqmentll<;h .Klaus z~egler. : und.".GE!rha~d ·Fncke, sehen _in: J'ud1.t~s· -Iri:e-. ·. ; ··· .. . 
I ,' ' ,• • ... . ~ •• ' . · ' , ':.-.:· .~·. ',. · . .. : • : • • • ~ .• .. ,, ,~ ,.,.. . : • ' • " "'. "' . "--., 'o , ' ' • , ., ' • · , , • 
......... . -.. · - ' - ~.· . : .. ··. ... . . ..._ ... · - ....... .. -- · .. .. .... .. ... __ .... _ . . . ... .. ' ""' · 
-. .. . : ·.·. . .. - - ~ . . . .. . .. - .- " ... .... .. -:. . ,_.:. ._ :· . .. .. . ... ... .... -
. - " - . . . . . ... :· -. ~ .· .. · ....... _ ·.: : ,· . - .... __ . .. ... ... · . ~ . . .. .· . -. .... . ... . :· . 
... .. ···.·.: ..... ·.:· ... ~ _::·.·: ; · -- --·: ...:· .. :. :._- . .. : .. : ~ . · .. ~· ·· . . . : ·.·.· - - - . ~· ... ,. :: · ·. _ .... .. -· ........ 
.. . :~:~. ~ ~~-~ ·_.. -.. ~ : . ;·. . ' . ·.... ~ ·: '.' : :.: .-~:.~::8).; ~ .. - ~·:;,_:_:>·: ·- ~ -~ ~-- ·~ :~ - ~ : . -:. .. . .. < " ·: .· : ' . -~: ; .:-:.· .. ·: ~-·-·:.: ·-.~>:·:~: ~ -- . ·_. ~· 
··:, -::-.::. ·~ · .... . __ ..... ··- - ··~. , - -- .-~ _:· : · :.::·. :.: · · . . ..._ . · · .· · . ... · . , -. . . ........  · .. ·.- ~ .. ~~:._· .. : "';.·.· . · 
.. . . . . .. • . • •.• • . .. ...... .~ . ..... .. -"'~~ ·- · : ·- ... .. . • • . :'""- --...! • .. .... ... · . ·~ · ./ ' .• • · •• . .. . 















werden ?:? ihre.r Mission ·die Bestatigung dafiir, da~ . ein gottlic.her '. 
Au{t.~ag n~~- i~ ihr2r -Ph'antasi~ existierte .und·sich 'd_amit der· reli~H>se 
·:.Ri~ter'grund des S~Uckes als Wunschvorsteilung erttpuppt--sozusagen ein 
· .. 
\forg~lif~ ~l:l~ Nietzsches i:>ikt~. 11G·o.t:t .. ist · tot".~ ·· . Mit. der Ve.r.n~nu~g 
·. f . 
der hoheren s'~ndung kame· dem Ende des Holofernes in Hebbels StUck 
. ·. . • ... 
. .. - . ... 
es ware, kraB 
' . . . . . 
ausgedriickt,. nicht~ weiter als die ironische Itonsequenz der 
.. ,· . ., . . . . 
. .. 
Frustrationsstauungen einer.--ebenfaH.s durch Z.ufall--Jungfrau g~'-
1. b "\ . b 1e enen W~t;we .. 
- 0 • • ~ 
• Diesem Standpunk.t ·.gegeni.iber v~rtreten ander-e Kritiker ~ vor allem 
. ' 
Wol~gang ·iiepe, ·wolfgang Wi ttkowski, Herbert Kraft und ·Albert ·Mal te 
Wagner, ·die'·Ansicht, daB an der gottlichen. L~nkung des Geschehens in 
. diesem Drama ke'in Zweifel bestehen kann'. 3 Benno von Wiese -wiederum. ist -
der Meinung, daB Hebbel die . Situ(ltion absic;:htlich in der· Schw.ebe laBt: 
11Es .is t· ni~ht mehr zu erkennen, ob Gott wi~klich d.urch .. de~ . Mensch ;an 
·sich mi tteil t oder · ~b de~ Menscl_l.-nur ·seine e.igenen, unbe~at:!ht und . . 
triebhaft au~steigenden WUnsche:··Bls gottgew~llt j.nterp~~Jiert u~d auf 
d~iese -.Heis·~ ·i. ilusionisti~7_h miBver~teht."4 . Im 'gro~en ~nd ganzen 
. . . 
sch'eint das Argument fur das Vorhande,:1sein · eim;s go.ttli.chen_ 'Atiftrage,s 
besser· begrlindet · zu sein .und · Judiths· Itr~wercien ·el:ter · die Erkenntnis-
• ' • • J ' • • • I ' • • • , • ' • 
fiihigkei t des Mens chen als · das Bestehen eines hoheren ?lanes in ·Frage 
. . ... . . . ' 
zu' stell~n. Erstens zeigen Hebb.els ·eigene Aussageti deutlith, . daB 
' • 
. ' . 
... ' .. ··- - ·.::-:::> _,_.er Ju~i ~h alS ~·a:s ·rnstrumJnt . de~ GottheLt vers~~~~e~ .wis~en. wo~~·~e • .... 
' . ... . .... . - . . .. . . . . ..... 
· ·: rin 11Vo~~~t. zur ~a:ria.-Magdalena' '"nennt er zum Beisp.;el den . Mora ·.an 
. . ... . ' . .. ~ ... - -- -. ... . .... ·~··. .. . ' .. . . ~- . . .. 
. .. .·: ..... - . . ... 
.. . . .- ·... . , .. : ... 
... 
. .... 
·· .. ·, 
. -_,.. 
. . : .. ~ .... .... 
. ' . 
















' .. . . 
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., 
Hol~fernes eine 11des . welthistorisch~n ·zwecks wegen nothwepdige,• zugleich ~ 4 • • • ,. . ~ • \ • • •• 
aber ~as · mit d~r Vollbringung -beauftragte Individuum weg~n. se.iner 
parti~llen Verletzin-ig· d~!\sittlichen Gesetze.~ -~ernichte~de" Tat' (W •. XI, 61). • 
. I 
. . . 
Ein. ~rie'f an l:fadame Stich vom 3. April 1849' iibe_r Judith bezieht. sich 
auf die nStuf~ . 'd_el;' damaligen WeHentwickelu~'. , die zeige·, · d~B ·das 
"gescha_f fene Leben noch nicht so wei t entfesselt war, um der unmi ttel-
. \ 
bar~n E~·ngriffe der. hochste~, _got,t~:t.chen Macht .:i'nthoben. z_u seyn ~nd · 
sie,entbehre~ zu kB~l(~~" (T ~ II,. fgss) .. • .. , 
.. . . ' 
.. , . 
Zudem enthalt das Drama selbst. mehrere Bestandteile~ -die--unabharigig 
... 
. . 
davon, ob bei' Jud_ith eine- Selbsttauschung vorliegt oder qicht--fiir das . 
• ' ' - • • n ' • I \ ~' • ' ' 
Walten ~e;- :Gottheit ~p~echen. · Da'iu gehort zum ~-~ispie·l: di~ Tats~c.he, 
\ ~aB auch · Judiths Mann, Manasses, einem geh,eimnisvollen EinfruB. unter-
stand, der e·s ihm veroot~. sie zu beriihren und "'somit die E~twicklu~g 
des Geschehens vorberei tete. Liegt es nicht weit naher.~ i~ Mana~ses I 
' 
plotzlichem Zuriickschfmdern vor. Judith den Eingriff eines hoheren' 
• • ' • ' • • I •, ' I • 
wi llEms zu sehen als 
. ' ' 
als eine~ 11offensichtliche(n] i 'nweis· auf Impotenz11 ~ den Hebbel nur 
aus·' Rucksicht auf die ·m~r~lisch n T:bus se~er Zeit 11verbal· zu ver.:._. 
' • I ' • 5 . ·• . . {/' . I Weiterhin geschieht auch an Daniel uristreitig , hiillen" gezwungen war? 
. . . . 
ein Wunder. Er, der· s·tUIIIIile, kantDplotzlich reden, ~ .. im 'Namen des 
:-- . 
Herrn gege~ die Preisgfibe de"r · S_tadt z~ agitie~en,' und er, der bisher 
.. 
o ;!:fenbar pa~siv und dankb.ar unter der Obhut s~iqes Bruders ;J..ebte, mu_a · I' . . 
. . 
· dessen ·Steinigung yerlangen und einen Mord ·begehen, um d~e Offnung der 
.. ' . .. ~ 
S tadttore·. 'zu ver.pinftern. 
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. rnte'r~ention b{~'tet .. die Tatsache, daB sowohl Juc;lith als ·a.uch Holofernes .,. . 
. .. . 
._, 
.lm Traum ein Zeichen zuteil ~rd, o das 
~~g~, ·selb~t· "Wenn b~ide d.ie/e' Of-fen 
ihr kommendes Geschi:ck vora'us-
u~gen nicht -rich.tigo ~nterpre-
' ' 
ti~ren. _: Hier handelt es sich t nur .. um technisch-dramatische 
. . 
Kunstgriff~, ~~e das Publikum voz:bere' ten, sondern ~ ~uch um p.ne Aussage, 
. . / . .· · 
die ·d~s /~stehen eines iibermerischlichen . Wirkens bejaht. Wie Helga· 
Fri-s . i~ ~ ihr~r Arbeit tiber die Symholik im 'Hebbeisch:en Drama hervor-
~~b t ~ ~~ · · ·- d ~~a·um: Ahnung · u~ .unbew~Bte E~g'riffenhei t des Mens chen · 
. • !' · ' 
bei Hebbel der A~sdruck .. daf~;~ 'd.at3. cias menschliche S~~stbew~.Bt~ei'rr 
. . . . 
vom ·canzen .der· Umwelt ·auc~ un~i:s"send gebunden is_t., Ja, das Zeichen · 
• .. I o • • • ,' , • • • • 6 
· steh t .fUr .. das ·AuB'en schlechthin" •. · 
.. . 
) . 
,.,--- Ange!Si~h.ts .des. obigen: Beweismateria~s . erscheint .. es u~~ ~lls sicher,. ' ·. 
• • 4 • • 
d~B . HqlofE~rnes. $terren .muB, ~~il· ihm~-d-ie Vorsehung den Tod dur~h· ·die 
. . . . .... . . . 




. ~ . 
· . hier . . ni~ dem .,;Fatum" der gri~ und das 




' ··daB der Mensch a,n seinem -Untergang in vollem MaBe' teil hat. So .ver-
. . 
ur.sacht Holofernes· seinen ~igenen -Fan, ~enn er selbst verle~ht Judith 
• • .. ,'- • I • 0 I ... ' 
· d_ur.ch_ se_{n~ riatu~gegebene · Ichbez~gehhei t, die ibn fiir · ihre wahrel'!t Be-
. . ' . . 
dilrfnisse blind machtt e~st die'notige. Entschlossenheit, ihn _zu v~r-
• .. I 
·. nichten. Judiths letzter. Dialog mit Holofernes, in dem sie ihr Vor-~ ... ...:....-..:.:··:---·--~-~-
1· I ' • • • , , , --- -~ , • 
haben unnotig .und unmoglich . zu ~ac!hen versu~ht, soi~-:"~~~en~~r: . 
. . . , . .., 
nac·h ~-er. T?.t:' uHa tte ~r .auf· d_en Angstscnr;i .llie~n~~·Seele . gehort~ nimmertt; 













ninnner, wiird' ich j.hn - - 11 
'p 
\ . 
•, l r 
. . ,., . .... 
' .. ..... 
. . . . . ... 








Am Unte_r~ang d~s a~syrischen .Belagerers verdeutliciji: Hebbel demnach · r · 
von efneni .Zusannnensp{el .· 
.. ·-~is chen. V~rsehung und ' fre'i~r ~ntscheid~~g; zwfschen auB~ren~ f:in.:.~ 
_... I J ' • I I . • : 
. 
fliissen und der logisc~en Auswirkung ·innerei Charakteranlagen. ab- · . · 
- ·. ; . - ' 
' ' 
• tJ' •• 
0 
) • • • <C • • • 
. - Daini t · wiire das·. Wie, ~b~ocli _;icht d.a~ ~ar~ dieses . $.~walt~- ., 
· sallfen ·T~~~-~ er~l~rt_.~· .. wW'ka~· ·~it:l · , zwe~ter de~ ·Hebbel~chen BUhnen~· 
· '~'~ I • 
,. 
. - . : . · . . .. ... 
.belden verkC?z:t>ert Hql:o.fernes:.Jiebbel'S. m~hrf~ch geauaerte Hypothese~on 
• . •. . • a . - . ' ~ . . • ' • , . • . •. . • - ' • : • • . • , • 
s;i,gkeit de.s .·Jn~i'viauum5, die· einerseitey .al~ Folge .des Selbst- : · 
. ' . . , . . . 
\ t . ~ • 
behaut.itungs~.riebes -~nvermeidli~h und ' oe~·echtigt' ist .und doch anderer- ...... 
. ~ . · .. ·. . . . . . ·•. ' • . . 
seit~ -not~~ndi:gerwei~.e ~uf d~e· ~igene· ·ye~nichtuti'g hinfiil~rt~/ Av.£ 
I • ; ';: ' • .. "\. • • 
diese~ P~nkt Boli · spiiter n(:>ch ei~mal>{<m : Ho~ofernes'·~ .eigEme:m ~~nd- . . "· 
. ..  liP:& · " · . .. , ,- ... ~ · ... - ~ · · .... ,.~- ... ~ ..•. 
punk t au's ei'ngegangen werden~· ".Auf d,as pramen D;Z~ bezogelf. is~-, t: ~st- · ; . , .' 
• • • • ~· • • • • • • • < • ~' • • • .. • #: . . _.. . \ ~ · .. : ~ . : .. . . ~~-· ... : 
~ · zustellen; .daB: das Recht· auf maBloses d~.ln·ttkcht ·nur .'{o'rr ihm selbst 
, • • ~.:. , .: • · • , e I • ",~;, ' • , ·. ,.._. ' 4 , · • • • . •· 
beansprucht ~ird, sondet.O ·"daB ihtn . die '·b~wundernde A~erkertnung_ Ju<:i:itlis . 
. • ~ ·  t .. • ' . ~ . . , ". • · .. -~ • . ._a.' . :- ·. . . , 
·. · : ~·' .. hnd de~ Moabii:~l'hatiptman\'ls ·A:chipr- sowi'; d~~~Au'tomatischa Un~e~rfig- · 
· , 
-·· ; 
... .......  
·: .. : ...... ' ,._. .. 
•' 
.· ··· :..,- ':· .' ·., ', •' · ~~; .. . o;~ " ' , , ~ c · '\ : · ',' q• ·. • . : . , • . 
~ / . 'P. .' . keit · S·~in~r : ·!l~elt 'di~s.es Rech~ .,Ze_raa'ez~ pesdi_ttg'Em:. T~otza~m si~d , • 
-~ .· . ~ .. ~ ~-. . ·., dte~i~ot~~n~~~ u~~ "r~:~rs to;ungs.wut d~s ~~~y~er~~ .. und~ . ~~in Hi~au~·- -.-.. 
' I e • ~ tf • ' ' ' • ' c 0 
.·:·. ~ • ........- ~ • .. • · , • , . , l. .. "\. ' . 
. . _....-:-;-·- dfiingen iiber die Grenzen.tdes · i!igenen Tchs. dffensichtlich gefahrlich 
_____ _.,........ . . . ~ . ·.. . .... :· ... "' ... : ... ·. ... . ·~ . ·~ . · ... ·: . . . ' .. . . ~ . ' .. .. .. 
•· 





sowolil fi.ir das• Gfe:i:chge&T{cht .q_er ·~rd~~ch~n als. au~h-.:..w~~ .di~ Eingdffe 
• .. ... . . . • . ~ ;.. ·~ • ,· eo • • • . • ' - • ~ ', '\ • ' • • • 
'\ier Got~qei t . ze~g~n-:-7·d0er ·UQ~rirdische~ Ordnung. : _.Schpn :·aus diesein .. . 
' •• · . ,,• • • ' •• · , . 0 - r ' ' · · • ·· ~, . ~ 
. . .. . ' . . ': · . , ' . . . . 
~rl.inde ' also t;nUB Holoferne's · ("allen. 
. 
• o ; 
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; 
• ' ' ' I ' 
u • . 
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, . I .~ . 
' · . : . 
Da aber · in J~dith die ~ 11Idee11 ,. die. den ' To~ als Opfer forde17t (vg~. 
: • • .,. ' " • , • • ' .I ~ 
T. ··:en, 4324_)o,· keip ge!lereller, verschwonnnener . B:e.~riff 'bleib't, ;-sofid~rn 
.• :l. • • • • ; ; • • .. - • 
. . 
e.ine ,spezifi_s.che·,: '"·ges;ehich tlic?e Fo~ annirrant, namlich d~e~er · Re ttung .. . 
0 • ,.. • • 
des hebraischen V.olkes, ~o wirft .sich :zJusatzlich ... ·d~e Frage ·ani;_, ob 
(!,. • ,. ' • ' 
Heb'bel. i~ der Vernich.tung d~s hei.dnischen Feldherrri zuguns ten des 
' .. . . ' • ... " . .&, , 
i:;r . . , 
.. 
0 
. "' ' . ... .... " 
. ·.Monotheismus eine,n Foi:tschritt des Zeitgesc.heheos.im Sinne·Hegel s 
' t I .. • ~ • _. 
sah_. 
~ · 
.. ,. ~ - . --: 
Di·e Klarung des Strei~pu~ktes, .ob -und j.;iwieweit . oHeb~el als 11Hegelianer" 
. . . . . . ..... ): 
. • • • : . ·. • . • ! • • . • • : .. .. 8 . . 
zu betrachten ~e1, ble1bt se1t langem ein· Anl1egen der ,forschung. -- . 
' : • I' 
.. 
I . • ; · . 
Besondets die Volksszenen in Judith hiaterlassen den Eindruck, daB 
. "' . . ~ . . 
der.·Dichter d"ie g~schichtHche Sicbt in diesem Drama . absi~htli.ch reia-
. ... tiyie;-en \.!Ollt~\ .Qe!, Kl~inmut·,undJEg~ismusJ vor · at'lein aber d.er feige 
11 Sch.]acht~~::Mu~h'i . (;/80/16) ;: mit. dem sich die b~fr~it~n Bl;!tnulier .-:uf 
. ' ... (> . 
•,die· fliehenden Feinde stilrzen, s.fe!len infrage, . ob .dieses Volk il,ber-
. . , 
.. 
1
haupt $"eine ':Ret'tung. verdie~.t~.- ~n ~eifelt daran·, daB Judiths E.r~ 
6 , " .. ; ~ . . · 
mahnung, m~n· s~lie . ihre· Tat n.~n ·d~rc~ ein ,heiiiges und r e!nes. Leben 
• • • • ... Q 
· ,. ~ •; . . ~ . . . " . 
r 'echtfert,iken. (vgl. · . .V/.79/24-26), ,Gehor finden ~ird. Heinz W~lter 
. \ .. . ,.. .... , . 
,-. 
', . . ·. ·~ Pl~czeks ·Fes tstef'l_un~·; d~B hier itdie _neue Kultur der ~ude_n ·entsteht'19 , X o v·. I ' o \ -t 4 • ' • C. 
findet ·~m · G~unde "nirgendwo eine Bestat~ung. Es ·ist entweder anzu-
.· 
nehm~n·, da:l3 . q.er si ttliche: Fortscntftt, dem der •Tod des gro!3en ·Gegen-,. 
• ~ · , • • • ' • 0 " · • .. 
f' • .. • ' 
# ·~ .. ,., . 
• spi.'e·lers der Judith die"nen soll, lediglich·· vorbere:ft"et wird, oder-- · 
- ' w~~ ·.gla~bhaf~er~~hein~-~da.B .di~ · .. Idee",· so. gesch·i~htlic~ sie , ... 
• •"'\ ;- t • I • ~ ., 





0 ' • • • .. • . . • . }I ' . . • 
Im Geg.e':satz zu Holofern~s ·'. ·untergarig ve~langt der Je.J:lige_ ~er. 
• T.itelhe ldi n ~och e :i.'~e ~ahere B~stimmun~ • .- SchlieiHich . ilb·~f.l eb t - si~ 
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das Ende des Dramas, und selbst die Tatsache; · daB '·si!!f' ~'ich fi.ir den 
. . ... 
. . . ·, . 
Fall der ·Geburt 'ei~es 'Sohnes ihre Hinrichtung a'usbedi.ngt; ·urat i.er-. 
' ' I • • • o 
. ' 
· hin die Moglichkei,t eines hoffnung'Svollen .Ausgangs offen. Es kann 
. . 
~ jedoch .kein Zweifel.daran bestehen, daB Judith zumindest einen, 
innerlichen Tod stirbt. Hebbei SJ?rach von ~hr· als einer 11He'roine; 
die totend stirb't" . (B:~;. IV,.l43). Auch hob er ihre Vern~chtun·g · 
,. 
Berei ts ·?'·?:r . 
. . 't ihrer Bluttat filhlt Jtidith ZUJil BeispieL,. ~aa ·die Brut_alid!t, m~ :der 
t~ · 
- ..... . . 
Holofernes sie erni~drigte, ihre. 11 Seeli~ erstickte" (V /68/7). Ihr · 
' -.1 • 
uHerz : ist wi_e ei,~e Todeswunde" ' (Y/72/31) ' . sie e~port ~ich ' iiber den 
'\ . . . 
11Mord'.' (V/69i25)! deri. Holofer~es an ihrem'Heil~gsten· ~ollzog, und' sie 
will ihre. ,:Vernichtun.g" 61/6PJ./8'-9) rlich'~n und si~h .. 11das Recht . ~e~ 
""" ... ' . ' . . 
. 
Dase~ns 11 '(V/70/1'1-12) durch das S~hwert zuriickerober·n· • . , Doch die Rclche 
v~rsc'hii,IIllllert ihre Lase n.~r. Als ihr Mir·z~ ~ie ~ahr~n Be~eg~ri.i~de ~ , 
. . 
ihrer Tat ,ins B~wuBtsein ruft, ist ihre erste ,Regung, sich 'selbst das 
. .• • . . ' f , ' . 
' ~ · · ··Leben zu nehmen, oder sich dtirth die Bel(anritgabe des Mordes im 'teindlicheh . · 
. . . . : . .· . . ' . . 
.Lager dem sicheren Tod ·auszuliefern.' S~ie ·iaat . von' di.ese~ .Gedanken nur ·· 
. ab, ~-eil ~ie '~s :ihte; ··~e:nung .nach ve:rdient, d~s-noch. bh~ere.k ·Los .. 
> ' /~~ .. ~Weite~'iebens ,tra&en ~u .~tissO~. Das Lebe~ stellt aiso . i~ diese, 
Falle ke'ine ech te · Alt-ernative zum :Tad dar, sondern gewissermaBen eine . 
. . .. ' 
......... .,. 
Steigerung -der Todeserfahruflg im 'negativ~n Sinn: . . Judith. muB sich 
' . . ' . 
. . . 
doppelt vernichtet flihlen:. erstens hat -sie mit der .Erkenntnis der 
' • ' • • • ' I •' • ' • 
. . •
• • ' • • ,f' '• • • • I 
wir.kt'iche,n ~otivierung ihres Han~elns d.ie Gewi_Bheit . ihrer B~rufl:lns· : .. 
. . 
· . · verloren, ·die 'ihrem L'eben plotzlich Sinn ·verliehen hatte; und ~eitens 
o • • ,',• • o t 0 ' I ' ' • 
·.hat sie 'sicp· ,dur~h den Mord ~>igentlich auch um die Moglichkeit ei'~er · · 
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' · 
, ·I 
· . .. 
' \ 
·. 
rein irdis~hen Selbsterfi.il.lung g~brach·t •. DEmp nur ciurc.h den Mann, 
durch. die Mu.t:terschaft, hi~lt sie .diese Erfiillung fiir denkbar,, :und 
. in Holofernes war l?ie ironische_rwei~e _ dem. einzigen ~nn begeg·net, 
den sie hatte akzeptieren konnen. Der ·Gedanke, ohne Rechtfertigung 
ihrer Tat dem Ermordeten· eventuell einen Sohn g~bliren· zu mii~~en, 
. . 
· erscheint ~~in . ~hrer. jetzige"u Lage wie ein Hohn auf ihr Dasein 
. . . 
und ist ihr so uttertraglich, . dal3 'sie sich' .' fiir diesen .Fall die. Kraft 
~ ., . 
zum biiBenden 'weitetleqen nicht zutraut • 
·, 
I . • ,o . 
Dieses tragische · Zugruridegehen h~ngi:; wie das· Schicksal des 
. \ 
Holofernes, von dem Zusammenspiel zwischen uoerirdischen Kr~ften 
. I 
. . ' . 
und angeborerier Men·schenna~ur aq. Es wurde' be rei t.s· ob.en auf die Er':"' 
eignis~e eing~gangen, die das gottliche·eingreifen _verraten und die 
. w • • .. • • 
Judiths Vernichtung vorbere'it~ten und moglich machtep •. _· Das natUr-
... 0 • ' 1 
liche ·strebe~ der Heldin nach Erfiillung als Frau und Mensch, das 
~ • ~ 0 
· · s~~ ·tiber die Grenzen des weihiich~ri Wirli:ungskreises hinaustreibt, ' · 
. ~. . 
. . . 
kommt dem hoheren Plan ~ntgegen, so wie es bei Holofernes die· Uoer-
: ' 4 
. s teigerte Marinl_ichk'ei t tat •. Ja, dieses ·'instinktive, Strepen· schei.nt 
r 
.. · die Voraussetzung fiir ' d~s Gelingen des kcismischen Planes zu sein • 
~ - ~ , 
' 0 
. . 
· :W~~. ihr Gegenspieler v:erdeutlich~ ,also 4i1ch J~di th, daB der Me~sch , 
.... ~n der Gestal.tung . seines Schicksals frei und ~nfrei zugleich ist.· 
. . " .. 
: · . .· De~ .liberird.~schen Grund· fUr Judi ths yernich.~ung kann ·man alier-
·dings nich_t d_irekt in der Ei:'h~l~tung d-es jiidischen Volkes sehen·, denri. 
~ " 0' 
.. 
auf -diese .ha.t Ja das . Schicksal der Heldin. ·.nach d~r Vol~bringitng ih~er 
. .. , . . ·. 
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... : .. 
Hebbel b.emerkte in einem Brie'f ~n sei~e Berli~~r •. Go.nne-todes an. 
... ~ ... 
. ~ . . . • . . 
rin Madame· Stich, ·daB Judith 11 in Wahrhei t 'fur· die s·chuld 
I • ' j \') • • • 
Aller fall t" 
. ~ . 
(T. ~1, . . 1958), selbs t wenn sie in. i~rem .B~wuatsein ~n ihre~. eig~nen 
Schuld. zugrul\de geht. Ihr FaU ware .detnnach ais Sttafe flit die Misse-
. taten unc( den Unglauben ihres Volkes z'u betrachten:, ·Ob.;onl dami t--
r . 
wie oben erwahnt--im Rahmen des eigentlich~n StUcke~ kein~ Laute~ 
rung der Hebra~r err~icht ~ird. · Rein dramatisch gesehen kornmt · 
wo\11' di'e' Str~fwiirdigkei t de~ Bethutier., w~ni~er .. aber. die Idee der 
.. 
. . . . . 
s tellyertr.etenden SUhne ·zum V9rschein," da. wir .mangels ausgleich.e"hde~ 
. . . 
· • ~ 
Hinweise des Dichters ·.(wie sie.· zum Beisp,:i.el im 'Falle .des 11Gottesauf ... 
. ~ 
t~ag~s" dur_chaus auffindbar ware'n) geneig.t si~d·, die Lage von Judith~ 
. ... ' . 
• • • J • , , 
Standptmkt her z~ beurtei'len · ~nd ~ Judith sich ani Schlu13 mit fas·t 
.. ' ' ' o I • 0 ' ' ' 
zynischer Bitterkeit von ihrer .Rolle als ;,Opferlamm" Zl:\ distanzieren 
· ..... scheint (vgl. _V/79/11-1'5) • 
I . ,. 
.. , . 
' : ; · .. 
I 
z·udem ist es "nicht nur e'ine lllu'sion ihres' Bewu~tseins ·, ·daB 
ihr die 'eigene Schuld 'zum Verh~ngnis geworden. ·is~ ·. · ·vii~ H~i~fe~nes · 
ist · auch sie im einer .~aalosigk~it . sc~uldig, · dfe. metaPttys~~ch~ . V~r.:.. · 
• . . 0 
geltung heraufbeschwort ~ . ' {!ngeachtet ihrer Beruf~ng stort sie dadu~ch.; 
daB sie · sich zur Retterin ihres Volkes e~k·Hir.t~ die Pflicht~n eines . 
Marines ·auf aich ·ni~t und . eihen Mord begeht, . die Ordn~ng de'r Natur • .. -
• ' • ' : • 1'1 • •• • • • 
. , P~li~ht' enJ;binde~ ni'cht'von · S.ch~ld; de~~ der ;~eltenlenke.r" mufi 
. gl~ich_zei t i:g ,;wei t~nri~hte~" sei~10 und k:ann--wie Hebbels .bekannter 
• 0 • 
. . . 




















.. · . 
• 
1 
Rad~ · das es einen ' Augenblick aufhielt ode~· anders ~enkte,., nicht ' 
·schut~en'~ '(T •. I, 1011). · Die·Auffas's~ng, daB selbst die Gqtt.heit ge-
t . • • • • 
· a~ deutlichs ten auf ·symbo1.ische· Weis'e in Judi ths Traum zum Aus~ruck. 
. , · 
Sie' bericht·e.t ; wie .. sie ·den Gqttes·elltglitt: .. E~ konnte 
.· 
mich ni~h~ halt~n, . ich sa hort·' .. ·ihn weinen, und wie · 
: · · gluheride Thran~n ~.ra4fe)te es ~~f meine.Wange · "- .(Il/1.5/3-5). · 
. . ,. ,'( .· 
. •. 
den· Stlhne--eine Idee, die Hebbe'l:·. i'n seinem nachsten Drama, .Genoveva, 
. ' . . . 
• :" ' . I I ~ . . • • • • . . " • : ol 
~larer heraus~rbeitet~--auf jeden ~all · aber•der Befriedigung einer . 
. . ' . ' . . . . 
. . 
liberweltlichen Ethik, geg~n ·~ie sie' selbst .als Werkzeug· J~hovas nicht . 
inunun sein kann. Dadurch g.est~ltete _del' ·. Dic?ter bet'e_ita in seiner 
.. 
er.s ten _Tl'agodie ein Prinzip, · das · er- ~pater in seiner 11Vorred_e · zu 
Maria· Magdalena" zur Grund~age der · modern.en. Tragodi-~ · erklarte, niimlich, 
daB der .Dualismus, der den Untergang des Menschen herbeifUhrt, un-
<Jllittelbar in .. die Ide'e selbst gelegt werden mtlf3. 
An der Nebenfigul'· des sturnmen Daniel .zeigt sich · ar'lerdings ·, . daf3 
. ' . . .. . , 
der Mensch seinem VernichtungsprozeB nicht i~er freiwil~ig, das 
. "' ' . ... . . . . .. . 
heiBt aus .· den Triebk-r;aften seiner eigene:n Natur·, entgegen~onmit • 
. ' .. . . : . 
. D~niels dramatische ,;vorlaufer-Yunktion"11 bes teht ·.darin, daB ihm 
. . 
( 
wie ;Judith die' Berufung -zufiillt, sich ,.flir die Rettung' Bethuliens 
einz.uset~en, und daB auch er dadurch s~h~ldig und fo l glich ·.vernichte·t. 
. . . . ... . . -:· ·. ·~ . .' .. . 
.. . ' l 
' . ' 






















wird. Es ist j~doch.be~·erk.e~~wert, dal3 d~s, was er 'Gott zuLe~e · 
'0 • 
tun muB, seinen Charak.te.ranlagen widerstr.ebt und daB es ihm nur im. · · 
Trancezus tand . moglich ist, den hoheren . Willen zu erri.illen. Anders·. 
. . . . 
als .Judith,' die bis .. zu ihre~ plotzlichen Erni.ich~erung mit offenen 
Augen zielstrebig ihrer inneren Stimme folgt, · zeigt. Daniel eine Be- . 
. ~ 
wuEtseinsspaltung. E~st du_rch seine Mi.tbUrger erf~l).rt ~r, was durch 
ihn im ·Nam7n.de~. Heq:n gesc!lah, unci er ~eagiert dar auf sofort mit · Ver 
iweiflung und Entsetzen, obwohl auch. er die · Verantwortung auf s.ich . · •· 
0 -
.. n.imint. Obgleich das Sch~ergewicht zw'eifellos auf den heiden. Haupt-
figuren . liegt, kann die Daniel-Episode vielleicht 'doch. als e~n 
Zeichen ·d'Clfilr 'gelten, dal3 H~bb~ls weltansch~uliche P~rs'pektive in 
: ' • • • '\. . . . I • 
.•, 
"" ' .. ' . Hins~cht auf den kosmischen Mechanismus des menschlichen Untergan'gs 
.. 
iri diesem Drama :nicht ganz einheitlic'h ist. 
· ~ 
·. 
Auch ist: damit, daB <\_er D~c;hter "ei~ m~taphysis:che.s P.r _inzip als 
·· .. i~nne;es Ge~uv~r. Trag~~·ie ~r~e~n·e·n .laB:, im Gr.und~ n~~h kein: ~e~­
. · .. ",-m~d~iche Au~sage ·zu den P.roble~en gegeben, die den Einzelm~nsch~n · 
angesichts des . Todes kon·frontieren. Die Einsicht in die Ordnung ·des 
0 • 
Weltgefuges ist schiieBli~h nicht einf~cl). v;rauszusetzen--:-Hel)b_els 
0 · .. • •• ' • ' 0 f I I • • 
I, . . • . . 
ei_gene Tagebuchnodzen zeige~, 'wie . seh~· e.r um einen fEs~en ._ Stanclpu~t 
0 • 
~ang--un.d selbst im· Fall einer Einsicht gibt es eine Vielfalt von 
. . ·. . 
. t-bglich~ei ten, au.f da~ · Unabancierfiche zu reagieren. Ferner· ist det: · 
. . -
' Tod fUr 'den Einielnen von wei t groBereF -B_edeu t~ng .. als fUr . das Welt.:. und 
Zeitgeschehen, denn, wie Hebbel einmal sagte, 11die· Welt · verliert 





.. •. -t :. ~ · . .,.. ,. . . . 
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. .. .... . 
. ., . ' . .. . 
:· (i~Todten).nur e'ine~.Menscheri~- aber cier Hensch verliert die Welt" 
' 
•. 
(T. I,. 1541): Darum wep.den wir uns j etzt etwas miher den Charakteren 
. ' 
.. ...... . .. ·. - . ... . . 
des Drama,s z~, urn' zu' ~·rkenn~n; lji~ sie zu ihr.er Verg~~glichkeit : 
. . 
stehen und welc~en Spie1raum der Dichter der menschlich~n Ha1tu~g 
zum Tod einraumt. 
HebbelS Holof~rnes. hAt sich oft ;eine scharfe Krit.ik. gefallen · 
lassen miissen. Julian ·schmidt_, ein z~i tge~oss .. e des. Dichter's,. bezeich-
nete ih~ abfi:i.llig als einen 11Richard III.·, der· det;t F~uerbach stu-
aiert 'hat;'~ 12 Ad;lb.er.t ~t~fter- nannt~. ihn' den · .. groBten Theater-
- . . . 13 hanswurst", ,der ihm je begegn~t .se1. Johann Nestroy banalisier.te · 
' . , 
die Extravaganz des ;Holofernes in einer erfolgreicheh Komodie, ·und 
' ' . . 
auch . :i,n der: neueren Sekundarli ter'atur wird die ~es ta·\ t mi .tunt~r a1s 
' . . 
1 .- h 1' h .. 14 ~c et: 1c gerug t • So sophis tisch uns aber. gelegentlich die vor-
' 
. . . 
. wiegend monologischen Red~n . <i"es Hol~·fernes aWnuten mogen, I (!.ls . 4us- . 
. . . ,, . 
druck ·seiner Exis tenznot 
't \ 
und seiner Haltung zum Tad sind sie durch~ 
0 
a us ernst zu nehmen. " 0 
Ober flachlich gesehen, . prasentiert sich der Feldherr· als Uber-
.. 
legener Beherrscher des Todes. - Er .somit ··si~h· gel:~dezu in seiner 
. ' . : . ' ; . 
Rolle als Henker unfolgs amer · Untergebener ·und unb'eugsamer Vo.lker: . 
II • • • diese meine Arme sind bi~ .' an den Ellenbogen ·in Blut ge t illlcht, 
~eder meiner -'Ge~anken gebiert Grauel und V~n:,Ustung, -mei'\1 Wor't · ist 
Tod " (V/~3/23-25)1/ Auch ist e r es gewohnt, sic}l s elbst aufgrund 
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.... 
• I 
.'t- Nebukadnezar iQn mahne_n· Uil3t;_ sein Leben keiner unnBtige~ Gef_ahr a~s-
z~set~en, 'hohnt er: 11Ja," Freund,' "1-1enn die Schwe~ter ohne die Manner · 
.·. 
nur etwas·Erkleckliches ausrichten konnten. Und dann- sieh, ich 
·. 
greife mein Leben durch Nichts so sehr an, als durch das T.rinken auf 
t . 
" . ~~s- K_oqigs · Gesundhei ei (I/9/6-10) .- Nach ~ph~aims miBgliicktem ·Aq:en-
_ .. 
t~tvei;"such verspottet . Holofernes· die Anmal3ung, ·11ein·e Unsterblichkeit ..... 
' I • • • 
· im K~im ~rdrlicken" . (V /63/7-8) zu ,wollen. 
heit 
. ,• 
Mehrere'Anzeichen spreche)·jedoch dafiir, daa diese Unbekii~ert.:.. 
in Wahrheit eine Kulis~e dars·tellt, und daB -ciie Verganglichkeit 
. . . . . 
. . . 
auch · fUr die's en sche:i!nbar so l~benss trotzenden, sieghaften Mann efn· 
beangstigendes Prob lel!l is.t. Indirek~ geht qies zum B~ispiel a us 
'seinen _B.emer~ungen, iiber -sei~e . ~utter hervor: 11Ich hatt' siJ! so we~ig 
sehen mogi:m, als i'ch mei~ Gr'ab . s~hen. mag", heil3t es, · und ein wenig 
spater: 11Was ist ·denn atich ei.ne H~tter fUr ihren ·sohri7 Der Spiegel. 
. . 
seiner Ohnmacht von gestern oder von mo~gen. Er kann sie nicht ' an- . 
' sehen~ ohne der Z~it zu gedenken, wo er ein erba~liclier \~urm war, · 
de~ · d_ie Paar Tropf~n Milch, die er schluckte, mit Schmatzen· bezahlt·e • 
. 
Und' ~enn er diel3 vergil3t; · so sieht er ein Gespens t . in ihr ,' das ihm, 
Alt'er und .Tod vorgaukelt ••.. " (IV/49/29£..). Auch ·die Konfrontation 
o · • , , 
.mit den Lebensgefahre~ des Kdeges . nimmt Holofer~es nich t s~ gleich:-
. . . 
gU~tig hin, wi~ es in dem Gesp!ach mit dem Boten des Nebukadnezar den 
Ansc~ein hat. · Man erkennt dleS an der Erleichterung, mit der er 
' . f . . . 
·die Nachricht von der zu erirarFenden Kapi tu'!ation.~Bethuliens begrUB~ :. 
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' ' . . 
~la~bt' ;i~h, · _mein Leben zu stebleri~ wenn ich's mir·. nich.t ·taglich ·· 
. :. . neu erkampfte,; was. mir gescbenkt wurae, meidte ich gar nicbt zu 
. ' . 
besitzen" (V/56/26£.)~ Mit zunebmendem.A1.ter ·ist er es also Uber-. 
.. . . 
'drll~si'g ge~o_rden, sicb immer wieder die Best.a~igung . seiner Unver-
sehrbarkeit ·einzuboleri, denn trotz all seiner Bemlihurigen ~st es ibm 
I • • ' • 
" . . . . 
offenbar .nie gel~nge~, ~~ beim~iche Angs~ . v.~r der Sterblicbkei~ zu 
• o • • ' • I ' / 
'bes~bwicbtigen. Was ibn am ineisten zu beunruh~g~n scheint; . is't .die 
. 
. ' ._- . Moglichk.eit ··eines Todes, d~r ibn uwi'e eine Posse~' (IV/47/11.) · u~er-
. ' . 
rascbt, d~·nn· sol~h e.in End~· wiii:"de' ~~·t:Wend:igerweise die GraB~ seirte/ . .• 
. .. 
~ 
. . ganzen Lebens·scbmalern . 
. .. . 
. . , . 
' . 
' ' o ' ' ' , 0 0 ' I 
11was er ·ni~bt .·befehlen , j$anri" (V /57/28).; und so ·wie er dp.s ' GefUl~~ ·ba~, 
. . ~ ~ . : . . . '· . . . . . . : ; .: ··. . 
sich einst ~elbs)i: ins ~eb.~n · g~r~fe~ bab.en, s~ .' niocbt~ er . auc.h ei~~· ... · .. 
·' 
. ' • 
·. 
mal· sag~n . ~on~en: ... ~u~ . will . ich st~rben,l" (IV/48/1) und sicl,t du.rch 
I• 
den bloBen Gedanken ~oten, urn so auch ,i..m Tod n'och . ~Is Si·e~er zu · 
erscb'einen. 
·.umgekehrt · ist· ihm seine eigene Gewai t inzwischen ·so 4nheimlich 
und langwei.lig geworden, und seine 
samt', daB das Riitsel des Todes fUr 
. sich. birgt. Ibn qulilt die Vermutung, daB erst der Scbritt ~ns · ·· · 
' I ' ' 
· ·Jenseits wahre· Erkennt.nisse vermi·tteln kann·, und in seii1e ·Selbst-
. . ' . . . . . . 
berrlicbkeit misc~t sicb di~ Sebnsucht nach einem Widerstand,- einer 
Grenze, die seirtem maBlosen Leben ein MaB verleiheti- ·kon~te. ·Daher 
' . . ... 
. .. 
rtibrt . der .Wunsch ~ach ·e:i,nem ebenbUrtigen Feind: . .. Hatt' ich doch·',. · 
~. ,t 
..· .. . 
- ~ . ' 
\ '. 
.. , , . -
.. . 
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. . ·.·.. .. . ~ - .•.··· :< ~-:~_0:'~ ;;: ·.: ·}::: :_ .. ~: . Y~ ., . ,,, :_ ~ ;: ~;:; :.: ·X:~·'!. ... :· .·.· ... >. < :· c,·_, . 
. •· . 
. . ·. 
,· 
- .: 
.. · . 
- .. ·.. .: - ... 
.. . · ... -- . . . . . . . -:··.-. . .. -· ... _- --- . . 43 : · .. : . .. . -. : - . :- -. -. _· ... . - .. 
. : :-. . :·-.' :· :.·.·.. - ·::-·: - ~ :- --------.. .---~ --.. : · .· --, ~- -- .. :· ---~- -_. _ ...... _____ . 
. . " .. . . . . - ·· -::.: ::- ---- . . . . . .. . .. . ---..... 
nur.-- . ~ine~ Feind, - ~~~- :-ii~·en·:.:~-~~:~-~ :ge~~~-~~-~~-: -~~-~fret~~ 'wag te-L~~~-·:-·_=. ~- : · .-. , ·.: ·--: · 
J, . · ··~··-.::. : : . ·:.· . . . z. • .. ... ··· .: ~- ~- •• ~-~-~~-..... _ ...... : ••• :-.:_ .. -.:··_:r ..... ....... ~_~: - ·. _· ..-.. : · ..... · ~- "- ~ 
.. wollt' .ibn kUssen~,_ich wollt:e·, wenn ich· ·ibn na.ch-·beiBeni':Knmpf..in detf--:. · .. 
.. _ .......... _•,.. .t, ·-~ :-:_ .. ~--- ......... __ .. .. ~:..: __ ..... •. :· . ... ·.:---~~~~-- ...... ·- ... :: .. . ---:-----._-· . . 
Staub geworfen ·hatte, -mic~· a~f · i'hn ·~ ~ii_r"z~~- - uti:d ·mit :·_iilrii :ster~en! ti- - · · · · : ~: ~-.: ·. ~; ·-· .: . • ·-
... · ' .. . . . . . . ~ . . . . - '\ · .. . ~ 
· (i/7 /28-·31).~ Den gleicben G~dankeO:· ·a-tia·er.~- -~-~-:-i_;_ -~e-s~r.ac~·:;i-i:: Jud~t-h::.· .· .. _ . .. . 
• . • • • I • ' • : • ., • • • •. ' • · · ··,.;··· · • • . . : • - · :--: :· - ·, ' .. .. , ... ·, , :, • ~-
IIEr ko~e 1der·. ~ich. ~r entgege'n $teil t, d~~- inioh da~~ied~r .~i~ft:: ·· .· ~:..-. · .... 
: · ·-~ .··\ · .. · ... __ , -'t: '·,';:_· .. ·- . ··· -_.·. __ . . •• ..... ~· 
Icp' sebne mi~b nacb· il'ini.~ · Es .;t._s~t. ode,- Nic;J:tts· --ebr~n z.'l:l:·konnen, als . . · .. -~; · .. . ,~ · ~_. ~ 
. . 
sich selbst.. E~ ~~~· ·mich ip1_· ~~s~:r~ta~~f~~ _~nd ,:_~~~~-;s·: i_itin _·so: · .. : . . ·. ·· .. · .. · . _r: . 
geflillt, mit dem B~ei das'Loch. ausfiille~, - aas- ich in die Welt ria··.i ·_ . . ·. - -~ . . : . .. ·: 
to • • ' • I ' • • • o f • ' 
(V/64/3-7). So erhofft sic~'Holofernes vom Tode die Erkenn~nis~ die 
ihm alle · irdischen Erfolge nicbt bieten konnten,' und die ibn ent-
wed.er -vor 'die Schranken ~ines gottlicben Gericbts .verweisen 1 . oder 
I • • 
ihm se~ne eigene G~ttlichkeit ~n~id~rfegbar.~e~t~tigen·wUrde. Die 
Brutalitat des Tyrann~n stellt demnach. eine Suche nacb den wahren 
Spi~lregeln der Schopf~ng d~~; Diesen Sinn des. Daseins zu finden, 
wlit:de flir Holoferne_s· ei~e Versobnung mit sei~~m· E~de bedeu~en: ~ , · 
er k~~nte da~n 111n Tod und Wabnsinn hinein [liicbeli!)" (V/64/31) .· 
. '-, ' \ 
Da er jeqocb nicht -sicher ist, jemals ~u ·dieser ·ecnt~n ·Erkennt-
. . . 
nis gelangen zu konnen, versucbt er gleicbz~i tig, . die ·Furcb't · vor • 
. . . ' ~ 
. ' 
der Verg~nglicbkeit durch die groBtmoglicbe Konzentration auf . das 
Leben zu .betauben·. D_e~ Tod · ist 'letzte~ Endes·, wie· Holofernes seiriem 
. 
Hauptmann zustimmt, hauptsachlich 11ein Ding, um, dessenwi'llEn'\ .. wh: 
- ' 
. . 
d~s Leben lieben" (IV/4'7/16-17)', · Gerade. die standige Tcidesnlibe,_ 
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' '· -'· 
· brief "da.fUr- an, 11dreis.i•i zi.igrei£~n und -~ich !Jiit ·den Geniissen der 
·. ·· ';t·- . ..... ,· . . . ' -- .. .. . · · . · .. ·.. ·. 
Welt 
• . • 11den · ~;:.gen e~as i.iberladen" zu di.ir~~n (.IV /53/.46-30). · · · -.. . · 
. . . . . . .. - .· .. . ·. ~ ·. ·.. . . . .. ... .. ... . ' .. .. -
- ~, ·-. ' ··. : .. ·· .:: .. · ...~ .:: ~-~ .. -- .. . {) ~ · . : , . 
. . ~ .. 
.· ....... 
. • J 
:· • , 
,. . . .. : . . . . . . . . 
-..... 'Ein' weit~r~s· -Mit.t'e_l~ ·_das· Tociesb~~B~s~ir1 . zu .Ub~~i~~-en·1 - .. ~~t .' . 
. ,
··. ~fUr- Holofernes ,.der .Geda~e .an seine Aufgabe . ~1·~-- Erobere~- ei~~~ . :~~lt->·. 
' .. r~ichs -~.' · So lange er · in .di'eser Roll~ · .riU~ -z~ich uncf ges'ch.afti~ ·bif;!ib~,'. · ·. · 
,. ··--:.br~ucht.: ~~··sich: - nicht von s~ine::e~~ene~--~~ut~o·;· .; :~~el .. s"i~ _aus d~~ .· ~ . .. . 
~ • •• • • • • : • • • :·--::.·:· .·, . v '. . • 11 ' . • . . -: ·. ·.- ···. :. .... ··.-·. · •. . . · 
~ · . Welt .wegdenhn und. seJ.nen·.Et:?a~nn nennen kann, der·· ge.hot;:~ ntcht : 
J ... -~ ... . • : - •• • • • • • • • • 
". • q' • • • • : • · - •••• , ... ! " ~ ..... • • .. 
· mehr'. hinein"- .qV/47 /8-9)_,_ b'etr.o~~en fii\ll.e~-.. .... . 
~: , , • ._ o ~.-.., I :, "' ' • ._ • • • • o o o • ., ~ o • } : • .._ o • '" ·, '._ ' o. o • 
' j • 0 • • • : • ••• ~ ~ • •• - • :· .... :. .... -
•• ' _,.. • • • • • .;, ·: .~ .. , ; • • • • • ~·. . • • •• : • • •• • .... 0 • • ... • 
, · .. •. :· ........ ,;\ · .,.· . . ' ·~ .. . :_·. ~ ~ .·· ..  ·. ' • , ._ ····:'·· ... ·-. - ~ · ~ : . 
..... <l'. ~  ~ 
. . · Holofernes' tatsachlich_es . _End~ ·.illustriert, wie ni-cpti"g, all / . . . . . . . . 
·. · ·· • diese ·widers.prUchlichen Wlin~,~~~;·;~iid:. Bedi~gungen ~~~~ci·-~·:_ :De~ -~l!c~~ige :-. 
•. . . . .. 
. '· 
,Tyrann. fallt . einer ' .. schw~chen" Frau z~ O~fer·-4~d ~ s~irb~·.:·so~i~ ~inen 





' • I ~ • ' '• • ..,"' • ''" 




...... ' . ·· . 
weder d. en Sinn· seines .untergangs:--unci' :somi t das Maf3 seines, Lebens--
. erfahren, . noel~ --d~n · z~itp.unkt seines Abtretens in irgendeiner W~is~ . · 
. . . 
. . . . . (/ 
:bewuBt bestimmen~ denn Judith ermordet ihn im Schlaf. 1Nicht der Tod · 
, • • • 1 • .- , • • r ~ • . 




Wi~ bei dem Despoten steht ·auch bei Juqith ·das .Todesmotiv de~t-
. 
. ' . .. lich -im Hintergrund ihres Denkens und Hanq;elns. Zwe~f~llos erfUllen 
.ihr~·haufigen A~spielungen ·~uf - ~rab.und Tod auch die ~ein · dramatische' 
·Funktion der Voraus~eutung auf kommendes Geschehe~. Doch hab'en s;i~ 
. ' . 
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. ·- 1' 
·. ' 
. \ 
··gleich'zei tig eine tie_fere ·Bedeu.tung. Sie 'verraten namlich eine ahn-
... ~ .. 
. . . )i~h·. zwi~spai.ti'ge Hal ~ung, .wie wir s'ie bei Holof,ernes feststell ten, · ~ 
. . . 
. . . 
. . . 
· . selb~ t wenn' Judith a.l~ 'Frau durch andere 2.edingungen geblinden is t . 
. ...; 
' 
Gleich in ihrem erst~n Auftritt zeigt ' sie, daB der Gedarike.an· 
ihr' Ende sie stark besch,a,ftigt t!nd ~i.e d~n Schauder vor -der V!'!rgang-
, 
··' lichk~it' kennt.. · · Si~ ~.ertet den Tr~u~ von dem Sprung in den Abgrund 
. . ' ... . . 
. '•. . . . . . . . ~ . 
', als eine Todes~~nun~, di~ 11als Schat'ten dur.ch .l [ihre) Seele" (ti/15/ 
.. i1"".~4) .g_J.i tt. : :.I~ . . RUckljlick at.if _ih_re ·.H<?c!hz.ei t s·aogt sie z~ .der . Gef?Jlrtin 
. . · . ..... . 
· .. Mirza:·· .. nano salbt~st' Du mich mit Narden und ·oel; d~ hatt' ich doch 
· ··' 
. . . ·~. . . . ' ' . 




' · . .
.. 
. I .·. 
·. 
. ·
.. , W?hil_i~~ eirie . :Empf~ndunB.; ;als war~ ich todt und· ·wur.de als Todte ge-
• ' ' f ~ f .. 
'' ·.; ;~albt;· . Du _s~gtest · a~.ch.- .ich wiirde blei:ch"' (II/16./13-t5)~ ,. 
"' . . •, 
, •. 
... ' ' •. 
. · .. 











.. "" .: ~ 
·weii ··ihr ah~r· durch di~· V~r·sch~altung . und das Hinsc1\eiden des 
., .... . 
. .: 
Man~:;ses d~ie. 's.iibs.terf'ui.tun~ im Leb~t:l ve~S.agt blieb,, · kahn sie sicb 
·... .. • ... .. • .... ' , t ' .. . 
.:....:.·i~, G~gen,satz ·zu- -~~Ifi· -~~foig;-eichen Erooe·r,~r Holofex::nes--durc~aus 
··..... ,• . , . , .. . ' .... ' - . . 
a.us dem)~ben - i1wegdenken". {IV/47/8) 0 _.\J.nd den Tod dank ihres Glaubens 
. . - . . .... ... . 
so gar ·mit pos'i ti veQ ·vorzeicl)en 'vers~hen, Det-· oben ·et'Wahnte Traum· · 
. ... . , . . ' . 
. , . . . 
off~nbart, daB .sie d.as ·Jettseits ~als,....~·in~ Zuiluc~tsstatte betrachte>t;. 
• • -. .. • • t .. • • • • • 
•, ' ·. ... 
sie sehnt:: slch dan~ch, 'einen rettenden' ·sp'r~.mg in .. die 'Arme der Gottheit 
. . , - . . 
, .. . ... . ~ . (' . 
: · ' tun zu .. konnen: ·w~nn sie sich 'vor 11 ih-,:en Gedanken ni'cht . inehr zu retten 
.. . . . '· . ,· . 
. , . • I ' 
wei/3" ,. bedeutet ihr das·· Gebet . 11ei.n . Untettauchen in Gott, ~s ist nur eine 
' o ' r • ' I • • • 
.... 
·andere Ar-b von Se,lbstmord, ich -springe· in ·den Ewigen hine~~· wie Ver-
• I 
















• f I 
' · 
• I 
: In-der Kri~enze'i t der ·~elag~rung ko~t •dieser · hei~liche Todes- · 
wunsch deutlicher zum ·Vorschein. •Mirza ·spricht es ··aus: 
. ' . 
11lch ·glaube, 
., ~: . . ' 
Uber sie ·.na-. 
0 . • 
sie w-ill, 'daB man si'e in. oein_e~ S~~g 'packen, den Deckel 
geln und .sie f~rttragen soli"· (III/2S/4.:_5'). ·In-diesei Situadoh ' . •. 
fallt die·. Erleuchtung, voti Gott iur Retterin Israels· besti~t ~. z~ s~i~,' 
auf. e:Lnen fr~chtba~er: B~den~ · Judi ths:,,n~ang. ~~ch·, ~-elb·s·t~~fo:'fe~~~~;l~ 






. ; .. 
~ntspri~gt' der geheimen' Ho.ff~ung, erstens der bisherigen Leere _ ilir~s 
Lebens zu etitfl~e~en . un~ . zwei.t:ens durc? den Opf.ertod '4n Dienste .Gottes'. " 
' ,. 
ihrem Dasein und Ste~be~~:einen · s.inn verle.iheri . zu •konnen.· DaB si.t 
. . 
' , • • ~ - ' ... .. ' :. : . J ' ~ , " ., • • t;· . . :t .~ ... . 
ihre ·Mission mit de~ - Lcl;ten bezahlen .muB, steht flit'· sie namli~h VOJ.l ' ' · . 
. ' . .. . ' . .. ... ; 
.. 
vornherein fest; ,;Betet -fUr mich wie fUr. eine. Sterbend~1'1 (III/44/16), 
l ~ , , , 
' .. . 
· ermahnt .. sie ihr .Volk. 
,; . 
.. 
Die GewiBheH: ihrer S~nc;ler~tellung V;er.ie.iht judith-.. ahnl.ich 
• • r ' • 
. . . . . . 
·:. w~e Holtifernes ; , wenn auch mi.t weniger . drastischen. Aus'Wirkungen...::...das . . 
• ' • - • • 0 ~ • • 
. ' . . 
_· " GefUhl,, Uber Tod und Leben ariderer v·erfUgen .z~ konn~n·. Schon · im Hi'n..:. 
' ' blic~ . auf den ._verstorbenen Manasses hiea es: 11Meine Sc.honheit·ist 
. • • · ' I ' ' • . 
di\; de~ Tollkirs6he;. ·ih:r Genu-a bringt W~pn~in_n--u~d Tod!1' : (-IIil9/21~22) _. 
~ : . . 
11t I • · · · : 
Sie zweifelt ·nicht · daran, daB sie : di~se t~~liche w~-~fe nun gegen :Ho.lo- -
f~rnes ~~hte~ ~ann. ·. Desgieichen mein:t sie, Uber das Leben· ihres 
Ve~eh.:-t;!rs Ephrai'm entscheiden ··zu dUrfen.:·· ~ls· dies~r v'o~ Selbs.tmord-
. . . . " ' . ' ...... ' . () . . : ".· ' .. . . 
ged~nken spri:ht, s_ieht si~ . .s_~c~ als., Re~teri.n~ua' i~h die sem -~e'in_~·-~ 
Hand reichen,.: d amit' er seine·n }:lolch· fal~en liiBt? 'Fast g-laub' icll's !" 
""' ('· 
(II/22/21- 27:)' ; "' Umgekeh;t··se·tzt si"e .bei Ephraim die ~heiche Todes- ··. · 
I •, • . " ' ' 
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ve.rliehen. hat, · un'd· sie forded: vo~ · ihm;.' dll>13 ·e~ sich·· ·fi.ir sei~ Volk und . ·· 
• ' . ·. . I • . ' ~ . ~ . ·.. . . . ." :· . : ·, • . -:_. ' 
. .. ·' • . ~ - -! • . • 
fur· sie opf~rna solle, zuma~ ·er·_- d~_~ch de.n Gedanke~ an ·sell:i~tm?r.d· 'ohne.:_ ., 
\. ·. . '-t . . .· ' Jl · • !,. 
' · . ,a 
. hin -d~s Recht aufs Leben v'erwirkt . habe .. _-_- :·, 
• 1 •• : 0 
•, ' . ·' . . · .. 
. . 
. . 
··· o ":' .. 
. 




f I • ' 
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.... ~ ~ 
It .. 
• • D • Mit . de":r Erken~tnl.s, 4~B~ nicht heillg~r pffichtelf~r, .. sonci'e~~-- .· . • . : .. ·:_ :. _,: ·:. 
... ·• •• • ••• • ' • • • • • • • I • • • ~ • • • • • •• I 
. te; r>ers"on.liche ·:~cheg~ii.ihl~' ihre 'Pat mo.tivierten·, wird Judi tb ·· sowol\1 . fn 
. .. ... . • . • . ••. • .... , .. .. •. ' •. • c . ~ , - -~- ·; .. 
. . .. 
.. 
I 
I 0 • ',; I i • ' •' ·, 1 ,' ' • • ' ,'> • • • • ·, ~ , • : ·., Q • ~:- • • ' ' 
1 
' ' :' ,"' 
· illr~~ ·.: ~e.~i .. ehu?.g· zu'·:~~~~ al_s ~~-~~- i~, -~~er .H~l-~7n7.· .. ~~~ ~o-~::v~e~-~-n~~i:~?~.e~-~:_._ _ _ __ , ·. , 
·w~hl ·sc~ei~t· das phys{&che_' Ehae 0d.e.n nachs.tlieg~~den Ausweg ~U's- ; :ihr~r· -· -" · 1 . : . 
. . . · .. ·· ~ - . - '.,. " ·. . . . .. .. . . , ·-::· .... · ·: -~-·-·.:.-::·-:::- ·  ~"' •.. ~ ' 
Schmach und Vetwo-r;renheL-t darzustellen; . , - ~eimal er'Wagt Judith un.:... · .· -. " . 
; , ' \ ' • • , 4 ... ' ~ • • • ' , • • • :·r t • • ~ • • 
mi.ttet~~-r. nach .der Blut'tat,~Selbstmor~ ~u b~ge~~n ·- (~~1. .v/n:Ji4-; .:· · · ~ ~ ·;: .. ; _ 
• • • • • ~ \ \ 
0 
• ' ' ' • I ~ • • 0 ,:, ' ' ' :' ~· : '• ' • .. 
1 
': • • 
0





V-/7.2)2~-28). Diese-c'1'od 'hat jedo.ch den Reiz noblen . He'l~enq.uns· und - - -~.e.:· : ?. : .. • 
• • • • \ _ • t .' ·. ' • • :.' ·. • • • I .. : "' • • •, . •, •. • • • ' ' • ; 
.. die Aussi~bt a~'£ debC?·rgehheit : yerioren ~nd . 'tr_agt'ke~~~ Entschadigung . ·. : ::t.: 
• .. • ' • ~ ~ ' •' ' • ••• . .. ~ • \ ' 9,..,t 
.. arid Rech.tfettig.ung _ e~ii~tener· Note ·i-r{ sich. •Ja~tod und Leben· a~ Q · f .--·.,. . < · 
• , ' • o •' 0 o •" o • .~ • o • o ~ .,1 0 • I • , • ~ ' • # I• • 
·-~-. ·sich' sind nuri etwas Fragwi.ird.iges ~nd - U~wi:t"klich~s -,g~worden ·. \,Gla~b-st. .. 
• .. o I • 
.... 
·.· ; 
Du wirklich,'daB .-inan sterben kann? 11 £t:a·i~ _si~ - M~rz·a: ,, rrlc~ weiB. w~hl, 
• • '"\ 4 
daB ~e d~s· _.graub'enq und d~B 
. ... .· . 
auch,::j-etzt ': scheint mi.r . der . Tod ein Undir1g, . erne l:Jnmogl.ichkeit" 
• ' ~ 1 . ' 
0
' ., ' • 6 ' ... ~ "' > ; , Cl • ' . 
('V /74/8-fi.). ·Dies~ UngewiBhei~---- e~strec'k~ .. s"ich selbst auf den ~~en. , 
, • ' ,.~ o ., ,I 
ma!l.' s. · g~auli~n · sou.~: Sonst glaubt '-. ~ch ~ s 
. ' . 
beg~ngenen Mord: 11Auch der ist nicht todtl Wer weiB, 'ob .'nicht ·e·r es · 
<# • • • .. • • • • • • • - • · ' • • ~: • • 
e~ si'ch• nicht ,dadurch• an mir radl'it,·: · · -· · -: ': > 
: •• ~. • !' • • • • • ~· . • ' . ~ • • \ ~ • • ' ' • • • . : .. :~ ~ ... 0 . • - · 0 .. . 
mit .c:lem Geheimni~ s-einer Uns terb l;i.ch~ , : .. ·.. · . ,_. . .· 
• .--~ : ... .. • t • • 
. -.. ·.··: .: .. ·: 
' 'ist; der .mir dies -Alles !iagt,' ob 
·-
· · daB er meinen schaudernden Geist 
~. 0 • • t f) • : • • 
keit bekannt·"~ch~i" (Vl74i'fs-ta),Q · 
& • . . 
• • • ~ ._ • 0 • • : • 
. c • • • 
·.·· 





. .·. . .· ' . . "' .· ,; .. ' . ~ .. · . . . . . . .. . . . ~ ···:·. . ...i • ··.• 
Be~etkenswert 1st, .daB s1ch Jud1th ~rotz des Verlustes .1hrer 




,.frliheren. MB.B~tabe, der in di~s-~r :verw:k.s~hung ·de~-G-.r~nzen· ~ischim: 
. .. . ~ - . 
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.. . . .. .. .. . .. .• ·.- ·-#' .... "; ... : . • . ·.: · 
. . . , . .' e .. . :.: . . . ,, 
• • • • • • • • .•• • . . • • .... . .. . - - • · -·. •• • . _;;:., - .... , .,. . • , •• • -- ••• · - _ell • ..... • · - • • i . .- .• ,..· . ..' . .. .. I' •• •• -
. . . . . .·· : .. : .. . ·Lep~Q. . tind --l'od- ·o.ffenb,;u.: wir~;: ·Wei terhi,:t an".bislieri'ge Werte ZU· k,lammern . . . 
' . . ' . .· ,. 
.. ' .. , .. ' . . . 
-~r; . .- ....... . ·. ·. ~~rsu"c_h_t.- ~~~~~-~~~~~n~,~~t--~~~. !~-~:~~- ~~ - ~~~- s~f~~ .. tm~r,¥ ._;> .t~l~t . ~~~ · .. · .' · 





~ -: 0 • •• I ' , / ' ~- •• t 0 ' o ' '''' ' '. 0 • - :.' ... : ," , •' o :f 
.. wUl s~e di~seg.. Wei-.. auf _sich. rrehll!~.n.~ ·wei.l:·sie ;unge·acht.et· ihrer ·plotz- . 
0 , .. -. • .J' , •,• · , •, • •• 0 ~ • I t 0 
• 
... -.. r~c~en Zweifel an Gottes Gesetzen ~vgL_ z. B; 
' ... 
Gefi.ih~ heraus handel t~, 
V/73/7-1~) · dqch 'aus dem 
•, ~"" ~ f I o 
f .. . ~ • • " 
eine Strafe fUr . ihr Versagen abbi.iBen zu miissen •. . . 
-· . , . . ., 




• -. ' • .. - • 0 .~. , \ • 
11 Ihr Jubelruf, -ihr :c~·el::;Kla~g· u~a: ·Pa~·enschall 
~ . ' . . . - . ... -
und daim 'hab' · ich .meinen Lc:>hn" C~/7~/9-11). 
. . . 
wiL~~ch zeLschmettern 
. ,. 





Den gleichen _Zwiespd t . zwi'sch~n · dem . Bewu'Bts~'i'l:l ; · die. V~Lan'twortung 
.I 
' fUr ihr Leb'en und . Sterben nun selbst tragen · zu· mUss en,.,: und dem "Wunscb~ 
... . .. . . . .. .... ~ ··- · ·. . . .. =··· : . . : ··· .. .... : .... ·, . . - . . ·' .. 
sich an den Gradmesser ihres frilheren Glaubens halten z~ d~Lfen, kann 
' .... 
ms.n ' in .Juditns '"Aussagen in .'der letzten Szene des StUcke~ erkennen. Einer,;..; 
• 0 " •• • • ' ..,. 0 • 
.. 
.seits. beanspru~~t - sie das Recht, ohne nach ·Gottes · Willen zu fragen, in 
.. ' · \:. 
d.en--fiir sie l~ichteren--Ausweg :-d~s physischen Tode!3 i urilckweichen· zu' 
. ) .. ' . , , . 
diirf~n: -~alis' d~r !,Tod im· ~et?en" durch eine Schwangerschaft gar zu 
. ' . ~ . . ~ 
· unertraglich wird. Andererseits hofft s~e aber doch .noch au~ die Gnade, 
. . . 
daB ihr die sc~werste Schmach 'e~spart bleibt, selbst wenn . s~e. person-. ~- . 
' - . . ~ 




-!.ud'iths Ha ltung zum Tod durchla:uft: also eine . Entwicklung von . 
·na tUriichem Schauder ' iiber . den· Wunsch~ d~rch Selbs taufopferung . eine n 
- . . . . . . . · ~ .. 
tieferen . Sinn fiir ihr ·.Leb.en und Sterben zu· finden, zu eineni Stadium, 
' l .. ' . . " . . . 
in dem keine ~~ste~ ~aas~~be :.meh~ faBba~ sind, obwohl · ~ie mangel s ~nde-
.. ' ' \ . . 
0 
.' r e r · Wegweiser an den Richtlini~n ihr~s alten Glaubens : f estzuhal t en · ,. 
























. . J. 
. , ~ 




, ; .. 
. . . I 
Daa sie--wie wir snfangs.festgestellt hatten--trotz· o9er 
' ' I 
.. . 
versucht. 
gerade · aufgrund ihre~ M(itivverwirrung ein 
. . . ' "-· 
. . 
Ins.trument der hoh~ren-
' Macht~ 'ist, ·b1eibt ·ihr verborgEm und kann ihr deshalb ·n.icht <l.ls m~ta-:-
. .. . , . 




Gegeniiber der .. ko~plizier.ten 'und-wechs~1Jlden : Bedeutung·, die der ... 
.' .M "" • ' \,':. • • o ' 
Tod fiir die heiden· Hauptfigu~en des Dramas hat, ·· v~rtreten die ·Neb.en-
. ~. . . 
fig!Jren' ~nd -e~i~ad:en ~a~t aus·schlieBlicli d·~e ~~ga~i~en"Sei~e~ d~r. 




V~rgangl~chkeit. E:i.rte re1~i:iv posit~ve Farbung kori~te man ~ hocQstens : 
Ep-s ·Be~er~ung zusprechen, daa ;,Ni~~J~i~her . is.t, · al~ -~~e in . ·. 
de~ G~abern ~ohilEm" (Ii/21/12). Zumindest. ist bier d~r ._Geda~ke .e·r-·. ·. 
"'t-- . . : . ;,. 
. . 
.· 
. . . :. 1" 
. sich~lfch, d~B . e.~n,.e.~_ .. n~~l.\ .. dem .. Tod~ - Rube. -und ·F.rieden~ erwarten. Zweii-. 
... .. . . . . . .. ··:,. . .. .. ... r . .. - . ·. . ·. . .. . ... . . .... .. . . . ·,.. . 
tieutiger ist .. schqn '\:lie' Bereitsch'aft; ·· d·es A.l-.t:es.ten, sich fUr sein Vo1k · . . . . 
' . : . . . . ~ . .. . . 
, : 
. . 
: ,! ... ~ \ . 
. dem Feinf:l. a us 1i'efern .. zu l'as se.n, ·· ·. Wohl schei~t di~s~ . ~es.te:.Fur.ch tlosig-' · ;.' . ·.· ·: . . 
. . . . . . . : . . 
keit. vor. dem.Ende und di:e im Glauben grUndende.'GewiBhEd~t der Selig-, 
. • • " • 0 . 
t. '' ... .. ·.· ·· . . .-. 
.. \. . . . . . . ·.·; . ... . . . ·. . . . . 
·eines greisert Mannes mit; der sich · sagen "karin: .11Auf :ein Paar Athem-
• • j • • • • • •• ~ '· ' 
. ., .. . . .. 
. <zUge ineh1: od~r ~eni~e~ · komnit' s .nich t an" ·(III/38/ 32-3:3) • . "Moglicl:l.er-
weis·e· ~ollt~ Hebmr('h~~r·. ei~e Paralle1e .zu' ;udith~ ~e~su'c~· · ·aufst~llen, · . . . 
! • . 
. . . { 
dem Tod durch die Aufopferung fUr eine .gu.te .sache einen hoh~ren ·Sinn 
zu verle'ihen • 
. .. 
FUT d'ie . meisten BUrger Bethu1ie~s : ist der Tod 'j,edoch wie fUr· d,e~ 
- .· 
assy.ris~hen Hauptmann in erster· Linie' 11ein ping, um· des.sen~~lien ... 
'. 
wir das· Leben lieben" (IV/47/l:frl7). ·'Je groae.r die Gefahr· w.frd, 
~ ~ . 
' ' 
. ' 




... 1 ° I 1 ... ~ . 
( 
- ., 
. _ .. . .. . 
. ~ 









. desto fieberhaft,er und egoistischer klammert sich,'das Volk an das 
·. .. 
.. ' 
. : . 
~ Diess~i ~s ·, ·um die eigene Haut zu .ret ten, · ist "~~~ b~rei.t, ~inzeine 
. . 
Mitbi.irger, d.ie· Sicherheit der Stadt und ·sogar <iie· ~ltesten und Priester 
'dem ··Fei.nci aus~uliefern (v~l. z.B. !ll/2g/25-27; IIIi38/l6-19). Eine .• ' 
• ' • , <> C' 
. ' . . . Mutter · ~rwagt, mit dem ~leisch ihres Kindes aen eigenen Hubgertod · . 
n • • • " ' · · • -• ,,. ·· •· - · - • ·~ : 
· abzu~d~~' -_~nd. _in Ephr~i:m si~gt tr<>tz. hester Ao~ic~ten _immer ~wieder. 
. . . . . . . . . . . 
der- seibst~rhaltungstrieb 'uhe.r seine ·Liebe z~ J~dith.. . 
.. / 
'/.. 
0 u . 
' . 
. ~ .~as den Tod .in den Augen dei. Menschen so furcht~rre$end macht, 
' ·. 
. . 
to • • • 
ist .nicht ~ule·tzt die .Tatsache, da/3 niemand' wi~sen kann',_· 'w~rin u~d .. '· 
... • • •• • • - • ~ • • • • • . .. • • • • • • . '!~· ~ - . .. .. • • • , . • • 
,. • • • • 0 • • • , • • • • • • • 
\ne 1.hn ·. se1.n Ende etre1.chen w1.rd, 
. , . 
E;ine'n . BUrger qulilt zum Beispiel 
·. , 
' . 
,~, · .· .. ·: . .... Q.ie,. Frage, ·11was besser is t, der Tod dutch's Schwett, der ·so schnell 
..... .. . . . 
. · 
~ko.nmt·, daB er orr gar ~ich t die Zeh · liiB t, lhri zu £Urch ten ·und · zu -. . 
t 4' •• • • .c • • •• • , - • • • • 
fUhl(m, ·oder-dies langsame Verd~~ren, das uns bev~rsteht" · (III/29/6-9) ~ · _ ... 
. . ' ,. " . . .. ,.. . . . -
; .. Am ~eutlichsten aber gestaltete liebbel die U~berechenbarkeit des Todes · , 
in d-er Samuel-Episod~. : Samuel hat bereits ~iebzig ·Jahr~ · lang 'in der 




, , , • .. i • . r • • , 't') , , • 
. , Erwartung , gele~t, e1.ne ~l~tschuld· mit dem :eigenen ~eb~n bezahlen zu , .. 
. •' 
. .. 
. ·~ .. . 
. ! 
. ' 
. ' . 
. , . . ., 
·.· .. · fuUssen. ·. 11Aber di~ Pest gi,ng v~rUbet:· urid iqr Athem tra{ ihn nicht, und 
' .. 
. das Elend · ging vorUber, und kehr'te nicht ·bei ihm · ein, und der Tod ging 
. : 




. schlagenen blieb dagegen . ironischerweise · niemand am Leben, der ibm 
. ' . . 
. . 
· ~is R~c~.er '·entgegent;eten ~<Snnte :~ Selbst der o~~n -~rwahnte todesber~i'te 
A~~'e~te weist ._ auf·~ die,. Will,kUr des.Tpdes hin: IIIch ·~chenk' Euch diesen . 
grauen Kopf, ~cht aper schnell , damit der Tod Euch nicht ~uvorkomme~ 
• t . • ~ ' r/ 
und das , Gesc.henl{ hohti.lachen.d 
. . 
in eine Grube· hineinwerfe" (III/39/4-6). 
g • • f 
' 
I • : 
\ . 
. .... 
. . . 
....... ,_ . 
..· 


















· Das ·Gesetz der Natur 'ist ·also unabhi:i.ngig von "dem Rechtsemp'finderi des 
· Merischen~ 
... , e •' 
Wah.rend Samuel und der Alteste .trotz dieser unverstiindlichen 
.. Handhabung des Schicksal~ Jehova ergeberi. bleibe'!l, vera~laBt die ,schein- : 
: , :" . 
. ·. 1 •• 
bare Ungerechtigkeit des Todes eine Mutter, die ihr Kind verschmach1:en 
. ~ . . .. 
sient, zur Aufl~hnung gegen Gott und di,e Pdester. Tad und Glauben · 
en;reisen· sich auch hter an;' eng nutelnander verwoben, und-wir sehen 
.. ' 
. . 
ari diesem Be~spiel. daB d,e:r Selbs t~rhal tungstrieb · sogar die heiii'g~ten 
\ . ' . ~- ' 
Tradi tiorien zu erschUttern vermag. 
•. . 
Das Kaleidoskop der menschlichen Xngste ,W.ldet natiirlich einen 
• o ' • • ' ' I • o • 
• > • • 
geeigneten dtamatischen Hi~tergrund ztt der 'ces~hichte einer bel~ger-
' t~n . Stadt', · ei.nnial ala Kontr.ast zu Judiths . Todesmut, ~um anderen a'ls · 
indirekt~r Hinwe~s · auf die M~cht un~ Grausamkei t ·des Holofer~es. 
J ' . ~-
Dari.iber hinaus aber spiegelt 'Bich il'l; de.r ~eaktiorl des Volkes, ahn-
_.1icl~ w.i~ ·in. der zwiespaltig~~ .Haitung der heiden Hatiptfiguren, die 
grundsat~liche !'l~l:losig~~~t d~~ Menschen anges~chts ~ ·Todes: .Keine . ·. 
. . . ... 
von diesen Gest'alte.n vermi'ttelt den Eindru~k, eine eindeutige An~ort 
'· 
. . 
·auf ·das. Ver&anglic~keitspJ;"'oblem g~funden · zu haben. 
Da Glauberi und Tod i;.,_ Judith thel!lBt.isch. so ·eng ~erbl_l~den sin~, 
"'· 
sucht man unwillkU·rli.ch ~uC:'h nach Anspielungen auf•.aie · Beschaffenheit 
: ·. d~s~ -~its.,, au~ d~·s .' 'Iotas den Mens chen nach seine~ Al>·ie~en · erw'atte~ ~ .!' 
• ,v ' 0 , . 




























Ausgiebige · Schilderungim ~'r}thalt das Werk ·zwar nicht, doch g{bt es . 1 
. . 
indirekte Hinweise unterschiedlicher Ar't. 
Auf der einen- Seite stehen · Ansicht~n, die dem judaischen Itahmen 
des StUcke·s und der cht;istlichen Erziehung. des Dichters _entspre~oon. 
' ' I ' ' I 
ber .Alte~te, den ~~ den Feindeq: preisgeben will, . mochte 11zu· den 
. . . . 
. Vatern'~ (III/38/32) eingehen, das heiBt, er. erwartet 'eine Versamm-
. • . .. . -1 . : ' • 
lung seiner glaubigen Vo.rfa~ren •.. Ephrainis Bemerkung. vo_p. ·den To ten, .. 
die unter der Erd.e wohnen, fu'Bt offensichtlich. auf dem D~~;. nach · 
• • 0 ' . .. .. . ' ~ :. . . 
~elchem die Ve~storbe~en ' in ihr~n Grabern· auf den _JUngsten Tag warten 
' .. . . 
mUssen. Judith. hat ~~:lVon ei~e noch. konkre:.ete Vo~qt~llung, · Ihre .. 
eins.tige Scheu ·vor einem en~en Verha_ltn~s mit ihrer Schw~~germutter 
.. ' 
·b'egriindet sie: 11lch glaubte, . mei~e Mutter miisse das in- ihretp ·Grabe . . 
fUhlen und ~s mils~~" ··ihr weh.' 'tbun" (II/16/1·~-13) • .. 
Gerade b'ei' Judith find.en wir. aber auch ein·· unkonvent;ionelles 
. \ . . . 
Bild des J.enseits·, d~s in 'seiner- erotisclien Farbung an die Lite~atur· 
. ' det Mys tik od~r an die Lyrik Nov~li~' . erinnert. . In ihr'em . Traum von 
. . 
dem Sprung in den Abgrund; den wir zweifellos · als Symbo·l fUr den 
: J o • > I ' 
Sc~'ri tt -in ·den Tod werten ·mii'ssen, hort si·e ·· Gott aus einer Schiui:ht 1o . • . 
. . . 
. auf ihren Hilferuf antwod:en: r: ~ .. , qie . :bin ich l. t8nte es 'aus dem 
. .· . . ' l 






• • .(jl •
. . auf, icn glaubte,' .F;inem an der Brust zu l;Uhe_n, den \ich nicht sal)~ und ' · 
. . . 
. . 
. ,ll}ir ward unsagl~~h wohl .• " (II/14/28£ ~). Als das Tr~uma ihre'r . 
·.· 
I ltfl7-
.,. . ' .)'. . . 
. . 
. . 
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' ' 








' .... , . :· .. 
. ·· 
•' 
. ~.-: .:: ~ : . . 
.. 
.. •' ·. ' ' . 
53 
( < 
I ': ; . ·. ..) 
.· Mcird.tat ihre gehe.imen -Illusionen zerstort und die Grenze zwis'che~·: .. .. ' · ·~ .. 
;. 
Diessei~.s und Je'nseits· zu verschwi~en droht~ ~ir~ :d~r:J~~a~~e .an ·,~i~ · 
\ ' ~ . 
· Fortlet?.en nach· d~m Tode ·et:"!Jis Beahgs tigendes, 
• , > • • • ' • ,. >• ·. ... • 
Sie . argwohnt, ~~B de.r · 
" . 
Ermo~iete· noch· in .d~~ ·Lage sei, sich -~ 1~it .dem GeheimniB seiner· Un~ · 
sterb.l:i:chkeit'~ ;m ihr. ~zu rachel}~ und daa das, was in ihr nag.t~ · ;,f~'r ·. 
. . . . . ' . . . . : 
irmiler'! ausrei,chen : und ·ewig · i~ ihr .n~geii. wird, ·(V/74/13,i;.). : Der C:ilaube . 
. . . . ' .. \ . ·. ' . .: ~ : . . : . 
. an .·eiri.e ·persont~cbe. Unsterblicqkeit .w~-rd also nicht. aufge~eben, . docb 
• • D ' ' , ,· \ • I • ' ' 'o • ' o 
• • r • • • 
bewirkt .die Katas-troph~,..d.eh U6ergang von einer positiven ·zu einer ., ·· 
., ··~ . . , • . '-
. negativen ·Sl.ch~ des 'Jensei ts .• · · .. .· . 
. ~~. ' ' 
...... 
. . ' .. 
. ) · . 
.. 
. tlemgegenilber ' ver~ri~t ' Ho~ofe.rnes ~~sc.~ein~.nd die Feuerbach~~h~ ~ ., 
· ' 
. ' 
• • : •4 • • • ' • • • • •• ,; .. . . 
Anschauung·'vom usa~zer:t Tod", · d.et:.:~ine ... ,jaliige Ausschalttfng des rqen~ch- ··. ·~. 





. ~.• . 
.li':!hem· Bewul3tseins, '}'a die' ga~zliche ·Auflos.ung ·des Indi~fduums . : rt·ach · · : .' .: · >.- ... · 
~ ' . .., . 
.  . . \ .-
sich zieht (..;,gl. dazu Kapite:l"I, S.l4) .. Seinem Wunsch·~ sich'einmB.l " . ' 
• 0 • • ' • • • • • • .. ' , • • ' .. • . , . • • • • • • ' . • ' 
. durch. eine~ Befehl "sein'es ,eige.rten Will~n~ ~Bte~· ~u ko~nen,, 'fUg~ er .lli_n-' 
zu:: 11Und '~enn ich.: nici:lt, sow~e ich das Wort -~us.spr~che, aufgelos!t {~ ~ - -·""·'.· ·.' 
... 
~ . :. ,, . . . 
alle Winde v~rfliege und ·.eingesogen .we.rde_ :r~n. ·an · pen·.'~ur~figen 4~ppen,.· · .· .. · 
'der Schopfung, .. so ,will : icn .mich sctiam.en, U:~d· mi/~inge~teh~n:·daB . ich ·. ·. :: ... ... 
~, , • • • I • 
Wuueln aus Fe·~s~ln g.OOw.ch.t habe" .. (~V'/48/1-:5) •. ·Ma~ ~tke~nt · hier·' . ,. ' • , r. ,· ; , r ( 
" .. .. . .. 
gleichze:i t .ig einen RUckgriff ·auf d~n · Idt~lismu~ darirt~· ·<laB der Ver-·: : -~ 
. ; . . . . . . . - .. . . 
tiig~ng · d~s individuums ·.die Aufnahme: -in die. Unendlichkei t 'der Sc~o~f~ng . 
· .. ·· 
als ~ompensation g~gehUb~rgestellt wird. Wenn d~r ··Tod des · Einzelnen .. . ' .. 
, I 
der Erhaltung: des Alls . die:nt ;·· ltann 'er nich t · sinnlos sein. .Die Erkenn'tnis-
· • • ~ ~·. ·' : . ' •' • ' • ,•, • • • ' I , ' • 
. moglichke.iten, die sic~ Holofernes:-. ;wi~ oben erortert-:--vom Tode verspradi/ 
() ~\ . 
· . . 
mUBt:en s~ch ··alle~di.ngs be~ dieser ·sich.t de~ Jenseits . no~e·ndigeJ:Weis~ 
~· 
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· ~ ·· · 
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I ,. , . ::/ , 
zei~ich auf. den · eigentlichep Moment "des Sterbens ·b.escnranken . 
· Wir · haben uns bisher hauptsachlich mi~ der Bedeutung ·des Todes 
(, .. ·'' 
• ::> • ~ 
b:faB~, der. ~on a~Ben her auf , den .Mensche~ zu.tritt.( Mord · u_nd Selbst-
mord liegen j edoch dur~haus ~m- -Entscheidungsbereich des _Individuums, 
und sie werfen die zusatzliche Frage_ auf, ob Hebb~l sich innerh<ilb · 
. . 
sei@r Tragodien mit· der ethischen V~rantwortung ausei'nanderset~te, . 
oder ob dieses Problem fUr ihn angesi~hts · seiner theoretischen AuBe~ 
runge'n Uber. d'ie ·grundsatzliche Schuldlosigkei t · der mens~hlicht=m Exis.tenz 
. . ,•\ ~- ·· ... -· .. ~ . . ' 
im Drama .nicl\t zuui Ausdruck koimnt~ Wir mtissen crl~o ,feststellen, 
f ·, • ' I 
ob Hebbels .Gestalten, wie Sche!lnert es eins.t ausdrtickte, wirklich 
\ ' ' ' • • D '',.., ' 
. ,~Pfropfenreiser· auf dem Baume _seiner me,t:aphysisc"'h-ethb·_c~en Er~enn_tnis; 
Ergebnisse seiner theoretis'chen Rei~k.ulturen".16 sind~ od~~ ob · u~~b~ . 
- . . . I . 
· hangig von det ko.smischen Ordnung di.e absichtliche' Beendigung eines· 
,_ ' . ' ' ' \ ' ' ' 
t ' "' • 
. Lebens in. d'en Augen der Charaktere selbst 'einer ~echtfertigung be_darf, 
0 . I ~ 
sei es vor dem eigenen Gewissen, vor der U~elt, oder v~r j'Gottr. · · 
Dem Despoten Holofernes ist das Toten zur Gewohnheit geword~n. 
' .· . . 
Ohne. reli'giosen Glauben oder Respekt vor irdischer Autori~at, 'ist er . 
. . . . . I . 
sein Edgen~r: Gesetzgebe~ und . verfUgt_ Ube~ · Tod. und Leben seiner Umwelt 
nacp GutdUnken und scheinbar ohne Gewisse~s~~pf. Obwo~l er persB~lich 
. . ' 
--wie o~en festgestellt--nicht immun ist gege~ . die Angst vor dem Tode ~ 
kann ·er s.ich keinen echten Begriff vom V~rg~ng des Ste;rbe.ns mach~p ·U:nd . 
. r , . , • . ·. . 
steht d~esem . gefUhllos und mit einer _ n~iven Neugierde .gegenUber . 
• • ' .' I "' 
. O · • . , • . 
. . · .. . (vgl. z.B. V/63,/'J0-33). · Es zeigt, sich jedoch,·· daB die. volli'ge 
' ' _) : . . . ' ' ' ' . . . 
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~oralisGhe Ungebundenhei t keine innere Befriedig!Jng zu geben ye~ag., 
Graus. amki/ t ·. 1"m . Gttu> 'nde . un~ daB Holo~ernes' Mordlust 'und eine Stiche · .. 
. . . . 
nach ei.nem hohe'ren ethischen G~setz darst llen. So verrat auch das 
. . . . . I ~- . . . 
~ ' P~ahlen mit der eigenen Starke den tief~ren Zweifel: 11Die .MenSchen 
:verfluchen mich, aber ·ihr Fluch haftet 
. riihrt. ihrp Schwingeri . u~d schiittelt· ihn 
also ·wohl if!1 Recht sein" (V/63/_27-29). 
Wuns~ach · einer si tt'lichen Ordnung in 
ch t an meiner Seele ,: sie 
b, _wie ein Nichts'; ich murr 
. . 
Noch de~tliche.r tri tt" ·d~i: · 
der Sehnsucht nach dem' 
mach~igeren · Gegner hervor: 11Er mag ich iin' Morf?er zers tamp fen und, 
' . 
.· 
wenn 1 s ihm so g_efllllt, ·mit dem Brei· da~ Lo~h ausfUllen, das ich in 
,. : . :· .. ' 
. ·die Welt ri~. Ich bohre ' tiefer und .immer ' ti~fer mit meinem Scb.wert; 
. • 
• .. ... 0 .. 0 • • • - • ' J. . J~ ~ • 
'wenn das ·. zetergeschrei den .. ke'l"i:er nicht weck.t,' so - ist keiner da" ·.· 
~ 0 M . 0 0 • 0 • • • 0 0 
(V/64/6'-9).·' ·Die Amor.alitiit des Holofernes enthalt also indirekt .die" 
'Aussa_ge, daB der Mensch ~in inneres Bediirfn~s. nach festen eth:i:·scben • 
Bindung~n ·hat. :: · 
• ' .. . , -: . 
: ~. , : 
·Im· Gege.nsatz z.u dein moraliscl'teiY Vaku~, · das: den Despoten unlgibt, 
o • • : : o ,' ~ : '. : . , \ : ' ' : • • I o ' ' o o ,• o o o ' ,Q o I I • ' • • 
i:-st Judiths :Schicksal durchaus ... von' konkreten Vorschriften abhan:gig, 
- , 0 • • 
mit:. denen sie: s'ich· ·ausein.aridersetzen muB ~ Ihre Religion ruht auf . 
: . • 
strenge~ - GE!'bo.teri~ ··: deren tll?ertretung Rache forder.t, und es i~t wichtig, 
,festzustellen, daB das To_te~ eines. Mitmensche.n gutgeh~iBen wird, w,en~ ·· · · 
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., .. 
~ 0 • 0 • 
' • •. 0 • • 
. heiBt es zum Beispiel, daB jeder. Fremd~, der de n Na111en ~e~ova~ ' ausz~spre- ·o.:. :. ·. 
• t ., • - ~ .. . . 
chen oder den. T~mpel zu betre'ten .wage, sich· dem s~chet:Em·: Tcid aussetzen· : .. · 
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. . .. .. 
pla.nten Mord ,vor ihrem Gewissen rechtf~rtigen · kann, ·eo lange sie sich 
als Werkzeug des H~t::rn sieb. ~, ·u~d daB 'sie d,ie Ungeheuerl i.chkei t _ .ihrer .. 
Tat : e'rst dann richt~g be,greift, als sie in de_r Emporurig tiber die Be-
· leidigung ihrer Frauenehre. ihre wahre Mo_ti~ieru~g erken~t: · i,· • · •• je.t·zt .. 
muB ich meine That· alledn tragen, und sie zermal.mt mich !'" (V /72/20-21) •. 
Di~ Moglichkeit; daB~Jud,ith aufgrund e.iner Verletzung ihreJ;: 
Weiblichkeit .zur Morderin werd.en konnte, deute.t siah bereit~ 'in dem 
,. 
.. . . . 
Bericht tiber ih~ Verhaltnis zu Ma·nasses an, und der Plan Jehovas--so 
muB. man artnenmen--baut gerade ·auf dieser V(\t'au'ssetzung auf. 11Aus 
. . . 
• I 
• • I • , I 
A~gst, aus. Not~ehr" ·gege'n seine unverstandliche ·Ableanung hatte si.e 
. . ' 
·' ' 
56 
e_iris~ ih~~n ~nget'rau.ten "Maim .. ,;erwtirgen ~ahnen" :'(II/lS/6:-·7·) .· Und. als 
. . . . . ... ·. '. .. . . . ' . . ~ 
.er kr~n~ wurde, .begann· 'sie ' ihn zu lt~ssen', wen er sie tl • - • mit sein~m . 
· Tode,. wie m~ t eim!m F~evei · -~drohte" (II/18/13-14). A1;1ch 18Bt Hebb~l -
. . ' 
. ' ~ . 
bereits in der Szene de'r · .. E~l~uchtung"· d~ichblicken, .-daB an ·der , ge-
, 
-planten Bluttat per~Bnl~che Rach~ge£Uhle e~ne·n Anteil h~ben werd.en, 
. ' 
obwohl Judith selbst .dieseti Omstand unbewuBt zu.·auBern s~heint.: 
: " . . · ·• ich werde 
. . . . . . ' 
aus .triir· h'era~sfahrEm, ~ie ein Schwert, .!ius der· 
.. . . 
· . . 
• . ' . · . 'fo... 
mit Deinem Leb'en bezahlt machen!" (III;I26/30-32). 
. . " . . . . . . ' . 
Scheide,. und mich 
. I I 
Obwohl- fUr Hebbel die · Tragik und Menschlichkeit Judi ths gerad~ 'iri ·. ~ ·. ' . . . . ' . ·. . . ' . 
. . . . ' 
· dieser Vert~i'digUI)g oes Naturrechts lag .(vgl. T·. II, 1872) ~ verdeutlicbt 
' . . . . ' ' . . . ' . . 
er, d~B sie sich · ais Frau dad~rch schuldig fUhlen muB. · Der g~und- . 
lege~de Unters~hied zwi~chep .den pe~ch·l~chtern und die daraus, ab~u-
. \ 
leite(lden 'Rechte und Pflicht~n bilden: hiiufig das Thema der ·Tagebuch- ' 
. ' . . . . . . . . 
'· 
. I ·' .. 
' . . 




















notizen und--wie 'Q~sonders Elise Dos~nheim~r· da~geste·ll ~ hati'7 .:..-einen 
wichtigen Angelpun~t· des. drama~ischen ·fo·~·ni:ktes .-;i~ alle~· Hebbelschen·. 
StUcken·. In Judith wird von Anfang an wiederholt da~auf 'hingewiesen, . 
' ' ' ' ·, ' I 1 • ' 
.daB. di-e H~~din dur'ch ihte Weiblichkei't gebunden i'st. ·_ ~11Ein Wei~· ist ·. 
ein Nichts;" heiBt es·, . ,.nur ·durch · de.n Mann kann sie EtLWas ·werden; sie 
. ·kann Mutter durch ibn w~rdert".(II/19/11-13). Mirza bestatigt, 'daB man· 
' von ·Frauen · eih passives Verhalten "~rwartet: 11Ein Weib soil . ~anner gebaJen : 
• • I 
ni1Illllermehr s.oil ' sie Manner todten!'i (V/67/-22-23). · Au~h be( dett· 
' ' ' I 
' • , ' ' ' • I • 
Assyrern sieh_t mal} Akt:iv~ tat :und 'Passivi tat als 'geschlec~tsbediogt, .. 
' 
ein ~e~chen · daftir,, .. ~a~~el .d~ese~ .Grun4satz als .ein . allgemeingUl tiges 
Naturgesetz versta:n~en hat?en wollte. · So- sagt Holofernes zu Judith: 
; 
· · ' 11Ich bin best;immt, _Wunden zu schlagen,· Du, Wunden .zu heilenu(V'/53/24-25) • 
. ) ' . • . ' . ,e. . ••. • • • · .i ' .. • "' . .. ~ 
• , : : .. 
I • · 
. . : ~ 
Di'~ . Fei:ghei.t . der M~nner B~tliuliens ·macht. ·e~ ~-udith. iu .B~girin lei~ht~ 
.- . . . . . .. . . . . . . 
. .. 
·sich ,,Uber. die ·schranken ibrer Weiblichkel..t hi'nw~gzusetz~n;. Ho.lofern~s 1 
. ' . 
. . . 
. . . . 
Grof3e ·und Mannlichkeit ·rufen ihr diese jedoch so eindri.nglich ins Ge-
... . . 
diich tnis . zurilck, daB ihr . b lutiger .Plan beinahe scheftex: ~; . Judith ·. · . 
' ' .. . ' 
reagie'rt\nun in ers.ter Linie als ~tau: 11Got~ · me'iner · vate~, 'schUtze mich · 
I '• • ' '"' 
.. . 
vor mil-- selbst, .·daB ich nicht ·.verehren· mua~ ··was ich vJrahscheue! Er 
' . ., . . ·. . ' • . 
i~t ~in Ma~n" (V/i>J/19-21) . ~ 
. . . . . 
. ' \ . . . . Der Gedanke an d~e Untaten des Fe~ndes 
. . . .. . 
. ' . : 
und die Forderung · ihres Go ttes gEmUgen ·nun nicp t . mehr. sie. ihr~r Na tur. 
. . . \ .· .. . . 
' \ .. \ : 
zuwiderhandeln zu lassen. ·Sie versucht -verzweifelt, Bet-hulieri ' zu . 
·, . . . . . . \ 
• 1 • • : ~ 
·. retten, ohne· morden zu mUssen, indem sie erst an die GroBmtit, dan'n 
.. . . ' , ' 
' ', \ • ' • I 
' . 
. an den. he.idnischen · Stolz des Feldherrn · appelliert. · .Als. ·dei Erfolg:. 
.· . 
. ~usbleibt, entdeckt sie sshlie.~l.ic~ dem Tyra~nen ihren Plan, um sich_"":' .... ; 
,, . . . . ~ 
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'.·. 
wie Holofernes dchtig erkennt--11die _That u~oglich zu mach~m" .. 
' • ' ' r 
(V/66/5-6)._ .. _i.ei:zten Endes i~t es aber gerade di~ Beleidigung i~rer . 
. .
. Weiblich~eit, die ;tudit~ den Mord -ermoglicht. Sie vernichtet Halo-
. . . ' 
fernes .aus Zorn darUber, daB sie zum zwei ten Mal in ihreni Leben i..n· · 
. . . .. . . 
der Bereitschaft, ihr . 11Alles" (V/(J9'/9) darz~bringen~ zur.i,.ickgesto.Ben 
.. ·.' . . . 
· _wt,~rde, • und daB der Mann, · d~n sie im s·tillen bewunderte, s ie · zum ge- ·· · 




\ ' ., 
Im Gegensatz ;zum Mord fur Gott und Volk. steht ··dem Mord zum Zweck. · 
... • ' . . 
. ' . 
·· qer pe~s6nlichen Rache von Judiths War.te aus. gesehen offensic'htlic.h 
. . , . . 
keine - ~ittlic·he Rechtff;!~tlgung z.u. Sobaid sie die GewiBheit des reli-
. gi<:isen Alibi.s. verli'ert,' f~l.t sie sich e~hisch. schuldig. vor ~ott. und . 
. · . . . . 
. ' - : ! ..... ,J, • • • • b • • • '! •• • 
· der ·Natur;· s1e 1st nun n1chts· als ue·l.n .hoses We1.b, da~ E1.nen umgebracht .. .. .. . · 
. . . . .. ' .. , ·: '\ 
batt'e," (V/73/26) • ... N·i.~g~~d~o unterniimnt sie einen Versuch·, .. den w~hren 
. \ 
.. . . . . . . . . . . . . 
Grund ihre_s. ·Handdt:ts • ~er · ~hr .doch ~-~~- ~~~ Mo'rd :so iwingen~. ~r·schien, 
. . . 
gegenUber den ~thi.schen Werten i~J:e~ Relig_ion ·u~d ~ ihrer. Umw~lt · Jr:U 
. .. . .... . . 
. . . · ·~ 
verteidigen·. : Die ·gins.icht, daB' Jebova .sich. ihrer mens~blichen fehl-
. . . . . 
barkei t zur E.:ireichung hoh,erer .Zwecke bediente, bleibt ihrem Be~Bt-
sein verborg'en und kann ihr .daher .nicht ·;uni Tr·ost gereichen. 
. . ; . . , . 
Bemerkenswert ist jedoch, daB auch der stumme Dan_fel, der im , 
Dienste des Herrn und ohne jeden eigenen Grund zum :Marder seines Bru-· 
ders und, Nachbarn wer.cfen. muB, . sich fi.ir sein . Tun verantwortlich und 
. ~ . . 
' • • I ' ' ' • 
schuldig' fUhlt. Al~~ dl.~ Frau des e~rgte'n Samaj~ gegenubertr~tt, . . 















• .. I . 
. -
·• . .. .. ; ... 
~ ., . , . . . - -~ . . . ' • • I 
. . 
als Go,ttes Werk'zeug zu e;-weis.en., dann aber .. bie·tet ·ei· .'~fein . ~igem!s Leben 
. . . . 
,als SUhne an. 1 
. . 
'' 
Wie im Falie. _des ·Mordes, spielen fiit di~ Charaktere des · Dramas 
·auch lieim s'elbstmord ~thische Erwagung~I?- eine Rolle. - 'fUr Holdfernes 
, ~ • ' ' ' • I • 
J • 
· hat der Wunsch,· sich selbst; duich den bloSen Gedanken .toten zu. _k_onnen, 
' . . . ·. ... . . \ ' 
·zwar nichts mit.· gesellschaf!tlichen !@:bus zu tun,· doch steht er, wie 
. . 
·seine Ausschrei tungen geken die Umwel t ~ im R~hmen. der -Suche nach 
. '- . 
. , . . ... 
·einem B~wei~ filr das Sei:n odel!' Nichtsei~ .rlnes · hO~eren si ttli~hen 
, .. .\ 
. .. 
~el tgese~zes . . Die Mi:iglich~ei_t · der Selbstvernichtu~g durch · . Wil'le~s~ · 
·, 
kraft allein ware fUr ·~olofernes. ~ine Bestati~u~g ·der eigenen . Gott.:.. 
. . 




. . ~ 
. . 
"' · Be·( Judith .finderi wir·, wie in ihrer. Hal tung z_wn. T·oa iJD · allgemeinen, . 
~ • ' • • ' • • • ' • \ • • • • .. ~ • • • • '!I • ' .. • 
auch in- ihrer. ·s .~el~ung~ahme .'*~m--Selb_stuiord ·eine_ Wandl~~g-:. ·In: ~.em ~~~· .· . :· 
. . 
'befriedi~ten basi:dn voy ihrer Erleuchtung · erscheint ihr der ·Selbstniord 
a,ls ein - n~ tiirlicher Ausweg fUr Vel:-zweifelnde; sie gebraucht . den A~s- _- · 
0 .. ' • • • l 
druck a~s' einen Vergleich, 'ohne moralische Bedenken damit zu · verbind~ni 
. . ' . 
,,,Mein Geb.et· ·ist • ..• ein Untertauc_he.n ·.in Got-.t~ es ist riur eine andere 
. . . . 
Art von Selbstmord~ : ich spri~ge · in den Ewigen hinein; w~-~ ·verzw~if~l~de 
"= . , 
in' ein 'tiefes Wasser, -:: ""11 (II/19 /1-4). Die. Assoziierung mit dem 
' • .. - • J ... 
R~ligiBsen le_git,.iniiert p'i~r · eine_ ~andlung, ~·i:r.ud~th 
Ums-ianden negativ ·bewe~ce;'n· mUB~e • . 
unter nor:malen 
. Sobald _sie 'je4o~h durch 'das · B·ewuBtsein ihrer Be'ruf~ng den inne'ren 
. . . • . 
. .. 
# •• _ ... . ..... .. .. • "· 
~ ,~·~ .. . 
. .. 

















\ .- ':. .. 
· Leb.ensUberdrua lib~Nunden,' beziehungsweise. in dert ~Q.ienst eirier lohnen-- . 
den· Aufgabe· gestelit hat, dU~kt .. ihr .·der ·selbst;mord auch ·in ande'ren ~ - .' 
als verachtungswi.irdige ·Feigheit. .·so ·reagiert sie ·auf Eph~aims ~e-""'· • 
. . 
stand~is, daB er sich aus Liebeskummer . erstechen woll te, mit selbst-· 
ge7;echter EntrUstung und findet·, ~aa er · -durch dies en Vorsatz sein . 
.. . 
Leben 11herrenlos" (lli/28/18) gemacht he.be. ·:Oem gleichen GefUhl ent-. 
. . . ' . ' 
. . 
·. . " . -...... 
·· ··.s.pringt {hre B~wunderung fUr · ~en. Altesten, der--wie sie fal~chlich 
• ' I ' 
' 
Vers.uchung iiberwand, Se'lbstmord· · G!/" an Jehova .d~.e 
.. 
... .. , 
.. zu beg_ehen •. 
.. . '; -~ 
Nach ihre~ ·Tat ·w~r_d .Judith, wie an a.ll ihren.:frUheren Werten·, 
• 
. , ... ' . . .. . . . . .... . . ~. 
· • !l:uch ·an ihrer negativen Einschiftz.ung··ae·s Selbstmords·. irre. Nun er-
. I 
sch~i,;t . au~h ihr dieser Ausweg wieder verlockend, und--wie berei ts .,.,., 
. .o 
oben erwahnt--behalt.'~i~ sich die MBglicli.keit eines freiwillige~ En~es 
\ vor, wenn.gl eich s ~e s icJl vorlaufig al.s Strafe fiir ihre Schuld. den . 
.... I • " 
.... 
.schwereren ,~eg des Weiterleb~ns aufe'tlegt. •. ·. Der. BuBe fUr den . b~gange"-
'. -
nen Mord sc;heint also ethisch gesehen eine hohere Rangordriung zuzu~ 
'" 
stehen als den Bedenken gegen d"en· Selb~tmo~d, und letzt:~re konne~ 
'\ 
sich unter demc·Dhick der Verzweiflung ganzlich verflUchtigen. 
Ill 
"-
.- Ahnliche · SchluBfolgerungen kann 11!8n aus den VolksszeneJ.l . in ·. 
Bethulie~ ziehen • . nie Billig~ng . der Morde des Propheten ba'niel· ein~r-
' ~ei ts und die haJ;tnackige s·uhneberei tschaft des al ten Sam~el anderer-
:;.. .. . ' •: . . . ~ ...... . ·. ' 
~ei ts zeigen, daB ein inneres Rech tsgefUhl des Menschen .- fUr die Be-
. ,' . 
/ 
endigung eines Lebens entwe~der die CewiBheit, daB eine Uberirdische 
.... 
·-
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. .... . ' . ' . ·: ... . 
die Auflosun_g der Tr·ad~ tionen · angesichts · der Belag'erungskrise andert; 
' . ...... . . .. 
a~sc~~inend nichts .~ad"die;e~ . Prinzip: . D~m_ ~eibs tmord s tell t ~n·.,·d·a~· . 
1 • • ... 
0 • • - . 
_gegen von _vornher.ein tolerant~r· gegeni.ibe.·:r;-. -: Wohl k~nh man ihn ni~ht als · · 
... 
• I "' 
. . s-elbs tverstandlich akzept:ieren •. ~~~0 etwas .. gel:ingt nur . in finstrer 
' II> • ... • • I • . 
. . f~C~t, ~ wo im. ·H~~z·en nicht!s m~hr. wacht. als. d~r Sclim~rz ·, 
. , . .. . .. . . . • ...·c 
• • • • • • • .... • .... ~. •• ' . • • • • • .... ~rf • • • • • • • 0 ' 
·(II/2l/33f..·), he~Bt es-· b~~ Ephraim.·· Und 9-ie~Aufforderung an den 
II 
: a ··: ~ ·tUIIIIJlen ·D~niel; er·. solle: den _von . ih~ v~rursachte~ · Br~dermord mit 
~··· '·· -(t... • • • ' ,.. • I : • • , -~ ;,,~,..·· ' : - ._. 
dE;m L'eb"en.·bezahl.en, : ~ird · durch . di~. E.~artung . t~ines gotHichen Zeiche~s 
, • .. 0 \ ' J I t o • t 
t:. 
·' 
.legi'tirri :!(~~c;ht ... Mie ·im F~1-ie . Jud.iths. v~'rdrii.ngt jedoch eine auBe-rste 
• •• ' . .4 • 
• : • • " ' .. ;·. 0 • : 
Notl~ge sowoi'l die. ·Angst vor de~ Tod als ··auch die ethischen Bedehken 
. . ~ . . . . ' . . 
. . 
·.da~e~n. So. ,,sind schon· wel~he, 'cAu-5 · 
. i . 
de'm 'Stadtto~: hinausgegangep, 
' ' • ~ ' I • • • 
.. 
. . 
die sich .lie'b.er 
. . I 
. • I (III/27·/~fJ-:2~). 
ted ten las's en, 
• . 
als ·n.och :Gfnger dur~ten wollten" 
• • • .. • I) • 
Samaja fordert Sf!in.e Mitburger auf;· notfalls ge-= 
,. . 'I . ' 0 I • • . o.., . \ . . 
lneinsam. qui'ch ~en freiwiliigen Tod · dem Schwert des Fei_ndes zuvorzu- . 
'I'- . ' 
· kommen·, ·und Ephraim, ·der seinen ers ten ~flug yon Selbs tmordged~nken .· 
to ·. • ' • .... . . . ' , • . .• • • • • • ' .• 
Judit}1 zuliebe iiberwand, ~e~sucht _nach sei•n~~ m~_Bg,lUckten A_tt~ent~-~ aui 
Holof~rnes, ·:·Hand an -Siclv zu le.gen;· . um der Rache od'li!s. FeldhEirrn zu · eritgeh:n··.· ' 







Oberblic~en wir die Ged·a~k.~ngange <J~s .. Dramas,, so stell~n ~ir .:. 
,. fest~· dall sicli· in d~~ Ges:tal tun.g des Tode:s· e.in Bekimntnis Cl.es Dich't~rs 
.-ll • •• . •' 0 • • • 
• · zu einer· ·met:aphysischen Ordnu-qg widerspiegeit. Am Unterg~~g del: J~ei- · 
• 0 • • • • ' • • • • • • • • • • • .. ,. • • • • ~ . , • • 
.• den Hauptfiguren--w~nn auch .ni.Cht · am Sqhicksal" .. tles s.tu!llllle~ Dariie~-- · · 
. . . . . . . ... . .. _, . . ' ~ . -~ ~ - : . ' , : . . . . . . : . . 
verdeutlic~t. sich ~in Zus~~nwirk~~ ube~n~~~~lich~r r~-- ~~nsc'-hl~ch~~~-· . 
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die.Gottheit nichts· andern kann, als a~ch· ei'ner irdischen geschicht- · .. 
p • ~ • • ' 
lichen E~twic'klu~g, die a.~lerdings, s~ wie H.ebbel sie- darf!teilt, 
' • I' •• 
nic;ht ·u_nbediu"g·t · gl~ichbedeutend mit· Fortschri tt ist •. 
• • ., ; ' • • I 
-Betradhten wir den Tod. j~doch vo~ St~ndpunkt des Ein~elmEms~hen '· · 
\ . .· 
• < • To 
·SUS, so ergibt.sich . in ~~dith ein a~~res Bilg. Dre Einsicht in 
den S~nn ' ihres Sterbens bleibt allen Charakte~en verborgen •. · ·Sie ver-
. .· 
t • • • 
s:uchen, aeni. Tod d\'r~h erhohte Konzentra'tiq,n ·auf das · L~ben auszuw,eictien; 
: . . : 
.. o4er ~h~· zu' UberWinde~: ··ind~m· sie ihre aoff!lungen a~i- ~;ere ~rfUllung ·, 
.,. 
auf ihr E~de verlegen.. Doch das Schick~a:~ etileist sich von ihrer·· 
.. . ' .. ~ ': ·,. . . .· 
:. ~ : . . ' . . . .. . . . . .. . \ : ~ 
S~cht aus al~ unberechenbar und }:'ats~lhaft;,. · Trotz der 'dara·us· ent-
.Jo,. spJ:inge~d·en: Hilfiosigke~t ~nd (;laubenszweife~. b.~echen . Judi't)l . ·u~d die . 
• \ • -t. • ~ • · ~ • • \\ • • • • ..... ' \ 
.. ·Mehrzahl der BethuHer nicht racH~al . mit · ihrer Religion, .sondetn sie 
.. • • ~ • • f •• ~ : . • • • •• 0 • • •• . • • •• • • • ,. b • '~ • - • 
.. ·. ~!i?ren. fort~ .·~~ch · ~~ ~r~~~~~·on~_lle~ .~~~h~l-~ni~n:_zu ~.:i.e~·t.i.~ren.: . . ~e~~L· 
1 
• • • 
wie wir .an Holo'fernes seh~n·~ b.elatitet 'die· vollige Glaub'enslo.!ligkeit · . . 
'• • I • ' • ~ ~· : ~ " ' • ', 
das mens~hli~il~ ILO.S rio'c~ inehr .• 
0 ' ~ 1 
' '\ ' .. : ' 
··" -. 
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' •. ~ . 
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· ·: :·:··."" , ': ·. · : . . . . .. , ' 6'· ." .• . .. • • . ~ . · :· ... .. ~ . . , .. ·: . ; · ·:· : . . q . . . ···.·• .. ·~ ·-
·. In ·Hinsicht au£· 'Mord und Selbstmord~ bei . . derien ·i'm ... Gegetisati zuin 
:: . .... .. .. . . . ~ ·: . . . .· :·: · .. · ···-- .~ .... (~ -- · .:;·: .-~ .. .. . ··~-<-.:· : . ~ ·. ·.~· :. · : :· · .. . · ... 
nati.irlichen Tod der Mensch sein ;eigenes Verm9gen. erkennen· ~kann·, ·· mUssen 
. .·: ..... ' . . {It .<'> • •• • : ·_; • • . ·· ~· • _: .-:...-::·': ~< :,. ·.:· ,.._ · ... · . : 
sich. die Cha~aktere des Drali!JlS d.u~chaus· ·mit· 1h1;e.m Ge'-'1sse'~ ausei~ander-
. .. .. . : ~- ; . . . . ~ . . . . . . ~ .. ,, ~ . ':' ~: .·. ~· :: . . . : . : . . ·.. . . :-'set~en. , H-ol~fernes ist z.War aucb 'i,ri d'ieseT Beziehting frei . :V9ri .j'ede'r : · 
• ' ' • .. t' • I • . • • ' "' ~ ' "<: ~:~: :..:;·: .. :,· : '.,:<,'·>:.' •.' -~ ., : . 
.. 'Bjndung, . d9ch ~sucht er· insti:nkdv~'nach .einer si ttli.chen·· Ordnung. · .·: · •' · 
0 • • • ' • t' • . • • ", !l" . . • ~ . !' : , • . t . 
. -. 
.... . ·•o 
" · 
. . ' . . .• . .' . ' .. 
· Ju~1 th' ·und 1.h~ .V~J.k;:, al;; yertreter 
t, J • ' • • .:. I ' •.' - : ..... 
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I . 
voran. Wirklich si'~her aber fiihlen. sie .sich . ntir, wenn 'sie--wie die. : 
. . . . . . . ·. 
n . 
Heldin in-d.er . Zeit .ihres· ·sendungsbewul3tse~n~;.·:.~~ch -~bs~l.u~~~- Regeln 
und auf Verimtwortung de~ ' li.Oheren, Mach.i:e zu ·nand~ln glao~e~. 
-- ~ . . . 
D~r Zwiespalt zwischen.dem.Weltbild, in d~m der Dic~ter dem · 
.- . . 
. . . ' 
tr~gischen Untergang' seiner Helden eine· sinnvolle Rolle zuteilt, und 
.der ungel-~st:en·.Problematik des !fod~s~ an d~r wir die e.inzeln'en 
0 • ., , 
-
Charaktere ·des . Dramas leide'tl s~hen~ ~s·t .bez~~chnend fUr ~.ebbels 
• ~ . • ' ~ I • • 
Neigting zu eine~ ·dualistfs.ch-en Beurteilung· a-iler Dinge. Er spricht 
' . 
. . ... ,. . . . . 
. aoer auch dafUr, daB. er s_elber ·s ich ciurch di~ ·v~x:gangl ich~_et't vor 
. . ~ 
.'vieie _weitere Ft:~ge~:-gestel.lt sah; _di~ er tiicht zil, ·.beant:Wor~e~ ·_. 
·... . .. . 
'.ierm~chte. 
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. IV. . Genoveva 
Kur~ nach··vollendung der Judith begarin Hebbel · seine zwe~te 
Tragodie, Ge'noveva. Auch ~dt.~se Arbeit ging ~hm.· verhaltnismaaig 
I . .·. 
rasch von der Hand; das Tagebuc_h .• vermerkt den An~atzpunkt am 13.9 .18,40 
' 
und legt dEm. Absch1~B auf den 1. 3.184.1 fes 
Hebbe1 dem StUck·noch ein 
• • , •• • • •'• • • • r 
' ~ k~nstl~r'ischen Gestaltung 
kurzes _Nachspie1 ~inz 
• .t 
d~r Genov~vf•Lege~d~, 
~ahre' spater fUgte 
Hehtiel berei~s ·. 
·in ·seiner Kindhei't kannte, er;wuchs aus · .. der Zuversicht, die!'ien Stoff 
_besser. ~esta1 ten zu konnen ,a1s jene Drarpatiker, ·di~ ~ich vo:r ihni dar an . 
• • 0 • • •• 1 
versucht ~atten. 
• • • ' •II • 
' D 
-::• • I j 
\ . 
Die Legende ·b~richtet yon . der fro~en Pfa1zgrafin Genoveva, 
die von ihrem Geniah1 ~ach der· RUckk~hr. von ~ine:w Kr~uzz~g · ~u· 'un.;. · : 
. ' . 
rech t . der U~treue bezi~htigt·~ u~d ve'listoBen wirg., •. . Ihre Unschuld er-
·weist sich dara~, daa sie clie Ve.rb'annung in die Ein~de .durch Gottes 
., (I • • 
. . 
. 64 : 
' . 
. ~ ' . 
. · .·. · . : · .wu~<Jertatige Hilfe .Uberlebt.· CharSlkteristisch fUr Hebbels Drama · ist, . · 
daB er da& Schwergewicht nicht, a~f di·e Martyr·~rin·,· sondern. auf das 
. . . 
Di1emma'ihres Widersachers Golo l~gt. Genoveva'S Leiden·. s·ah der Dichter 
~. ' . 
ala uein re~n au~erli~hes"; Go1o d~g~·gen vtar.' in sei~en· Augen eine wahr-
' ·. . . 
,. 
haft drainatische Gestalt~ weil · sich an ihm darstellen. lieB, wie jemand 
' . . . 
11aus men.sC:hlichen ·BeweggrUnden teuflisch handeln"· (T. I. 14 75) k·~nn . . 
o • " ' I ,t • 
Diese Ver1a~er~ng ~es Int~~esses hatte pers8nlich~ : urs~ch~n. Wi~ 
· Hebbel in ei.nem Brief nn Fra.nz Dinge:Btedt: bekarinte, ste.ckte er selbst zur. 
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· . 
Freundin Elise; die .sein erstes Kind 
. . .. . 
stehlichen Leidenschaf~, ··die ihn mit 
erw~rtete,. un'd efner. unwider-
.. " 
. ,:\ .. 
ein~~ sch~nen . Hambu~!r ~ena-
torstochter · v~r_!land. · Da~ Dr~ma Uber. den· Z~iespalt .zwia.chen .Pflicht ' · 
. . I . 
und ·Nei'gung stieg daher 11aus al~en ':£iefen ~)einer Se_ele" (T. II, 2lj3)' 
~· 
. . 
empor. Man kann infolged~ss~n a!lnehmi:m, daB zumindes't zwischen 
'· . . 
Goios Ans.i~hten und · H~bbels· eige;ner Aiischauung inJ diesem Stadium :sei-
. ner Entwicklung. ·auch in ·Hin~icht .auf d~s Tod~sproblein . ein~ ~nge 
Assoziad..on besteht • . 
, . 
U~ den. Bli.~k fUr die dramatische ·Absicht des Dichtei:s . nicht zu . . . . 
. . . 
verlieren. sa'll fU~s erste wieder· festgestellt .werden, welche um-· ' · 
. . .. \ ... 
. . '• : 
· -·~tande den Untergang der. beiden Gegens.pieler herbeif,Uhreri und wel- · 
' . .. . . . _? 
'chern Zweck der Tod in d.iesem Falle d1ent.. l'!Jl Haupttidl der Tragodie . 
. ,. 
· 'liiBt Hebbel das Schicksal der Tit·e'lheidin . offe~ • . Dur.ch das .Einschrei- . 
• ' ' I 
ten · des to lien Klaus gelingt ea· Genoveva, die von . ihrem Gatten be- ·' 
J , • •• • , • • • I ' • • 
foh.lel:"e Hinrichtung abzuwenden, · und sie .flieht in die 'Wildnis,-wo 
sie sich von · d'en Gaben d.er: N~tur zu ~rnlihren hofft. Die Bedenlu~n 
des Di~ners, daB s ie 'die koF~nde MUh'sa~· _ni~h t ~r.tragen : we~de, ·be-
. . . ' 
schwichtigt . sie~mit den Wci'!=ten: . 11So hat der ers'te Mensch g'ele~.t; ~so· : . 
' 
' . 
wird/ Der ietzte nicht . ver~erben." (V/6/3-345-3346) . .... :nie Mogiic~~ei't 
. . . ' . . 
des Uberlebens ·wird .somit zutidndest angede~tet.' · · 
,. 
Das NachsJ.:>iei bestatigtt · daB Genov~v~·:u~d . inr .Kind 'siebe.n Jahre ·· 
. . . 
in der ~inCSde Ub~r.stande~ .habe~ • . · ~i~~ .' treibjagd bietet den · AnlaB 
0 • • ' • • • 
· ·~- ,. .~,·.~ . . . 
. . · .. 
; , 
. ·~· . 
..... 
o • f I 
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'r. 
·, • • 0 •• 
. . 
zu .-der unverhofften Wied·erv~reinigung de·s -Pfalzgra~enpaares, und die.' 
~ . . . 
ZusannnenMlnge, die _eins.t ~u· Genovevas VerstoBung fUhrten, klaren· 
. ~ . . . ' . . ' 
'• 
.- ' . 
sich a~f . __ · Geno~ev~s gHicklichem ·Weiterleben sche~nt theoretisch 
nich ts im · Wege zu s tehen. Hebbe 1 m·ach t .j edoch klar, daB (ler Ted 
t"· ' f • I 0 
-s.eit:te,n Schatten .auf' das Fam~J_ienidyll wirft-. , Den Pfalz.grafen haben · 
Kummer und Reue gebroc~.en, · er fUhlt sic~ ;,nach der Stundenglo~ke 
. . ' alt" (Nachspiel 4/3817) ·Werden..- Genoveva ahnt ihr nahes Eride ~nd. 
~rb'ittet siah von Gott lediglich eine Gnadenfrist: 11Nur sieben·Tage 
. • ' 
nochl_/ Ein ·Menpch·_ ist '_nicht so stark, wie ich gedacht, I Nur die, da'nn . 
. . ' , • \ •' . . 
... winke, Herr)" (Nach~piel 5/3879-3881), 
. . , .. 
Wie' Hebbe-ls erste ~e1din, . ·' 
• \ < • 
Judith, er1eiden' auch Siegfried und GenOveva ihren.To~ nicht au{ der 
- ' ' I • ' •.t # • 
t!Uhne ,-. doch·. nehmen sie ihn durch ""Leiden : ~:~nd Erwartung '11berei t;s vor-
. .. 2 ' 
weg :i:m Leben" 
• , 
. Ist auch in dieser r'ragodie dl.e Idee erkennbar·, die ein derar;tiges 
. . 
Den ·Hinweis auf eine hohere Lenkung_'des irdischen 
. . ' . . 
.. Geschehens kieidete Hebbet' hier in e~~en Mythos eigerier Erfi;ndu~g·· 
und gab ihm so 
. ' 
eine konkretere Form als . in ·· seinem 1erste.n Drama.- Sein · 
Mittelalters ve.rmittel~ , den EindrJck ei~~s ~erze~r~en, Mosaikbild des 
krankhaften Christentums. · Die Uberzeugung, eigene ·SUnden durch das 
' Toten von -Heiden :abbUBen : zu keinnen, die Scheii}.fr<Snnnigkeit der Schlo~-
bew.ohner, Ju\ienverfo1gung und Hexenblendwerk--;idies alles macht 
. . 
. I • . • . • 
gla~bhaft, daB 1;da~ Maal3 der Zeit ~rfUllt" ist (II/5/865). Dt agos 
. . 
·Geist, ais Bote der UbernatUr.lichen Welt, verkUnd'et die Bedingungen,· 
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•(IV /6/2880-.2881)'. We'nn al~e .tausend ·Jahre wenigstens ·ein Mensch ·. 
• ' • ' • , ' I 
vor Go~t bestehen ·ka~n, . ,so ist die Vergangenhei t entsUhnt und 'ein: ·· 
• • • , : ' • , • I • ,; • • ' 
Ne~beginn moglich .• In·diesem Licht .'erklart si,ch Genovevas . unver-: . 
\ I ' > 
dientes Schicksal: · nur : in . hli~teste7 . P~Ufung kann .sich 'die Bewabri.mg · . .. , 
.ihrer Tugend · genUgend offenbaren., ~nd · mit ihre~ Leben. erkauft 
. ,, . . 
sie-,;.,als-' st~ii~ertretendes ·opfer,--die Scliuldfreiheit ihrer Welt. 
,· 
' . 
Neben dieser heil.sgeschicli.tlichen Begr(lndung k~mmt jedoch in 
· Genovev~s L~s wiederum Hebbels Th~orie zum Atisdruck, daB. die Uber-
, 
, . • • • • • • · ' 0 
.s.~h~eitung . de}:' Norm notwe.ndigetw~~se· den 'Tod, bed.ingt, we~l sie: das ·· 
: cn~ichgewicP,~·des Ganzen 'start. : ··1m Fal·l der MartYrerin 'bahnt . . das . 
ubermaB von Schonh~i t ·u~d T.uiei\d . ih~ Verhangp.is an: . E~ wi~~ t ': auf 
. . . ·.· . . ·,. .· . 
. . 
labilere Menschen wie ·Golo so provoiierend~ daB sie· ihrem besseren 
. . . . . , •·. . . . . 
Ich ·~icht mehr gehorche~ ·konnen·. : ·Nicht . zu Un~e~~t sieht sic.h G9lo 
deshalb als 110pfer ihrer Schonheit" (II/4/710), un<J er gerat · in· Ver-
. ' •' . . . .·. . .···>: · 
sucbung," sie ~us 11Nothwehr" (II/4/653) zu .. t8te~ •. In Matgarethe, . deren . 
~ . . .. 
' · · gute .ins tinkte scKon v~>llig ve~.Jdi~~~t . sind, ~r~egt Geriqvevas tugerid- .. · 
•' 
. ' haftigkei-t unverhoh~nen.HaB und . NeidG~nd ist .. B'otrlt ein direkter · An~ 
.• . : . 
. .. 
. ~ . . . . . '• . 
laB ZU den Plijnen, welche .'di.e Unschuldige . ins Verderben stUrzen~ 
. . . . . ·. ·: 
\ . • ' , • .' ' t I 
Selbst dem Pfalzgrafen schei~t; .. : ~oba,ld die Verl4!uindung Wurzel,n 
' • ., • I o • \ ' • 
• • •• • t • • : . , . • I • • 
schlagt, ge.r.W,e ·das eqg~lh~fte Gebaren · s~1.ner Frau den Bewe1.s 1.hr er 
Ve~de~bthei t ~u 1i~f~~n ·c~·gl. · IVf6/2S46-:is4s)·. ·· u~ab~ansi~ vom He.ih- · 
~ . . ,' . ' ' . . . . . ~ - . .• 
: plan der Schopfung wirkt also G~novevas Natur ·an ihrem Untergang mit·~ 
. . ,, ·, 
· . Trotz .d~ef!er doppelten Motiyierung bleib~ · das. Schic~sal d.er 
. ' 
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' . 
. ·. ' 
Gr'afin seltsam abst:rakt •. Ihr Mar~yrerlQS beunruhi'gt idcht, -s~i'" .. es, 
.· ' 
weil· sich d~~it .tra~it~ionsg~m~B die E~art~ng~ eine~ .himmlischen Be-. 
lonn.~ng verbinde~~· : oder' weil sie .noch auf .Erden 'die Rehabilit~erung 
ihres Charakters miterleben darf. 
t .- -
'Anders · st.eht es urn Golos Nied~rgang, an dem Hebbel den Sinn des· 
. . . .. 
D~seins_ und der Ve~ganglichkei~ weit int;ensiver sondiert : - Au~h· h'ier 
. -. . . I . . . - -
findet ' sich _wieder das Zusammenspiel von ·.Individualitat und. Schick- · -· .. 
. . . . 
. . 
'. I . . . • ' ' t , • • • • ~ • . . . • . . ' . . ' 
salsmachten-~ Es ts·t Jed~.ch · n1ch~ das re1.bungslo'se -Ine1n~ndergret£en ·. : 
" . . . ' . . . . . 
. ' . 
menschlicher und gol:tl~'cher .Interessen, das G_eno~ievas Geschick· urid .. _ · .. 
.. ·. ~-· · jenes. det Helden i~ JU:dith best~rrant. ··· ~olo~ -8~~~ - vi:~ill\~h~ d~r .l.et_lk~~ci~-~ · 
, • ., 0 • • • • • 
:= . Gottheit den. Kampf . au', ohne allerdi.ngs . ~dne ' Einsicht in deti--hoheren 
· :. . .. ' . . . . ... 
~./. ·Pian., ._:?~- ~ab_e~ o.d~r auc~. ~u~ - einen _. eig~~~n, g_efe-~tf~te,n · s~andp~t_lklt 
· ~_ verteidigen zu ko~men.-' · .- ·Rein lns tinktmaaig .- wehrt er sich da.gegen, 
.I . . . ' ' . -. -
I o • • 
' ' 
_: · . _· •: . e~ne Ma~i~n~_~t~nffguli' ~~r Sc~-opf~ng 
tfef.:r --~.n'sein Un~eil vers.tt·_ickt;. 
. . 
zu sein, wobei' er. sicn urn so 
. . \ . 
. .-
'\ 
: . ·: 
I': .. 




Man kann geteil ter Meinung --d-arUbe~ sein, ob _Gol~ letzten Endes 
. . . ( 
' •' ' ~ o ' ' ,.: ' • I I . 
. als Selbst~ers·torer oder als Opfek .hoherer Mlichte· zu b~trachten ist. 
~ -W~l-fga~~ Wi t'tko·w-ski - z~m Beispi~l ;~~rt :~as .UnglUck dies~s 11Ant~h~~den"' 
. . \ ' . : 3 
alleiri auf des sen . eigene~, slttllche~ _.Vez:sagen z_urUck. Desgl_eich.en 
. schr'eibt Wol.fgang Liep~· Golo efndeuti~ die Verantwortung fUr seinen 
. . . 
. 4 • •, ... . . Fa~l zu.. · DemgegenUber spricht Klaus Ziegler .dem Widersa_~h~r Genove¥~s 
\t 
die lolahlfreihei t - des. Verbal tens·: ab, weil er ala . M~nsch notg~- : . 
I ' o o 
- , 
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0 00 
, ..... . . . 
.. . ... ····· ·· . .. .. . " : ... ·· ··· ... d~ting~i}. ~~les daransetz~no mUs~~· o· d~s ;;wes~n". _des. ODaoseinos·~~das · £ui. . . 
ihn in der ·Liebe lie.gt-;i~ Wirklichkeit zu verwandel~. 5 Sten Flygt 
o, 
. 
. . .. ... 
dEmKt mehr an den Heilsmythos des _Dra.~~s ·, ·wenQ er: G~lo ~-~so 11crushe~ . 
in the accom~lis~~~~to 'of· a 0 cosmic· · prbcess"-~·betrach~e-i:-;· .<i.e~no von °: .. -' .. .. _·: 00 .. . .. . ........ - •• 0.' • • 





· . . Wiese heM ebenfalls · die Hilflosigkeit Go los hervo·r, indem er von 
.• .. 
.. dem tragischen Sieg Go~tes 0 Uber den Mens chen" spricht ," .,de~ den· 
. . . . 
Trotz. der 'olnd.ividuali tat gl~ichs~m ze-~reibt ,' s~ daB ani Ende nur noch 
' 0 7 
das erschreckende· An.tlitz des Widersachers Gott Uhrig geblieben ist." 
. . ' ., . . - ~ .. . . . . 
Mancnerlei in oGenoveva unte:r~tUtzt die Annahme·, daB Gol'?s Tad ein~n 
.:Akto ~er menschlichen Will~nsfre"iheit dao~s-tel~t. We.nn immer·er vor · 
einem· s·cheideweg so.teh·t, erwagt er die Konsequenzen seiner OHandlungs_., 
, I · 
.moglichkeit~n · u~d entschli~Bt sich dann jeweiols bewl3t .fU.r ~inen · 
' ' ' • , • , . ' a ', I • • • . 
·.Weg, der ihn naher an den Abgrund fUh~t. Au~h scheint Hebbel durch 
. " . 
die Einschiebung der Tristan-Episode, in ,der di~ Sultans:tochter im 
' ' ~ • 0 • 
• · o 
Geg'ensatz' zu Golo das ri'ile~ - z~ischen Leidenschaft und besserem r·cho 
c. • . . 
durch ortob len Ver zich t lost, eigens dar~uf aufmer~s am · zu. machen, · .d-aB 
• • 0 • • • 8 .· 0 , . · 0 
·fur den Menschen Alternat1~en bestehen. 'Selbst nachdem es : filr ' Gplo 
zu spat··gewor.d~n - ist~ seine Rechts~haffenh~it zu· retten'; oleibt . ~?m .. 
• • 0 
oimmerhin, noch die 11oglichkeit, ·ae~n Leb~n .in Sich~~heit zu b;-ingen. · 
Doc.h sd.cht· er. sich s~lbst die Augem a.ui:i, urn in freil{ilfiger SUhn~ 
• .( 0 • • 0 ' • • • • 
seiner Vergeh.en: .. einen Tad, .<:ler -kommt, als .kam' er .~icht" (V/9/'3545) 
auf sich zu nehmen. : 
~ . 
.. , 
, ... . . · , · I 
Anderet:sei ts .. ll!Bt a·{co . im 0 Rahmen ·des myJ:hi~chen : He:i: ~a p-lanes 
" ,. 
. , 
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. · 
.. 
. : natUrlich nicbt 'Ub~rsehep, .daB Golo von ci~r 11 ~ur~~~t.~.~~~~ .~.eid~~.scbaft", 
. . 
. . 
die ibn· auf de'n Weg zwri Tode driingt, ja ' 11Ubermannt und zu B~den ge'7 
. . . . . ' 
. . 
& • • • 
Erlosung d~r· Christenheit zu. ·ermagiichen; · .. Und werin ·a.uch· d'ie· :Be're·i·t:..' · · · 
. . ' , 
0 . . .. . . . ... .. .. .. . 
... 
'schaft zur Liebe vorauszusetzen. ·i~t, so. vollzieht s:fch· .docb die Wand-




. Golo-~elbst sieht sic~ ~i'ederholt a~s Gpfer · und ziebt Gott fUr . 'Seine · 
·neu~ Laufbahn .ala ~,Schurke" zur Verantwortung (vgl. z,B. I/~/471; · 
' . . 
. II/2/512-513; II/5/8~1-~33), oobwohl ibm die Gewissensnot nicht erspart 
. . . ( . . . . ... . . " . 
bleibt. In di.esem Licht ges,ehen spielt e_r--wie .ludith ·in He.bbel·s· : .. . . .. . . · 
e.rstem StUck.:..-die -'negative Rolle eines Werkzeugs; das 'in· den Dienst .· 
, ' , I 
. . 
eines ibm unbekannten, kosmischen Vorgangs gezogen wird und ~n·der d~-
• • • • •• • • > • • • • • 
i . . . . . ~ . 
. mit verbundenen Sch'ul_d zugrunde geht. · Als ein auBer-liches Sinnbild . ". 
I! . . • • '• • . 
. . fUr ~en· Sieg der· Uberi'rdischen ·Gewa.lt Ube,r. de~ 'men~c.bli.cben· .Wi~l~n • 
. ·•. 
. . 
kann ~n vielleicht di'e Tatsache betra-chten,. daB G~>l~ 'le.tzten Ende~ · 
. . . ·. . . ·' . .. . . . . 
.. 
. . 
k~in echt~! · Ftei~od . vergonnt ist. Bevor er die.'selbster:t~ilte'Strafe 
antreten · k~~n, ~erset.z-t ib.m· .. ~in Diener ·sie~i.~ieds· de~ Todesst~~' .· Eiei. . ·· 
. . . . ' ·. . . :, . •. . ' . ~· . 
• I : 
es . aus .Mitl~id ode.r ~cbe. · .. Die Uberlegenh~it der _planeriden ·~cht ll.'eBe . '·-: . 
• f. • • •• • 
sich f.erner auch a~ einigen Neb~nfiguren nach~~ise~.' Drago muB .zum 
. . . . · . . ' . . .. 
. ·-
· . . 
Beispi~l unscbuldig ~-~ terb'en; ~at'dem ~artyrertum 'Genov:evas den' Weg · · . . ' 
>. 
" . 
. . . 
zu bahnen. Und d:i.e Hexe Margaretha wird im. Namen .Gottes .dazu verdammt, .,. 
• • o ' o • • " • • ' I 
. . . . ' ·' 
, I • • 
: zti einem· fe.stgesetzten,Zeitpunkt ds,s Todesu~teil an· 'sich selbst zu ycili- · .. . 
? • . . • . .. : . . . • • 
· strecken. 
. . .... 
. .. 
. · · , .. . 
. ·, 
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So lieB 'Hebb~l einers.ei ts i!r - ~e.ns~hlic~~ Wi~l~nsfr~ih.~it .ge-... ; .. ·: . . 
nUg ' " . nd ~pielra:urn, urn die ·Mitbestimrnung arit eigenen Geschick ctuch in 
. . . . ( . 
Gen veva. denkbar zu rnacl].en. : Anderersei ts · ko.rnrilt in 'der· wiederhoHe'n .. . .. . 
Betonung ·der Oberhand Gottes unverkennba'r der Argwonn zum Ausdruck, ·. 
' • ' • • I • 
·daB es·~ich nur urn eine .Scheinfreiheit handeln.mag. Man sollte dieses 
zu- • 
gunsten des einen oder anderen Arguments zu: Ube~sehen suchen, sondern 
als ·beabsichtigte 'Fo~mulie.rung eines Lebensprbp~e~ .wUrdigen •. Auf 
• .. 
es dern Di;ht.er wieder gelungen, die . Dialek~ik .ip die 
verlegen, · ·9enn sowo}ll genovevas als auch Go los Werde- . 
gang · enthUll t die F~agwiird~gkei,t _e~t;l~.L Got thei t, die eine .. E·rlissung 
• • • • • ,J . 
der Menschhei t rn~t sol<;.h ifelh~ften · Mi t:teln erreichen rnuB. 
, . 
LaBt s.ich Ub,er die Gestaltung des -me taphy~ isc.hEm 
Zweifels hinaus noch ein ~eiterer, spezieller 9rurid ~Ur Golo~ · rad 
• t • d 
,I 
·erkennen? Hebbei · s~·lbs·t versicherte ih einern Vorwort · zu Genciveva, . 
. ' ' 
daB .. das. Ertde se.ines 'Held~n 11So wenig ·den tragis.chen ·Donner. verst~rke~ · ·~ 
' • . .. ' . 
als der poeti.schen Gerec;hti.gkeit gen~g thun" (W.I, 433) sollt.e, 
, I> • ~ J • 
wenn auch ~ie' Niederlage des Prin~ips des Bosen den marchenhaften Ele-
l . 
me~ten . des ·stUckes entspricht' und vdr allem irn· Tod· der H~xe nicht zu 
, ' . 
leug~en is t . · Bei' Golo. k~rn es ~~m Dichter ~edo~h .of_fe~sic~tlich rnehr·. 
. . . . . 
. . . . ... 
dar auf a·n_, wiederum den ·. zwangs lliufigen . Zusamrnenbruch ·mf!nscnlicher MaB-
.. 
4 • ... • 
lqsigkeit aufzuweisen, selbst und ge·r~de ,wenn letztere kein ein~e~tiges 
Verschulden dars tellt~ ' Und wa&. kon~te maBlose r · s e in ~als Golo.s ' 
ego is tische Le.idenschaf t? . 
. . ' 
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o 1 o, o' 
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\ . 
. . ... . . - .. . . 
- .. ' .... - . 
. . . . . - . .. . . . . .. . . . - .... .... . . 
. Die in.dividuelle. Hal tung der ·einzelnen Ch~raktere zut Verganrdich'.:. · · : · · ·,. · · · 
• • ·. . : • · . •• •• • • •• • • • •• • · - .-' ' • .o 
ke1 t zel.chnet s1ch auch 1n d1esein Drama vor all em durch Uns~cherhei't . · 
I , 
und Zwiespal tigkei t a us. S'o beschreib t Genoveva tr.otz ihr.er fronnnen 
"Staridhaftigkeit .den . Tod .m!hrmals als· ein negatives . 'Phanorneri. Der 
e 0 I 
1
' o • 
0 
1 ' 0 
Kr8:nz, rn~t dem sie ~iegfried zum · -t~b";ch.ied schmUckt, ruft ihr 11mi.t 
Schaudern" ins Gedach·tnis, 11da·B. man · die Todte~ ~o bekrtlnzt. und ·.schJilUckt, I .: · /. 
" • ' • ' • • • I • 
. . 
~e'il man es ~eiB, daB man sie nie rnehr sieht"- (J./2/164£ .•). Sie sprfcht 
... . ... . .. . ' . ·- -
von der 11dunklen 'Studde,. wo .. 'l!lei.n Grab/ Sich aufthut" (I/2/205-206·), 
und 'yon· d~~· 
11
Nacht", die si~ mit ihre~ · .. Schat·t~~ .. ~·~·~~~:·;· :~-~~~~·;;~f·:)·.;.- .. ~ · · 
Ihre Erinnerung an das Ges~hick der Schwester zeigt, d~B der.Wunsch · 
• • . ! 
· ~ach der. Martyrerkrone ~i.e· .Ang~t VOl:. ~nl'. ;pnys'isc.he~ T~d .~icl}t vollig 
(, . ' . . . .. ,. . 
unterdrUcken kann: ~ 
-
Gern stellt' ich sie .m:l.r nur mit ~almen vor,- · · 
Die Himmelskrone in de~ · goldnen ' Haar 0. •• . . • ) 
Und sttmmend 1n den HalleluJa•Ruf. · · 
Doch· oft ,verwandel't ~i'ch vor meinem Blic~ 
Ihr edles Bild, ich sehe sie verzerrt; · 
In Ra~ch und Qqaim; ic:h· ~ore. ih~~n, Schrei f (II/4/811.-816) 
. . 
0 • 
Der ·religiosen Modvie.rung· kOmmen jedoch andere, 'irdische. Tr.iebkrafte 
0 : ..... 
• • 0 
zu . ~il.fe~ Mu.tta~li.~be :.-vermag ~ia e,igene Furcht :z.u verdrangen. Nicht 
aha_end~ daB Siegfl-ied ,auch 'ihr Kind v~rurteilt. hat, · erm~nt~rt Geooveva · · • 
' · 
ihre ·lienker: . . 
' .. . .. . .. 
. Kommt~ Todtet michl'Es 1st· ein gutes -Werl<l 
·, • Auf mel.nes Kinaes Kosten leb' ich jetzt·, 
Und. leb' -ich fort, so werd.: ich's .sterben "seQ'n, 
Denil·hUlflos, ,wie ich bin, · v.ertret'e · ich · . . 
·Dem frernden Mi tleid nur dell Weg zu 'ihml . (V /3/3113-:-3117) 
AuB~rdem hofft sie', ihre'I.Ji'ebe zq, Siegf;.ied, die si'e 'von seinem 
0 ' 
tinbe.rechtigten 'MiBtrauen beoro~t sieht,. durch einert r aschen Abs.chied . 
. : . 
.. 
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~ . ' . . .. 
vom Leben ·erhal ten zti.: konneD:: 
-~ .· 
.. ......... 
l;iier is.t . me~n Ha·ls·; ··Mach.t·s(!hnelll Ich wl.il es nicht 




. ~~· _.t\n ~ndere~ S:telle .bri~g~ H~bbel durch Genoyeva indirekt den Ge-
d~nken · zum , Atts~iuck, daB 'der Mety3ch· seine Ver'ganglichkei t durch die 
· Kun!?t au'Sgle~ben kaiUl. Vor ihrem eigenen Portt.at -·sinnt die Pfalz-
• .. . 
: ·s;a£iri~ · .·· .-: :· :· :· .. ... . ... ·. 
.. . . . 
· ·· .. · :·· · · ... · .. : . :· .. ·. Mich ·schmerzt,· .. da~ niir•von m~iner Schwester nicht 
.. . .. . .. · .. iHii 'Kont~fei verblieb, , wie dieses bier. · • . 
' . ./ · : ··· Man ~~eht die todten.~ wie im Nebel nur, 
Und innne'r wefter ·wei<!hen , sie zuruck. (III/1<>/1375-1378) 
• ' • • I ' "' G.~~·o -~~kra;~ig~ ~~e-se- . Idee·, iridem e~ b·~wundert, ~ie. der\ ~~nsti~r · · · 
. i;~ Genovev~s ~~id ·,~To.q und. Leb~n~~der~.~~j. -~ .Ein~ ~em;s~ht" und , · 
73 
' " . . . . . . 
-:ni~les. Lebens. f~ische~ Reiz1' . vor der · Veranderung b~wa~rt hat~ (IIi.f10/1379f':.) ~ 
, · , Pa.a der T~·.auch ~~~ Gr~Uen )rl~Bt~ ve~r•t•Ii seine :Anspieiu~eO. 
:-a~~ 11vermoder~~~~ ~e~~'i~;·;·.: (~If2"/Sl4 und die 11ka.lte<aa~d.'.' o(III/10/1518) 
'. .'1 : . . • • . • . t . , ... • , I , . • " 
.: d~s T~~es' sowi~·: d~s. ~;r~st~~c.he Bild,, {Jas e~ sich von _se.inem Korper ·. ' 
. .:. 
·~ach- dem. S~urz. ~v.om ·nohlent;urm ausmal~: ·.,Ein Klump·, I Ein rauchen~er ,_ vo~ 
. .:. . 
·: .f .. 
Knoch:~n,. ~Fl~isch: und Bl~i/4/704-.705) • 
' .... - . . ,, . . 




Glef chsam ·als · suche .' er ~ine .Entsch~digung fUr die Grausamkeit, 
r . .. . , . • . . 
die ~.a_s phys ·i.~ch~ :.Ende .-qes Mens,~heh be~l(dtet, miBt Golo dem 'l'od' auf 
·... . . .... . . , . . 
anderer Ebene .·~ ~~ int~'usiver :.ei~e R_.eih~:.'_au~erordent.lich.~-r Eigenschaften 
.... ; .· ·:. :_ ' .. . :_ .. . .. • . , ;_ . . 
zu •. Imme~. wied·e~ .hib.t e~::;.~~m :B~i~pie_l · die ·verw~ndtschaft ·zwische'n tad 
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und Liebe her':'or, ei:.n _' ~r~~itio~sgeh~ilig~es t1~tiv de.r Lit~z:atur, 'cias 
· H'ebbel jedoch ·in sei~em · ~l::s ten. Drama tr'otz des erotischen Gehal tes 
nur . bei1auf.~g ges~~e~·~~t.'.· ~~-~te (vgl. . K~pitel 'nr,~ -~.52, Judiths · Trau~) • 
--
. . ·. . ' 
Bei 'Golo heiBt es scho~ b.eim ersten · Auffla~~n seinei' Leidenschaft: · 
·0 Lieb~, nienuils h~b' ich. dich erkannt, 
Doch jetzt erkenne ich dein heilig Recht ! 
Du- b~s t ' .s, · die· diese kal te, sprode We.t t 
.Durchflamm(m, schmelzen und ver-~ehren solll 
Du bist riicht Leben, du bist Tod,. 'ja Tod I .. • 
Du bist· des T~~ schonste, ·_hochste· E:orm, · . .. 
Die ei~z.ige,, · die gi-ebt; inde~ sie :rtimmtl (I/2/29[J-302) 
-. 
. In der Verb~~dung d~r - Begriffe erleb·t er nich.t ~ur die ·. ~ieb~ als 
,• 
.: . . . . . : . 10: 
eine .Art ;,Krankheit ·zum Tode" und sucht somit.die ·verantwortung . ' · 
, . . . . I • . • 
fUr ·ailes. Kolmnende auBerhalb· der ei_gene~ 'Tatkraft, sondei"n er mil':" 
. d~:t · zugleich :die B.ed-;ohli.~hke'~t ·d~s ~od~~ ·· · So gewappnet, kar1n er 
sich bereit erkUiren, die Freuden der Liebe mit dem Le~en zu. bezahi·en: 
• . Ich mtiB,_ iclt will 'sie kUssen,' und . mic~ dailn, . 
. ·- · .. Vor Wonne zi tter'nd ,-. von dei\1 s teHs ten Hang 
· Hitt•.mter stlirzen in des Abgrunds Nacht. (I/2/35D-3Si) ·. 
• , • e • o • , 
J .' 
Fas'i: : l(;)st' er dieses Vers.prechen ein, denn 'der Flirt mit de~Xod auf: 
: •• ' • • • • ... • 0 
. ' ~ . ' 
de)ll ·Dohlent).lrm wird '·ausdrilcklich auf .den gestohlenep KuB bez~s~n: 
' 
74 
_ ."~.n 'ist·· er; ~ieich· be.~ah.ltl." . ,gi(2~536).. Obendrein . soU a~er di~ .. · .. · · . -'· 
. Selpstopferung die .Gegenliebe Genovevas erwecken, di~ ihm im Leben· 
... 
. riich~ vergo~nt war: 
. .. • . . 
' . Ja, flihlen wUrde sie's 1n tiefster n~ust; 
DaB ich· ein Opfe~ ihrer Schonheit .sei, 
Und Liebe, welche ·. stumm den Tod erwahltj . 1 • 
Sie wiid versdeh 'n, t:rwiedert, nie v:erdammt . (II/4/709-?12) 
.. 
Eine Steigeru11:g diese.r Verbindung vo~ Liebe und Tod ware noch ·mog.lich, 
. . . . 
. wenn Golo··.dem 11undchtbare [n] ·Hauch, 'der Dich· und mich/ Ins Nichts \. . ' •' ' • . ' . " . 
. . .... 
.. 





















.,., -· .. 
' ,. . ·\.:) 
.. ... , 
:0.--. . :;-.. ': ... . :.. • . • "' ~>' ' .. 
. · . .;,· 
'• 
: .• ~:;c·:. "':: .. 
. .. :r=- •• . . .. 
' : ' . 
.A 0 . · ••• • •. • · ) ' 
. ", 
I 
~ ~ ;. ' .... ·, · 
• co • • .. ~;·--~ ·:·.i40 ~ ~ i , • • .. • ~~-
' .hinein bUs • t" (I.oii/10/.1539-'154()). ge~einsaci .IJUf ·.der.:G~l.i~bten ge,gJ!~- · 
~ • ' • · . . • .. ·.. ,! ' · • . , ';- •.•,. ' • • '• ' ,. • r . : 
·Ubertra.~en konn~e.' s~·in W~nsch, i10 komni·~.\i~d s.ti~if-~i.t niir den · ,. · ~ · 
.. .. . . . .· .. . ;_·. -.; : : .; . · .. ~ ~ : ,_. :' . 
0 
r.'iebe.s,tod I II (III/10/1542) ' . leb t · im Uqterbew~.iBtsein~ in' ibm noch fo~t'; 
• ' • .. • , _:"' • · ,,; :• • I ' .t •• •" • • • • ,.. .' • 
als an Erhor'ung se'iner Bi tte·nich.t ,mehr;?zt:i·.'deriken·· is~:·: Er. traumt., 
\ ' . . ' -: . . . .': ' . . : "<::" · .. "<·:.~.- :' ·. ::· :;' ·: ··. ·~. . _:. ; ' : . 
daB. er . mit Genoyeva .zusanmien mit geo'ffne.ten P.1-1ls'tldern· 11mi t '•WoUu~t" 
, 0 • '.~ • e:t '. ',. '-, 0•:,.6 ~ ·. ·,.~.;··. ~ · · ,, ,1 : • • • D 0 , r' 
~n4 . ,,ini t schalJdriger ~e£riedig\mg~1':ftV/f/2o.62f..) .. dahirisinkt • . 
• • 0 • • • ' • •• ·• • . •. . • " • . • - .. . • ~ ~ • l ... . 
. . . ·: •. ;,:·· : ti" ' . . 
, .· . 
. ~·~: . . . ·: ~ . . .. , .. : '; . 
: ,- . Se-lbst. tli.ese. Seliru~uch{·nach~: ciero gemeinschaftlic.he·n: Tod :L~t- · 
: ·.: ~ ~ : :c Q • :.:· .... : • ... t: ·: • · .":· .. • • •• , • \~ . . • • • • • .. .. ., • 
· . jEtdo~h im Grund·e vo'1l:ig ~chbezoge·n. Genovevas GefUhle.,.un1J. ~gst.e· ). 
, • . I . · .. ~ :· :_ .':·.:-':.'.'::. ·,. · .• ~ ' . •. . . c "', .. •. . • .... • .• ... ~.--~. : · .• ·"'. 
t?er~hren · ~e11 JUngling- ka~·. Wi.e. Wol-fgang Wi t:tkowski schreiQt: .. . ~· · · .: ·_ 
, . , • . • • ·: .;· • ... •• •• , _,... • • • '• : . • • • "" • .. -~. • .. a . 
· .. ,~q-~riau heseh~ri -~ ar· ~ie .schooe Frau-alle~d~~S-13 ~~e ~~gen~~~c~. · se~.n: ·. .. ~ · 
· ·> : z'i·~i~· ... s~~ti:e~n mehr ·das Mittei, das ihm. die_.worin'e' · de.s~Liebes'todes ..' ·; .• · ' 
: ~- -~·~i~ volles .'~a~ ~~~···S.eli~~e~·t·< .• . : •. verschaf~~~ s~llt~.'·'ll .·~o ~e~- ~ 
. . . . . , . 
• folgt -~~lo auch nfe · ernsthaft den_ rae4~hk~~.~-. -·sei~_:.L~ben ·ae.lbs~l·~~ · ·~~f- .· _. : 
zu,geben, "'Urn. Ciie. G'eliebt~· zu~s·c~<?.~en-. 1~.· .. _. .: ~,- :- :_ .:: ... ~. 
'. 
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.J,. ; •• 
.· · .... 
-... 
• I : • • - · o :•• ' ' •: o • 
Mit die~er Egozentrik . sti~t .Uberein:_,- 4'aB Gol~s. Assoziati~n :.'. . . ·' .. 
· yon Liebe und Tol <iaj. T~ten ~it "e.i_?bezi:h~~ :.,· !~ :~?;rau~~pieg~~~~g.·~~ · .. 
.. . . . . . . ... . ·. ; . . . - . . - : . ~- . : . . 
Entwicklung· des Dramengesch~he~~- , . in· der ·e·r Genoveva zum 'oP.~~ . sei-:-
··. .. ~ ~· . . ·~ •· . . : 
ner eigenen BedUrfnisse ~~ht, erz'lihl,l: G~~~:;~.e~~e··Episo.~e .aus. ·seiner 
.. . . . . . 
.. . . : . . . - .. . . . . . . 
Kindheit •. Der sUBe Klang fi~nes·. Saitenspiels· ·11atte :i.hn eins·t, mi~ 
,. 
solch 11wunderbareil Tod~swollust" . CII/4/.637:) .Ube.rmannt, 4aB .er das, ·. 
0 • • • • • • • 
· _  Ins.trument kurzerhand· zers~hlug. · Den -11Mord" an ·"dem ·g~liebt:~n. Gegen- ..• 
~ . . . . . . . . . '. . . . . . ""· . ..... . . ; . 
stand kann man hier als Verteidigung g~gen ·das ·AuB.lC?sc:hen der. _fi'eien· 
. . . . ' . . .,._ . . . . " . 
.. . . . . . . . 
.. . 
~ ... ·."-·:. 
"• 
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Pers·o~;i,chkeit (qas: hrdBt .·geg-~1\. ;en ~~d) d~~.t~n ·. · .)s~· -se~t·~ die Liebe, den .. 




vor .de~ Vernichtung . nicht .vollig Uberw'iiHien. 
'. . . . 
.. . · 
· ' 
. ·,.., ~ 
.. 
...., . . 
. .. .. .. ' .· · ...  . .· .. · . . ... . 
'Xhnlich wie ·ao_lofer'nes ··~n Judi.th ~ac!lt 'Golo de·n TQd auch zum 
. ~ 
":.. ·. i?rUfst~in seoiries eigenen ·chara~ters. und der .wahrhei t des Lebens, . als . 
~ 4 ·;· . . • . • i 0 •• ...._. • • 
sich seine oisherigen M~as·t~be im ·.t\~stur~-e-r~efilhl.e ·aufzui'oseri ·.drohen:· 
• • • .. • ' J • ': •• • • • .. • • : . 
Dies .geschie~t ni'cht nur spekula't~~~ sond~rn in bewu'n·te111 .und. dreisteni 
' .. A~fss.pielse.tz~n s.ei·rt~s ·I.;eben~. · Das' einddriglichst~ Beispiel dl!filr .ist . 
• • • • • • • • • .. : ~ • : • : • • • • •• : .: • ..: • • l> • • • ' • • • 
.• 
. ·. ~ ...... ~~~-~ . Tut;mS;!!~ne', th: qe~ -~r'~.t-~ · z-~r· Off_~n~'artin~· s'eip~s .pers~nli7hen 
, • . ' • .r 
· :: ... . · . · Schi.cksal.splanes' i~:i.n~en. w~ll: ,Brech • i.~h p.ic;·ht · Hals "urid·. Be in ~u . i 
. . . . ' ' ·: . ~ .... 
; , ':: d i~s;,;, S i:_~~td _s i· 1 ~g' i ch '~ a us : i ~b: ·~o,U ~il Scb Uik~ s ~1-n" , 
·· ' {I/3/470'-4·7.1; vgl. au~h ··II/2/.510~5i4 )·. \, Die uHer~~~f~r.der.u~g .;,P d~'n : 
• .. • • , ~ : • ~ •• " ·~ • • • r- . • ,.. . .. \,) • • ... • ; , . 
·- r 3.. · · • · . · · . o . • • : 
:rod". ·wiedetholt 'sich noch , mehrmals Bls ein '(ersuch, Ed.!isic~t : in 
.. 
' . ".~ ' . . ·. :, , "' . " . ) . . . 
. · · ...,daS .labyri'h~hi.sc.l)~ ·qeschehen~ z~u erl~ngen; ·. Genoveva soll ·ihm: zum .;Bei- · · 
I ' I • ~ ·~·· I • • ') (' D • • ( 
• . . c. _· 1:. s~iel als.s.teliv~rtre.terin · Gott"e·s den Weg entw7d~r in die SQnde,,ode-r: ·· 
; · ~ - :_:... :. ·~ de~ ·-To'd ·:~eis~n. Ihr verstandlich,es·· Zoge~n-~· ~ein ·T~desurteii"-auszuo;-
~·~ • . • ,. • . . • ·• • •• . ... ~ o • • . ;.~ ~ • a . -
··· · ' . .., ··' sprechen, legt er B>ls ein~n··· ~rneuten .. Fingerze-;>ig des ~i~eis . a us, 
.. ·.·· .... 
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. \. . . .; ; " . . .•• , J . • ~: • ' : : 
Als 'die Bej ~hung . des SUndenwegs aber !'Ieinen Zweifeln . kein Ende setzt, 
' . . 
· ~ · provoziart er den ·: To~ •. urn . ibn als Bestra·(ung ~~it\er Mi~s.etat. und 
". ; somi c:. als Be~eis fUr das Bestenen ei'ne·s Ubed.rp~schen Geset.zes· zu 
• • I' . • • • • b ' t • 
erfahren·. ·it'··diesem· Sinn" steff~ er·. si,ch .tollkUh'n .einem wunden Hirsch 
• • ' . • ' I ' ~ ~ ~ . ' ' • • ., "' j ~ I • ' • • • • • • ·, ' 
·• · <'v:·g~. ry~/2~4~L ). und - ~ isk.ie_Jit _siegfr~tds Ra~he durch ein . · 
'
' i . ' ·, • " ' : • • ' • D . • • • • • /t. 0 ' ,. 
. ~ 
(" · .. 
.• ' 
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. \ '. 
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· - .-: · 
• I .. 
sponta~~s Gestandnis der. Verl.e~mdung Genov.s (vgl. IV/6/2~~'.J. ; 2604), 
~.. ' . 
. :, · Ill) glei~hen Li'c.ht muB ,man auch se~ne Aufforderung an die ''P£alzgrnfin. · 
• f • • 
sehen,. ihm .G:ift zu :e.icheny s~wi~ le'tzten Endes a·uqh seinen Ent-; 
I 
.' s~hluB~· sich ' die Augen. auszuste,cben·, urn ·den ' Tier~n· ,(ie·s Waldes · zum 
' . ' . . . . . . . :· 
Opfe~ zu f411en. · 
. . 
• • < 




I ~ ' , • 
. An all. Ciiesen Konfr.Qnta~·ion~n mit dem T~de fallt jedoch a~·f ·; 
. ~ . 
. . . 
'mft .welche·r Le~chtigkei t ·.ein Gegenargument Golo.s. 'J:odesberei tsch,flft 
. . . . . . ~ ~ 
. I 
· i~s Wanken 'bt'ingen kann. 
. ' .·. . 
. . 
schlagen deft 'Willens die von Golo· urs~rU'ngli~ll· g~auB~rte Absicht von ~ . . 
v~rnh~rein' als ·unee'ht,: ·,;versprochene ·.Bufte dient ibm als Schutz~chi ld, 
\ . . ' 
unte~ d~m' er· sich ·a~· . ~einein pr~testier.end~n Gewi~sen vorbei . den · 
... Weg zu~ l'oc~e.nden . Z~~l~ ~nt. ~~~~ · oie~e~ Ur~teil er~-~~e.int . j'edoch 
·· ·· ~ . • . . 
zu ha~t. f,t.l~ ~en ~.elden,.-.. mi t dem der Dichter seine eigenen Pt'9bl eme : · 
. . . . 
identifi zierte. Hebbel . sah vielmehr das' Schwanken · 11von Extr·em ~u · , • . r, 
f.ix~r~m" (T •. II,_ 2304) als .~in natUrliches Sympto~ der Leidens.c~aft, 
die den JUngl~Qg so unv~rhofft Ub.ermannte.~ . ·: · Dem W1ll·en zum Tod, der 
'\... I 
Golo einst · fremd w~r, '' tritt bis zo~ le.tzten Entscheidung i1nmer 
' . , . . 
' , 
wi~d~r der linstinkt z.um Uberleben gegenUber •. 
' . . ' . . ' " 
.. -; .. .. 
.. 
' .Mal}kann in Golos\_Wankelmut 'noch einen weiteren ·zwi!!spalt er-keO'ne~·. o Einerseits ver-~ine· wiederholte Heraus,forderung an den 
I • 
... 
. To,d e indeu.tig. de~ Wunsch, · sein Schi~ksal selbst zu lenken· •. . Umgekeh·rt 
~ . ~ 
./ . i s.t er nicht d~zu.'f!ihig,. diese Verantwortung auf sich zu nehmen. ln 
.. . . , 
u 
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4. . -~ 
.• 
' 
.. . .. 
• . . ' I 
,seiner.Verzwei'flung ruft er einmal aus: ,;Ich· . ·~ol .lt', ich .war'. der 
·Tod.i " .. • Geno-~eva. we is t ihn · d~~~ufhi-~ :-.a~·f cii:~ Mogl:i..ch!tei t de~ Selbs t.:. . 
bestlmrnung .. hin: "so·. ~~~ht· .. ·., .. ~~~wer'tt. D_ie~ in ~er Han~, i~t jeder .·. 
Mann ·~.~r . ~:~d;i .'· (~l:-1:/~-/~12Sf. )J Gol~ aber erwartet d~n entsc.hei~enden 
. .. · 
7.8 . 
•' . 
. . , : .'.· · ·." .: .. -;· ·.>Ei~griff stets von AuBen. Gott sotl ihn vom Turm sch.leudern, ~ soll 
.....  ··. ··:··.::,.: ·:. . . ' . .· . . . ' 
·' Genoveva eit1 Wort auf die Lippen legen, das ihn 11wie e'fn Blitz/ 





Zer!Jchmetter.t • • • niede~irft" (III/10/1436-14'37). ' Genoveva soll 
ihm den Selbstmord ~efehle~, sol~ ihm 9ift reichen. Siegfried ~der 
~ :· . . .. '· . . ' . . . 
Caspar sollen se1n Verg_ehen an ihm rachen. 
. ' • 
' ' . ' EritschluB, sein Lebe1;1 zu b_eenden, 
Se~bst in dem epdgUlti~e~ 
. . . 
. . 
. , .. . 
schiebt. er die le.tzte En~scheidung · 
.den wilden. Tieren d.es. ~aldes zu. Unabhangig vo~ .d~m P.t:oblem, in wel-
. . . 
ch~m AusmaB der Mensch fUr .sein .eigenea Los ·verantwortlich ' ist, scheint 
• • 4 ~ • I . , " . • 
· Hebbel durch Go los Hal tung ~or allem wieder. das ·~roBe -innere_ BedUrfni~ 
.. • 




seiner Auflehnung 1st Golo ebensowenig dazu fahig wie schon Hebbels 
.~udith· , seine Abhangigkeit abzu~treifen und eine ~elt oh1_1e gottli"'che . 
FUhrung zu bejahen. 
. \. 
L I .' 
Die .. Neb.enfiguren des Dramas : die~e~ h-tsachli.ch der . Unt.erstreichung · 
. .. 
der. 'oben besprochepen Mot~ve. D{e negat.ive B~deut~ng . d~i' Sterblich: ·. . ...... 
. 
-.. keit tritt ml!hrfach ·hervor, so in Hildebrani:s Redewendimg vom· 11bitt'ren 
Tod" -(I/1/22), dem man mit erZwungenem Frohs~nn begegnen mUsse, oder 
in m8ka~ren Leichenschild~~~~gen. 15 ·)~~h hier ~iedsr ~i.rd .mehrmals 
.·das Ban~ 'zwischen Liebe qnd Tod ·hervorgehoben. Im Gegens~tz ~u Gol~s· 
. . . 
. . 
'· 






·· , , . 
. . ·.· 
·. ' 
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. . .. .. ~ 
• 
\ . 
sinnlicher ~chbezogenheit s~~ei~t Siegfried 
0' ' 
einer Liebe fahig zu 
'· ' ' " . ~) 
miteinb~g~eift, zumindest :· . sein, die eine· seib~.tlo"s~ Todesb~rei tscihaft 
solnnge se~l).oGl'auben an die Reinheit sein~r Frau unge,troUbt ·bleibt. : 
·, 
. . I . 
Lieber· als -Genoveva tot zu wissen, mochte er ihrer Gunst· entsagen . 
.. =·· '\ . . 
:











Verzweiflungskampf"· (I/2/238-239) . ·Genoveva .bestatigt · in anderem 
' . ' 
~~~:~rrmenha~~, daB. sie ihni ~ip~ ~olch · u~gennQ.tzige Hiipm~g du~chau~1 -zut~~ut: 11He~r Siegfried wird ·den: .!«?d mit ·- eine~. Sch~rzl Empfange~~ : . 0 • 
o O 
, .. daB ibh mich 
': 
nicht angstige" . (III/8/127·2-1273). Katharinas bedenken.:.:, . 
. l. 
... lo~er· Eifer, ihre'm Pflegling ~lo zuli.ebe ·ihr Leben zu la.ssen, spies!!i t 
,. : 0 • 
, I 
die mVt,terliche. Opferberei tscn'aft. ·Genovevas wid'er. · per unglUckliche · 
~Jude dagegen .findet Trost' in' dem Glauben, stellvertretend fUr sein · 
. . . ' . ,' . . . -
., 0 o '. 
Volk ZU a terben~-einen Tros_t ·, der . d~r 'Mltrtyrerin selbs t versagt b'leibt. 
0 • 
. . . • . 
.-
' . 
-· .-rrotz des L_egendenstoff~~ u~dlde.r mittddterlich-chi:istli<:he~ 
• • t • ' 





,daB - ~~e .Erwartung des ?aradieses di~ Filrcht yor ·dem Tod . bezwinge~ 
' . ,_J ""' .· 
.·" · k~nn_. .' .Vielleicht ist darin ein Beweis zu erblicken, ·daB' die SUhnung · 
. ' , 




. stellung von - der'(verstor_be~en Schwestei, .,mit Palmen • . . 
Hi11111elskroP-,e in dem ogoldne·n Haar~ (Il/4/811-813), f!Cheint ._wohl . ihre 
.,. , • 0 
~offnung auf ein ahn1ich paradiesisches ~ortleben 1m Jenseits aus..;. h 
iu4rU'tken. ,D~es~s ·Bild wird jedoch,· wie 'b$reits ·oberi erwii~'nt, sofort · . 
v~m der Angs't vor dem Tode d~el:sc~attet. ·. Gleich~a~la ~e~cht ·~h~ · ~- · :· 
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fUhl im Kerker,' sie brauche 11nu~ die Augen. aufzuthun, / . Urn das · zu 
."~chauen; was ·kein Mensch noch sah" (V/'3/3066--3061),, d~r realistischen 
I . 
Sorge urn das Wohl·ihres Kindes. 
· '-
' . 
. Golo bes~liaftigt sich · zu Beginn des Dramas mit dE7m Gedan~~.n· , 
. . ' 
··wie·er · aich am beaten 11die .H~mm~l'sthUr" (I/1/49) offnen k&nne. Nach-
. . 
dem er den·Weg des . .. ·sch.urk~l\11 b~~~nn~n .. hat ·~ U!Bt· s~ch·.ciage~en 'oei:' , · 
. ihni.di~· Feuerb~~h~~he. Verneifu'ns der Unst~rbl~chk~it erke~n(m, Das 
' ' , 
.Gericht des JUngs ten Ta~es . verl~gt er .. ins Diessei ts (vgl. ·II/2/iS09; 
· ·III/1,0/1444-:1445.~ v /9 /3546-3S49), und der Tod ers~heint ihm. als der. 
,juns'ichtbare Hauch,. der· Dich und mich/ Inis Nichta hine'in blas't'' . · 
• . . ' ' . t ', 
··. (I.r{i~o/1539-1S40), un~ als ;,di~ Nacht der Niich.te, wo ich Nichta'·mehr 
' . . .· . . ( . ' 
.. 
bin, I Als ein Gedanke· meine.r Missetha~" {V/7 /3383:-3384), 
r / ' 
. I • . , · ' , . 
· D1e Nebepfiguren machen sich wenig;Ge~ankep darfib~r, was sie 
nach · dem ··T'ode et1-'ilr ten mag: Nur ·einmat' fordert Ma.r.gare tha ·den · . . 
Geis.t ·des Bosen auf, ihr 11dereinst/ · Die 1\Bl.lenqu~li' (IV /6/27~9-2740~ . 
... . 
1
zu ve·r.dopijel~ •. Und der ·Diener Caspar bi ttet den Pfal"zg~afen, an . · 
' . c . 
"Genovevas· Un~cl)uld zti glauben, wenn er sie einst 11Gott .zur.rechten Hand" 
l • • . • • 
im 11 e~'seln) . Fr.~ud.e~s!lal" . erblicke (Nachsplel 3/3741-3742). 
• f 
., 
\ ~ ~ . 
~etzung'mit dem· Problem der ethis.chen Verpntwortung ·. ~~r. di.e' mutwil.lig~ . · 
. . ........ 
. . . .. ~. .. . . , . . . 
' • ' 
Beendigung eines Menschenlebens hervor • 
. I . . • . . ... . l 
. Jwcitve'rbreiteten ·Bereitscha~t z'um TB.ten 
I 
.. 
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• . . '<4 
r 
,· '• 
. . . 
' ( 
... ' .. 
·,· .,. 
. . ·' 
' .I ' I 
0 
.. 
-· ·keit des Zeita1ters verde1,1tlic:lie~ •. ·. Dazu geh8rt vor allem· das •1m •. 
·_ Namen aes .Kreuzzug_s · gepla~~e. Mo~de~· yo~- ~den, dap selbs't Genove,va , . 
. . . 
. guthe_iBeri kann (vgt._ .II~/7/1208), und der re1lgiCise Fanatismus,_ 
. . . . , 
. • ~em de~ Jude · zum Op_fei/ nu•t. . M~rga_retha ala Kinciesm8rde~i.~ uqd 
. .. . . ) 
.. . . 
., ' o , I J ', ' ' • • 
. Gelieb te einea Galgenvogel~ sowie· der Diener llims'; dem niede):'~ . 
I ~ • • • • • f 
Habgler ·.al.s. Tri~b-kraft ztir < Bl~ttlt genUgt, v~ra.ns.~hauli~hen si~i~h-
. . . . . . ... ' . 
'\':'. 
.. 
·. . . .. 
.. .. . 
falls -die AuswUchse ihrer Zeit._ Sel~s t dj!r redliche Drago . is t, w.enn-
, . .. 
:'?. ., . • ~ . ~ . 
achon a.ua · nienertre\le, zli' allem ·bereit: 11Ich· zeig' noeh heut.' Euch, 
· ·. daB ich morden f"kannl" .CIII/12/1760) ·. · Sein .. ei-gener Tod wird · heiin-
• • o I : D ' 0 
. ..., 
~ . ' 
.. 
t(jckisch herbeigefUhr·t ,-. ~m Genovevas V~t'leumdung glaubhaf t zu mach en. · 
.. 
. .. ' ' . " 
Der to{r~ K~aus rUc~t ~u~cl~eine~ Aus_ruf·~ ·11Du sollst: nic.ht ~odtenl" 
. . . . ~ . , . ~ . ' . . 
··(V/6/3316), .die SkrupelloBigkeit: seiner Zeitgenosse~ in die richtige 
··· Perspekt:i.ve, da er .'im Sinne der BUhnentra'dition ai~ · Geisteskranlter 
• • • w ' • • , ~ • • " • • • ' , • • • • · , 




Wj,chtig ist jedoch, daB die .Charaktere trotzdem ei'n ' Gewissen 
. ... h~b~ .und ·ih~~V~rgehep .entweder nach ei~e-~ pers8niich~n .. ·-w~nn .ahcil 
, . . . I -
•/ I 
verz~rrten--Mor~lsyste~ :u re~htfertigen ~uchen _oder.sie spKter ·be-
reuen. Dies. gi~.t na_tU_rlich in erste~ Linie . fUr Golo, .. So lange ,er 
·noch deutlich zwischen Gut und BBse unter~~heiden kann, glaubt er , 





· ~us~hreiben zu k8nnen, ~o daB . i hm der Mord an . G~noveva_ ala ·NQtwehr e~sch~int. : · 
Oder e~· beschwichti~ . selne• SchuldgefUhle--.wie .ee n~ch Drasos .Tod · ' 
.. ' • • I I . ' , . . . • . I · , 
geschieht-- mit .einein sopbhtis~lien Argument: 11_Ein Mor.dl Was , ist ei n · 
. i , \ • . • . . 
,_ ' 
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. . .. . 
.  
' . , '.' 
" . 
Mord? Was ist. ein Men~cl\'l/ .Ein .Nichta·i - ~~·i~·t·· denn' .auc~ - ein ~ord .ein ·. 
. . -~ . . . . . . . . .. 
. . . . . 
· .Nichts f" · (III/16fl9SO-l981). ~ Der Gedanke an· ·.dieses Nichta· is t je-
. . . 
. . ' 
. . r 
doch so unbefriedigepd, und die Sti~e · s·eh1es Gc:;wi'sset:ls laBt sich 
o • • ' •.. o • • ' • I • 
. ·-
'• 
· so wen{g. berubige~~ · daB- Goio--wie ·acho'n Holofernes. in Judith--· 




. . . .. 
r 
. mutwiUig _seine ·sch~ld . "!'et:,grBBert itfder ·IJoff~ung, endl'ich auf :teste 
. \ . . .· . . . . .· . .· . 
· ethische G~s~t!ze·. ·-zu .s~·~Be_u"·~ d;e. inn · i~ ~ei~~ ·i~hra~k~~ .~e.is~n·: 11lch. 
. . ·/> 
' •' • • , o• • ' ~treib 1 die· S~n~e ' bJs zuni Aeu.~erst~n_./ .Nur~ ~m . zu' s~hen,·. ob's. auch 
· SUnde ~Jlr11 (II~il2/1695-1696). . , .... . .. . . 
. . . 
Dem'Pfalzgrafen ~ieg.fried bleiben in se'iner Verblendung die 
.intteren Zweifel weitgehend erspatt. -Ihn.,treibt de~. mlinnliche Ehren-.' 
o ' • fl. ' ' • • ' I • . 
. _ • kodeic 'des · Ri t:tert-umq unwiderruflich in.- sein Rich teramt.. 11Um dem 
. . . 
Geschlecht in ·~ich genug zu thun" (IVi6/'1.67-3), sprich~ er nicht, nur 
" • ' • ' • •. I . • ' • 
Uber .Genoveva, · sondern auc11 Uber ibr.· unschuldiges Kind das Todesurteil 
• 
aus. Dem von ihm bestel1 ten Henker billigt ·er allerdings kein besse-
l 
. res -'Lo~1 ·zu: 11Sie starb-.~it ·Recht';,. ~e.stlltigt.,. er Golo~ . .• ~d~ch .de.r mit 
" -.g~oBerm no~h,/ Der solch ein Weil~ kaltblUtig sc.hlac.htete./ Ich . lobe 
• • • II> \ • • ' ~ • • , • 
Dich, daB· bu ihn ni'~der · ·atac~~·t" (V/9/3518-35l<:i). Im Nachspiel .zeigt 
• ~ich dann. ~Herding~-. wie ·aehr .Siegfried unt.er ~einer Ents.chei~~ng · 
• ... ~ • . f ~ .,.,. 
gelitten hat, Von Re~e . gebrocpen, 'be~eifelt· er, einst uam Hoch- · 
. , . . . . 
altare . ••• vor 66tt" . (N(l,~hspiel 3/3~79:)·mit dies~r ~ast . bes.teh~~· zu 
. . . 
konnen. Die Ritterehre mag im.Krieg das .Tot;en rech.tfertigen; wenn 
\ . ., { \ . . ' \ ' 
es aber den eigen~n FaiDi.lienkreis betrif-ft, so HlBt sich die S.chuld 
vor d~r. ' Natur ciamit offhnsi:chtlich nit:ht au.fwi~1g~n. 
: . .... 
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' . . .· . 
. . 
·.' 
· . ~er~ot\en· ~-iederen- ~anges_ .kofn~-~ sich gelegentlich-hinter· .ihrer .- ' . . 
• • • • • • •• • • p • • • • • • : • • ' • • • • • • ' • 
g.ese(fscha'.ft::lichen Abh~ngigkei t .versc~anzen !. · Al!f GenovevasiBitt~~ · · · 
/ "' . \. ' . . 
um ·das - Leben_. ~hres Ki_ndes, . .. wol.l.t Ihr e's "sclilachten, ·und 111it Hitnden, . ; 
' • . • o... . .. . . . . .. . . . . . 
roth/ V~n se.irien{Blu't, das· -Weltge~{cht besteh 1n?/ Went\ Gott Eu~h fra~~~ 
• H · ' 0 .... 
w~s es,'gea·u·ndigt hat,/ Was ~agt Ihr dann?",· antwortet Balthasar: · 
• t • • • • • • • • • • 
, . . . 
·, ,;wir. sagen: frag~' . nicbt 'uns, i. Frag' 'unsern Herrn't II (V /6i3277-3'l:'dl);: . 
: ..  . . . . . 
Wo die' Ver~ntwortung auBer Frage s~eht, k()ririen· jedoch selbst har_s.-
1 
gesottene SUnder wi_e Hans un.d Marsare.tha ·ein~n Mo-~d nich~ einfach 
. / 
. ,: . 
. ! • 
,aus dem Gedjlchtnis verdrll.ngen. Hans wird von d~m grau.sigen Bild 
s~in~s Opfers noch nach vie len J!Jhren verfolgt (vgl. V /1/2944£,); 
I 
·der Hexe :er.scheint ih1; ertrllnktes -Kind i~ Traum', um s ie .mit Vor.:. i' ( ' .• 
wilrfen zu q'uHle)l (IV/6/2502£.). 
· ·. ' 
,_'¥} 
. 
A"ch der Selbstmord be~ei tet \uminde~t den Hauptcharaktere~ .. 
eiri ethisches Problem. · Got'o fUhlt aus VerzweifluQg oder Reue • · 
0 • • 
wiederholt· die Versuc~ung, sich das Leben zu · nehmen. Was ihn ·da-
.. . 
. .~ ' 
,' 
~ v~n abhlilt, ist nicht · n,ur d~r na.tUrliche Orang ·. zur Selbst~rhal~u~g, 





seines bisherigen Lebens widerspricht-~ Obwohl ihm .der f.reiwi"11ige .. 
' • 
I . 
Abschied · vom Dase-in die ein:dge MC>glichkeit verspricht, sein hesse- . . 
1 ,. • f • • • .. ~ • ' • .," 
I' 
) res Ich zu behaupt_en, . braucht ·~r ~uch _ hierfilr die Zustimm~ng e i ner 
hoheren Autoritat. ~o sc;>ll ihni Genoveva an Gottes St~_l1e 11das ~ech_t ; _-
' . . . • . I • ' ~ · 
sich selbst zu todten" (III/10/1451) zusprechen. Die • Pfalzgrafin · 
· • · •• • ':o ' · ;-- ' • · . • ' • , • j. 
sch~int zwar in . d,er Wa~l. ' 11zwischen sqn_d' und Tod" . (~II/10/1452) den. 
I ' I . ·" I " " 
. . 
Selbstmord. ala den ·_edleren : ~usweg zu' empfinden. Si~ v~rmag es abe-.; -
! . 
' 
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. . . . . . . .. ' .... . . . . . . . : . 
nLcht_, Golo eLnen ·solchen.S~hr1-,tt zu be~ehlen • . ~uch .. konmt _ale nu in 
. . . . . 
~ <I ' o • ' • • • ' o \., • ' • • I • ." • • ' • • • ~ • "' • • 
Veisuchung; ihroem ei_genen )!:lend a~£ · solc;he ,Weise · ein· Ende ·. ~u· bere·i t~n. 
• • - • • • • ~ • ' 1 • -
. . . * / . .. 
' * . I 
' . 
· ·Im Verg't~i.ch zu .Judi tli stell~n -~~·Tir bei der Verfofgung 'de.s .T<?des- ... 
mot;:ivs . in Gerloveva eine leichte Verschiebung ·in Hebbels. drama.tiachem·· 
- J • . ' •. . ~ 
Anliegen fest'. Zunachst fail t de~ Versuch auf; durch.· die · Erfindung 
. . . 
.. 
eines Myth~s. ~i.ne . Erkl~r.ung . f.Ur :der,LUntergang der· Haup.tfiguren zu · 
• • • • , . ' , . ' I • • 
. * . . 
liefern. ·Man ka!ln 'dari'n einen Ausdruck der S~hnsucht nach . einer ge-
:J. . . 
ordne~~n Scho~fung f\_e!;len. 17 ,.J)e~r' B,e_s~and ei.ner met~p·h~si .. sc~en Ord-
,. .. .. . • • . · •v· w .: 
~u~~.~~ird ' we,it~erhi~ auch in dies.er·· TragBdt'e ~urch di~ Verniahtim~ indi...: 
vid~el~er· ·~lnosigkeit o~~e'?b~rt. l?abei ~':fgt sic~ an Genov~va, daB 
9 
das Weltganze selbst ·maalos.e Tugend und ·schl>nheit nicht toleder(m 
. . 




. .' .. ' I , •'· • • , 
Ferner laBt s~ch · in Genoveva wieder erkennen; wie die Natur und 
. . 
84 
· . .. '· 
•' 
'der ~ille des Merischen s.einem zur Entwicklung ·des Weltgadzen ' notwendigen 
. . 
Tod unwissentlich- entgegenkonmen. · G~los J,>rotest gegen ·sein.·Schicksal. : 
\ ' . 
verdichtet j_edoch · zum ersten Mal den' ~erdacht, ·daB die menschliche 
Freiheit vi~lle~cht nur eine Sche.infreiht;:it 'ist~ Die· daraus ent-
' 
. 
s te.hende 1 Spannung lliB t Hebb.e 1 unge lost: 
• ' ' I 
.. 
-' ' , . . ~ ~ 
Die zwiespaltige -~odes~uffassu~g der· einzelnen Charakt~re·unter· 
streicht .#esen me'taphysis'chen Zweifel. ofe Er:wa~tun'g de~· Paradi~ses 
. . . ~ . \ . . ' . ' . . . -. . ' ... . . . \ . : . ·. ~~.. ·_. . ' .' . 
l 
' bietet _l,<aum ei~en T,~o~_.t; s_ogar , Genoveva ~ka~n ; sic~ · -~bet d~~ negat.iv" ··; / 
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. . · 
.. ·., . 
·Bedeutung 'der Verganglichkei t. nicht. hinwegsetze~. ~Ur Golo wi.rd ·. 
: . 
· .. '""\, das. Jenseits zum 11Nichts",. und ·zwar ohne die 'Entschadigung des \ .. #' • • ---- - ~ - • 
-Gedankens Eden Ho1ofernes zum Ausd'ruck· brachte) ~ daB die vollige 
. . . ( . 
Auf~osung der Brlialtung des. Alls dient • 
.. J. . . . . '· .. ' . . ; ; . . .. --·-· .. .. ... .. ...... -··· .. 
·. 
N e u lS t die B~ tonung der .Verb in~ung zwischen· Liebe. · und Tod .• 
. . 
... 
Hebbel erfors.cht durch Go~"- und Genoveva verschiedene· Maglichkei ten," 
•.., , ,, , , 1 • ,.. • •"' ' ' ' , I • 
I 
, die Furcht vor de~ Ende. mit Hilfe der Liebe zu Uberwinden. Go los : 
, .. 
Versuch; durch den Tod zur Erkenntnis der Schl>pfung .zu gelang~n, 
wiederhoft -eit1 Mo.tiv; das ·wir berei ts bei Hoi.o·f~rnes fanden. 'und 
.. 
sein Zogern, die Entscheidung Uber sein Leben.' selbEJt in die Hand · zu · 
. .... . 
·. 
, I nehmen,' erinnert an Jud.iths Unentsc~i~ssenneit . nach ·dem Verl~st . 
I ' 
verdeutlicht ebenfalls 'das menschliche 
' . 
I • 
ilirer Glaubensge~iBheit und 
. ' 
·· BedUrfnis nach festen, Uberirdischen Richtlinie'n, 
.s . , I 
·nementsprechend bereitet die· Frage des · ethischen Gewissens in 
bezug atJf Mord und Selbstmord den Charakteren des Dramas ein merk-. ' 
I f ~ 
., 
liches Pr.oblem., ~b\ttohl · eines'teils die 11llgemeine Bereitschaft· z~: 
·. 
Toten d_en Verfall .des Zeitalters ·d;~a~i'sch veranschauli.chen:soll, 
-
,. 
lU.~t sich das Vorhandensein eines inneren. Rechtsempfindens nihht Uber-·. 
.. 
sehen. Wo die VerantWortu.ng n:Lcht zu umgehen is t, kommen· Skrupel 
. 
und Reue zu W'ol't. 
·• 
. ,, 
. . ' 
t1 _.-l lo I 
.• r_l' 
. ' 
Im ganze,n g~sehen· besteh_t in diea~m· ·stUck--verglichen mlt 
' '• 
·~ I ,. 
~ ·' . I 
,..., . 
• ~. J 
.· 
· o . I 
. . . .. 
.. ' 
'(,.. . 



















86 ·· . 
·~ l> 
Judith::_-eine groBere 'Ubereins timrnun~ zwischen dem Wel t~ild, das 
uns ·der Untergang d:er Hauptfiguren vermittelt, und der Stellung~ 
. nahme der. einzelnen Charaktere zum Tod. ·Beide v~rraten neben dem . 
~ .· . 
.• 







·. ·:. - . 
· ... ·. 
·.· 
· .. 
' ' • I 
· .. ,.,: 
. . 
· . .. . 
· . . . 
. . .. . 
: V, ~aria Magdal-ena 
\ . 
. . 
. · .. ~: . ~. . . . 
" ........ 
·. · ., 
. \ 
· Seip bUrgeriich~'B· Traue-~sp~el ·Mar-ia · Magdalena begann und be~ 
. . . . : . . I . . . . . 
sdlloa Hebbel uxite-~ sehr dUster~n ·Qmst;ande~.· · Die ersten Szenen ·. · 
. . ; . .. . 
. e'nts ta~·d~n .im Ma1:z i's43 ·i~- ~op~nhagen, wo er, · ernsthaf·t etkrankt _. 
- ' • • . - .. - • • ' t .• : ' . • · . • ';. ~ \. . . • 0 ' . • 
und ·voller Sorgen · um seine·· matet::i,~lle 'und b.erufliche ·iukunft, aut 
~ .I • • • • • • • ' _,· • : ·; __ • • • ' • • • • •• 'I 4 • • 
· ··. · die · Be~illigung .eines· ko":n:i:glich~n ·Reis.es t:'tpenq_iufus ha.rrte, Di4! Be- . 
' .. . - . , 
endi.gung des Werkes .wird .im Tagebu_ch auf den 4;. Dezember .des ~i~ichen 
. ' . 
Jahres fes tgelegt., ·no~ wenige Wac'tlen· nach dem Verlust seines kleinen 
. . . . · . ' ,. . . . " . - . . . . . . ... . 
' . . 







. . . •. \ 
.... 
. ........ 
. ' . 
. hal tlic?, 'sondern ~u~h· mei:aphC?riscli in . diesem Sdlck: ei'~1~ ~e.sonders ' · .. . , .. 
. • , 
. "'!· 
. . 
groBe· Rolle spiel t. · · . ' 
• · ~ · 
, • 
Die · Anspielung des Ti tels auf die · biblisch~ BUBerin bezieht · sich 
, ' 
~- . . . . · . . . 
·;, ·. auf die Habptfigur 'des Dra~s, Klal'a; die sich aus ei\ttauschter .titib~ 
·. einem gE7wi.sserilosen· VerfUhrer hingibt und fUr diesen Fehltritt durch 
. . . 
die ·moralische En$herz~gkei t ihrer Umwel t· zum Se.lbstmord gedrangt 
wird • 
. 
Der nSekretar", dem ihre wahre Z~neigung galt, beb~·ut seine 
-- ' - . 
' . 
. . 
GHdchgUlti:.gkeit .'zu sp~t. Urn Klara .zu rli'chen, fordert er den un.:.. : 
" . . . ' . ' i . i
wUt:digen Ne~enb~hler ' z~ einem no.'eil: ~uf,. das be.i,.de~ den Tod· br:fngt. 
• , . I 
. . ·. 
Kiaras Vater, Meister Anton, iessen blinder MoJ:aleifer da.s U~glUck 
. . . . . _._. . 
• • •• . .. t 








. . . \ . . . . '· . : . .. .ein~n offentliche~ Ehr~erl~st seine~ 'rochtei- mi~\"ein~m Schnl.tt' in·~iel . ' . 
' t 
eigene Kehle q~i~ti:eren werde. 
( • 
. . . .. 
' I 
. ,., .. , 
r . . , •. 
~ · / . 
., ,, ... ................. ··, 
0 
1 . 
' . . ' ' 
·, 
. '• 



















. .. ... 
\ 
~ 
. ··welt nicht mel;lrl" (III/11/11/. ~2)., verrat_' .jedoch seinen ~olligen per-" 
.. . 
sonlichen Zusannnenpr.uch und si ttlichen Bankrott: Fur· die Beh~ndlung 
. ~· 
unsere~ Thl!mas. ist · ferner ~uch der . Tod von Klaras·. Mut.ter wichtig. D~r 
~~aids ke.nnzeichne't sie v~n ~nf'ang ~n als .. t:odg.:weiht1•1 ' u~d sie 
. . . . .... 
. s tirbt an der schreckehsvollen Enttaus'chung . Uber ihren vermeintlich, 
' • • ' • • ' • I • ' I 
· · ·~iBraten.en Sabri., poch b.evor :4-as 
.. I . I 
HOhepunkt erreic~rha.t. 








:.. ··~ · 
' · . 
' . 
•.• 
. .... " 
. . 
.. 
. ' • 
•, .. . 
... Ku~s~ttechnisch · ge·seh'en ' hof fte der Dlch·t:e.r, dui'ch: cti·e -J<o·nze.ntra tiori · ~ ·. 
• • ' ,  .. .. . .. . . . " ' • . .. : . . : ~ .-t' ·. . •... . . • • . . • :· • : .~ ,J. • ·. ; ·• 
·iuf ·die .,dem bUrgerlic,hen .Kreis ursprilnglich ~1genen Elemente11 (Br ."ll/348) 
. . . :'... . - . . . 
'· 
.• 
. . . \ ' . . . . ' 
' die Gattung:des bUrge.rlichen Trauerspiels · ~e.':l' zu .belebeq, da sich .diese . •' .n 
seiner MeinJti~ ~ac.h in d~r Sch~i~d~r~I\~ des . ius?rmnens.t?B~-~ . ~-~Qchep hohe::- 0 
. , .• 
. .. 
· .. \ 
·• I 
. .. 







.. . '>· 
ren und n1ederen Stlinden. festge.fahreri. hatte. :. Dieser · Absi~ht ~ntspricht .. · f' ' -
• • 0 .. . : • • ' . . .... 
. . . .. . . . . . . , 
auch die ·RU~;kkehr zur Prosa :· \lnd der. Gebra~ch· ·ic\i6ma.dscher· Redewendungen. ·· 
• • ~ • • ~. • • # • : • · .. # • • • • • ~- • • : • • • .. - •• , . ~ · 
: . "ratsachlich· 1o1urde Maria Magdalena schlieBlic;h. e~ne~ ·dex· p_opuillrs.ten 
•• ••• •• ••• ~· • •• • . • • • "' • r ... : :. •• 1 • • • • , · .. • • , 
Dramen -H~Qbds. und .. ei.n Hauptanhaltspunkt fUr. jime Kritiker, die .. ·in ·dem· . 
. 
I 
' . ,, 
. i" .. 
. . . . · ' . . 
, . . . ... . 
. . . . . , . : .' . . . . . . . '1 
Dichter einen der ersten Vertrete·r . de~ . Realisnius sehen. 
. ·. 
·' 
. .... ;, -
. ~ .:· . . .· 
~ 




• • • .. ~:. • ' • • . i· · ,. ~ .. . ....: 
Doch nich t. .. pur. ·am aJB.etl:m Rahmen des · We·rkes ·k.4~n tnan:.~ine :Xnderu~g 
' . • . 0, .. 













feststell~n. · Auch die erneute. Aulleini~ers~tzung ·mit d-er Fr·~g_e, · W&r9tn I ·• • 
~ 0 \ • ' l • • .. · ',· ·, ·~~: ._D . • .· • · ; ~,··.. ..,, . ~· • . "• .. .. /,, 
~er ·Me~sch den T~d erlei~et,, ~e~.~~ :~~n~.n. ~~u~-~ Ge,si~~~·::a~: ·~·. ~Uh~~.~~-· " .. r. .. . ·· .: · · 
'~n Jud~ th und G'lanoveva d~e Helden e~ndeutlg--wenn auch unwl.S'senth."ch::- >t · ·· , 
0 "'() • • ~ • -~ • ' •• • • • • I • ' • • • I ... . : .. _ .... "': .. . ~ ' . 
. als Ins trumente eii\es kosmischen Planes. der ·.Gotthei t :iugrunde -gingeg,, · G : · . : •• : 
o ... , ' I • • • o ' o ~ o o 
. ... . 
is t it:l Mat·i~ Magdaiena e~ne . · z(elbewua te gl:S.t'tl,iche LenkuJ;t8 des •/ - · ·• 
• ·-~·.: ' • ;\- I , II = •. ·• .... :· •. 0 · , ,. .. . . •. .. ... 
~· .. ; •. 
I ,. 
... . 
·' . .·\ . • 
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die Charak'tere hau'fig auf ihr Chris tentum und erwarten eine AbreC'l)nung 
. . . . ~ . .l 
ih~er Taten a!l' JUngs.ten: Tag. 0 Es .is t j.ldoch keine .oilbedrdi~che, pers6- . 
• 
» . . . . 
nifizif7rte Macht, sondern ~ieimehr .de·r ·,·lah_m~nde Zwang ·des bUfgerlichen · 
. . .. , 
·' Scliickl~.chkeitsgefUhls, der hiei die- Rolie des tragischen ·Widersachers. 
. . . 
Ubernimmt. Und 1~cnt nur die f'itelheldin, . s~ndern sozusagen ihr~-0 gan'ze 
' . Gesell~_c:haftsklaslse ,fallt di~sem_ ~Wf\ng zum Opfer •. Fu.rcht ·vor dem,Spo.tt 
~ 
. . ' . 
der 0 Umwett · treibt Klara-. in die Krme eines ung£!liebten ~nnes 
'* • ~ - " . 
(vgl . ·· 
. ..: ·. 
. . . ' . I 
.besonders II/5/51/.5-14) und ,giQt qiesem ~en Vorwand, Sle als .. schwester~ 
•.. . 
.. . 
eines Diebes"· rlicht heir~ten zu mUssen. 
. ' . 
' . 
Die Abhangig~eit. des Selbst- ' 
. ' ';r, . . . 
... c • , . . 
. 
bewuBtsoeins von der offentli.chen Meinung ha_lt den- Sekretilr v~I) e'iner : · 
• • • .- .... 0:. 
. I • " • ... . • , t .. . • • . ., . , .<& . 
Ret tung der Lage ab; ·trot.-. se1ner neu erwachten L1.ebe zu . Klara br.t.ngt • 
' '~r es n~cht f erti~ ~\~Or d~m' K:;1 ~ d~: ··man i~' 8: ~es i~~t •P.uok~n · mOgt~;. · ; 
• 0 • • • • • • • • (/ • • • 
. die Auger{ niedersch!'agen . tzuJ mUssen11• .(Il/5/52/12-14). Schon eine ver.:· ' 
, . ' t - .._ · 
• ' • • • • 0 ~ • mei~tli'Che Ent.ehrung der·Fa~ilie ·geJU~'t\ · \lm ·Klaras ~t'ter ·zu' totim, 
•. 0 • • • .. 
f' . • . ~ • • • --~ • 
.· und Meister Anton verstoBt · se:i~en einzigen Sohn. urid ·treibt ~eine Toch-
. "' . I . . .. . • . . . . 
.ter zum Selbstm6rci, weil er ' nicht .. wie ein. hichtswU.rdi.ge~ Ba~q~erottin!r· 
, . . . . - . . ~ .. ' 
0 
• • • t'" ~ 
•. · .. yor d~m· Ange'Sicbt d~JSlWe-~t"· _(r.rn/39-/31-32) steyen .• w~ll, . . . Di~~: : 
' • • • • f( • ' 
tragi!lche Tri'ebkl:'af ~ · is t fUr -- ~ll:e B.e teiligten' d{e V.eic;h~. Anct'e.rs al~. 
l 0 • • • ' ' • • • • 0 0 • 
• ' , • • I • ' • ~ : ' co 1./ ' ' • ', 
bei den ~~. unter~ch~e4.~ic~enj~e~e.nsp~-.~~~~-- ,c:t~r e~~ t~ D~amen., Jud_i _thtC · 
·'Hol~fernes und Golo/G£moveva j · deri:m s ·chicka'a'te jeweilos eine gesonderte · 
• • .,. • t 
p.' • ·' • I • o l>.)( • 
. " ' • • . 1.· . \ ' ··. . . ·:. =-~' 
· :· Be.~ra?h tu~g · ve:~a!lgt;:en~ · kann ~an .daher das~ Wie ·und Warum a.es Tbdes · . 
' • \ • I • • • ' 
.'~uf ..!(lle Opfe~· )es tr~gisc~~n -V~r~an.gs iU:. &ria Magda'lena . beziehe~ •. 
• , ~ • • • • • .f) . .. • , we , • . • - , ~ .. • , • : 
,. . 0 I o •• 
·. 
., 
' . ' 
. , · 
0 .. • c . . . '·. ,. 
·Ein ··zusammer{spiei zw.ischen ~~r · auBeren·· ~cht ~~d · dem·: ~illen des · 0 0 
• ~ ~ • • • • , ,. J ~., • • • .... • •• • ·, ' : ••. , 
. 
\ , ..... 
, .b 










.· ~ .· 
. ( . 
.. \ ; · .. . 
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. ·. • • 0 






















·-. · Einzeln~n -besteht nur insofem, als sich die Charak.ted~ freiwi~l'ig 
. .. · ,' j- •. 
dem Di:ktat der. Umwel tseinf).ilsse beugen und - so ih.rem Unglilck selb-s t 
I . .. • .. 
~ • ' I . • " 
?en ~ ~ahnen. .M~n'S~h. und S,ch~cks.al :~ii-~e~ di~_smal ~ls? nich.t von 
. : ·· ~ .• ·\ 
verschiedenen Richthngen: .und · ,scheiribar zufall~'g auf ein geme~nsat}leS 
· ' . . ' . ' I t\ _. ~·· · c , . . ~ . ' ' .. .. . 
Ziel--den Tod~~hin, sortdern ~ie B~tioffene~!identi£izieren sich 
~ : • : ...., , .~ • • ·.:' • "e· . • ' 
innerlich. mit d~r Gewalt,. die sie verni'chtet. Vor ··ali~m Klara,b~-- ~ 
. . ~ . 
trachn:~t · ihre Lage als so au.~weglos ' · dal3' i~ ihr di~ : HancHu~gsfr-eihe.it •. 
des Mensche~ 1n einem noch bedenklic~er~n Licht ersche1~t als in 
• .., I • 
Genoveva (vgl • . I}apite.l IV, .s.-· .. 71). i·D.ieser Martgel.an se~bf!.~andigem 
' ' ' " • , . ' .; : r • ' • • • 
, . ' . ' . . . . 
·oenken und Han'deln fandi in·. ·den R~zEmsion~n ·des ·sdicke·s tiinreich.end 
. . "'- • . "?. • . . ./ - 0 . • - • • 
Be~cht~ng. ·. FUr .~enno ~on Wi-ese ·u:egt die ·.Bedeutung~ des ·s-tU-eke~ gerade· 
·in 'der p-a_ssiven 'wehrlo~igk~i:t: der Protagonisten, di:e si~h_ 11fast 
maHonetteonaft". vo~. einem 11~s~rB;k't _gew~rden~~ [iHnt.ergr~rid] 11 d'i_ri-;.. 
• gie~en lass'e~. 2 'Edna P~rdie . si~ht die Char{lktere als ,1more th:an 
. ··': ··· ··· .. · ..... · . ~ . v . . " . 
usually depen'den-t- · on .t;beir environment, more th.an us.u'ally .' powerles~ · 
~o free. themsel~e~ fr~~ .. i~~ .. contr~i" > -':·Auch ·Klaus ~i~gler. ~~bt die 
• . • v . . 
. 
Gebundenheit des .Willens h~rvor': 11l\ls Folg~ ·~rlebt hier -' der Mensch · 
• '. ..·, ~1 ~ !,.' 
. . . 
. .• . . 4 
. .' sei-n ·run u.nd nicht als Ursache·.'' 
I • 0 
. . . 
,. 
Zwei Be.ispieie--z.ugegebeneFm,aBen· unter de~· weniger wichtigen 
. . . . .. . 
. ... :.- . :. . . ,. ' 
• ' Figuren zu. fin~en--zeigen ' jedoch, daB. Hebb'el si~h . von der Vorstell,!ln'g.. . 
' ' . . . .. · ' . '· . ' . 
~i.~e; freien .. ~itb_es~i.rmnung am ~ige~en ,Lo~ auch in Maria . Magcl~lena 
. . 
. . . . 
nicht vollig' .lpssagte. ·.Der · Sekretar durchschaut kurz' vor seinem 
'~.: .. ·~n~·e ·~i~ H~hln~i<i~· .se~~Jbi~h~r~ge!l. D~nke~~. ~·r b.ereut, nic~t den 
• • < 
. ~·a 
Weg ~tz~ils eingef?ch.lagep zu ~aben~ . und er ~ y~rsuch~ist~r An~on· . 
... 
























,• · , 
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aus seiner l{alsst'arrigkeit ·zu erlosen. 
·~ . • 0' J 
Klar8s · Bruder 'ge.ht tiber das 
. . . .. 
Wolien h~naus. 
, .. 
Er weigert sicp entschieden, sein Geschick wei terh.in • 
. .. . . . . 
.-s 
.,., . . . . . .. 
yonder Weltansc~auung se~ner Umgebung ·deterininiereO:. zu las.s~n. Di'e ·_. 
: • • • 4 • ~ 
"'~ Tragik des Geschehens beriihrt i.hn deshalb nur mit te"lbar, 'uri~ 'der. -Be.:_ 
ginn.'~~nes neuen Lebensweges c!eutet sich flir .ihn an-~ J'Milieu mul3 also '· · 
nicht zwangs~a.ufig ~chi~k~-;i,~~e.fn~ einlJmstand, ct?nma~ bei.. Ve;gleithen J 
~ ' 0 • .. 
·mit dem naturalistiscn~n ·Drama ·im Auge behalten.sollte. };lebl>els Pes'si- · .. ' 
. . . .. . ' . 
. mismus ·in Hinsicht auf die ·menschliche Willensfre~heit mag wo~l, w~e · 
~.on Wi.ese · ·djrle~t, .in Maria Magda l ena :einen \,.,Tiefp~nkt"5 errEdcht .· '...,.:· 
. ~ ' .. 
haben; . z~mi~des t die Moglich"k~i t; eipes freien Handelns bleibt . j edoch 
auch hier noch, best~he~. .• 
.· ' 
0 ' ·. 
. . . 
Bewirkt d-er .Untergang der Opfer abet' nqch :eine grpjfbare 1;Satisfakt:i:on 
• • .. > • • : • • • • ,. • : • • ~ •• • • • 
de~· I~ee", obwohl die . von auBeri h~r eipgreife~de' Sch~cksalsmacht eine · 
'verweitlich~~' ne.gad~~ Form annitmnt'-lln.d Gott sic'h· scheinbar fe~~hal't? . 
· •. Fra~z. Zi~ernagel sieht in deni dU~_teren · End.e des ·orama~ · .die Bes~rafung 
' • . 
. . . . 
. elner Schu:td; seiner Meinung .nach ere.ilt aqe Gestaltcim ·ein g~rechtes 
. . . 
. . . 6 
Geschick. ( Auch flir El.ise Dosenheimer · bleibt' die -'1;s.ittliche Idee" ein 
, .· . . .. 
· unsichtb~re·r. , d~ch fest'er B~staiidt~i ·{ -d~.~ ·:~ra~s -. 7. ·Eine Be~t~dgung 
dies~r . Annahmen lieg.t .weniger i,m. eige~tlichen Dialog de.a .StUckes . als· 
• .;. ·. 
• I , 
., : in der .' GesamtW'ir~ung der . Sz~nen~ . Das langsam ·,;or " ~nseren . Augen. 
. • • 0 • . t • • • • 
.• 
.. ·" •. 
, • ' • • . •
1 
, ' • • ' • , • ; , .. ~ ' ao • • • , • • • ' r/ 
s1chtbar weTdende Labyr1nth hartherz1ger S~lbstgerecht1gke1t laBt kaum 
• • II ' ' ' • • • ' • • ' 
~ · 9 
.. e~n~n' .zw~i_f.e~. daran, da B He~bel daa Verhal ten ·seiner Chap~ktere als' . 
g~a~sa~ u~d v~rkeh~t ve~st~nden ~Issen ·wollt~. · wie.~ebbels bish~rige 1 
) .. . . . 
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. ~ .. ·. . . 
' ' . 
. 
die 
~lihnengestalj:en 'machen sie sich je~e-ils · e.ine,t l1<1BlosigkHt scbuld~g, 
. f " • . . . • . • -· .. 
notgedrun~en .ih~en Fal'l ·.~~c~ .sich ziehen muB; , 
. . ; · . . .. ........... . 
·. - • , . ..) 
·.' .. 
. . .. ' 
A:~ letd~ngs geht e~: da\?~i,- a'tfgesi~h:ts der; Blindhe_i t ili~e~: H.a.nd~ips·· ·. 
wieder~~ nicht ··urn ei~ k~~k~.etes, ~o~~=~ ·~~ .. ~:.r.n · ~et;physis·c~~s yer- J. 
. . 
g.ehen. · Besonders \~dster Anton' verl~t~t ja. die ·sittliche Idee ~n 
• . ••• • ·- t j • • • ' 
. . 
,der festen Ub.er.zeugung, ,ihr tre,u zu dierien.: Hebbel·selbst: ·sprach 
IL..~ t • • • • • • • • • • ... 




' 0 I < • , , : 
0 
' . 
. . ' . . . .. ' . .· . . . . ' . 
2926: :'u ••. • von'Haus aus ·.eiRe gemeine Natur''), von objektiver Schuld _· 
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fre·i: . In:saw~it man den ·PrO.tagonipten zuge~tebt, daB sie unter· den . 
' .·• gegel:ien~n· .·umstlfriden· 'durchau~ verstll~dlich .ha~dein, Hillt .·alse1: die 
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0 ' ' . .. :~ ..• Verant:wortu~g .fiir ihz:: Tun auci:t, hi~r wieder indirekt aur' die Unvoll:...' ' 
. · ko~eflhei ~ · ~er Schopfting ~~rU~.~, · 9bwohl diese 
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Ueh~.; I!n~~i~klui>g; d~e~ L ~ih; Vo~,Wi•_~· ~rfnz ~ -d~e A~Saage ae~ Dr~ma~. 
·an ·e~n to~alen N.lh~hsmus, ... . der Jeden · For~scht:L~tsglau~en ausschhe.Bt: 
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· ·. mehr ge~nnnt, . . dal3 der trag1sche, von Gott·selbst; ge~9llte und harvorge-
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·rufene zis?nunenb'ruch der. ' hUrg~_rlichen Norinen de.r· Gottheit den Weg 
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.· auch l"irkli"Ch :.fr~i. machen wird ·ZU el.ner neu'en Stufe ' d.es si'ttli~hen . Welt;_ . 
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/Tatsllchiich . bieten Yerlauf ·~nd. ~Ende des StU.ckes keine Gewahr· : . 
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' aafiir, dal3 ·die Ges,el~schaft: die Klara a~s d~m ' Leben .dr.angte' _in· Zu- : ~ 
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tars und i~ der .. Auflehnung ·von Klara's Bruder .. · Auch in ~laras uneigi:m-
. . . '·' , 
, n~tzi~er Aufopf.e_~~n~ · d~ut~t s~ch eine ~u Hof~-r~ng_:, ~~:r~~~ti:~e~dci~~ne ·. 
. Menschlichkei t an, die das BedrUckenele . .des -s.i'ttlichen NihiJismus dieser 
. ' 
.. ' 
Welt .e.t\JaS a~flie;t lt . . Zud~m si~ht . Zi~gle.r gerade. i~ . Z~rllcktreten des 
~ • • t • 
iibe:rirdisch~n ·· Le·nkers un~· in . de~· .Verl~gu~gGd.er . t.ra~isch~n .' T·riebkraft .. 
.. '
"' . l': 15 .:1 . .. .· . . . . . . ' 
·auf:' das ~~:nschliche Gebi~t Grund· ~enug ·fUt eine_ optimis·tische Be-
. t.~a.~~tung . des : ~esctlehens; · ihnt' ·:~uf~ige best~ht' . nun .. d.ie ~a~lichke~t, . .- : 
. . ~ . . 
• ' • • • ' ~ 111 
.. , d·i.~-. ;i·~n~~dii~he Ke tte \iqn Abhangi'gkei ten" :·zu 'ze.rreiBe.n·, d~ 11der · · · ' 
• o 0 ' 0 o ' I 0 o ' ' o o o (, o' o o ' o I' ~ ' ' o ft o o ~ 
-~e~sd~ s.~_lb~-r als t_rag~mfe~ Gl.ie~ ~ing~~chdt,e 't- li,s~]. [p1e· l~~~t~.be-
1) • • •• ~. 0 • . • ' • • • 9 .. ·. . • ..... . · ..• · 
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. Es. ist in diesem 'zusam!nEmha~g· von In'ter'esse, daB Hebb~l · _in 
'' . ,• 
. . . .. . 
seinem nlichst~-~. W~rlt, Ju'tia~ :das .·Thema d~:r vo~~ d~r Gesei•lscha'ft v'~r- ·. 
• • , , ' . .~ • ·: • •• . • • . ! 
s tol3enen l~dig~n M~tter ~och ~i'nmal ,'aufnahm:. und·i daB es .·hierin -:s~'i~en ' 
I .... • -.,. • • , ,,.··:""': r I • 
Ha.~ptfig~r~.n:tatsl:fchlich gel'ingt; ~us eige~er - Kr~~tdi~ --~eft~ der ·Ab-
·:.· . · ·.· .. ' ' .. . · ~ . . ~ · . . . 
hiitlgigkei't;en -zu zeneiBen: . Die · ~rpta~onisten· i~ Julia ·.triumpni~re~ · 
\ 0 0 o I o 0 • 0 
' ' ' '' ' ' ' \ ' . ·. ' ..... ' ' ' 
. , Uber /~t:e_ -~~~~t •. ~.as ~vorze_it~~--e. En~~-·-.d~~- He·ldin ~w~rd· da~ur~h v'er-:- ·. 
·mieden 'lmd .dem· ohnehin Z\1 erwarten~en Freitod 'ihre's noblen Wohltaters 
I a . o , ' • ' ' • • o ' • • • ! I • • o • o • 1\ ' 
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.· • Die~t:~r d~~ ~Mar~~ ·Magd~~ena ,eine;r sole~: ~p~iniist.i~-cilet_t _ ~osu~g ;l~~ , 
• ' • ' ~ D o • ' ' ' ' ' ~ o I o \ • • • • 
. · fern, ~.P.·ha:tt.~ er doch zumindest, .wie··man· Ziegler .zustinunen. mul3, 
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PaB die p~ssimil!'tiscne · Grund4~ltun~'momentan .no·~~ Uber"?og·, · zeigt .. 
· ~· . sich · an den Au~~.~l\en · d~r eiO~eln'~n Charallte~~. Jolic~iin MUller, der 
.. . .·. . .. . ' \ . ·, \ . ; ~ . 
-~. das T.odesmod.v ··als ei~es · de·t-. Strukturmi~tef in Maria Magdalena analy- · . · ·1 7 i , . ' · ' . ' . . 
.:j._." .. · si:ert, 'hebi: · die_se riegat~ve. ,Sich~ ~esond.e"rs ~ervqr :-". ,~Der: :Tod is t . Ahni.mg>,- · 
. : }1g·~ -~ig.u?,g, Drohu~·g ·, V~llzi.tg~:~· .. s~w~h'l p~i ·d_eJ:": Mut•ter ~ls atich .be~ Klar'a ·. 
' . . . . '· . ' . . ' . .. l• . . . . . .. . . . . . . • 
• 11is.t. der To d . hart, d~rausam,, erbarm~ngs los~ ·gan~lich_ unromanti.s'ch . und . 
· ·. · · .. · . ·. . : ·· .. · . - ·. . · · ·· _. · .. -. , ... :· ·. · · · · io: ·· .. 
. unchris tlich' . nich ts. Befre'i.e~de~: .. odel;' Er1C5sendes . is t -_in· Him;_." Ci• . . •. 
. . . . . . . . . ' . ~ . ,· : ~~ .. :· . . . : . . . . . .· •, ' . .· 
.. 'Martin St.ex:rr·sieht in· de~- v.felen Aris'pi:elungen'des StUckes auf .TQd; 
' .. -:- .. , .. ; . . . .... ·.:· .. ···:· .: .. . ·. ·:. >.. ~- . · .. -.. ~· . ::. ·. -: ; : . . . . . .. :'· ... , .. : 
. . - · Gtuft und S~rg SymJ>ole . fUr . . d:te ·verhangm.svolle ge1.stt:ge · E1.nk~rketung. 
. · ·. . . • . !" . d - • • • 
···der ·g~s,ch.ilder·t·~~ -w~i..t' . 1 ~ ·' · · · · : .J-
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. :. Aiti· deutlichs'ten geht .Klara·s Jiutte·r :auf. die· SchattenS:eiten . des ·· 
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. Todes ~·~n. ~·,-.V~n·. ei~er ·schwe·r~l_l-.K~a~kheit . ge·~~sen~. sp.r:ic~t si~. ~it der: · 
' . :: •• ~·. : ~ . . .• ' . ' • • . • ·. " ' • • .. . u. • • • • •• • ~ • ' . • • • • . . . . 
.. Oberze~gu~g·· ·d-e~ eig£!rie~ ·Ef£a.1lruu'g : .i1be~·_ .Tod .. i~t ~ sclirecklicher: als matl.-" .:· 
• • .. • • • ' • .. • \ • Ill .. 
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• - ' I 
· ·.·. g'l~i.tbtj"b'~ : ;er';i-s.·t .. bit . terJ .: .E~.: .Ne,~dUstert :.die Welt·, ~r bUs't ·all.' . di~ 
' ,. , I I o I 
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· ' " I · 
· Licht~~~~eit.\~ nach 'dem ·ander n, aus, :di~ so bunt -~nd 1~st.i g um'uns her 
• • •• • • • • lit ~.. "'.. • .. • • • • • ""· ' • 
, . : .··· ·: schinunern, die. freundlichen· Au~eri_.des Ma~~~s . u,nd ·der ~:Kinder , h<l~e·n zu 
• • • '('> • ·... . . • •• • • ":" • • • • • , (' • • • •• J. : • • ' ' , • 
leuchten auf, und es ·wirtt~ finster 'allenthalben; · aber im Herzen ~Undet . 
. : .. . . . . . .. 
. .. 
.. ·, ~ · man nich~ s~~~n mag' ~ :(·Ifi.ii·i -12·; .1-6') ;:..icerr · Kleinscl:tm~dt ~acht' auf 
. ,.. . . 
. : ~ . 
' c ' • . • • () . ' ... 
den Gegens"atz zwi~chen diese r ausd.rucksvop·en ~a~stelrung ~nd den · 
' I • • • ' . . ' ·. . : ' ••• • . : . • . . • . : • : • . . . . ' I . . ~ • . . • • 
• son~ tigefl: .'bl a~se~ Wendungen · der Mutter auf merksam; ,.er nen:r:tt. ihrt a l s •.Be1-:-'~ : 
7 
. .. . . .... . . . . . 
· '':·. ;· ' · · sp.iei · .. fur( die Wechselbe~iehung, di:e · ·s.eine:r; . l-Jei~':lti'g n nach ~wi~chen de_r· Be -
. ~- . -~ ... . . ., :\ .. .. . ~ . . ... .. . . . ,' . . .... : .·~· ' ·. ; . : ' .. : . . . .. . . . . 
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· •· redstJmkeit p er ·Ihibbelschen ·Ge s tal-ten ·uP'd ·aer Pr oblematik' 'des: Dialoginha l ts ·, , 
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'• .· ~ ".I: ~·· . : ·. , , - . ~or a~~-Lde br~c~~: j~dO~~ ga~ ni~ht so ' di~ekt :~der • ~ I ' . " . . ~ - . : .. .. 




.• ' .. .·'uber.~cpwengl_tch_-- i:~·tik.~ii_~-~~ --~u· · we~de~~ uni de_~t-l_i~~ · ztin; , Au~druc{ z~ ·· ."_ ... · 
· .. '.' . . . .  ' . . . ' ', · ' 
· konlmen. • aiLde_m.' ob¢~fiachlich~~ Oppp~t~ni:~ten ·~eonh~r.d ·' kling_t ·si~ , . 
~-i.lei~ l~~ d:e~ bei.iaufi'gen Be.m~~~ung an~ · daB ·Kii~~- ~,k~l-~ ~~ : .. i ~ie:; d~r 
:. ~ , l •' : • '~ ' ~ • , • I • • • ', 0
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T~d~' gege~ ihn gewesen seL(III/l/S4/9)··. ·.De~ · s.ek-r'~tar glaubt" d,as beste • . · 
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. ; , ~-· · . . "A;-~tim~nt . ge~-e~ ~e~s~~r. : A~:~:n~s . ·y~rs.,to_B~~g· _seiner. Toc,lh'er,.~·d~~.i~ z~ f.~n4~~- ' 
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• • • • • • • • • • .. , · • • C> • ._ .' - • • , , • : 
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. . '. . . . . . ·.. .~ . . . ' ' - .· . . . 
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.z~spitzung. · der I<at~strophe mag s~~ ,das ~rautk~~id de~·. Mutt~r td.ch_t .. · 
,"' ,· 
. '·. 
an den Tag. erinnert ," wo es oracichgemiiB al s .·Lei chen-
. : . . ~ . "' ' . . . . . , . ' . . . . · . ) 
(vgL ·t/-1/il/20~23) :'-.:rrot~ · ihre~ wa~hsende~ Ab- · 
es sie 
.-,wUrde 
~~hard. heiBt' -e~ be'ic.i.h:r: ,~E-r: ,oder ·der ·Tod·t ._.Wuh4ert•s wen~ ~ 
• ' , ' • ' • ' ' ' ' ' ' o ' o : •,' ,•' : ' o I ' ' 0 ' 
wahle?" ·(II/Siso/7-8): .· N~d¥i. · michdeiri. 8{~. dif!se letz"te 
. . . ' ' . \ 
.. ' Alte;.n~tive sch;~in~en., sieht,·. v~rrat der .:Monolog- in. d-~~ ... zWei~en ~ · 
·s~e~e - d~s· ·~~i-te~ ~~~:s'--ia~t,-'Jo~~h·i~ MUll~r .. ·ei~e-~'ein~-i~~.: .·~~-tithes~_. -. -1 : 
, . ..... . -~ . ·. . '. . . ' . ,' . .. . 
von-~'Tod·~~nd. Leben11.fJ_:_~i·e ···ungern ·sie -aus dem · D~sein . s~heidet ' .urid daB· .·. 
·' . " . . . 
' ' . . 
_. • I ' ' I ' o • • • ' • o ~ t I \ ' 
der .ltlelnste_- Hoffnung,sschlmmet:. gej'}Ugen wUrde~ das Ve~hanghls abzu- : . . 
• , • ·:, t4 r < ~. • .' • • • '• ' \ •' ' • • '., • ,0 ' ' • • ~ ••• , C "· 
wenden·. ·. : ·Auch jetzt. noch braticht sie Mtit,'· Uberwindung ·des .Schauders, . . : 
• • • • • • • 0 ' ' • 1 • ' •• • • J -· • •• 
• • f /1. • • .. • • 
. .die·· ,ikalte. }land")II/2/43/7) des T~des, ·z'u er~reif~n • 
• • • • • • ' •• • J " • • ' . • • • •• . . 
. / ' 
~ 
' l ' . . · . t : • • • ' .•• . • . ' • '. ' • ' . • 0. . '. '. . . - "' . 
Eine· 'negative Ariscqauung d·rUckt ·sich auch dari·n aus; daa .,ein · · · ~-
: o ' I • ,., o ' ' ~ t ' •, 
.Todes~~!1 ~·ls . .' ~trafe ·dbs. Himmel~~ gilt~· . Als ·];{lara n~ch · ihrem Fehl-
.. · ~r{~i·.'die ·Mut.ter . . todkrank.· ·vo~'findet~ ~st:· ihr· ··erster Gedanke: • umeinet-
• ' : .. ~ ~ • lo : ., , . · ·.~ ' , , ~ ,1: , , , ; , ~ : :~ • : ,' ' ·• ·, •• ,, ~-•• • • • I~ ' • · .. ' , • o ~ • ' ' I , J ' • 
wegen lieg'st.. Du so dal".· (I/4/19/26), Spiite·r · sieht .. s.i~. ~.en ·Verlu~t der 
\ . ,· ·~ • • ' . . 4 • .•, , •• •• , - • • 
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Mutter ·indirekt ·IJlls·. ei~e Heillls~c_ hung·_ fUr ein _vergehen· ~es Vat.ers · af1~ . , ... , . :· .... ·. ·, ·-:·: ..... 
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' . . ' . . .. .. . . . 
· ·sie berichtet·, 'wie Meister Anton einst den GerichtsdiEmer schwer 
' ' • , o p • •, : ' ' • o o o' • '; o ,.: ' , o \, .. • ; o I ' ' , ' o ' , ' ' • ' o ' . ., ' . ' o : o' ' o <t '" o : t \ 
bel~idigt babe: ,·iria~ 'ha't -·m€tn~ Mutter ·rrit ~iri~m-: jahen T'dde ·bezahle~ " · ... ·. 
. . . . . . ·. . / . ·, ' ' . . : . . . . . ·· ... . -., 
~Uss·~nl·,·, . (I~-(.~!4.~/2-3) .. - ~~~~i:e_(!-nt~.P· v~~tr~tt. ei~e. · ahnl~ch~_ ~si~ht". • 
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.Er hait .dert.Diebstahl, den man a·einem Solin zuschreibt, sch'on allein 
' · ..,_ . : :· J • 
' . ' 
.. . ... d~du~ch fUr erwie~~n, da~ :._der : ·s;hr:~·cken darUber ~eirie·· ~.rau . u~s L~be~ 
. . . ·. . . . . . . ::::. . . . .. • 
gebrac~~· ··.ha~: . ,;u'nschuldig, 'und ein M~tter=Morder?". (I/J /35/2i). · 
. . . . :" . 
, I> 





. ges.talt, ·und die Chris'tli~_likeit, a~f.di~· sie ' sich,h~ur'~g berufen, ·. 
, , , ~ ' ' I • • , , ' ' ' ' • 
kann 'ihnert d·~shalb keinen Trost . fUr di~ \ver~~ni~_icl}kei't - ge\.iahr~n· . . ~­
. J. ·~ 
So ist sich Klaras Mutter all,ihr.,er Tug~riden wohl b.ewuBt, und · muB'-. 
dennoch klagen: ,A'ch, was i.st das Aiies! Man ·zitt.ert doch vor der · 
' • . .., • f 
.. t """ • ... • • • . .. ~ 
letzten Stunde~ wenn· sie herein droht, man ki·{4mnt sich,. wie e'in Wurm, . · 
. . . . . ' .• 
• ..I • ,~  
ma_n fl~ht ~u _G~t·t urn's Le~en·; w~e · ein Di'~n.er. d~~- H~ri·v · anfleht, die 
. t . . ' . • • 
schlecht gemachte Arbeit 'noch einma:l. verric;hten ' 2:u dUr.fen,' uin am 
.. 
Loh~tag nicht zu kurz zu_ ,konnne~ (I/1/12/15-·l9) ·• 
.. 
' . 
Auch fUr Meister .Anton _gehort das. 11memento mori" zur Rel,j.gion •. 
Er mu~ u:tst die schyere? ~is:rnen KirchenthUre~ hinter [si~h] zu~ 
I o '• • • I o 
11/11'• o ' • • I 'l 
schl~gen horen, ~nd [s'ichJ einbilden, ·. es seien .eire'. Thore der Welt 
I •• . . • ' . . • . 
. . . ......... . 
. g·ewe~E!n", uncf er mu(3 11das Beinhaus mit .dem e1ngemauerten Todtenkop£ 
" . .. . . , . . 
. . . . : . ; · ~ - \ . 
seh.en ~onne~" (I/~/25/15-17; '20~21) '.: urn -'s .~ch richtif-g.~fr':tmn zu fU~len. 
_' Vieliei,di:e versucht er dur~h .die. niasochistis,ch~ Ko~frontation mit dem· j 'r 
. T~d ·_ub.e~ die!~ ~i~a~s-~u~ac:hse~, .s_q wie er _nach. de~~erhaftun~ _des . . 
· .. · ·· .. , .. '- · ... ,_ . .. ... Sohn·~_s ··_ fre'iwt-fii~ . ;,StraB' .auf ; StraB' nb"' (.I/7/~6/3~3~?- Sp).~~ru:t&n :. 
• 0 • ; • • ... , ' • ' • • ~ • • • • , • ~ • 
·_ ~ · ... · . l-~~f~n .. ·g·eht:,.'· .. llm . dem G~spott der Nachbarn, ~uv<;>rzuko·~~·n·~ .: ·.Denn.~: -~r- : 




o • "'~ I O o ,.· · ,f·: • 0 0 0 ;• ' 0 ', 0 • 
,. . si~ht 'sich ··alS ·eiil Mann, 'cier ;,eine11 'MUhl~ .t~~n • · ~ ') ·· a~s ·Halsktause" 
. . . . .. .. . . . . . . . ~ . . . . . . : . 
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,.. t~ligt-, urn ·,,e~nen steifen~Ucken"· zu bekotmnen (1/5/21/2£.) ~ Zuweiien 





. . . ·. . . . . . . . . 
glaubt er, di,e sci e~worbene .Cliara}c~erstark~· r'eiche aus, dem .Tode · . . \ 
·· · Widerstand.,zu .fe.ist~n .. "s·a· .will . er~. ~o~~- -w~s· ~g, ·:~ari~u-~k-~eh~: . .. ·. 
. . .
I . ' ·. . .. 
aus 4·e.m ·Zuch~h~u~ -~~ar:t~n:~;_.1~nd.·. ob· ~ie~~~~"'iJ.~~~e :.~_eha~.t~:_,'·. ~~· -.. ·· 
wird mich f.inden, ich weJr.de· . ~v ~ang~. :~teben,· d_as_ w·e;a ich, mer:k' : Dir's, .. 
' t • • • ,., ' 
T~d ,. ich. h~p .~?.':1 .. Je~z~ .. a.n·· ~~n Stei~ yo_r -~!!~.~~: ~-~~pe·, sie' ,wird-"eher 
. ' . .. 
. . 
. ze.rs~ringe~, als inich' 'aus de1:1 S,teJle. rUcken·l !' (II./i/38-39/31-3.3 ;· 1) • . 
•• . I· .. ·. . . ·. .· 
. . ,I . : . . 
' . 
·' ·.. · ... ; :: . . .' . ! . . . . . ll ' 
41 Nur· gelegentlich);.zerden tdem Tpd ~uch _gewisse positive Sei t .en. ~u- ·· . · 
0 ~ • • • : ~ . . i . ,. . 
- ge~ill_ige_.· · $o ~g· e~ nich·t ·t;tur, , wie'"'·oben ~rw~hnt,· als ~t~af~: ko~en~ ·. 
. . ' 
·sander~ a~ch e'ine 'Schon'Ung d~s Himmels dar a tell en. : Per Sekr-~tar, der ·· .' 
• • . • : ' ' ." ' . ' ' • • ' 0 l. . . ' . . ~ ,) .' ' . " 0 - o. ' ' • ~ •• ,. 
~ben noch ·seine im Duell 4avonse.~ragene tod1iche · Wunde ~eklagte, : 
• • •• I • • • ' •• I r..~'· \ ) . ' • ' . . ' . . . ' •· ·~' ~ 
glaubt nach der Nachric~t von . Klaras . Selbstmord, daB. ihm. ·eine gUtige : 
. . . I . . . . . . • 
. . , . . ·• . I . . , 
Vorsebung· diese ·Erfahrung ersparen wollte:' warum • " 
• . ·.' . ' • .. . . ' '. f ' . 
-~ De~n·e Kugel tra~110 .(Ill/11/76(16~. ,An der. Sc elle de~ To4es g~langt er 
11auf·:ae·n 'Purikt,· von wei aus die Ubersich~ Nic~t nur . · · 
., der.''z~eck sein~s efgeri.en .vorleitigEm Endes ·erscheint ihni nun verstlind-: 
··.lich, ·aondern er:.ciu~chblickt \ je.t~t -~~ch .die . GrUnde, die Klar: ins Ver-
. ' ' ~ 'C . j e oot.r- , 
h'angt\is ·tri~?en. Soniit err'eicht 'er zumindest VO'!l ein\'!r subjellt~ven . ' 
• • ., • • I 
: • 
~~rt~~ aus di:~ Verbindu~g · yon T.od .und E~kenntni•s, die\ .. H.olofe~nes in ' ..... :· --.; .. --· '· 
. . . . . 
Judith . und Golo in Genoveva "umson'st ~rsehnten und · ertrotzen woll 'ten. 
' 
·. 
. . ' ' 
. · . . () 
\ . 
• , • ' 
' Jo _... , , •• 
'~ \ 
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. ~~w.as . fr-~g~icher. erscheint .. d~~egen, 6~ Kl~ras spiung ·in .d~n 
• • • • • 0 • ' • · ~ • • ,; ' • • 
·-'s.r~~~~n a:l~ ·~t a~i ·~Se~l?_B.tge~ltaltu~g _des·~~~hicb.als'ei~e~ T~:iumph 
•,. 
. ...  · 
•• J 
., '. . 
.. 
.. t •. 
. .. . 
Uber den Tod darsteiLt. · ·. Wie·~;~ir .. gesehen 'bab.en, hangt s'ie am Leben; .· • .·. 
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· Sie s~ch'~ nach .. Auswegen, zi:Sgert . und 
. ' . . ' . . . . ' ·. "l\ ( 
··., .-·_ .,; _eige~e~ ~ntsc~ _lu_~ ersparen m~g-~ 
. . ~ ' 
.· Ft(r -1\lbert ·Ma.lte Wagner ist · deshalb 
I 
hofft ·, da·B iht 'ein ~nglUcks~all 
(vgl. III/S/&3-64/:30-31; 1-2). 
• ' I • 
11Kl,_aras To\:1 • : • -im eig·entiiche~ 
.. 
.. . :-
; . ' . . . . . . ' : ' . . . . '· . 16 
Sinn ·. keiri Handeln, sondern nur das'· Ertragen eines · Zustandes". · · • 
·fritz ··~~~i~i. ~ ~t-~ht . ihr ··Ende -~~.: · ,_,schwer~Utige Unt:·rwe1rfung1117 : · :und)-\\. 
·. '• • I ( 
" .•. F:r.an.~ · l}ielf~ldt .~chreibt~. - 11Klara bietet' ~~ch _dem \~~~riik~al~ ,wohl al:s \ 
O-pfer dar, ·a her, geht · nicht aus . fre.iem; setb·stherr1l~dh~m Entsch1uf3 . i~ · · _ 
I ~ • ... • • ... ~ (). • I 17" ·. ; , 
~en ~od, ·urn die .. Ehre"J.~n::e.r · Famili'~ · w~ederherz~s-telle11·" 18 Bei' ei~em " 
I 
. . 
· ~~- wide~~-1 lige~~· ;~eq~al-~~.n~ ~bs~hied vo~ Le~fr k~~n y~n ~·~iump\1· ~n . : 
de.r .. T~·t" kif.'ne.· 'Rede sein • . : Ein klei~·ier .Sieg d~s . 'rchs hber d_en Tod 










. ~ · · 
' I · • • o 
Vaters· opfer(·, ·dEmn, ~ie Herbert Kraft hetvorhel:J .tl,;,iht"e eigenen . 
b .. ,/ ... • • .' • . - . • . • • • " . . . • . . • •.. . • 
Bedingung~n . fo.~Q.~r~ · den Tod· nich.t" ·. 19--11War's' um :mich a1lein''·; · sagt 
... : •'. . . . . .. ' . ... . : ,· . . ; .. • 
' . . . : . . . . ~ .. . - ' . 
sie zu' L~onhard, ·.,ich woll.t'.~" ja ·t.x:agetl', ich .wont's -ge,duldig· hin·..:._ 
. . ,. . . . . . . . . ' . ' } ~ . . . ,; . ·. 
nehmen, ~·ls ... ~erdiente Straf·~ ·fur,· ·~ich ~eia . nicht was." · (.rnh.ts"r,tii:->;.3)·. · ~-
• . : • "'f I I • I ' • , •. • .. , ' 1' ~ · COA ... • 
~ Sie geht nur. urn ihrem Vater Kunmer und 'J;'od . zu er'sil·~~ea... ,W~r . Ab'er' . ·: .. . 
" • . • • ·, • p •• • • 
seine ei'gene F~rc~.t e'ine~ a~~-~-~-~~: .Mensche~ · .. ~u~:i~~~ ~nt~id~~cken . ·k~~,n~·. 
dem dart man woh1 eine gew~sse ·.Kr~f·t Ubet das . Schicksal : nicht ab-' · . 
. . . . . . :. . . . . ·- . . . :· . 
. · · . ~prechen . 
.: 
.. . 
\ . : . . '. . . ... \ . . . . . 
Wie bereits obel) erw~hn!=, ist d1e Chr1stllchke1t der .Charakter e • 
; '. " 
.. 
nic.ht von ~iner- Art, die ihne'n' d'i e Ang!!t·- v~~· deuf Tode un~ den/Jens~i ts . 
' . .. ... 6. ,. . ._ I ~ 
n~hmen konnte •• Anton hoffte, .sic}\. und sei'rletn' fiUheren.'M~·i-st~·r durch · · · 
• • ' •: • ' I : • .' ' ft ' • • ' 1 ~ • ! • ' , • 0 0 • , ' ' 
die I.fingab~·- s _eines ·S~~rpf.ennigs. einett 'ruhigen'.. S~lila'f ~rkauri· .~~ --
" : .. :' . . . .. • , . , : ~ . . ' . . . 
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, ' I 
/ . .. haben;·.'- bi~se Ruhe fUhl t er nun durch d'en Makel: . fe·r -:~ ·ei~e- Ehr·e··~ b~- '· · .. 
.. . 
....... . . .. 
I I . •. 
.. 
' 
• ' : • • • • • l • • • ' .. - f • \ • • I • '" ' ' • I \ , , • ., , 
fallt, ;i.n ·G~fahr ·geb~~~h:t, unci er graub·~, sic'h ,indirat)' v.or·. C:l~n ·w.u~~ern . . 
. ·... . .• \*. . . . . . .. . :• .. 
·:~ s.ch·~~~~ ZU· mU~s.en;:, Klar~s 'Mu.tt~r. fUrchtet ' t:rot~ Hirer Tug~~~:niaftig- . ' . ·:·. ·: ' ·:: \ ·. 
keit das ;~ftraf~~~~ ·d~!i\iungste~ Tages. Klara ·ab~gt sich Uber.-ibi: . . . ·'. ... , · .. :·., 
.~.. ... • , t , , ' 00 0 11 - ' ' otl 0 ' ,, 0 • • • .. ·~!t\oo;ft. 
i.;. ,;in der furCh tbar~n Ewi~kei too ' (u.r /4/5~(:- i'oh' Sie ·~~~t: 48&, ~ .: ' • . . . . 
Jen.seits als eine Welt, ,;wo Niemand .mehr roth. wir~, wo si~ Alle na'ckt .. ; , .. ·.' ·:· · . · · .. 
. .. . . . . ' . 
. ' . . . 
. r . 
. ' , . ' . .. .. ' ' ,· , .. 
und frier~nd at\ ei!\ander v?rbei . ·schleiche~; we it. Gotte~ .. . f.urcntbar· ·· 
.. . .. ' ' . \ . . "' , . . ' • . . · . . • •• /) ·'•' •·.• . .· • .. . . J 
heilige· Nahe in .Jedem den Ge'danken an .die .. ·Anaer~n bis· a\lf die· Wurzel J 
. . . . •· .. .. : .. -- . . . . . . . .. 
;.;eg gezOhrt .ha~t:• U~5/-so/14:;.i7). ' . . : · ~ : •. · ·.. ·: ·:r;• . ~;: . .. _: . ·• .· : 
. ' . ·.' ~ .. • ,. . ' ' ' . . . . . . .. , ' ~ ' ' . . .. 
. . . . . . 
• ~· Da .i~ die~em s.~u,c~ di~ ·~prechnun~. ~l~e~ ~ Taten :~_m,'JU~~s ·~:el\. ~a~ ~ . . :· ': ,:···\ .~ . · :.{. . 
e1n.e so groBe Rolle• spie.l.t·; ':Jlire zu~erWSr'te'n, daB· Mord .una Selbsi:mor·d . .. : •. ·:,:. · · · ;·· .. . 
·, . .. ··. 
. ·' .. ; :------- . ' . ' . ' . , . . ' ' . ' ' . . . 
.. . ·~~a;.s~h~e~te~ende~-g~gen . d~n ~h~i~.t~ich~~ .'v~rh~i·t~ri~~~dex s~rg~-~ .. ·· · · · · · .· .
........... _, ..... ,_,...,,_.,_,, ........ --..~._.._., _.,.~-· . ., . ' . . ·.:..' ' ~ . . . \~ ' ' 
• ' ' • ' t. • • • r', ' • • t ... , • ' I ,· '• · ., ., ' .;. ' • 
fal tig' erwo.gen wer~en. · He~b.el ·setz·t · j.e~~.c~ . . ~eh~~l~. - ~~~e · Mordbe're! ~~ :·(- :.· ... · . .... · :·: ~ .. 
schaft ·voraus~ ohne naher .auf die ethisc.h~~ Konsequen:z~~ einiugehen • .. . ·. ·_ . ·.· ·. ; .·· .t· 
• • ., • • • • • ~ • • _ · . : • .~ • •• •• • 0 • ·, . · , , ' • - •• : ' ;T;j;~ • • •• • • .. ~ , • 
Meist;r 'Ant9n tra~t '·seiner eig~nen· T.ochte~· ·zu,- -ibm h~imlich .. Gift' in ·· · ' 
~ ' I ' It • + ' '_ • • • ' • ' ! 
. , 
.. 
' · ·. 
I> 




. . .. .. 
· · ·: di~ Suppe gem is c'Q t' zu haben, _und. e~ . erwagt, . Ub.~r .. de~ · Sohn ·~~ct:1 ·d~s s ~n · . .' , · · · 
: • • # J ·, • ' ', ', ' ' : "lo I • , : • ' II • ' o • ·, : ' : : . ' .'• ' •, • • \ I ' .'- • ' • ,' \,: 
Eritl~s·s~ng Gericht··iu h~lten. · · i<a~l ~ie4eru'm P,lant; dej-1 G~ricqtsd~'enet > " " .. :· 
' • • I • , • ' • ' :., • • ' ' ', t . • ' . • 1 ' . • ' • •' ' ( ' 
· z~ ·e~s~hiagen; ·urn· s~cl\· '(Ur ~as ~rlit.te~e· Unrecht · z~ · r~ch~n·~. · ' ~ ·Der s·~k'r~·:- · . .. •' . . , · 
; . . : \ . . ·' . . _· \ . . :: . .:. . . .... ' . . . . ;. : .· : : . ·: . . ·. : ~ ~ .:· . . ,. . , . 
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• • • • • • p • .. ( - • • • 
Q~tive · ~~de.uJ:~ng. · Weder· Rel'ig·i~n '·noch-'·die -~eiwiuige' B~j~ilung . d·e·~ >.. \ ' 
. . . . ~~:<·; :'· .1··:: ,. '' .·  . -; ·.) . . . ... ·: ... ·:. · .. _. .. -,., ·, . . ' . 
>_scheinbar Unye~el~.~l.che~- l_<onne~ ~l~ 1.ns~uu~:t.~ '?e · ~:u~ch~·tde~ Me~~~~ en· "'·\ . 
. hier" bezw~~gen. W~e die H~_l(dl~ . in Judith uri~~·"Gql<>"·\n · G~n~~e'IT~-.- _s<;>_·._ : I 
~ ' I • .,... ' • , .· ... ~= ·, • .',. • ' , • ... ~. ·, •·_,·. • , ,.· 
. ·zag~r't. auch .Kl;r~-. d~e ·Ent~ch:e~~~ng iiher ... ~~s _-E~d~eAh.~~s :~eb~!l~ · z~ ·. '': 
?b•rn~h~e~~ aUch ~ie wur.i~ d\~ L.eok~ng ihr~~ s~hic~~~l.s ~e~e d~~ .•. . ·. 
- ·hoheren·. Macht iiJ>e~~a~sen ., .·· ~l~ ·. ~osi t~ J. ·~u· seh~ri.~ .is_t :·~ ·'I' a tsach~ ~ ·.·.:::.:~ . - ·. 
.. .. · .. _.. . . .. . . . ' . . ' .. ·.· ···.- . :. 
d~B· sich .Klara. ihrem Vater zuli~b~~/a~·s· .he~Bt:_.uneigen~{ftzi&; ·Op~er .t' ~ ·.·:. ··:. . . 
. ' # .._ . ..· ._ .... .' • , . . ~ ·: .'., ; . . . . :i.. ', :, n. ': ' . 
und.·daB d'e~ ·sek~e~ar·: !h .der Nahe _;des '£~'des. -~ine . g(;!wis.~e. _'Erke.nbtnis. ··-· 
. . .· · -· . . · . . , .. · . . ·- .. .. · .. . .... ~ . ·: ·. · · ., ·. ··, 
. _:: I' .·.· .. 
d~r a_llgem.:~~~n~t!samme~hang~ -~uteil' .~i~~-· , -.:·· · ·:".· ~ · . · · 
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eth~scJte:. P~obi.emat~k· :von; M?!d urid. S'elbs~mo!-'d ge?~ _nur:: 
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·"· 
. Klara naher .ein. BUr si·e beste~E · anscheinend. 1.n dieser B.e·~iehung 
• • . , •• • • • r 
eine :feste .Rat:tgo~dnung ·rnensch.I.icher ·.Schuld, die .ihr wohl Zweiiel 
. ~ . . . . ... ~ ~ , 
~r,13part; -~~; ···aber urnge:t<e.hrt von deT .4s~·eglo~·igiu~i "t.· -~~es Dasein·s · 
~ · 
'; / .. 
Di.~ Erfbr~ch~ng des Todesmo.tivs irn Rahmen· des biirg:dichem 
~· 
Tra~erspi~ls ~eig~ aile~ in allern eiri Ub~~i~gen negative~ : Gesichts-
i .. • • • • J 
I 
doc h. sich gewisse Ansatze einer ' positive~en ·Haltung punkt~, lassen zu 
.. ' . . • , : . ~ . . 
~ 
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··, _· .. 
~ I· . 
I . . ·, .. ··. . , 
. ... 
.. . · . 
. . . . . 
·Vr". Jlerod~s· urid )1ari_amiie ~ : . .. 
. ; . ~ 
·.. \ . . . 
' . 
. , ... 
• t • • • • 
. . . ..·· . 
. ~ . ..  
\, : : • • 11 : . : ~. ,., .. .,.· ··~ .• 1'" . )lie' Tragodi('H~rodes und . Mar.iamne b,e_gl'm~ ~ebbel im Vt:~hjahr ~847. 
.. - . .r• .. . • • .~~ : .•.. 0 ~. ~ · I . : . .. :('I, . . . : . . .. · ~ .. . .. ~· . 
Im ·Oktober.'1848,. mittertd m Aufruhr ·det Wiene-x: . Revolution, kbnnt:'e · er . 
. . . ... . . . ' . . ~ . : .. 
. • ~· · · ~· .. :··?fe- . i~~zte~ ~~~~~n }?e~n-de~. · .·.z~iSchend~rc~ ·w.a.r di'e'. Aro~ii: : a~. diesem ·; . · 




· . .. : 
. · .. . 
,• 
' t r,.., 
. , I 
• • • .' • ; " ' • .: ~,- ' • • : • • • • • .: ••• 0 ·~ J. ' ~ • ,· ., . 
· ·aer Vollendung setner 11T~agikoniodie" ,. ;Ein. Trauerspiel in Sicilien; 
. . . . . ' ·.· . 
. . 
~ , •' ' • • f • . 
• -: und··dem Gegenstjick '1u Maria Magdalema,·.· Julia, wfdmete_. niese 1etzt-: 
·. .r . .. . , ·.: . , • : . ~·. .. ~· · ' . • ··~ . . • · ,• -.-.• -.• -. . " ~· • , ~ · • • .. .... 
-' . ··· genarinten· Drarilen: bilden. eb.enfalls . eine -reic,he Furidgrube 'fUt: . die Ana:-
~ • , 'I. o ' I • .... · , o • • ' ' f' ' 
. ' . . ~ . 
• • • f • •• • • ... • • • 
l'yse · des Todesmo ti vs, worauf· im Rahmen dieaer. Arbai t aber nicll. t nahei. 
. . ;-. . ' . . :t/'~ . . ~ . . . -. . . . ·- .. .. . . 
e"ingegai:ige~ 0 werde~ karin. . . ~-- •. .. : 
•, , . • " .. • . • . • I 
. .,; 
: :.. .. ',:'r-~. 
. ~ . ; . '· ... t, 
· . .., ' 
0 .. 
<i\ • 
. Al~ · Quelle. der· Tragopie gi lt uie " Anekdot~ des romisc~~n Geschi~ts­
. ~~hreibers J~~e~hu,j Fla,viu~ .Ub'er :iJ~rodes·,· Kanig de~ ·J~de~, in. _de r ~ei~ 
• • • \ . , • • 0 
. ,· 
urn Gebu; t, de1:' seine Fr au . Maria~e aus Eife~sucht 1j\lnters~ ,. Chr:ilsti 
. .. ·'\ ' 
. . .;,. 
)'· . 
. j 
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. . -4' 
. I . ....,.., . 
; _., . . ... . 
. ,. 
~ . ~.. -
' . 
< • • 
. . 
,. S!Jhwert'~ ste~lt ~nd sch~i'ealis;h deni_ ~enket. Uberg.ibt. Allein" der: . 
•Hin:ter~r~nd der E~zahlung 'reizte Hebb.el ~ofor.~, 4en~ i~ .dem ·_sp~nn~ngs- · 
. . 
reichen Nebe~einander der Voiker und Religi~nen im yorchri~tlic~en 
. . • . . I. ' 
• ' 0 
Palastina .' s.ah er ei.ne Umbruchsepoche, wie ~r si~ ·in anderer .... ·FQrm in 
. . 
seiner eigenen Zeit zu·· erleben glc1ubte und fUr die Entwicklung .. .einer 
• - • • ~ J • \ 
wahren Tragodi..~. fUr am fruchtbavsten hielt. Die Handlung selbst er:-
. . . . • . . . . ' 
schien ibm. v~m ·varnher'ein · sc ·drama tisch," qi:lf3 .er anfangs befiirchtete, 
• f • • : ' • • • , 
.als' Di~hter ~einer Phantasie nicht geniigend· sPi.elra~ geb_en zu konnen. 
. . ' 
. . 
Die psych?logische 'Motivierung der .Charaktere nahm . jedoc~ seine.Er-
. ·\ . . . 
~iridung~gabe geniigend _.in ~spruch, zuma~ _er von·.der u_rspriinglichen· 
Vo~lage--eventuell . ~ach. dem Vorbild Fri~d~ich RU~k~rts2--etW~s ~bwich. 
.. ,i • • 
Wahiend bei ··Josephus. Flatius die. ~onigin die Interes~en d~r "~kkab~er -
0 .... .. • • • • ' • • • • 
. . ' . . . '\ . 
ve.r'tri.tt··:und ihren G~hl im' Grunde -haBt und .ausnUtzt, ist Hebbels 
. . . \ 
' I , • a 
Heldin iJtrem ·Mann. sowohl in pol.itis.cher· als auch in per'sonli~he~ . 
.. . . . 
Hinsiche d~rchaus .'treu. : E'rst 'nachdem sie 2um zweiten Mal erfahren 
muB, ,daB H~rodes. sie :insgeheim einem Hinrichtungsbefehl unters~~llte, 
• • : ·, • ·' -. • • • A, • • ~ • ~ • , . . • ~ •o 
wendet sie sich von iliui ·abc"und sucht aus enttauschter Liebe und be-
. . . .: . 
. ... 
· ·:teidigter MenschenwUrde d~n To.d. BewBt·. fordert · sie die unbegrUnde-te 
'" 





~ · ... 
,• I ' ' 
. , 
.. ~~i.e .scho'n in Maria Magdalena·, , s.o l~Bt sich auch in .Herodes und , 
~ • ,, ~ • J • 
) ' . . ' . ·. . . . . , . . 
Mariamne e'ine direkte Beeinflussung des Ges«;hehens durch· eine tenkende 
,: • . .. tl . . .. 
'Gottheit nicht .mehr:· w~hrnehmen: ~· Hebbel' .• gibt dafUr · jedoch. diesplB.l · in. 
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. ·~ . . .· .• . 
... .... 
. ' 
;. .. ·~ . 
. .. 
.• 
• 0 .. ' ~ '(! • • ... 
M~~ia~es·· Worte~ · zu · -dem !-~ari.s~er Sam~as 4~ine ·.·ent:wi"C~lungs~.~schicn_t-·. 
. .
.. 
.. . . . . ' ' . . ,,. . . : . . 
. ·Hcl\e. ·J:€8iUndung-: 11Die. Zeit:e~ ~.ina. vorb.ei;· wor:in de.r · ll~~r/ urimi'ttelba.r 
• • .· • :- • . .• t " ·• • •• • . '\ ,. ••• . .... • • : , • • • • 
': z_u _'s~inem Volke ~p:ach,." (lV(2/iOl0-:-2011). Dies heiBt ab~r· ni.cht~: 
. ... . 
· ·d~a· d'ie heiden Gegenspie.ler ' ~inander vet;~ichten·, . .Oh~e · 'da·~·: da~t (dn 
• : , : . . . ~ ~ ~ • • ·o • 
' . . . ( 
-·hoperer Zweck erreic.h t · ·wird. Wahrend in! Maria ·M1lgdalena iler Tod der . . 
·. I_>rotagoni~ten v.6rderha~d ~iimlos ·u~d ·~onst erschi~~- 'und·· ~i.e~ di~ 
. ' ] 
Vorberei~ung ein~r ne~ep Epoche mehr erahnen. als erkenneJl li_~B, stoBt 
·. 
:_ . . . 
... 
man in Her odes· und Mariamne auf mehrere ·ei.~de:~tige ·z.idcheJl dafU.r, . daa·· " . . . 
. .. . ,. . . . . ~ . 
• • ,• • f . • • • .. • • • 
sich hi~r Me'tis.che~atur -und Weltgeschicnt~· gegens·ei tig tn·. die Hande ·: · 
. · · . . . . ': . .. . · : -\j .. · 1 ,. , · • • · ; · . 
spielen. Dieses -Zu~a~enspi~-1 'bl~Bzule'g~n, scheint ·. ein Ita~pt~nl'iegen· . 
. . '• 6 . . 
. ... . 
des Dichte~~ ge~esen zu ·~ei~· - Er schr~_eb': · 11Hier· ·iieg~ ·:de~ Stoff. zu ., ~o 
, . . . ' . . . .. 
. einer erschiitter·~den Tra.godie er~ten Ranges. vo~, : zu. eine'r· ~ol~hen nam-
. ; . . . 
.· 
·lie~, die die m'Emschliche Natur an ~dch· in ihretn:Abh~ngi~k~·its= < '>. · ·. ·. 
1 • • • , .. • • 1 ~ 
. 
. Verhaltnis zu den Schicksals=Miichten, d!;ir.stellt, die. also nicht ei'nen 
. .. . . . 
.. 
Kreis 'im Kreis· beschreibt, ~onderri· den ~rei~. ~e.lb~t', der alle Ubrigen 
.. 0 • • : 
. '• 
• 6 
. . .. . •. ' 3 
. I ' ·, . . 
~ · .. ' 
.. . . . 
· in sich faBt,'" · . . r . 
als·-' _-. ·~ . . · Das,,c\bhiingi.gk~itsyerhaltnis" trit~ .in a~r Tat kiarer hervor 
. . .. . . . . 
' ... . . . - . ' . ~n Hebbels birsherigen· Werl<en. H~rodes' fieb.e,rliafter. _Wunsch nach · abso- · . 
. • . . ~ • I 
· ~ ·- ~ lutem Be~itz und MariollJDiles ·Bes_t-~hen 'auf a~solutem. Vertrauen, ~-i~ ~i~r ' _.., 
. . ~ ' . 
' ' 
' . 
• . \1 
Verl'iangnis in die,· We~e leit~n, e~kUir_en s~ch aus ... ihi'er ·aeelische.n Ver- ·. 
., • • ,. \ • • • • • • • I • • • • ·' . 
~insamu~g in einer Welt und ·Zeit, ·in denen es an absoluten Werten -~· . . . 
mangelt. ~.nd~ sel~s~ 'Fr1e~ndschaft;' und .Vjtwandtsch.aft_ ~e-~ne_ Ga~an~~e. fur· · · · 
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0 . . -~ : • 
.. ·. 
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. . · •·. I 108 
.· 
.. 
- . a._. . ' .. 
c • • 
·- . 
. . ~· . 
.' . 
-· . 
: ·- . 
. . 
.. . ···.lage ·des . D'esp~t~n· fUr den .F' der W~l tgeschicht.e n~twendig . 
• ,.... ' • I • o • • • • • I ' -' • 
• • • - ~· • J " • ' • • • • • ~ • -! 
" ' - ! . . · : · ... · i~t.· •... ne~n :.rUckwarts. ~lic~end ·f!ieh.t ~n in" dem Sklaven Attaxer~es · 
•' . , ·- , : . . •' -~ " . •, . .. . 









· """' .• ~ •. • • : · . . '. . 1' ' • · T 
. Mensch~n Z';lm.'11Ding11 als. selbstverst Vorwarts blickend 
·. 
' . .. · 
spiei·t .. ~er Dichter :·durch ~lie· Einb.ezieb ·g ·der "Weisen au·s· .dem,Morge~- · 
' '_. .. ·, / • ' :./ • ! • • I ' • • ' • ' # • h i 
lartd· und"'den Kindermord von B~thlehem 'dara~f an~ d~B sich pier · der 
" • r • , '- • • • ' , ' • I! • • ' • 
Beginn· des Chris-ten~i.uns voi'berei tet ,, da.s : die ·wt}.rdlgung ·.der' e'inzelneri 
. . . . ' " . 
• • • • : I' . . 
· Menschens eele. forder't. 
• 1 
' 
' ' I ' "' m.a·fl . '~e · <loch ·riicht uneingesch'rarik.E al~' ·vertrel:~~in de~ Guten·, der. 
· : ~d~al~ ,~d~r Freundscha~t, ' i.ieb~, .. · ~reiheit .u~d. Gl.eic~h~i:t"4 ~etr~chten, 
1 , . . .. . ""'- l ... ...!. .... . ' • • •• l ( , . .. 
die den ,·,opfertod der Vorzeitigkeit"5 stirbt· • . ·: Auch s;i.e gehort im 
.. • • •' • ; ) o • ~ 
G*uncie noch: z'u der' zum Unt~rgang besti~ten gna·d.enlosE:m Wel.t, denn' s 'ie 
. , ~ . 
ist .ihre.m Mann iTt. vieler Hinsicht · a~ -~r~u~amiei,t ebenbUrd.g~· ., . Da.s. zeigt _ 
f . 
· si.~h· : zum B~is~iel ·.in:i~rer · v~rachtu~~ ~iner Vorgangerin, die ihre, .. . ·• 
. . . 
FeiRde· zu versohnen suchte: 11Das ' find' ich )<laglichl Wo-zu eine~ Zept er, {' 
· Wenn nicht 'um HaS und. ·Li~be zu ·befried' geri?"- (II/4l1.172- 1173). Dies em 
, ' . . . 
. Prinzip ·entspre~hend droht -sie dein ~chein~a~. abti:'Unnigen Jose~Ui dEm . . 
' ~ . 
Tod an u~d versich~rt ihm,. d:a$ · si~ · ~llen Ilefehlen des .·KB?gs .~horsam '. 
zu ~ersch~ffen ·gedettkt:, s~lbst,· ·wenn er ni~ht ~ehr wied~rkehren so_l lte. • 
'' • 
Auch _de.r Schwagerin Salome. schwort s'ie: p~rsonlich~ ~~he zu: ,,ihr 
. . . . . . . . 
I - : , f'i" 1> 6 " 11 • 
Kopf ist mei'nl" (II/5/1235), aber. e:r;st, nachdem sie deren Gatten toten 
. l . 
• 0 •• • - • • 
lieB: 11 • • • ich will/ Si e treffen, daB si'e's fUhlt, i hr Schii)erz tmi •. 
• ' • • • 0 
. ·· . .,\. 
~ I • ) 
.· 
0 " : 
. [Jo'sephj I Soll ~eine l.,etzte Lu~t a~~ Erden .seinl 11 • {II/5/1316:_i31S) .--Ma~ kann 
' ' 
, • a • 
'\ 
'" .. . ' •.. . 
· .. 
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. ~ .. 
' • 
.• . ·. . ·. 
'hier all?o· kaum v~.~~ ~iner huma~en, ;: 11chrlsf).id;en" Gesinnung sprechen~ 
• • ' ·. ' • ·~ . • ' • • • 1 " 
. -'· . . .. 
. ' 
·. ' ... . . ...  , 
. .. 
• t • • t . • . , .. • . : . .... .. . ~ .. . . . • . " • ·. ·. 
· · · . .. Dagegen ist aozunehinen, daB Mar:ramnes ·Hal tung eln Veigehen gegen 
' ' o' ' ·, I ' ' ' • o ' ~ ~ 0 I ' ... , I ' o • I \ ' ', ' I o • , ' ' • , J 
. .. die' Heboelscl_u~ uide~ 'des Weibes" 'verkorpert. Elis~ Do~~nhei~er '. ·: 
: · · s~~-l!~~bt . ~azu: .· 11A~ch • z.fa·~i~e~ ·.·Ube.rschre:if·e.t ··ih~e 'Gr~n~~n ·wie ·J:u; . ~:. 
.. . .... .. .. 
dith_,-· .a~ch' sie· is_t ~Bi~s 
. . 
. . 6 
- atich _tragi'sch schuldig.". 
.. . 
und . ~'iaht ~u~. tra~isch· leide~d~ · s~ridern 
: .· . ' , . ~. . ~ . . . ' . 
Diese spe~ie;J..le' Schuld gilt bereits .. i~ . 
. · .. · . . . - : . . . 
Ma'ria·umes ~igenei:- Zei't. H~r.odes· ~ntriis tet s'i:ch · Uber ·den - 1iurifraulichen". \ \ • J ' p • .. • • • • • • • <) . • 
~~9·t~ · s·.e~Q~r .{;emcihii.~: .. ~in ·~eib; ai~. d-~~teh·~~~ ka~~,.; w~e ~~~,- ~e·~ciient: 
'• 
0
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. ~~n .~od,_ und war•.· sie rein( V.op· jeder Schuld!'; <V/5'!2.913-2915) .• · D~i ·' 
~ 






· ·. ·~ .· 
•, 
' . 
. ·.·· . . ·. . . _. ,. .. ·.·· · , .. "' . · .. · ·.~.-~:.: .. ~ · · · .-· ... · . .. ..... . · ~ .. ·...... . · .... · ·. 
r.v /7/2463-.2467) . und pfiichtet ' Herodes ·' Ariaicht bei':. uSie steht/ Vbr · .. ... _. .. ··· · 
. . . . . .'· . • . • . • • • . . • -~ -·· : .• . • 9. • • . . .• . . : • •• • • . ·, . . • -: 
\. 
eineJD. Mann,; wie Keine stehen dar£! ·D'rum· ~ndigel 11 (V/5/2940-2942)·. · 
. ' . . 
·\ia~ia~es Tod b.eruht·. aiso sow~hLauf aUge~in(m .. ze.itg~~chichtli~beO:' ·. 
- • • ~ 0 • • 








. . ·· 
. ' . 
, Bem'e1:'kenswer't ' i st', daB sich ·in: diese~ S.tUck die. · Gegensp.iele~ ' · 
.. .. . ' . ' . . . .. . . " ·. . ' . ~ . . . . . . ; ' 
4 
•. durchaus d~s ~!-t~:umnenh~ng~ .~i~ch~rl. m~ns~hli'c\lem Tu~ und hohe}:em ·. 
..... .. ·. . . , . : 
' I o , ' , , ... ' • 
· Schicksatsbuf bewuBt sind. Milriamne schr~Jlk~ die Fiihigkei t des 
' • ~ • I 
. . 
'Einzelnen~ sein. L~s zu .~~~~itken, . auf -~~n~ . ainmal~ge I Gel~genhei~ · -
• • .. .. ..... \ ~ ·. · . ,· • • • ... _ .. o, _ · •• 
ein, · .del:~n Ze'itpunkt ihm .ironiscperweise verborgen· bleibt: ~,FUr:· . .-
• ~ • • • . .. • . '1... • • . • • • \ .: • • . • • . 
.• . 
., 
' , , •I • 
' . ' ( 
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• ? 
.jed'en Menschen k~mint .der A~ge~bli~k/ .jri.'· 'de~ ··de'r: Lenke~-,~eines .S~ep\s_· .. . : . , 
. ' .. . ' ~ . ' . ' . .. . . . . . . : .. 
. ·' 
ihm S'elbs t/ _D.ie ZU~e~ · Ubergi'eb.t. · .Nur das ~s t schlim;/ DaB · er den :: . ·:. , . 
.· 
. ' 
. ' . 
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. ~ : ·~ .,_.. . .. 
. -. :. . . ~~/ ' .·. .·  . . ... . ·. ··n .... : .. : 
Augenblick· tlicht kenut, dal3 j~der/ Es sein kaiui, aer::vodib'er rollt~' 
:.d..I~/~/1~·7azls~o) ~-..;~~rod~~ : a~gw.gh~i· hach ~~./ vol-~streckung· .se·~~~.s ./ 
unberecht~~ e~ ·;odesbef~hloi', un~i~BentH~~ ',.d~~ . t~c~,·~chen :Sch~CkSdl& 
· bli~~es w;~k'Zeug'1'· (V/~/3269) gewesen .~zuAein. Ahnlic.h wie. Golo in · · 
.Ge~o~eva le.~n·t ·.~·r·. ~i~h .' ~egen .· e·i~·e 'soic~e M.anipula·tf~n . . ~-~; ~~ns~~en ~ ·. 
. ·.('!~ ·, ·. :· 
. ' 
• · ' ,1 
d . ~uf •. ~9~~l .~r .' s-~gar den h-~~;,ren ~w~ck .'s··~in~r Niecferla~~ , zU: d~r~h- . . .. 
.. 
, 1 ' 0,. 
.. ' .~ch~uen scheint: 
,\ . . , .. ,.• .. 
. , .. 
-. 
. . . . ·Doch, 's~hicksai; .Du v~rrec_h]letest Dich -~el;lr-, . . . ' .. 
· · · · : . · Wenn ·D,u, : indem Du mich .mit eh'rnem -FuB . . · . · · · :; · 
· . ~ .·.· , Z~rtratest,-_ ih~ [d~J;ri n~ue~ · i.{oJtig1) die ._Bahn :.zu .~e~:~~n glaubtest,· 
·. ·. . ~ch . bin Sold~i:~ ich kalllP,fe;selbst mit"Dir, .• [:.,.=:-. .. . . • 
·. · : Und beiB": Dich' noch im Liegen in die Ferae t (3298-3302) ·· · ·· · 1 
• • 0 • • • • ' • • • : • • 
oi.e_.;i·n~ivid.ue.lle~ .Aussage~ :d~r· c'~arak·te're · zur Ve~gan~ii~hkeit · · · .' ·. · 
• • - • • • • .. • • 0 ... ' • • 
. ' . 
. ·· . .. . .. 
haberi'" mehr "als J;ein spekulativen Wert; weil die ErWartung e~ries . vor- ·.. , 
. . . ... . . . , . ·. -; " . 
~~it~g~n E~~es , ein~·. stan.di:ge Beg:ieit~r~cheiri~ng Ut.res:. u~r~hig~~· Le~e~s · 
. · ·" . . \ 
is1. .F{ir : H!!rO~es ste't.lt ·. die Furcht seine.~ "untert~n~~·-vor: d~m Tod 
\ \' I • " ' ' , •' <I ,J. 
' • 0 .; • '· . , • • • •• • 
~inen· Hauptbestandteil . seiner ' HerrscherkU~ste;dar; ·. Drohung und Voli~ · 
• • • • •• 1 ~ • ' • .. • • .. • • • ~ • • • • • 
·.zug d~r ll.~~ric;h~·u~g. ·e~zwin~e~ 'ibm _den' n~:ti'gen Gehorsa~_· <>'_4er_ ~efr_ei~ 
ihn · von ~nbeque~en U~t-er.t~n~~ .. .' .J~abs .~e~sch'Wi~~e~ei.t s~cht' .er sich 
' . 
1 • 0 
o l • ' 
·. . ' ' . - ' . .. . .. \· . ·. - ~ . ·· .: . .. : . ·. : 
ZUJ:!l Bei:.spiel d_urch · EHP,e Wiirnu~g '!~~~ der .'Kre~zi~~ng zu .siC!he.~n . (vgl. I/1/241-
• • • • : • • - • • • • • ~ • • • ' • • • • , · • 0 • • • , .. • • 
242) • . ·.Se'inen' Schw.ager Joseph ·hetz.t er kaltblUtig 11durch Feigheit in '' 
-. . . . . . ·. '· ... ' ... . 
' .. · - . • . .. 
.. den .Muth'' 0:/5/522),.'ind,e!Jl·er .ihii einerseits mit der Blut,rach~ der· · 
. .. . 
Makkabaei schreck~, . ~hm ~~d~rer~eits· fUr:den Fall 'der Unfolgsamkeit 
. . . ' , . ·. . . . . . 
0 • • , · • • ., • ) . • • • • ; • 
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./, S~lb~terhal'tungsir.i_ebes · zei~t· ._er. · d.ari~, ·da~ ei:' · todge~eihten V~rbr~chern 
: . . .. . . . ~ . ~ . . . ' . . . . . ' ' . . . 
. : .. . . 
durch Einsatz i'n gefahrliche . .'Sit;uation.en eine letzte Leb~nsc~anC;e ge~ 
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" wahr·t: nach dem Grundsatz: .,Man soll .. ~it -Allem wuchern, 
. . . . :· . 
. "" ' ~ . . . ,' \ 
. .... Warum nicht mit verfa\1,~nE:!m Mensclienleben_?·n (I/J/296-_2~7) • 
•... 
,.. · ···· 
'I 
' ~· 
' . . 
·vol~erstamme. 
•' ZwA~·sieht ~r 
Oberherren; oder Beherrscher feindseliger 
• t • . • ' · ~ . . • . . • . ·, . . 
sJch' n~cht~~~olof~rnes i~ Judith-- · 
•herr, . Vasali: unbereclieribare~ 
I' •• • b • . ~_'ls . unv.erseh~bar an. ·. z.fehr~als ... ~~cht e.r seine ,Gespra'chspartner daratif 
: . . . . . ' . - ~: . . 
~~fmerksa~, :~elchen Be.drohunge~ er sich. ausse~.zi:. So lange er j edoch 
. . . . , .,··.. . , :; . ' , . . ,. . ,· , , 
sein. Dasein ·n~~h ~igeneni ~utdUnken di,~i.gier~J kam\~ .· ·ist· , e~. j_~dex:~ei t' 
. . 
bereit, .- mutig von der r.ebensbUh'ne abzutretel\_. ·s.chon als' JUngling.: · . 
!) • • ., • 
't , . • • • • • , • • • • •• • •• . "' \ • •• • 
hatte ~ er dem"Hohenpi:'ies·t·er · gegeniiber seinen. Kopf ' fUr ein .Prinzip g~-
wag.t (vgl':' II/11/673££.). A.hnliche Todesverac}l_tuog spric~t 'aus d~m 
~ · 
. )' ..... 
. . 
- .• .. 
• , I '1 
.•. 
·-
0. " ' . . .. . . 
Entschlua, · sich dem .Zorn .des Antoniu~ zu stellen: 
. . ' . .. . . 
' t I • \! , • , , • : .,;. " • • 
W~e lang 1, es <iauern. wird; .mich· soll.'l} nicht ,l<.Ummern, 
Wenn 'ich nur ·J:>is· an's Ende. mich behaupte · . . . , . 
Und Nichts. verl~ere, wa~ ich _mein · ge~annt, 
Dies Ende komme nun, s 'obald' es will! _(I/2/262-265) 
Ja, .er setzt siCh. bOwtiBt· d0r. Gefahr a~a, etwi.a\ion seine)ll 
11Eig.entum'1 · einbUB~~ zu mUs'sEm, urii .seinen ~~~ens;.,·~~en an~~stach:ln . 
....... __:;;..._J b • , • ' • 
So btigrUnd;-t er · s'eine . erste -Entsc'heidung, .ein~n Hin.richtungsbefehl f.Ur 
,t .., ' i ! , • ' , ' I .• . 
· Mariamne !zu· hi~terl~ssen,. ··indem ·er ~-ich ~ t. einem Soldate~. vergl eicht, 
.. ' de~ in ~ einer aussichtslosen ,.Schl.aclit die Standarte absichtlich' ·ins 
·.• 
. ~ 
mit dem Mut der Verzweiflun~ . zu~U~kerober~ Feindesheer schleudert~ ~m· sie 
I o.., f • ' • ' ' 
' . ' ' .. ~uch · er sein 11Alles' auf' das Spi-'el : 
(1 • ' ' ' " • • 
zu mUssen. Gl~i~he~eis e' 'Q.abe 
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. ,•, 
.. !· Diese,.r ·G.~dariitengan·g des ~~~igs . ~e.r~a~~ ~~-~~-~ t~ ~ . ~n w~ l~h eng en ~ . : 
. Zus apimeim .. n& e~ ~i ~~ e U~d. T"od b t•g: , . eine~s ei ~s • s ten' t. di ~ Li .. be .·ein · . . . 
Mittel : dar, g'i.e Angs_t vor dem Sterben. zu :bef?.chwichti-geri • . Mari~es. 
. . . ' ' . . . l . 0 . . ' . . 
Schchili·~it - ~i:lei~ .macht· . di~ un~tetbii~hkeit . ,~£~-~~~~ .'gl~ubhaft ·(vgl. : : : 
. ' . . . .. 
• · .. I {3/44 4'-44 5) • ~~ wi;s i~, ~aB; ~ ij i~in ~~~hs terbenl ;,n~de, ,da~ wilr ' , 
" 
... '• . 
freiwill'gen rc!ies werth, .. das "hieBe/ Jen!\eits.deS Gt;abe's, ·wo· das· 
~ ·" . · · G~au~n· wo~~t,>· Noch ·e.in En~·zUckeJ f'inde~" (I(J/460~462). ·u~g~keprt~ .· 




die'nt ih~ .die ·rodesbe~ei~~chaft als G~admes·se? fUr. den irdischen We'tt 
. . . . I . ~- - .. 
der .Liebe~ ·. ·n.ie~ · witd)~~r~its ih deJ: ~rsten Szen~ ·des ·s·t'Uckes deut-
·. ' . . . .. ... · .. . . . .. \ , . . ~ -~ .. . . 
_lich'. Hier .berichtet m.~n \iem: Kol)ig ·.ydi:t. ei~er . Frau,. die~· aus Gram · · 
. . . . \ . . .· . . \'' . . . . . 
. Ubet; den V~rh.rs4p:.Jihres Mannes .vorg~zogen 'hat.t~, in den Flammen' zu . 
I ' ' • • l 
1 ' \ • 
sterbe·n, anstatt sich retten . zu laSsen. · Herod~s 'lobt sie als 11vielle.icht ·-'t · 
Ct • • ~ ' , • • t ' . ~ 
der Frauen Konigin" (I/1/33) und f~~gt: sich~ ob· a·j,.~h MS.r~~e · im-
. l ' # • • • • • 
-,.I ' ' • ' ' I '"I ' o • ~· ' "' • 
· s tande ware, solche-.'Anh~nglidikeit . zu; zeigen., .' Er .selbst .}:l~Ht sich .. · 
' '. •, ' I 4 • 4 ; • • ' ' ' • ~ ~ • ' '- : :, - • ' • ) ) ' • o o •' ~" I • • ' ': :' 
fiit fallig,- del;l auBerst~n Tre~ebeweis - z·u geben: . 11Als -Du· .vor· einem jaht;/. 
' . . . : . . . . I . ; • t it . I ~ 
e :Im ·s·t'erben iag~t, · ~a ging· ich dam~t i um~/ Mi~~ selbst : zu tOdten~ .. da.B 
.. 
. ... . I' . 0 
ich D.einen Tod/ Nu;_. nfch-t erlebte" (I/.3/409-412) • 
.' ' . 
.. · ·:~ . ~ . . .. ' 
Bei d'ie-sei Gesinnung • nieint er Mal;iatpne mi ~ gu.tem Recht d·~n · Sch~r 
G ' ' o 
• 
~b!!Jrder.n zu ~onnen, daB .. sie ,ibm no.~f~lls ins. Grab folgen· werde,. denn · 
.·· ., 
• ' . I ~ . 
11~ine .Liebe, die das Leben ·hoher/ Ala den Geliebten s.chatzt; ist · (ihm] .. · · 
' 
1 
• I ' # I 0 
e~i~ic~ts P' . (III;6/l~63-1864) • . So. s .tark wir~ s:~in Wun~c,h,· · i~~~r;. . · . . 
. . : .... ~ . .. . . . . . ,. . . . 
noch im Tode .sicher zu sein, daB er fiir die GrUnde ihret;· Ablehnung 
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'• • . , ,· , . II . . 
tauschu~g ~isch~n . sich MiBtraue\und baa· in seine Liebe und ireiben · 
:i,bn da'zu, Mariamne ..zum zWeit!en ·M.h.-unters S~h~er~ zu stell,e~n<~ ~ie. 
. ... ~.c?1t~Blich ~u_n; To~' zu -verdammen, obwohl · ihn ~in 11Schau~~er • ~ 
. (V /_4/2738--2739) , .. d·aB er .in ihr ·~ich selbst vernichten werd~. Noch 
' 
.J:lach. der _ Er.teilu~g de~ Iii'nrichtungsbefehls trauert er dem Ideal ·der · .. 
I 
. '• 
..... ~ . . . . ·. . ,. 
1m Tode' vere1n~en ·L1ebenden nach: 
.. . \. . . . . . . . 
· · . . . zu der' hab' ich einxnal · g~sprochen: .P • , . 
· Zwei M~ns~h~n, d.ie sich •lieben~· · ~ie sie sol len,. · · 
.'. Konnen efnander gar nicht. ·Uberleben, 
Und wenn ich selbst auf fernem Schlachtfeld fiele: . 
Man 'brauchte Dfr'.s ' lurch Boten nicht ' zu melden, 
nu· £Uhltest es"'aogleich, wie es gescheh 'n~ 
' Und s'tUrbest ohne Wunde mit a'(l meiner I · · 
. ~·· . . .. 
. Ail~i~ ·di~ .Me~~~h-~n. tie~e~ ;i~h \icht ·so I· (V /8/2~9.4-:2~li) 
• 0 •' 
·. Maiiamnes ·Einstelluttg zum· Tod hat im Grund~ viel. mit der des 
. ' . . . • . . . • . t • 
·fier~des · :gemei~,)lu~· Ui~e s.ich hei ihr ~ine. starkeJe B~t~nun~ des Nega-
·tiven erkennen. Sie ist sicb zum Beispiel der .Tatsache bewuBt, d~B 
.. 
. : 
selbst der hochste Rang einmal seinen Nutze~ ver~iert; ~eder Skl ave 
, II • , ' , , , • ' : 
' kann s_ich be~m Anb~ck des ,Konigs· mit · de~n Gedanken trosten: 11Er muB · 
• ~ .&. 
a ,·ran, wi·e, ·i~b I II ' (Jii./3/109.7). Wir 'sehen den _Tod cils .. M~~schl;mfresser" 
~- ~hrer Hoffnung, daB er in.dem blutigen ~rieg . ~ischen q~tavianus 
ut\d Ant~~ius 11auf lang~ 4eit sein Theil" (IV/3/2094) erhaltEm babe. 
. . . ·. . . ' . ~ . . . ' . . . . 
Auf dem makabren·Fest, mit dem sie Her6de~ tluschen wil~, erz~hlt sie 
' . . ' ·... . . ' .· . '. ' . ,. . .. 
von eirteorl Traum, in·· dem sie ihr ga~~es Lebe·n im Spiegel.-- vorUbetziehe'n 
~~h, · urn sic~ sdht;.eBlich v6n ihrem Bil~ 11als· .G~ripp." ~ ,. . . 
. 
' l 
··abwenden zu 'mUssen (IV}7/2523f. )...· Und· ihr. Ausruf beim. plot~lichen ... 
Er~c/~einen.des ~· i<8nigs: 11Der ~oi~d! · tier TOd! D~i' Tod \.s~ unt:r u~sli. ~nan~emeidet, Wie ei: i~er ~=~I''. (rv~8t~S26)'ver:~\ dli_s Unbeliagen . • , 
• '" • I 
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}iensch.~n ~?e·r· den u~g.~w.isseh ~~-~t:P':'~'kt -~.e~n.~s· y~~scn,e!i~e~s ~ , 'Q. • 
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'Nicht iF ·ae.r .Halt~~g .zum .• Tod. ·~l.s Li~bes~pfei· a~· sich, ·.sondern iri 
) 
·.·· '· . :. ·· ~ 
. , . 
• • . . • " • • ~ d "-. • .. ~ •• • ' ... • • • • • • o ..... . ~··· ·- ---:. ---:-- · : • • 
· :· ihrer Elnstellung,.zur Art ·d1eses· Todes .unterschetdet s1ch Martamne .von .. 
• • ' 00 -- . , "' '=' • .. • .. •• • · ,,.. .. 
I 
0 




'o•: .. ' • • p • ' 
0 
' 
.-' · ihrein Mann·. Wah rend· letzter~r das ~ach~ terb~n von 1ht br.utal, er-:-. · 
... 
. ... 
.. ) .·· 
.. 
. · .iw'ingen wi1.1, "so wie· ein Gliiubiger die. Begl!=!icnung einer Schuld ve.r:-
~ . - . . . 
• • • • ..1 : • 
- · _'lange'~ f{eg-~· der we·rt fUr M~riamne _ a_lle~·~: i .n 4er : F.reiwil~igkeit der-
• /. ' " •· , '", , '•~ ~ . • 
1
• , , ,• ,_ .,' I ' C> l • '··, ' 
.Tat: ·.-,Das. kann inan thun, .erl.e'iden ka'im man's riicht'r", (I·/3/4.28): Eine · 
. • • • r \' • • '• • ' •. • :· , ~- , • .' - , •. : · ,.. ... • ' . "' , • • " I • 
abger1~ti-gt_~ · Preis.gabe des Lebens stel.lt :iq. i~~en ·~~ge-q ·~i~e· Erniedrigu.ng 
: . .\ . , . . . • ' . ,, ·. 
zu~ _Opfer.tier 'dai: und ~chandet·n}cht · ~~~ sie. ·se~bst;· sonde~n .di~ ganze . -l>: -"~.' ~ 
f • ' • I I ' -4 ' ' J 
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•• 11 • • • ' ' . ' • \) l . . .. . . .. . . ' • . 
..  ·. ·. ·.<:·. Da.s Ep.dei ·da~ si~ ·.s~liiif7folich 'fur . si~h in·· d"ie ·~~ge ·:·iei.~e"'t; ' . 
. , .: . . , .' . • , ·· . I ' . ~ ' .~, . " . . . . • . • · : ' . ~ . • • · . : . · ' , · , ' . '. 
·- ·. · _weht meqr~re. Moti~i.e'ru~gen auf, 'S.chon. als ~i.e · zum -~rsten. Mal von 
·, ·. . . ' . .. . :··, . ~ . . ' ~- - \ · 




• , • 1 ~ , • ,· 0 ,: ,:· , , ' , ,. ·' :I " , , ' , , 1 , · ~ I • • , , ' 1 , ' ' • ' ' ' , 
·~ .~Ube~.d~~~; s~~.~ ill.Salomes 'f~_l.sch.en ~lagen n~cht wi~s.p~ec~en, 
" I • • o •,:;(~:} '" ' I ~ ' ', ' I • I' ' o ,' • I f1' ~ / -'! • ' . ~ • • • o 'y I 
- · um.si~h ztt.beha!J,ptlht,. denn: 11lch 1i~be.mich ·nicht : mehr - genug- dazu!"' · 
\ . . . . ' • .. .. .. 
. . 
. ' 
I • • • •• ·>: ...... ·(ii/.6/1414)· ~ . B~fm' zweiten. Ve'~tr~u;nsbruch vediert ihr Dasein jeg-
"' ' ' • ' ' I ' I - _, : .. . :r' • ': I • ; _ • ~ ' : '• ,._! ' • , • • '•' : .~ ' • • • ' • • • '\ .. '-
· .. : lichen ·sinn·: ·, "- · _ .. ·" · '-' ·~,.:,'· . .- ... 
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~: . y 
.. . ; 
· -·:·".· ;· · ·· ._- · Ich hatte• tfich~,. · ich h'ab~ Nichi:s ·,.·~ich · \~erde .. . .'· ·l . 
.. '.' Ni~hts nabe:il.l Wa~. denn'je ein Mehsch so atml (IV/3i2141~2144) ::.:: ·: :. -., · 
.. b ... h 6 ~·~· ·-4· ~ ...... :.·:· . : <1~'. J ·~ :·_·· .· ·,,.. . · ..... · o . · ,., . · • • . • •• . ~· · · 
.. : :.' . / .II?- .. dieser _Sti~~g muB. -~r·.de~r: Tod notgedrunge'n ~ls :.wUns.che~swe~.te. : ;· : ~ 
• I 0 ,; o • , • ,. ...; ·,· ; 'J, · .. .. '" > • ' J - • , ' - : , · • o • o • I) Ito ':: 
.:._·,. _ ~~--~ ···· . ~ . .A~~er~ativet~rs.c_he.i~~n& · .. ' ~~ k~~n :f}ie ·Titu~ . ~.ag~~= : • .- ~ : ~· - .· • .' .. 
. • -, \]t ' , , / • • ., . ' • II' • ' :> • • • ~. . • • r .. ~ ~ • 
:- · ·: ~ · und · ich 'bin mUdEl~ ich .b.eneide a chon · · · -· '{ · . •. • . · · . _ 
~" ' ' . . .. I ' .. Den ~ tein,. una: ~enn ' .s'. der Zwe~k des J,.eljeqs i 8 t. ' 
· -\ DaB :man eiJ. hassen ~nd den -ew'gen ·Tad· - .. · .· . . .· ... : . . ; 
·. ;~ -. . • . • ·· . ! · Ihni :VQ.i'zieh 'n lerrien· soll,, . so ~rde - er · · · , . ·, · · . • 
··.· ·<· .  ~ -r~ ·'mir : ~rrel'ch:t.:.,- {v/6/3o67-.3o71) · . · : ::_;~-r·4-·-- ~- ~ · - . - ·-
. ·\ .. . .. . . A ·-· ...  .. 
~ ... ·· ,:. · -· ! .,.:~· g ... ~~· . ~ "' : _:, . . ' . . . ~ - ~ ~ . \ f ~}" ...... : . • 
. . , _ .~ . ~. . · .. :-~~-Fanm~ ; i'~t · Je.<f~~n· ·k~in~Men.sch,' ~~r es _bei_: p'a~iyeri_. R~i~.~ti~n · . .. o 
': ·. be~erid~~· .ias.~e~· k;nri~ .··so ,wi~ H~~·o~es. das Schick~al ~~·:~d~;h: .itii L.legen i'n. 
~-'- . ... . · .' .· .~ .. .. ~ ·-. !: .. ' . .. · ·. ·.: . . >. .<'t . . •. •. ·.. . 0 ) , - · •• : ' : • • •• : • 
· ... ·. die Ferse•.! beiBen will~ ~o ver.suc~~· auch 'si:e, dem Vnterg~ng- no~h ei~en :. 
• ~ t ' .. • • ~ • .~ flo • • • 
" . ~ . . . . .. . . . . ·, . ~ . ' 
. . k~eine~ Triumph _z'u ·.ent~e_iBen . ....  Erstens sieh•t sie; daFin, da~ ... ~.~~ .' He'i'oqea 
,"' < ' , • ,.. ., ' ' • ·, •I ' • ' • ' .:t r.; ' ·~ .. ' ' • ' • ,) ' • • • ' ' : • : I ~" ·~ o ' ' •' ~· • '• 
zu· .ihrem .. H.enker ma~ht und ihln den BewEQ.s. ihret Unschuld b'fs •nach --, ihrem 
.. ,._; ; ~ \ . . ·".: . ·.· . ~·1 .. "' · .. .... · ~ . ·:· . . .. ~ . · .... : ~ · ("' ·'to'. • • • .. · .... . • •• ' . ... · : : . 
:rode . vorenthiilt:, - eine ,.gerechf'e 'Str'afe ~fUr. qas an 'ihr b'egangene Unrecht. 
.. ·.: . ··... . :' . '... . ::.. .. ":· . . .. : ... ·: .: "~ . < ·' ! '. . ... ' • -.J ! .. 
o, 
., 
. ' .. 
~ ' . ,. 
"' 
·. . · ~ 
' . 
': .. · '' ,.. .. ,
Mehr. 'als. an der:.· ~cbe lie~·~ ihi . j ,edocli d-ar~.n,- durch I d~e p~ysisc;:he Zer- 1 • • 
·, ~ . .. .. ,. , ,, • • 0 • • " • • : • • ' - • ' • • .. • • 
sto.rting' ihr~r. 11Latve11 .(v /6/3045) de~ Konig· .die Augen:- z~ .. offnen: . . , 
•'".' • '• ' . V . . ~· ' .· n • "' • .. • t ' to. •' .. ' • • ·. ' • ' ' ~ . ' • t ' ~ . 0 . 





; .. , . ·:· . . · Und , ~l;'st 'im ~ad .. nP,.ch' sehen,."w;Le .'i~_b. .:.b{n--!-:-"{\T/6/JO!Jl-3042) 
~~-,~ ' ::-:-~:,_:<\ : ~·: . · · ':~-::--:~-;- ~ .-.··· :_ ' ' . ~;} . ' . · .. : 
.'• . • , ... • • rl • • ~ •• • • • ~f . . . . .. 
• 0 
'. 
" . · ,·. 
' ..~ ' ' ·· 
: ' 
. ...  
' , oJ ... ~ 5 .. ... .. . ~ 
• • • ., 4 • ' • r • • • • 
. ~· · . . . '. . . . . 
. . . 
. . .. ~ . 
. ' ) 
, . o . · 
• ;, r • ' 
·' ' •' 
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.. < . 
·. 
.~·. 0 . 
~ ' ·.'. \-.._ 
,. 
. , .. .• ·. · 
,, 
' -~. • . . l 
. ' ~ I ~ 
. . '.' tr -' • 
. i 0 , 0 • . . . 
_ Nur ·die's'e· Weise kahn si~: .,:i.hr·sonst~ vo.~lig ve'fh,lte.s · ~n~ unsich~~ ~ 
• o bar· gewo~de: e11 Wese~ o.ffenbar~n"·. 9 ~ So s.ehr sie . sich. a~·~· der We.l t · 
. .... ...... . ... . . . ... ~ . . . 
\ I o o ' ' "" <(, ::; ' ' • • : ' o ' • o ' • :. 
hinaussehnt·; l].at si'e·· doch. das :sedUrfnis, · i.hr . Bild '· .,rein ·.und 'unb•Hleckt · · ·· t. 
' . . . 
I 
. ' 







' · _ o . . ' .. 
Dps wich tigs te Merkmal an M~riamnes' :T~d is t. aber. die!?: zum ~rs. ten . 




" --..: : . . 
·P . ~~1)~ Jie~be_ls ':J.'ragod_ien sagt'.hier - -~it M~~sch e.in VJ~bta)..tloses .J_& ._ .. -'." ---- --1~-7--~-. 
·' ·~um T~d, . ~~;.oh~ :r des~en du~le , S~i tO~~nnt ; M.+smn~ :isge~t· ni~ht, · . . . 
· so· wie Judith, Golo ut:td Kfara es· tatep., · Sie bed~rf keiner · Bi11~gung. . . . . .... . 
• 11 '--- • • \ , • • - ... 0 • • .. ':.. • " J -. :0 • . 0 ~ . '. • • • '.. 
ihres S~hri t:.tes ~ durch ho.here Mach te, ~pnd·ern sie wei B., wa.s fUr: si:e ' .. . ' . . I· . . . . . .. . . . . . . • •. . -- . ~. . . ·; . . . 
_ . . r~~h.ti'g i~i: . ~:~ ·u~~_rniJt gOl~~sen , die. ~Oil'>~ Veranewo~~~~g fUr das ~ ( 
. ~ . . .. , ( ~ 
... Wann.- W1e und. Warum_.1hr s Tod·es.. · · · · 
- ,.. i.' .P" 1,'' 
<> I . ... 1 ' 
. ~ ... ~ . \ './• ., . 
•. • . \ - · • Q . • • ... 
In den · tfebenr~tlen unt~rmauert der ··o:i.ch t~.r hal_lptslichlich die 
·• 0 • 0 •• .. . ' . • '), \ 
. , 
. ' ' 
• ' An!!chau~itg~n s.ei~e~. Hau~tcha~~ktere ·uild yerleiht di:asen· dadur.cH eit1e 
: ( · . ·• . : ·. · , .. ! · .. • · . ·- . " . . 
·gewisse Al).gemeingUltigkeit. · ~e-r Berich~·vqn ·dem fr~iwillige~ Tod.' 
- . ·. . :· . . "' . ' .' . ' ·. . . .. 
·d~r t~g~~ Wi.t1ie .spi~gel t ·z~~· _Beis~i~l .d~n :~~und~a:tz ·des KB.nhs:aa~~- · ··. 
vor ~s; daB wahrhaft 'Lie'bende einand~r nieht-=-.Uberl·eben. sollten. 




~oa J.Be~e~k~ng: .. , ..  . :.... 
.. 
o • I , 
. · ' 
.-
• t'• 
, . ~ . ~ 
• • 0 • • 
· · r · • • .• Das ;wichtigs.te'l · 
. ..Ich aach te', doch, das ~are' zu . ~rfahr.;in.-~ -~ 
t' , . 
01 .. • 
0 
. Ob uns~r· . Kopf · noc}l fest si_t~t ode~ ni_chtQ (I/1/3-5), 
r t'•' : . • ~ -· • ... • · • , • - ··, ' o •• • .. Jt! . 
mach t uns g1eich ei.ngangs mit der: bedrdhlicheri Atmospha-re · deh 
I • • I .. I • • ' ' • o o" o • 
r I · 
' ... 
Drama~ beKannt und weist ~ugieich auf die Furcht 4es. Individuums vot 
'I ' ' • .' . "' ,/ \ •n ' • .. I • •• • " o I • ' 
0dem Eride hin • . • ,J~~e~hs F.eighEd t ~und Willtab'rfgk~i t . zeigen,-~vozu diese t., 
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-~~m~•genu~.r · b~~~~~J m•~rere F~guren~ daB gewisse Prinzipien 
. ~ , . 
. ' 
starker sein konnen alS de'r Lebenswille, ' und daB Mariamne in· ihre~ 
. -~ ' . E~t~clUossenheit, _,eher i~· d'en· Tt?d ·zu gehen als eil}.e ·. Grundbedingung 
I • ! ~ • (l 
. . . , .. ';: ' 
' ' 
.. 
ihr~r EJtis.t.enz· aufz.ug~b~~'. nich·t·. allein dasuteht .. · Sameas z.~ Be~spi~l_, 
· als· Hauptve_rtr~ter d~s .. rebeilisc~en Ju,dentums·, will sich d{ls Leben 
~ • "" "' . \ . • 'l ..,.. neh~en,· ~enn · e~ ·ibm nicht giUckt; detr Erzf~;n~ Herodes. zu fB,llen •. · 
I t 
E_r ber~cht~~ ~~~~er von einem Blind"- de~ s:i:c~ . e·b~nf~lls an d~t' Ver-
" • ~ I • • ~.· ' • •• • • ' I • •• ' 
s:-hworung 's.egen ~en · K'onig · be_t.eflis.F Qnd · ,;J.i~bel;_ s terben, a'ts iri ?.ies er . 
• . • I • • ! • : - :~ 
.. Welt,/ 'wenn"es miB;I.ingt: noch iang~r- leben to~ill" (Ii/l/893-694)~"riie.:.. 
• • 4 • 4. ~· • • • • ., •• • : · • l > • ... • 0. : ~ . . . 4 • ·~ 
'sein Fap.~tismus .konunt .der ·dei:. Koniginmu~ter ~lexaridra gl.eich': 
D ' • ' 
' . . 
• \ ' ' • • • f · • 
•••. Um ·R4che· setzt 1ch' Alles ·e1n, . . 
, · · U~d-. R:a.che. Wtirde .mir im T(_)de' -noch. · ~H/2/926-9.27) . , 
.. " . ' , ·.. . ~ . ' . .. ' . .~: . . ~ . .. ... ~ . . "' 
-:. _,Sie ··tr.Bst.et sich ·~t, det!! ·Ge~~nk~m, ctaB die 1neisten. (ihres si:ammes 
*' • • • - .. t • • • " v • ... • , ' .- .. .. • ~· • 0 • • 'J'- . • 
.. ~h~e Kopf 'die . Welf/Yerlassen;, mu~teii', · .. weil sie. ihn iiicht b~u~en .' 
"" • ' .. • • • .:. .... ,., ~ J • • • 0 
. . . . .. 
wti'U.ten" (II-12/934f • .1' •. .- ' ., ~ . .._ . 





IJ 0 .. • ' Q ' .. 
E~ahnenswert .i~ ·<n~.c~;· ~~e: Bewu~d~~ung .:d~s· Rome~~ Titu~:'fUr .' · .. 
. die Le\c~t.het~i~~e!J~ {~it:· ·~er ·,~~~i:~~ .. ·i~~· . ~~b~~ .h~'nwir.i"t: 
· {' 1 • • ' -Ich s~~une, .daft ein Wetb mich ·lehren soH, · 
. ' '!, • : Wie . ~ch als.·."M.ann ·dereinst zu.-sterpen habe'l 
1 · Ja, l<onigi~, tinheiinl.i .cp. is~ .~ein ,Tht?-n· J ... .. 
Und, · ~ell v~t;hehi.' s ~iclTt:, · selbst Dein Wes Em mir, 
Allein ich : ~uB :.den Heldensinn ver~hre~; · .. ' ·' 
·oer Dich vbm Leben scheiden l~Bt, als schiene 
, . ~· . 
.· 
Di_e ·s'ch,C?.pe . Welt Dit: aut de!l! letzten .Gang . .. ' a •. 
. : • Ni..~ht einmal mehr des · flUch~'.g(m\Umblicks w~r.th,"· , 
· · ·:'. irnd d'ies.er: ~uth · ~r~ohnt mich fast Jllit· Dfrl .. (V /6/.2964-:2972) . "' .~ . . 
, 
. . ._.J, 
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. • o 
' . 
···seltsatnem·. G.ebar.en auf d'em ' F~~t noch nich~ erfahren h~t., ,!>Cheint er ·· 
mi.t sein"en Worten die 'Ansicht -; zuin Ausdr.uck .. zu bringe'n_, daB ein nobler, 
.. .. ' . . . . ' .... 
. . .. . . . . . . . ··. ~ . . . 
freudig .. ~inpfangene_I;" .. ~o.d die i!D Lelr~n begang_enen Untaten gutma<;lten 
. . 10 
. kann~· 
I ' · 
I 
. ... . , t . 
Auf ~ das, was j ens~i ts · der .wei t zu erwarten s.e.i, . nehmen nur 
•' 
Mariamne und He:ro'des. ~ezu~. I • • ' Fur die Kon~g~n scheint es kein Fort~ 
leben nach dem Tode zu geben. . Sie spri'cht: von eitieni 1&,w 1 gen• Tod" ' 
" , ,~ .. • •• ' ' .. '? 
(V/6iJ069), hat ,;~w' gen Abs.chieo"· (V /6/3089) va~· i!lren Kindern · g~-
.• • ,Y:..:· u : ' • • • • • "' • • .. 
nomm'en und ·. sieht die ·Verein:igun mit de~ toten B~uder nicht' i:m Himmel, 
. . . . . . \ . . . ~ . . 






': .·yermu6.in?/ daB ihr die e4re de~· Phari~aer von ·~eine'X' Steigeru~g .des , 
.. , • . "" . 6. . . • . : • . • ~ • . , I 
Lebens nach dem. Tode Trost- b·~etet, .we~st s~e ausdruc~hch zurilck:- • 
o ' 0 • ' ' I .,_ 0 
'• 
. . . . 
. Ich hort:e,nie auf sie .. und glaub' es nichtl !I 
9 nein, ic~ · w~iB, woven ich scheiden s'bllf (V/6/~97,9-2980)~ 
;~~ • o I 
·ner Gedank~ ·a.n das . Nichts'·schreckt : s~e jedoch nicht; ihr Tode~wnsch · . · .. · 






,-ist sch~ie13lich so · 'stark.,. · da~ sie die Trennung von d~r Welt der Leben-
. . 
. ·., 
: den ~·agar noch absolu'te~ g~stalten mochte:: ~ 
0, daa ·man aus Granit, . 
· Aus ni'e .zer~·rockelti.dem, den S~tg .mir hohlte. 
Und i .n des Meeres Abgrun~ ihn ve'rsenkte, 
Damit soga;r mein ·Staub den Elementen . • ·1 ·• 
FUr alle Ewig~;i.t entzogen I sei! (V /6/3071'-3075) 
. 1 . . 
• • . • \ . (> 
. ;, . 
· · Laut ~Klaus Ziegler.b~deutet · auc~ fUr .Herodes .. .,der . Tod als E~d'e 
der ·~u~-~ren Da~e.ins~irklicbkei~_.. das 1Et1~~· schi~ch.~h_in--ein · E~de vor .· 
.. . . . 
. '9 . • : 
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'· . 119 ,, 
. .. · .. 
· ' '·. 
·I . 
• 
• • I . , 
all em des· Ichs, je~sei t_s dess~:n · det ~~m~~h nich ts :iu erwarten -lind .. . 
. . \~ · · il 
zu hoffert hat." 
.• • o, 
Vieileich.t soll te ·'man · aber i~ dies em F~ll ehere vo~ · . 




.. .. ,.- ~iner 'Furcht als von ~i~er · festen. Ub.erzeu~~~g ·s~~echen. Denn der 
. '( . : . . . . ·. . . . . ... 
· ' .. 
Konig b.es~hreib;t 'das' Jensei ts ·dualistisch als Edne Sphare, 11wo ~an, ir3.t/ 
. . - . . . . . . . .. 
Und nich~ meh~ 'ist", ~und ~.r hofft, durch ·Erlangung de~ .pl?ehste,n ~iebes_-
. , . . . . . r" . . 
beweises--;Maria~es W1 twentod--auch ·,,Jensei. ts de~ Grabes, w~ d~s 
. . 
·. 
Grauen wohnt, I Noell ein' Eritziicken finde~"'· (i/3/461-462) zu konnen. 
• • . ' . hl ' . . . 
.... . ~ ' . . \ .. 
·w~hrert4·:sich alsb .. Ma.r'i;a~ne mit dem tiNi(!ht.s-" abgef~nden. hat ·und ~s . 
. . ·Z~let~t sogar beg.i\iBt, wehrt· ·.~fch Hir Partner 'innerl.~ch gegen eine 
. . s~_lthe · _Endlichkei t. 
, . 
-. 




' · In der Hal ~i.lng zum Mord . . t.st e.s dagegen ~riamrie, ·die an einem ·· 
.. 
Herod,es zogex:~'· ·R~~Jlen-A~genb iick·, eil! 
~ . """ ·. . " . 
·, Men~chenleben. z~ ppfe·r ·n, wenn sein~ S~aa_tsinter.es.~~n· es. ver-l~nge·~· 
.. · 
,. 




1 • ' o• • • 
·. ·.' 'oder sein~ -Rachsuch·t ·:tierau~~efordert :~i.rd •.• Di~·-~~o.rdung des Arfito-
·. . . .· . . 
' " ' • .. ' "' ' : • ' '• f; • .: •• I • 




de~ Sc~w~~er Joseph fib~rgibt :~r dem Henk:r, .ohn• ihm c..ieg~ni,~~ . . • . . .• 
Se~bs t_ve.c teidi~u.ng _zh gew.~~re·~ . odei" · die Furs~rache ~er .~'g~ho~i~~b,~~ 
I : . .. ~ • 0 . • • • • • ... • : . • • ·-· ~-:- . I : • • ~~ 
Wqrteu·. Soba.ld 1hm Martamnes Schuld .fUr .erwi.esen .gJ.lt,_ ve_r~alll\'ilt er- sie l 
. .. • . · . ·, --...; . ' . • . f 
-zum.Tod.; "' wie . or .,s~hon al~ Knabe . , . :_ eie~gell s.tets-:ei?eri .. P~eil . ''" ·' 
nach[schc;>BT,'~enn e.r [ih~J · entflog" (V/5{28~9-.28~ . · ·-': . . ~ 
. ~ . ·---
' . , . c.. :_ """ -'""='-&..~.. • 
. '
·jl· Geleg~ntlich te~htfertigt .er-~wie Gol~ in Genoveva-~das:Toten 
. ·- ~ ·. 
. . . 
als eine. Art seeli~ch'e· Notwehr. ·so drangt ·ibn ai'e' 'q4i1len'de. Ung;wiB: 












I • o • • ,.r .. , •.· . . . ·, 






















heit . Ube~ Mari.ainnes Liebe und Treue z~ drasti"S_chsten ~chFi tt~ 
.. \ ... 
' · Ic~ _mach '• . ein'Ende,, w~e"'· s· auch steh~n ~&.\· (V/4/·i740) 
Oder: • 0 
,.,---
- . / . 
. . • • ich will mi~h aus dem Wirbel . / -·.:~./. Von HaB. U?d Liebe, eh''. ~r ·mich' erstickt, . 
Erretten, k'ost' es·, w.as es kosten magl 
Datum· hinweg_·mit ihtl . _(V/5/2904-290!)·· 
~· . ) --·. 
llerodes {s;: nicht ganzlich oh~e- _Gewi.ssensbisse. '-: Dafilr spl-icht 
. . . 
,. . . . -.. 
schon allein sein Bediirfnis~ den Mord an Aristobolus. und Mariamnes 
. , . ' " . ' . . .. . 
.Hinricht~ng ·SO . ausrUhrli~h zu r~~htf~rti.gen~ Auch :bekennt· -~r -~in 
<). •• ... 
.· 
; 
•' • 0 
....._ de ten die Ursache ·se~nes UnglU.cks sei (vgt.: III/6/1919-19-2.0; III/6/1939;. 
: --:'·'\_:...--- . :. . . . . . ·. . . . . 
-' V /8/3244). , Wie~ )edoch c{;i.e Anweis~ngen· 'fUr ·.die Kinde~erfolgung in. 
Beth~·eh.em in ~er letzte~ Szene. zeigen·, b~ei~en Verh~lten und }\eaktion 
,i ,. ~ "', I 
.. 
de.s Kon:i.gs ·. unve:candert; 'jede Bedrohutig seiher auBeren Macht · und inne-
. . 
· .. 
ren Zufriedenhei t ·' e:t;Widert eF wei terhin mit sofortigeui Mot:dbe.fehl . · 
• • , ~ 0 
~ 




. . . . . . . \ -
sie. die t}rteile ihr~·s _Ma'~?es vor ihrer ~mw~lt und vor: "ihrem Be-
• · · ' • .. • · . I .... 
wuBtsein · ~t-· p~aktisch~ri GrUnden z4 -V:e~teidigen. Selbs·t dem ·:Bru-
• • I • ' o I • · , ~ 
,;-das sieg~l der Nothwend,igkei t" zu, 
·• . . ' - . . . . . . : .. """ : - \ ., . ~.!' .. . 
man auch :schaudert"' (III/3/1641-16li2) * 
' -
. ' . ·. . . . . 
• 11De!Il man s1ch ·beugen muB·, w1e 
I • 
., 
In ih~~m Herzen ' :ve~g· s.i~ · jedoch 'nicht ·zu verei nbaren, da~·. _· . · . . . · -· 
,----\ 
. , .. man · 11~ie Schwes:ter liehen _und d.en Bruder todten" .· .II 
.. . 
. . 
' .,. . ,.,· ' . 
' •.' 










· .. · 
.. 
~ -




kann, und der Tod d~s Aristobolus· isi: deshalb von Aitfang an ein 
' · treibendes Momettt· in der Entwicklung des Geschehens . . Di~ .Erinnerung . .. 
. I 
\ . . ' . . ' 
an 4ir: blytigen Hande ·des 4 Konigs· will nicht aus Mariamnes Gedachtnis · . II • ..,. . .. • • . • • . • ~ . • • ~ 
weichen~ obwohl sie umgekehrt beteuert, daB· si'e: ibn lieber .11 roth; · 
' . . . 




k-amm~r" (II/3/iP73f.) fertig.zu wet:den, indem sie die Herrschsucbt . · 
der Mut·ter ·mitve~antwortlich macht;· .· ·noch die Erfahrung der. :,notwendigen11.' 
Cl. • • • • • • • 
Gral!_:S.amkeit im' engen Fami}i·~rk:r.~is v~rst:o~t .·ihr~n Sinn; weiterhin · s .~.' · · 




.' . ats Heredes .uber ihr eigenes LebE:m verfi.igt, .wird ihr die .Ungeheuer-
•• • • • • <(I 
li~hkeit des· Mord.~s·:voli·· be~uBt u~d di~ Verteidigung ihres ' 11~ens~hen.,. 
. . ' •· . . . . . .• ·. . • • i • 
. re'chtes" . herausgefordert. · · 
.· .· . . . ' 1\ 
~/ : .. 
• t 1 • e \ I ,· 
· Alexandras · machiaveili'sti~h~· Ansich.t, · da~ die Sa'7~e d~s . Erb-
··· . . . . . . ~--- .. . . ·. · .· 
rechts ihres Hause~ jedes :Mit~~l ~eiiise,· ·.und .ihre Bereit~thaft. ~ so-
·S •· • • • t · '. ' '•>, . , • ·, ', 
gar· Sohn und Toch.ter der·· Rache a~· Herodes. iu opfern,_ be~~isen, d~B die 
. . . .. .. . . . . . . . ~ . . . . 
· :. Blutril~stigkeit· nicht einem ve~:e._i~'zelt~n ·Ty~a.mielj vor~eh.al~e~ ist:· Und 
. . . .. . ~ ~ . 
' \ · . 







-- ' . 
. ' ' : ~~ · .... · 
wir ··hore~ von den Todes-spie~:en q:n den Ariq>}iitt{eat~rn iur Ergotzurtg -. · .. ... ·.: 
,.. • .• • o , ,' , ,'• ' I ' , • '. • . ' , ' . •• ' I 1!0 t\ ~ • , • :. • • ' ' 
. .. . '• . ' \• . ~ ' . . 
der Volksmassen . . . Dem ;,1gerechteri" Titus · i .st es· ,glei'chgi.iltig';- ob er die' 
• • 0 • • ' • ... 
. ·~u~wi.egle~ -gef~ngenni~~- .~d~r ·~o-~~t ·· (~gi ~ .'irts/i199~1202) ', .. u~d : 
1 • . ', • 
. 'auch f'iir ihn k~nn U,,ng~h,~r·s:~ro . nu~ :~i·~- dem Tod ·b~straft we'rden: , \ .· . 
' \ 
.,. .. . · 
... • 
' .;. : ' 
o 0 I : ' ' l o , • .' , 
' . 
. . .. . 
· .... ~. 't . 
... · . .... •, 
.. . .. · 
.. . .. ~ 
. .. 
• .. • • I,' 




··· .. :: ' ' . . 
. , ·. : .. . 
. . . ' '' . ... 
' ' i 














· • •. · ; Ha ttes t '. Du· . 
. _, ' . · • DEm st~rre·n Diener. leben lass~n konnen, . 
Der den Befeh~ ei.rund von I?ir· empfing. 





Offenbar woll te . . Hebbel mit -·H.ilf.e di.eser Einzelhei ten ·das l3itd eiiu;~r-
. . i 
·Epoche vollenden, . deren extreme Ver·achtung des M~nschenlebens nach .. · 
~ . . . . . . . . . . 
·einem· Geg'eng·ewicht ve~l~ngt. '. ': ~~-'- .. · . -. 
. ~ 
. . 
· Wiihrend · der Mord--:-zUI1lindest von Mariamne-:...:untet .~estiminten . 
- . I) . • - . . . -
~-
Bed~ngung~n ~vetw~rfen · wi~d., ruft .de~ · s~lbstmord in diesem· ,Stii~k ~i . 
' • • ' I .· 
k~inem der CharakteL:e ech~e;~.thi~_che B~d~Iike.n her.vor • . Die· Konigi.n 
ftiht t sich durch ihre Ube'rlieferte Religion .. nicht gebunde·n und · ~eht . . 
~ 1 • • • • 0 • .... .. 
,., . ' I • 
aus eig'ene.m Antrieb in den .sicheren ·Tod, ohne an Strafe odet;, Be- . 
I • • • . 
• • I ~ 
. . . 
loh~ung ·fur· ··e{ne so·l -che Tat zu denken. 
. . . "" . ' . 
·Alexandra zollt dem Entschlaa 
,. , I 
"'\ Kl:eopatras · ~tim Selb~tmord nachtragli'ch Bewund~rung: 11Hatte ~lie/ Den 
, ' ' . 
I I 
' . 
Auc_h .HuBert sie·. kein~· mora1isc.hen B~de.nk~-~-, . 
. . . . . . 
Muth g~habt? 11 . (IV /3/2.087). 
-'· · ~ls. ~i'i:amne .zum D~lch greift~ ·sonder_n si:e· denkt ,aucb in ·d'iesem Fall ,·. · -
. nur ~n .{h~e ~ei~dscha~~ - ~~rodes ·ge~entibe~:: 11Wa~ns~n~~g~, .verdie~-t er I 
' • • \ 0 
' . 
. : d,as?"_ ~'r~/3/_2150) •. ·. n;r Pr~,tedt des .P~~~gen ~~~ uns~~tthafte 
- ~eerdi-g~~g der·Wi~~,' die · si~h _f~eiwilli~ de~ Fe~'Ek UbetlieB, zeigt , 
.. ' . 0 
w.ohl, ~ religios~ . G·:s-~tze dies en - To~ -,;~rbieten : . Der E·inspruch er.:: 
'weis~ sich· j~doch. al~' h~hle ~AuBerlichkeit.,· da sic~ S~e~~-e~bst . sp-~t~r . 
• J • • ' •• • • • .. • • 
mit seinem Schwur: brtistet·, · daB er aus dem L~pen gehen werde, falls - . I 
ihm die. Rach~ an )lerodes nicht gela~g~• . \ 
*' . * 
• ' 
Herodes und &riamne, 'in Hebbels ·. Augerl der Auftakt · zu· einer 
. . . . . ' 
,. 
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>rragodien vor· allem dad~rch, daB der Mensch · seine Hilf~c;>sigke~ t in 
• • • ' • • • • ~ • • • • 'l ~ 
" • o o ' • ' , I o • ' • o • ~ 
beireri:ztem ~Be Uberwind~t~ ·Di~ groBere .l?ote!'l·z ·erwachs~. jedoch .nicht--
l • •• • ' l, • ., # ... 
' . ·.'wi~: Illa~. na.cJl ~E7r ~ Entw~c,klung i..n · Maria Magdalena viellei~~ t • ~rwat;:ten · . · 
,' · .. 
- . ~ . . .. 
. konnte--aus. einer . wei ter·en . . 11Verm~nsc~lichung" und dami t Be,her~schup.g 
I> ' .' , ., , o 0 - <' ., , - • 1 ' I 
. . ' . \ \ 
der Faktoren, di~ die Ehtstehung' der Tragik 'b·~wirken. Hebbel ent-
, ' , • , ~ I 0 ~ ', ; 1 
0 
1





·.ruckt vie~mehr die heimfich "wal'tende SchicksalSki:af.t wieder · deDi· mensch- ; 
. ' \ 
., . 
lich~~ EinfluB~er~~ch~ _ inde~ er die beiden Gegenspiei~r, Herodes sowohl 
:· . 
•·.· ·. al~ auch Maria~e, im Intere.sse des · hull!~neren Chri.stentums :zugrunde 
·~· . 
. . 
· geh~n UiBt~ ·. Auch mit Mariamnes ·vergehen. geget:t das Id~al der ~ejb-~ich-. 
0 •• J. • • • • • • t • 
, • • • ' - • 0 ' • • ~ • 
keit · trih: die · u~atj.~faktio~. der Idee", . als Wiede;rherstellung eines · , : 
. :. ••• •l • ,' ' · •. 
, Uberi.rqischen· Gleic4g~wichts ·; -~ie~er de~tiicher -in· den . Vordergrund. 
',• 
' · . 
. · Be~erkenswer; ist ~b~r, daB die Abw~s·enheit d-irekter · g<:St.tlicher · 
. - . . . "· . . . 
Befehle--.in den f~iiheren Dr?Men ~in .fm.~a13 . ~erzweifelt~n Su~h(ms und 
0 1 ,~ 
Hoffens--in Herod.es und Mariamn~ lediglich eine sacbliche~ zeitgeschicht- · 
• \ • 0 • • " . , • ~ ' • ~ .. ~ • 
liche ErUarung hervorruft·; ·.die Welt hat ein Entwi.cklungsst~dit.ioi er:-
··· . . l ' ' . . 
reicht, in. dem sie .ohne die Sti~e des Herrn . ausko~en ~a. Nichts-
. .. . ·, . . . . 
• •• 0 • .: ' 
: de.stoweni~er .erfaBt ~u~ind~st Her.odes mi:t /r~taunlic~er' -Klarsicht· . 
. ... 
.. . . ... 
den Zweck seinev Nied~rla,ge; und seine . ~~f.lehnung gegen das Schick- , . 
. sal ist·· d~h.er .weit zielbewBter, als '·es ·z~· ·~ei·s~i·~l . b,J ·Goio in ·. 
. ' 
. ·. . . ' . . ~ 
Genov.eva der .. 'Fall war. · Maria.mne ha.t ' zwar ke.i'ne unmi ttelbar~ Einsicht 
' ' . 
in' den hoheren· Sinn ihres Unte:rgangs, doc~ -behaup.tet sie~ ihr · ~ch, 
0. i. \ . t.. 
~it-ide~· sie .ihr~ ~~ge~en :J,.eb·e~sbedins~J:?.sen ste~lt . ·und'; unabh~ngig' ·. · . . 
' ' I ,v~n der Religio_n.: ihre·r Vatt!r od.er .der Billi~ung ~ttes·, '·r'Uhfg ·.den . . . 
. 
. ' 
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sagt- wi!~:.' Damit rei~t· sie ·zumindest einen Teii d·er· V:erantwcirtung 
fi.ir' ihr Los. im letzten Moment . an sich.:. 
•.' . "'· 
.,. 
/ . ' 
Da_s groBere Selbstb~wuB!:seiri be~agt jedoch nicht, daB die Charak-
\1 
t~·re d~e Furcht vel: dem· Ende ve'rloren haben.' 
> • • 
Herodes· fst dies~r ~urcht 
in sein~n Mi tmenschen 'so gar so sicher, daB · er ,seine Macht dar auf 'fund~ert, 
. . ' . . ' . . 
. . ~~ ... ·.~nd a~ch .Mari~~ ·kennt di~ ~ega:t:Lv~n ·seiten d.es . .'Tod:es. Beide ·-sind 
' · :.., 
.... ~ ·· · ·'. · : , iibedeugt; daB . sich in der Liebe .ein Weg\z~r · Ube'rwindung des. tod'es finden · ·~'· "· .. ; ~ 
y 6 ' ... 
-~~ ( 




' ~ ' • ' , • ' f I >" • ' '\o t • \ 
~ieB~, .und:b.eiden ·wir?: .d~eser Weg• ·iro~is~herw~.is.e . verwehrt ~ · Mari~e- . · . 
.. ·. .. . ... . ,.· 
karin lediglich hoffen, durch · ihr freiwilliges Ende-: ihr frUh.er~s Bild 
• • • ·• . ' I • • ' • 
in a en Auge~ .ihres Mannes . wiederh~r·~us tell en. :--Mehrer~ der . Nebepfig~r~~ 
' . ' . It 
., . . . 
~ekunden~ daa' cii~ .. ~ereit_Willigkeit d'e!· ~onigin, ~Ur ein Prinzip ·zu 
. . ,
to • • .~ • 
sterben, kein Ausnahmefall· ist. 









Die Vorstellung v~~ ·Je~s~its als dell). E~de · ~l~s · Mens_!::hen schlecht- · 
.. . 
hin beunruhigt' Herodes, . ·wird j edoch ·von". M~ri.amne ,schlieBlich uri. t E~-
• • # I • ' I ' . ... • • • ' • 
leichterung b.egrilBt. 
• . r 
' .... ' 




Der• allgemeinen Grausainkeit des dargestellten Zeitalt~·rs ent- -
... . . . . ' 
T~otzdem fiihrt der·· Mord. selbst ' bei · Herodes · 
. (). ' . 
ZU . . Gewissen~b.isseri und lost 'in Mariamne .eine it;mere Krise aus, die 
. . < . ' • . 
dte · Ka~~~trophe bes.chl~un.Lst •· · Dem~eg:nuber · ~nt~ckt' der' Selbstmo~d 
I • • I .;. • • ' ' : ' ' ... 
•'·, keine'tinor~iis.chen Ei,nwande • . 
.. 
' . 
• • I , 
.. 
. ;. · \ 
........ 
































' j ,, · ·4 
An. He't'odes und 'Mariamne' zeigt. sfch folgli~h ~ine interessante 
.. ·' . 
'• 
Entwicklung:· ·Eine;seits ·kehrt der Dichter erneu~ zum offerien Be~;~J!.t-
.: . . ' . . 
• 4 nis :~u einer hoheren m~taphys~schen ·Ordnung zm;Uck·; d~e--hier · im' ·• · 
"\ 
.. : 
. ) ~ . . . 
· i~heres'se: des .~eschichtlich'e'Q. For.,uschritt;s-.;.d.en Uptergang ge~isse~ ' ' 
, r • • • - • 
"Mens-~he.n. _notwendig. inaoht·." Anderersei ts _aber · bil1igt e~ dem · Indivi7 
. . ~ . 
· . . d~uni ein~. weit groBer~ Selb~ts~ch~rheit .~dd Unabnansigkeit , zu al~ -i~ 
. . . . . . .. ~ . . 
. "" . . ... . ~ 
:. '• f 1 ~' 
·. ':,' h.eiten auch hier 'ungelost: ·bl:eibt.·. 
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) O .Nach Herausgab~ ei!les, Marchenlustspiels, Der Rubin, im ·J-a.h \ 
1849 l;lna eines klirzen Ki.inst1erdramas, Michel Ang·elo, Elllde des Jahr\s 
i8'50 beganr( He.bbel am 2~ .. 9 .1851 mit Agnes Berna'l\et: wiedet eine· Tra:-
· ~- godie,. i'n d~r er sich ,eingehend mit der ' Frage nach. dem Sinn des Todes -
: ' · ¢ 
0 
· ~eschaftigt~. · Die · Premiere des StUckes fand am 25.3.1852 im Hof-
• 
• • ' 0 • th~ater MUnchen statt un~ hatte eineri ,_,maBigen, jedoch} un.zwei~e.l- ' 
haften E!fo1g11 (Br •.. v ,: 54),' 
'("'" 
. ·. Die a!JBere· Inspiration .zui: Gestaltung 'die~er historischen Anek~· 
"' 
· · d'ote . l~~ferte de~· Dich~ei ·wahrscheinlich d,ie ' LektQre der Agnes Bernauerin-
. . 
. . ' 
· von ·Josef August Graf von· Torring. Er vertiefte· . ~ein Wissen iiber 
• ;1. 
Hintergrund und Uni'stande dieses ' Frauenscliicksals durch das S.t .udiuni 
. ~ . . . . 
. . . .. " 
mehrerer' Chroniki:m. Hay·o Matthiesen .vermutet. ferrier eine;n direkten 
,. 
Ei~fluB des n·r~as . Agnes . Ber~auerin von Fe.lix Jos~ph' Lip.)towski; der 
.. jedoch dahing_e~tell t b1eiben ,muB, da diesbezQgl'iche-· -~in'weise in den 
• . . . 1 ,. 
· · Aussag~n C\fS Dichters feh1en. •. 
. . 
.. Auf jeden Fall .bot ' ihm die . uberl~efe~te Geschicht;e eine Gelegen-
. heit: · ·mehrere· A~liegen dramatisch. zum Ausdruck . zu bringen. An. di:m · 
. . . ' ' . . .. ' • . 
Geschichtsforscher Gervinus schrieb .er: : uLih1gst ' fUhlte· .ic~ den Drang, 
dem ·alt(m. Deuts.chen·,Reicl;l einmai ·ein Denk~al ~u ~-etzen; die ' 1et:zten . 
. ; . ·, . . . ' : ' . . ~ . 
vier · jahre, wahl die 'furchtbarsten u~serer ganzen .·Geschichte, haben 
. . . . . .. ' . . \ ' 
'i.hn krampfhaft .gesteig_ert, un:d der Tod .. der Ag~s · Bernauer, in we'1chem 
, . 
\ . 
. .. . 























. , . 
.· 
' .: . . . ·.. . . . . . . ... 
die·. allgemein. merischHchen· und hochs t~n ges~i!)lschaftli~hen ;rnteres,~~n . 
au( ent;~chie:den tr;gisch~ Weds~ zum urientwirrbaren Knoten z'usapnnen 
. · , 
0 
laufen, b~t mi:r . ~Ur tpe~n Gebilde .den lange. ums~nst· gesuchten. natUr-:- ' ,· 
. lich~·n .. Mittelpunct" (Br. V, ·a6). · .. 
,• 
. . ' 
· · Die Grund,z~ge der ·ges~hichtlichen tlb~rlieferung liea Heboel un..;; · # 
. ' 
v'eran~e.rt. > Auc~\ be~ ihm i-st ~gnes B·~rnaue~ . eine Augsburger B'Urg~rs~ . .. . ·. • _ _.· . • , 
. . . . 
tochter, deren heiinliche EheschlieBung .mit Albrecht, dem Thronerben' 
. . "\ . . . . • ,. . ! . 
Bayerns, die gesellscha·f tliche und. po 1i tische.-Ordnung ·des. Landes .:s tort • 
. . . . I' ., · .. . . . . 
Der Herrscher enterbt zunachst se:i,~e.n Sohfl und be~tinnnt einen krank-
I . • . (' 
lichen Neff en zu seinem Nachfolger·. · 
. .. 
Als dieser 'Neffe .aber stirbt, laBt .. ....... 
folge der Wit telsbacher zu S'ichern und d~n· 'Frieden des Landes zu wah-
,. .·.·. 
" 
. . ' 
ren. Bezeichnenderwei'se gi.bt Hebbel ,seiner Titelheldin ein Mitbes tiunnungs..., 
. . . . . . - ' 
recht;. an ihrem Los: ~urch den Ver~ich~: auf. ih~ BUndnis ko.nnte sie s'ich 
' ' 
·aas Leben erka.\lfen, doch zieht s.ie ~e~ Tod e_iner. Befleokung. ihrer Liebe 
. . ~ ~ 
·vor .•. A~brech~· ruft. seine Anhanger zum ' ~~rg~rkri~g ~ege~,~en' Vater auf, 
urn seine ·Gattin zu 'rachen .und moglichst im Kampfe a,elber den Tod zu· 
' ' • . 
' i) ' , r 
•. I 
., 
. . . : ------finden~ ·Dem alt~n H~rzog- geli~gt es jedoch in einer J3egegnu~g auf deui 
\ . . \ ' ' ' . , , 
Schlacht'fel~,. di~ Notwend'igkedt: seines. Handeln~ Uberz~ugend darzul-ege~, 
I 
. . .. . . . . .... 
und iri Anerkennung seiner. Regi.er4ngspflicht .Ubernillllllt Albrecht schlieB- · 
• ' o • I • l • ' - • 
. . . 
lich ·qas tep.ter, bereit, statt des Todes das Weiterleben ·als die schwe-
rere Aufg~be· z~ · akzeptieren. -
.. . , : 
-Die . Frage nach ·de·J; ' Berechti'gung dieser poli'tiach~n .11Nc;~endi~keicf', 
I , ' ' , • ' 
I · 
. . 
t •• 1 
. . ~~z . 
.'· .: 
·' .. ... jf.'",\.' , ... ~·' ' .q..;i;.~ . 





















·· .. hat · ~-erstandli~herweise eit~.ige Mein~ngsverschied~nneite~ hervor-
gerufen. Einerseit~ . eignete sich das Drama--ahnlich wie_. Kleists 
Prin1: von· Homb.urg--vorziiglich ~ls Argum~nt fiir das absolut~' Vorrecht . • 
. ' 
. d~s Stqates u~omi.t als· · Vorbil~. flfr lj:poche.n .-unseres eig~n.etl..Jahr...:-
. . . . 
hunderts. Heinrich D_eckelmaim zuni ' Beispiel ··sah im Jahr~ 1921 ~en Gt:tJnd-
,., . . ... .~ 
satz Herz'og Ernsts, daB fiir das Wohlergehen des Ganzen vom Einzeln.en 
. ' . . . : ''\ . .. 
' \ I • } . • ' r" • ~ 
jedes Opfer, .selbst d.is Lebe?,' gef~rdert W:~rd.en' diirfe)' als 11den ~el.,t:- . 
!28 
. . . . , 
gl!danken des Gemein~c;haftss t~ates: ·u.,;serer ·,Tage11 , ·2 ~Die Kehrse'ite' dj.e~er ' 
I J • ~ ~ I . • 
. A~~chauung ~e-rtritt Frederic~· L1• Pf~iffet:, 'der das Vo~e~e~ ·~es ~e~;~ .. 
. ' . . ' ' . 
sche'rs als vol,lig urlmoralisch ve~irft und dem:Tod · der Bernauerin 
·' 
. . 3 . ' . . jeglichen Sinn abspncpt. , · Auch. Herbert Kraft sieht' in ·der P.fl'i'cl'it-
. ·. (., · 
, J . '· --;. .• ' ' ' ; . 
. arischauun_g des Herio'gs kein zei tloses, allgem.~in~iil tiges ,.,Gebot, 
·, ' 
·sondern ein irdisches, die'·T~agik aus.laa·endes Element; das sich,durch-
aus modifi'zieren lieBe: .. Agne~ t Tod ist Fol~; der ' U~zulii~glic~k'eit des ' 
J. • • •• \ • (). • .. , ' • · , • 
Staat.es, und diese ist niche notwendig,' son_dern zuflillig .und 'verlinder-
• I \ o ' ~ f ' 
bar ."4- Die~e Sicht .erinnert ·an Kl~u~ ~ieglers· Kommeni:ar ~u . Maria 
Magdalena, daa .' ~~ der vei:v~lt\ichung ·des tragis,chen Tr~;t~erkes . 
"" . . . . 
die Magrichke_i _, ·ei>tSteh·~, die Kette · 'der :A'&'a'nSigkOhen zu' · zerr~ia.,n; 
da der ~en~ch selbst al's ' tragend'es Glied eingeschalte~ ist~ S Dei Sinn 
. I • 
fiir Agnes, Unt~rgang ware dan~ .'mogli~herweise darin zu ~~ch~.n,; 
daB die .Ehe dieser 'BUrge'rstochteJ'. mit Albrecht;. wenn imch zum Schei-
.\ . . .·' . . . . . . 
' ' . ' . ) . ' ' ' . . 
. tern besti~t, in· demr zukUilft·~gen ~errscher genug _Toleranz und Versta.nd-
. \ , · 
' ' 
. ~ .. . . ' 
nis fUr das , einfac;Pe Jolk erw,eckt, um einer ~euart~gen Re_sierungs- . 
"- ' ; 
epoche'.den 'Weg zu beFeiten. Tatsachl.ich · b~t~aphtet sich der 
·,, 
:• 
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_, . I 
He.i:z~gss~hri _.als· · ·vork-ampfe~. ~i~er ~-e:Lt, ·_in der · cii~ ges~liss:-haftlichen . 
-~~~~~tei·~ ~· · ~~-~~~r- -.. ~org~n~~~ ·ke;·ne. GUt i:i.~kei t :. m:~r· ~a ben·:. So verkiind~ t . ·: .. . 
4 • t • • • • I I • ..-• , ' , • ._ , ' · • . • l' : • ' 
- • .# • • • • • • • , . .. ' • • • • • • .. • • • ••• 
· e~ .in·:Augsbutg·: ~ ,·,Und . nach.:funf'zig, Jahren-· .s-o11·· j~der Engel, de·r· ihr'· -
• ' • •I • ' l\ · - : • , I A • • o ' • • 
.• gleicht·, . auf Etden 'einen Thron .·fi{lden,' .-un~· 'q_~:ftt~ i 'hn- Ei~e~' in Is Leben' 
• • 0 • 'f' • • • .. • • • • • • • • 
'•"' ' :,.:.. ', • • I '• • "I 
·. -':gerufe·n, · d'er D~r · noch die Hand·· kUssen ~u/3 . . D~~Ur ~oil ·inein Beispiel · 
: ~of~en~i;)i~l~~-~7-i·t-4-t.j)~ • ·. .:·1- : ·· ~ ,·· ~ . 
. . -
. . 
. ' - . ·~·· '. ' \ . 
. 
. .. ' I 
.. 
" - . (> •,. .. . . ·-- .- · 
• .... - • • • • J ..... ~ •• • • .. 
:--.. Di~ser :mogiich~· ·Aus_bl'ick auf ~~ne -~ ,d~mokradschere'' Z~kunft R'ann . 
• ' ? . ' , ' ~· ' • ~· ' • •• J • ' : • ' • • o I 
.-a_b.er · di.e· ·.Tat;sa~he . ~i:ch·t:-- ~~rdecken, dar! 
' "'. 'o "'. • • ' • ~ ·: • ' ' I ' • ~ ', ; ' • "'. ~ ' • ' 
sowohl einen· fak tischen · ala · ~uch einen 
. . 
Her~og .Ernst in diesem Dtama 
~o-rali~~he-~ S~g ·erri~g~. ;·~m ·., 
. • • ' • ,o 
"t. • • : . 
. . G,egensat~ zu Holo;fernes · iti 'Judith. ·a?~":- _Herode~· ·-in Heredes und Mariauln.e 
, • ' • • I • 0 • • • : ' :J ~ 1' o 0: ~ 0 0 . ' • ' • ' \ ' o • : 0 \) ; i 
-:rs t: Ernst;·. kein;. egchsti~cher Tyt'ahil-; · der besei tigt werden muB. H~~bel ~ 
. . ' .. ·. . ! . . . 0 • • • 
bemiih.te si~h 'vi!e·imehr, ihn··..als we~s~~ - ~nd_ . ge~is~enhaften _Lapdesvat~r 
• • r • ' - /' • •• ~ · • • : ·.. • • • • .. .' • • ' • • • • • • ' • • 
. zu· kennzeichnen~;·· -~war bestc:ht k~in~· uru#~t~l,bare Gewahr dtifUr, ·daB· 
• • .. .. 0. • :' .. . : • ; ~ • ' • • : • • • • • • • • • • • • • • • • #' • • • •• • • • 'Ill • • • • Go 
. . --aer. H'.imr.~chtungsbefehl tatsacQ.lich :aie ErfUllung einer sittlic_hen Pflicht 
.. . . \ . . ~ . 
. . • • ? ~nd: .. des·:~f:>ttlichen Willen!/is·t~ n~·ch· ~~n~t pJ.~di·e;t. Ube~zeug~~d fUr . . . 
. . .· . ' . .  . . . ~- " . ' ·. . . . \ . 
t e'/ , I die)~ot~eiidigkeit •und ·ReehtmaBigke.it der ~e~schlich~n .Inte~pretation· 
. '· , "' - • ... . . • , • • , ~ . . . r . . . . . . , ~ ~ 
hiriunl.ischer .(\bsichten:' ·,.-wir ·Menschen .in uns'rer )edUrftigkeit konnen 
. . . ' • . . 












.. t · . . ' keinen Stern vom.' Himmel.'·herunter··reiBen» um•ihn auf ciie-Standaite zu · 
·, ... :: .. . . . .. 
# "\ • ~ • .. : • • , • ' ,, " 0 
0 
, ~ ,. '~ • , , ,. f , 1 ' 
, _ . 
---· 
. · ' 
·nage1n, und· der ,Cherub' mit dem Flatlll!ienschwert~ der. ~ns aus ~em · Para.:.. ··. 
. ,' . ... .. ·· .. .. ' . ' . 
· .. 
dies in die · WUste hinaus stieB, ist 'nich.t bei uns 
' . .. ':• ~ . · . . 
. . . . .. · . . . . 
uns:. zu· ri~hren.'. Wir mUss.en das an ~lich Wert:hlose 
; ~ 0 • ' • ', • • •. ' • o •• • • ' : t ·- _•w ' ~-~ •: \0 •:'~ ••~' .' ' " • ""'· .., ' ; : , 
ein-en .Werth J>eilegeti~.- wir 'mUssen: clen Staub -Ubei den Staub .~rhohen,-.. bis --. .. 
geblieben, um Ube"r 
~ ' I ; " 0 o ~ ·· I •, ~ 
$temp~l·n · i.md ihui ·. 
I . 
.. . 
• • 4 
.. 
• • ' • • • ' • .' • ' • ' ·,, • ' f • • ', • .-: . . • • I ' • • 
·. . . wi-r-: wi~der vor . de~·-... stehen,' det: ·nicht .Kllnige und· Bettle't, nur :.G~te ·u~d -. . 
. . •; . ·. "·· _. · . .. _'":" _·. . ·, ·, ...... . r: ,_ ' . .. ,' . .. · . . . - ;-, 
.: 
Bose .. kennt. und d.er..-setne. ·stellvertreter · am s..t:rengs.ten· zur Rechenschaft 
I ' . I'> • ' ' · , . • 
. ,.· 
... . - ~ 
> I 
, 
. .. . 
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, r., 1, ·. ' 
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· .~ · .. 
·' . 
. .. 
. . . 
· zieht~'. (V /10/2.33~.234/34;. 1-9). · ~icht a·uf den ·Gl~ben ko~t · es also 
. . . . .. .. 
. ,.. 
. ' 
. · · an,. sond_errt ~uf ·die (nii~bigk~it~· · Und· ~.n. · dtes~r· m~n-gei~. ~s fdeni He~~~g . ' ·.·:'·· 
I , ' - • • . ' " ,tt::. • • • ,' • • • • ' • I ' 
.. • • - + -
nicht· • .,."Mit" der Ei-nsetzung eines ,neuen .Erben. stel.lt er ·- d~~ Ents~heidung. 
. ' . .. ~ . . . ~ . . : - .. ' . . ~ . . ' .. 
· Ub~r : di~ _zu~_\mft ··.des~ ~ei~~e-~ und'"se"ines s~~~es · .. ~o.tt _anhei~" · <W!.4( ·/ 
. 2~:>2/12-lJ) ." . Als . der s·chwach-~i~he NEd~fe, n~~h ·e·~~ ~aar·.·:Jah~e·n-: sti~~t· ~ · 
' . . . ~ . . . \ ' ~ . ' .. 
' . , :: 
legt Ernst .dies. folgl_i~h als ·ein._,Zeichen saus.,:. ' 11E~~~-hiit gesprochen. Ich 
\ . . . 
., warf mei~ eig'n~~ Jul).ges 'aus ~~m Nes~- ~nd:· r~·gt!-eiri~ rr."emdes hinein. Es' ., ·.· 
"' " \ ' 0 ' • ' • • • ' • • ' · , • ~ • ."' • ' • ' ,·' Q • ;r'' I ' : • ~ ' \. 
. i~t ' . to~ t ,,, .. (rv) ~/2bz/i3-14) :. \In d~r· en~~chei'd~~den ·-~~~eg~ung m~. t Albrecht .. 
sich ·ebe~~al·i·s volle~ .vberz~ugtmg dara4f, ·.daB :4·er -hoh~r..e _Wille: · 
. • • •• . ·"J • .. • • • • • . ~ • . : ' . • . • • • ·. . . . # -, • J ' . . ' • 












auf sejn~r .. se'ite-" ist:': 11Gott will Dicf:i _versuch·e11l _Hab.' wohl .Acht, daB.. Du ·-. '.I 
.. 
. ~or ' ihin be1stehs ~! ·Er1· hat no~h : nie : ~~~: ··zw~~· Me~~~h-en he.~a~~ _'ge_scha':lt, ~e·. 
~- • • • • : • . • • : · • Q • • • • • . • · , • • • ·, • • • 
ojetit . auf bi'ClJ: u'n,d -.tit!~h!" .. (.V /9/228/26-iS) ... Und er warnt: , ,;Aber wenn.,:..:D\1" 
'' ' • ·~. .. ' I o, ' ' & I •llo : ~ • • , ' : •, ' : ' , 
· nA_ch. wid~~: got:'tHch_e . ~n·d.menschli:ch~ -:ordn~ng emporsti. ich bfn -gese.tzt,_ sie 
- I> ..... ' • a~f~echt : zu erbalten, und 'r)ar.f. rik)it frag~n. was es'' .mich kostetl" 
' . : • t' • •• .• ~ • 4 
.. ~ 
,• . . " . ... 
. .... 
--
.~ . ' . ... 
. .. ' . • ·• . ' . • · . ' t . :· . . 'C) I' . .... 
. Eihe .gewisse Un(erstUtzung erfahrt i:lie. Aitsicht:·; ·daB ~~tt• die ~a-
_/ • ' • ' ~ ' • ' • I> ~ '' • ., • '- ·~~(. t ~ ~ t .. I ' I ; t ~~ J ' C .., ' ~ 
nahme'n. des Landesherrn oilligt, durch "die-Herausarbeit;,Ung der J;dee. des 
• • • ' .... . . •• • ... IJ. ' .... • ' ·, 
'1. . 
; • • . • 9. ; ' I\ fl 
·_. ... 11 stellvertretenden Le~d:errs" ; AusdiUcklic~ .'be-to~t. der Herzog~ daB Agn~s 1 ' ( 
• • >o • I • ) • . t • /j I ' I ~ ', ; o • • _.. : • • 
. ·f ur Hire ' Hitmenschen · stirbt: " ·,_. . ·• im Namen der Wittwen und Wa~sen~ 
-~ . . " . . .. :· ~.. ' .• . . . . . . . . . . ' . . . 
. · · ~e der Iq:ieg :~chen -~Urde , .~· i"~ . N~uten,· ·~er .~.t~fdte': die e~ in .~ache Tegte, 
' ! r 
•.;' 
• .":" ' l 
! 0:\ i • • • . •, ,"' . ·, ' :r ' : . • • ; . ~ - ' .:, • • ,Q , • . • . 
de t · Dorfer,: die. er zerstorte: Agnes Berna"!er ; f ahr.' hint" ''(IV/4./ 294./19-22)~ · . 
' 0 • ~ • • ' ' ', ~ • • ,I , rt 
. ,• . : . . . ' ., ' . : . . . .. ' . " . . 
-- ' He'lmiJt · Kreuier mach.t; ferner :.,.auf~ Beispiele'i,bewul3ter ·we1tlicher. Kontra- --
• .. • • • 1 • , • • • \ • • ..J • • :, • , ,r · ' ' # , ,; 41 , " ' , _ '• ' : • • .. ~ ~ ', , • , . • '. • ' 
. · .... : .~i~~ure~'! : ~u ·s·t~l~.en:· ~e~ ~e~;~ rfes.~'a.~~?ts au~?le~ks~,. d~e _e:L~en Vergieicb .. ·_ ., .. . 
· ·~i'sch~en dem 'Schicksal· de~ Berriauerin :und ·'dem- Opfert.od' Chris .. ti hll!tau.~.:: · 
'·' 
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V"' ~ "' •• • t • • • • ford~rn; S'o z~ :.~eispi~"die'; E.rgi-ei-,fungss. ze~e-. i~-G~r~en·, .de r w~nkelmut · 
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~0• ' • ~ • • loo ' ' 0(;l • • ' 1, ~ .. 1 '" .;, 
· :·_ des>voik·e~, · die. Ans_p~~tun~~n .,auf ·:judas :.~nd ~;ah:f: d_~n ,;ver~ucner". 6 
' ~ •• l ) 0 0~ • • .,lro .. , •"' :. 0 • 0 : :·,~- -~ .. ~· .. :"._·, ', •: l:! ,t, > 0 ; 1 0 I,·:~ > 0 • 
· Auch hieiin konnte l!lan. :ein'e Bes tatigl,lng flir 'das . G:ottgewollte d_e13. , 
. . . I ·_'. . .,1 • • i . ... ' 
\· : .. ,'. 
• 0 ... . : 
~" .. . •..! : ,·, • ·~· .~ - ~~- :.... ·' 
. · ...... • . , ·.r'. .. . 1· ·. 
... : ' C ,"!', J l • •, o\. •, • '._/ ' o 
-' . .. , . 




. ·.: _. :.:·.· h~m · ~c.heinbar ·vom H~~el -.r~~g~ t~~ie~·fen ~ech't: de~_:: §·~-a~t;sfried~ns; 
• ' • .. ... ~ j • t \ 1· ~ 0 • • ' . • : ~ • ·' • • 
• • • • • .. • ~ 0 • • ; • .. • • • • •• • • · ... i. 
: • • 
0 
_das H-~~g -~!_njt -- S? energ~~ch ~e~t~it_~; _st.t;l~-t~ H~bb~L;_je~och i~ der_ 
' .:·, 
1
, " ' ' ; • • • • .. 1 ,_. ' I I • ' ' 
·. ' . , . Lieb~ .des ju~~dn' Pcrares eine ·l%ch.t ,:_g'egen\iber ,:. dj.e. ihrerseits Anspruch 
• •. '· F.:-Sf'· . . . . . I . • .... . . • . 
, + -~- '. ~~f himml/•~he:Be~hh_?ng' erhebt~; U~dAi~r~Cht i~t.~~iri,er Sache nicht ' 
· ·: . ·.wE!niger. s·icher · als se.ii\ Vater-. 11Worauf ·s·o'n te ·Go"-tt die' W~l t ···gebaut ... 
.. • ' . . . . ... . ' ' •. • • ,4 • ' 
_ .. :: h2ben, ~e:n ni~~t a~·£ ' d~s Gefiihl; ;was~:'ini~h zu· Dir zie~~- und - Di-~h zu 
• ·., ' • '• • ' • • • • > :' • • .) ,·, : • • ' ' I . ' : ' ~ : • .. , 0 • • • 
·~ · . .. .' .. ~ · ~'.!Di_r~" ·.(11~~17'3/i~_;J)", . ~r-ag~. er ~~nes. :-Er s'p'urt; daB sei.ne1 Verbindung 
~ -.. !Di t : 4e~ -_sch'onen · .Baieritt~~ht~r von ·sein.er M~tter' . im P~radies gesegnet 
,., . .. . . 
. . 
' 
· · · : ~ .. 'wird .(vgl ~- 'n.r/ai /lSS/7·-8) und daB .er da~in eine Bd.icjte zu~. Hinnnel 
. ·. . . ~ . . . . . . 





• ""<\ •" . ,.. . , • ;. . e :. . o ", · , • ~ • ., 
.~::: -· -. Br·~~-t p~·c\\,f· · faBt, d·a·~·· __ fliJ~het i,; d~~ s~inige .. hi.nUber, e:t;' ist nut: giUck-l~ch, 












' I I 
. , . . .. 
.. 
.. .. . 
.. 
-· w;nt\. wir: -sel·i~ ~ihd .. . , " (I1I/9·/~87/2rJ:.3lY. .Selbst .Casp:ar Bernauer, · · 
·~ . ; ' . 
"' . . 
" · de~ ~<:iie: __ T~dJti.cmswi,d!-igkeit 'di~sez:' .Liebe deutlich··vo.t Augen·· steh,t, _ 
, • • • .. • • • • ..:1 I'J • • • • • " • • 
ist le't~.ten ·Endes . vbn der :zus.tfmmun~·~d:e·s~, hoher:e~·- Wille~s. · Ubetzeugt . 
' • ""_. t ,' • ' • • ~ • ' ', ' '!., I ' 
··: ~' 'und ·erk~'hnt" d.~'h Ehe~jlnd mi.t den W~rt~n an~ ..;,M.ein-: Kihd; ~~h .. _inuB Dich 
) ... ( . . . ' ' 
~ -: ·. segnen~ Du thust ·?a~h ·G~t~~~ - G~b)l~l." JH/10/l74'!~.2-1~) ,' 
• 1:) e . •', , ' c; I I ' ' .·~~· • ' • 
'· 
; I . 
• ,; • J ( • • ·~ 
4 • ' • • • 7~ ' :' . ·. :o 
Es . bedar.f jedoch. nicht eitul'\Al -spe;;iel.ler ~~bote, um· di-e Schopfung 
J • ·v . . .. "'~ . . •' . .' 1' . :. . . . . 
..... 
.. ·fur. di'e tragisch·e-': Entw{t:kiung des Gesciheheris .~itverantwortlich · zu · · • 
f • , , , 0 :\ .: 0 : · I ~ 0 ,... 
0 1 
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- -·. ·. 132 . 
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. ' . ! 
.· I Ill.·. • ·.-· "P' ~ , ... ·' 
- ~ laut Gert Klein!?~hmi_dt ·bei ,Hebbel immer als' - 1jErkennungszEdch~n des 
. . ·. . 7 ·. . . : . . . . _.. ' · .. · . :'-· . 
Gottiichen" bewe~ten mt.iB. --stel-l.t. eine ¢abe des· Hi~els da,~, die · . ' • :~' 
~er direkte. ArilaB . un~. ·H~uptgrund · fii~ Atbrechts · unsta'?d.esgemal3e Braut-. 
. . . 
wahl ist; S~ wie ~Hebbel. in _.Gertov~va die gottgefallige Tugend ats ·.ur-
. ' . 
· . . ·sac he .des Verdex:bens geschi-ldert hatte, s~ woll te .er ~ ~ie er _gleich 
/' . . . . - .. 
zu Begi~n der Arbeit. im Tagebucli · ~ermerkte; in Agn'~s Berna~~'r di'~ :_ 
. . 
r'dee ve'rwirkFchen, _· .. die Schonh~i't einma:I von de~, 'tragis~h~n,· den . 
'' • I • • • ' • I ; 
. ' 
Untergang durch sich .selbst bed.inge~d~n Sei te ·darzus tell en" (T .III, 494i.). 
, . . .. 
. . ' ... . "' .. De~ ~e~m d~_s Unheils deui:et sich in den ~rst:eti'Szenen schon a:ue~n- ·da-
durch -~n, 4aa 'Agnes ei~(ers ·ei.t's al~ · .. Eng·el·-~on. -A.~-gsb-utg":· _~o~h~-t~· Be.,. 
·. 
wunderung. erregt; a~d~rersei t~ _ ab~t' ,auch Neid -~nd Mil3guns.t ihrer .Ge- . 
·' \ . fahrtinn~n herausfordert.·. In -Albrechts Tdb~t,· 11Al·t~r,- zwe'i Kinder_. 
l; ' • Q • • 
\ ' 
"· • • • Cl • • • \ 
~·:i.nd ausgewec~sel-t_ w~r.den, die Toch~rr" aes ~ Kaise-rs ~urd~ iil''·Deine Wiege 
. . 
gelegt-, und d~r :Ka1~_er : z~~h~ .di~ ~ei~i.ge .~u_f !·;, ; (!-I/9/i71/~2:24) .: .· ~ . 
v~r:s~eckt s-ich vielleicht- ein Hinweis: des . Dichters;. -daB Ag~es ~ --' 'Er~ 
.. ' .. 
•' • I ~ • • • I' • 
. ·sc!J,af.~tmg 'einer Latin~ o·der eifie}n ' I~r-tum d_er_: · Go,tthei~- ~uzu~~lireib~~-i~t; -
. ~ie - sic~. schl~e~~~~h · n~r · -~u~~~ -~i:e . ~~~~ichtu·~~ .d~·r· H~idin ko1_igi~r~n-· . ·. 
· .... 
. • 
laBt.- Durc~ .qie Worte des 
. '• . 
\ . · ' 
.:d.aB sie-sterben'solf,"bloB 
. . . . 
Kan~lers,· ,:;Aher ·es · ist d·och auch . entsetzlich;· 
, (. • I • 
' . . : . ~ . . . 
·weil sie schon und. sittsam' wait•i. (IV./'4/202/lO-t-j.) -, ~ 
•• • • • • f • • • • • • .: ' 
. sorg t Hel:ibe-1 : d~fiir, _dal3 . auch· _dies·e· Ursache des Tpdes nich t in Vergess.en-
. . ! ... • 
' • • I • • ~ ! • • • ' ' • • • • • • 
.heit gerat,_w~_mi der Herzog sich.auf polidsche Notwendigkeit 'beruft. 
. .. . . ' . . . . __, 
. .. 
I . ,. o. 
Edna P.urdie sielit in dem Nebeneina~der - ~<illig .'versch.iedener · Schick-
. . ' {' . . ....... ~ . . . . . . 
· ·. · . salskr~fte. ~~nen. Ko·nfiikt,· deJ: d.~~ ~~~t. ~es . StUckes b·~efntr~chtigt~~ : . 
' : •: • • ' • ~ •, ' ~ ' '' ' ; ~ ' • • . ' • , I • ' 
"· ; . . • . 
' .. '. 
~ :. 
·· .... . . , 
. ,• 
. . 
\ , . . ·.· ' 
1· .·. , 
. ' 
• I 
' . 'o 
I. . . . ' ' 
. . . 
\' : ; 














' · 0 
0 • 
~ 
• • " ,• o l , , 
Die. Ubersc~reitung eioor No·rm~ als ' Anl~B des Untergangs li_eB · sich Pjedoch 
bere'its in all.en .fri.iheren·- Dt"amen fe~,tstellen, und -Hebbel selbst sah 
. durchaus kei~en Wider~.pruch darin, daB er der .,;~rhangnis.vollen Sc}1on-
heit und den--~ahrscheinlich von Gott gebilligten--Erforderni~~en des -
. ~9lk0s &iei~hen N•ch~uck Verlieti • •. In ei~em Brief ·~ ~ranZ ningelstedt 
s.chreibt 'er:·· ,;An. der· Agrtes .- Be'rnat.ier kann , . nichts ·inferes~ieren, · ·. 
0 0 ' . 7 - - ~ \· 
als . das'·. Verbal tnis ,~tin eip. mens~h-~iche_s Indi.v~duum.,. das -~~ s4hpn: 
. 
.. is''t, um 'nicht die · glUhend~ten Leidenschafte~ hervqr zu rufen unq "doc:h 
. . . . . - . . 
· zu niedrig gestelH, "um·.auf e'inen ·Thron zu pasf!eii, zum Sta~t tind zum 
. ' .~ . . . . . . ' ' . . . .. . . . . . . ./' . 
Vertreter de~selben· gerat, wenn .es hoher erhoben wird al~ die. •Ordnung 




. . -d~r . Wet t " es vert~agt" _:{Br ~ IV,.' 34.9f.). . Gerad~ -an d~r Spannung iW~schen . 
, • 1 
gleichber_echtigten Kraften: konJtte d,er Dichter ~ieder~ den uDualismus 
der Id~e" - ~io.Biegen, den· ~nversohn.li~h~n RiB · in der Schopfung _~ · der ibn 
s_eit, jeher _beschaftig't 'batte; 
. r • . • . 
: : ·A~ch daiin gieicht das ' Werk ··seinen Vorganger~, daB das :verhalt- ·-
. . . ' 
nis ' des Einzelnen zu •seiner ·Sterblichkeit'wieder sehr- verschiedene 
t <' I 
Sei ten ·aufweis t. Agnes ven··a t nur einmal, daB der Sch-ri t t .'a us d·~m 
. . . .. .: . . . 
. 0 .• 
, • 0 
Leben _sie _an·gstigt. · rn dem Beri~ht Uber ihr End·e heist· es: 11Erst 
' • ~ • ' 0 ' • • .. ' 0 • • • • ' 
._,sc~ien •·s-, a i s- ob s~-~ ~us Atigst v-~r der Befiec}<u~g durch [des He,nker~J' 
. ~ande ~;~iwill~g hinu'nter · s~r-ingen w~llte, .doch 'd.an~ k~ die . ·Furch·t · 





-.des Todes tiber si~, ihr sch~lindelt~. und ·er muBte aie .pa.cken" .(V/6/224/8-11) .. 
c • 
0 0 
. · • • • .e • • • ,' 
Vor d'1eser. letzte~ ·und· ~ch~e~sten Pr~lfung findet si'e_- a!l i:hrer-· . 
" C 
' . 

















. \ . . ,· • c • 
. . ' . 
- ... 
' .. ,A 
..· 
.· 
~ .. . . '.~ . ' ' . . ' L1..~be einen Halt gegen di~ . Todesahn\mgen·, die,. sie sei t. der ers tei;t .B~-
·. 
·gegnung_. mit Albrecht wi~de~h.o1t heimsu·chen und :~·ie sogar. zur :Er.::. . 
. "( . .. \ 
.:l , ' • I 
rl:_cht:ung . ih'rer eig~nen: ·Tote~gruft · drangen. Aihrech·t. anzugeho~en · 
. . 
ist: iht von ,vornherein ei~e VerkU~~~ng de·s . Leben.s . ~eJ;;t: , 11tJnd 
. . . ' . . - ,,,. . j · • •. • • 
· · .Es scheint ihr, daB sie mit ' dem· Glilck ·der .. Liebe aJ.les -\torwegnimnlt,. 
I • . ' • ' • 
\· 
. . ~ -
: w~s· ihr das Dasein nocl1" b'i~ten: konnte, · so. daB sie .vorieitig ,;rei£" 
. . . . . . ·. 
.... . . ... 
So· s~fg t . s ie· an -~h~~~ Ve~l~bung'S ~ag: ,~Nuri · ~ t 
mir·dafur zu Muth, als hatt'·. ich -schoi\ jetit mehr .vom Leben, als 
• i ' : ' G• • 
. ' ... . . . 
. . . 
niir ·-gebilhrtl'i (II/10/174/8-:10)." 'Und nach ihrer Hochzeit: 11Und ' katne ~. ~ . - . . 




. _ jetz~ .d~r Tod, ich" dj.irfte nic~t m~hr _sage.n.: Du· komm.s~·Zll: f.rtihl" 
" ·~ · ·.· ~~I~)~/i'~7-/27- 28). 9 D~rart g~wappnet ',"vet;inag ~;ie · d~n~. detU'R'ett:'ungs~ 
• ~ • '1 • ' • t . . . 




• • p • 
angebot ' Pr~isings, fUr das - sie ·Albr.~cht ents~gen soll, zu. wider_:;tehen .• 
Wie di~ . ~onigi~ in Heredes u~d Mariamne, w~rin.' au~h re:ich~~ in der. 
GewiBheit ihrer.-tL~ebe; verschmah't · sie es, . u~··:ein Lelfen ·~u ·marktet?-, .. ·. · 
. ,. 
das <J,urch den .. Kauf~reis s'einen Wer-t • v~rli'eren. ~urde.. 'Die·· c/undbe-: 
. . . .. , ~ . . . 
dingung ihrer 'Existenz gilt auch 'Agnes mehr als die Angs't• vor. dem 
. \ . . . ' "· . 
tod und ermog1icht ihr'e~~e 
der ~eele .ub~r .den L~iJ>". 10 
... 
\ 
. . · 
. " 
,· . ·.·~endigk~it :lhrer· Hinri.chtung bleib't .. ihr verbotgen·. W+e sie .. aber. be-
• ~ • ' u 
- 0 • • ' • ' • < • ~ "'. • 
reits ·von ihrer Schicksalsgenossin, dem ebenfalls zum Tode yerdammten, 
, • ' ~ I ' • • . • • • .' 
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o '• I o ~ •o ~ 'o 0 .,j 0 
.. 
. ...... . 
. ·i_ie .. ~ir~ sch~-~- ~-i~~i . ~r-fah.~e~,- ~a;~,~ · (IiiG/.1.6&/;_1-~2{; s~ --~~~~f£"t . ·.- • • • • '! 
. . . . . ... 
' ' ' o o I 
;. · .:. :· :. ~ ~ie_ -~~ qh, na~~ ·iltre\. To~e·_ Ei.nsich~.'.i~.:~~e ~~hr~~- ~us~~~~a~g~- ihrer . . . . . _ . 
. ·verur~e}lung':· nBald' :we~B ich, obI s:· init Recht :ge'schah!o11' '(v nt222/2J) ~ . ' .. -. . : .. 
. ' 
' .. . . . . . . ·. ~ . . . ~ . ·. .. :. .. . . . . . .. . . -
\ . . , 
. . ' ~ 
' •' 
. · T~d~s :wohf. b.ewuBt •. _ _.-.E~ . ~ag:t-e bi-~he~,.: "detp TC!de. ·k_e·~~-' ln···d~n· Ra'Clien . t~iq . · · · 
• . . ' J , . 
s~rf~ge~"- {~r/2i.16~/i3:...14.), 'w~i·i · :~~ · si~h- stets·· auf- .den B~ist~nd··· sein~;-.' . . , 
• I ,'•• · , •' o' • ', • ' , • • ' ' " ' ' <\ • ·, • • •' ' ' I , , o. , , 
V~-t'er~ verla'ssi!n .konnte..' Ohne 'diese ~ilfe :Ware. sei~ Auge langs:~ ... 
, ·j,gebro~he~ ·und mi. t -_ .San~ ve~sc~Ut:t~~·i -. (~I/zi~6~tii) ,' ~n~.'- fUr .. :-d~~: ~ettun.g ·.: :. -· · .' .. ·_ 
· , ' ? n ' ' • • ' • • • • • • ' • ' • ' • ' e. • • •' 
-* · · '; 







se"ines Lebens fiihlt ·ei ~ic~ z':l. s~~~? - ~iefem . D~nk-- ve.rpfli~htet, . ·da.B -e_r . 
' . . . , . . ' •' . . . ' 
s.elb~t sein-Verla~gen naclf_l~lu_trache 'unwiilkUrli:cl;t zurii~kstell-t, als , . 
.. ·. - . . : ;-, ... : . . :- ' _· . :. ·. . . . · .. - .. -· . . .. ·. 
m~n ihm ~en. gef~ngenen- Herzog vorfUhrt _ (v.gl ~ Vt9/2~S/6-7). Die Mac~t . 
. ·· ~ . . 
' , 
' .. 
· .. ··.· . " .. · -:::~ , . -
:2_,_:und~n~•r~chenba~k:it deS Todi• Wilrdigt Albrecht forner mit ·den Worton: 
" •. • .. .nur d_er Tod·-k~nn uns noch tr~ri,nen' und der is~ sei n .. _ eig' n~r Her.rJ II 
....... 
(III/12/193/7-8). . . - . . 
: / .. 
.-
1 ·In ~er Liebe findet 'jedoch auch e_r · e~n. Mitt~l, :die Abscheu vor" ·. 
- . . . - . . . ·. . ' . . - . - .. . ... 
dem Tod·· .zu ·uberwinden . . ,Gl_eich. ·nach'. der· ers:ten Begegn,ung · m.i t der 
' ' • ' ' ' • I • •o • • , , i. ' 
schonen Augsburged.ri' wilt ~r sein 'i.eben 'fUr. sie auts s'pie~ setzeri,' '-
•• (t l 
; . ~ . 
~· als· er -in dem Ritter von· Frauenhoven .einen Ri~alen vermutet, und der 
. . .· .:· . . ·.... . . :'. . . ·. . . ·.. · .... . . . .. 
~ Moglichkeit;, fUr . seine Wah1 im. Kamp.f oii t d~m Vate~ st~rben .. zu mUs~e~ ~ 
. . . . . . . .. . . 
si.eht er _gelaBt' entgegen. s·elb-st -~~ell · d~~-·Verius .. t · - ~~-r· G~liebterr ~i-ll 
.. 
-·· .., 
; • ·.1>· 
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· er es gern fnit dem To.de· bii/3en, da/3 er ~s. gewagt ·hatte·, . 11.eine "Perfe 
•• \ t • 
.J 
... 
· au-~zuh~_ben·,. sta tt sie zu zertreten" (V./10/~32/30-31). 
·. . . ' 
Wahrend Agnes mit dem l:lirklichkeits.sinn de_s .Biirgermadchens die · 
Lebensg~faht urn ihrer Liebe wiUen. auf sich ninnnt, ohne ~abei den Tod 
. . . ' .. 
. .. 
. .. . . ' 
_Z'u -v~erk_larim, s·c~reib~ 4lbrech~ seinen' Geftihlep. geradezu magische. · 
. . ' . \ . 
. Krafte .zu.·. ··seine. Lei~enschaft a~lei~ hatte seiner Mein~rig nach 
··( 
gentigt, '·die a.diige. w,u~i:tembergerin,· ' d~i~ 'zwi,s_c?en ., ih~ ,·un~ ~gne~ sta~~~ ~ · .
-,-,t~d~· umfallen1' (~I/9/~73/4) zu lassen.' In .der Liebe ·glaub.t ' er-· 
,. . ' . 0 
den :Grund zu erkenn~n', nll!arum wit' ~en_s·c~en unsterblich s~nd"·'. (~II/8/ 
. ' 
• I • • ' 
185/2-3), und. sie kann dem' Schritt tiber die Grenze des irdischim 
'·· ' Das.ein~ jeglichen· Sch~~cken·. ~ehmen.: ·in. sei~er Vor~tellung s.toBt .Gott 
.. . . . . . . ) . ' ·. . 
\ . ' . " 
' ·zuwei1en die Welle: de~ iiberflutenden Gliic~~- .'eines P~iare~ iurtick,· 
' ' 
" . . .. danri . Ube'rstromt sie ·den· Menschen,' und er ist ·auf einmal ·dahi:n, 
• 4 ~ \ I• • • 0 I 
0 
~ande1t im· P'a-r:adie{se ·und sl'iirt . ~eine Ve:r;a~~er~ngl - We~n ·das :'j~.t;t kameli~ ·. · . 
crut9t~aaN> .· ._ ·
~ # I • • 
. · ... 
' . 
'• 
,• •I J 
0 
; .. . \ . . 
. ; auf ste e1:n 11Tod ohne Wunde und . Ehre,. f~tger E_rstickun~st~d durch eig 1ne 
• • • • ... Q ...,., ••• ' • 
. f '-t., •. • 
· Hand" (II/9/172/2-9.-30) gewesen ware·. ··Das Schicksal nimmt. i:hn-~m ~nde 
' \ , . 
· 1 . des :stUckes gr~usa~ beim ·Wort: mit Agnes stirbt ein Tei_i seines Ichs, 
. .' lund· die s~hwete Pflic~t. de~ ~~i't~rl~be~s . o~ne .sie wird sei~e - ·Se~le· 
. ' . 
ers.ticker:t,· selb~:; t w~n~ er in d(m · A~gen· sei.ne~ Vate-rs und se_i~~s Volkes · 
weder f~ig ·noch' -ehrlos dasteht •. 









. ·. -~· . 




























in seiner Hal_tung . ."z~r ~-~r~angli~hkei~- ~niic~te~~~n ~~ali~~us. _· ~on · .' ·. 
eJ . ·. • . ' ' " 
.der : Totengruft_· sei!ler Fr.au spricht. er als .df:!r Stat_te, ·11wo .die -jetzt . 
: . . I , . . . ' , 
iri S~~ub :i!:erfB.llt: d_ie-- mir mit . . SCfh;uerzen .meiri_en So~n 'gebarl 11 (III/3/176/1-2),_ 
• ' ' ~ , • • • t' • • .. 
und 'er·· lehnt es . a.b; · das _Grab ~it' Hi'lfe des Ki:Slner Kunstschmieds idea-
. . ... .. .. · .. ' . . , ' . . ' 
lisi'erend' zu ,;,erschonern. D'i~,. ~eilei'dsbezeugung sei~es .kan~lers zum 
• I . . 
, ,' -. · · Hinscheideil . ·seine.s Neffe~ wets t er mit der. lakQ~ischen ·Beme!kurl'g ap ; 
: \ .. . ~ : .. . - ,:'· . . . .. 





werden-1 Es k-a~- eip. Paar hiniu.l" · (IV/4/200/14-lS). ·' 
. .. ~ . 
'• .· 
... . 
. ·. ' .. 
f ' 
· . . 
.. 
. ' 
. . :. 
j~d~c~:ni~.~ ~u.n.Geg~b•nr. ·. ·  , 
als Landesvater beunruhigt · . ·. · · 
. . . ~ . . '; . 
-.:: • I • 
Dies~ kUl:l'ie-Seibs tbehe~'rschung 'halt 
. . 
heitEm ·des Todes _stand. ~n sein.er Rolle 
. . 
. ihn zum Be.ispi·e~ ·die · Unge:wiBhei:t. iib~r ~e~ Zei tJ?unkt -~~s mensch lichen 
Endes.: :);wir._ wquen; ·von heut~· ~-n iuiner .. eine ·stux-d~ fr~her ·anf.angehl , 
·• . . . . ' . . ' . ' . . . ' . . ' . . ... : . 
' . 
Niemand we~B, .ob er·· nicht ·Feierabend ~a~hen ' m~B~ ~h~ er mlide istl" .. 
. . .. 
' . . ,. 
(IIl/611'77 /.S-:S)·, · Auch erschiit:tert fhn der · Hingang .des kl'einen Neffen 
0' 
0 
# I ~ , • I (j o l i). I 0 ' 0 
·. mehr, ~ls er ut;priin~lich z~gibt: · 11Es· ·hat micli . angegriffenl Wie schwe~ . 
' ~ . . . . 
. 0 
: : ~ tirbi: ei'n Ki.ridl .' Zwolf St~nden . iodesk~pf ·nu~ ei'n ·so k.ui:zes Leben;! 
,• to ' , : • • ' - • ' I l • • • ' 
' ·Me in .. Go~tl. " · (W/4/200/18-:'i.oy,_ . . .- ·. 
. . ' .. ... . . . . ' ' 
. 
· , 
beschr.inkten l:.ebensfrisf findet der Herrsdier, · indem ~r· ~ich .a-uf ·s e i ti.e • 1 
. ' /- . . . ..·· ·. . . -: . 
~flic~.t . ~ls,_ ~ii~d(~~ der Ket~e d.er .G~ner~~~onen: _kon~entr.iet't und je.:.. 
'weil!> n~ch_ · ~e.~ tern · W1~en .:und_ Ge~i_s~~~ --lian~_elt:_:. .'
1 
' . ~ 'd\ . '··~- - _ _.· : ~-~ - - ' ~-· 
Die .~ua~r~nge~ _der·. N·e~enfi·~~t~·n ·t~~ den Tod #enen in ''den mei sten · ~-
. ' . . . . 
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•, 'r • . ' ~ ' • ' • : ' • •' I 
. Fal,le~ als Omen und · Vorausdeutungen· des Uoheils, ·ohne daB sich daraus . : .
. . ~ •. . , 
. . . . ~ .. . ., 
' e·ine posi'tive od~r ·~egative Anschauung ·ersehim : lieae. Dies gilt zum · 
. ' \ ·. '. . . . . . . . : . . . 
138 
Beispiel . fur die Bemerku~g des al ten Knippeldollinger·, daB man hi~ter . · ·. 
, • .' . '. • ' ' . , • , • • • . , , , ~ • , • • . •,. r , : • . • 
• • • t 
der Klosten:it~u~r einEm To.ten ·gefunden babe, sowie · fUr ·die " Mitt.eil~ng · 
.' . . . . . 
~es ·Riders v.on, Frauenh~ven~. daB man zu~ heili\iich~n Hochzeit de's 
• ' o I •' • • • ' I 
.· Pa~res ver~l,mnnt·· 11wie zum Todtendienst" .. (.II·/10/173/19) ers.cheinen solle. 
• • , , • • • • • 0 • • • • ... • 
. Mehrf~ch ~piegelt ~ab~r. die . Bereit~chaft, _ fUr je~a~d zuo:sterben, im 
o o ' ' , • f h • I o ' , 
: . kl'ei~neren .Rahmen· da:s Motiv. des Todes als: Liebesbeweis ·wider, aa·s· ·i~ 
. . . . . . . . . . . ' 
·· :zet~.t'ru~ der. ~and~·~~g · ~.teh~.. So s~t.:?t ·de_r .~e~elle ~heobald alles 
. dar~n, Agnes·: in ·den' Tod zu folg~n, ·da er 'vermutlich selbst eine · aus- · 
" ' .. • • • • • r ' ' ~ ', ~o. • , ' ' t , • 'l • 
sichtslose Verehrung hoher schatzt ~ls ein Leben tbhne sie. Auch· die .' 
. . . 
. ., .. 
· · Gefol.gschaf.tstre~e i~t .des letzt~n Opfers f~hig'. Der Ri:t.ter Tarring • I 
··~ . . ,. •. . . . · . r. I • : ' ' ~ 
.. . 
beteuert Al nun · ich sie: ket'me,, ~in i'ch' ,ihr · :tlreund, ja, 
dienen his 
. ~-""" . ' .. . . 
z~ l~tz~en J\themzug, -· ~nd ~ir is.t · , , • ·ais ich 
mich. scho11 j~tzt h.~i der Hand!" (ii/9/171/3: ..'6). Und · 
\' I ' ' \ ' • • \ 0 
-~·er'· Kan~ler . de.s .·Herzogs, hindert. dies·~·n . . daran, im ersten 
. . . \ . 
·zorn tiber -d-en. Ungehorsam. des .. Sohnes .da~ ~~hwe~t zu z~eheri, ind~m et> 
·s~ch mit"'dem · Ausruf damriSchen wirft: 11Gnad~ger Herr, erst ·m~Bt Ihr 
.. 
mich durc~~toBen!" ~II~/iJ/.l96ho-).l). Wahrend · der Tod als Lieb.es-
. .: . . . ' ' . . . . 
_.· ~eweis keine G~gengabe fo~de~t,_ bedeu~et (i~r ~<?d aus Treue .. ~~r de~ . , . 
·EmpHinger des Opf~rs eine-.er~ste Verpfli~hi:ung; P:;-eising erinnex:t . de~ 
• • ' : • , • • .- • II ' . 
Herzogssohrt' daran, daB· er die Er gebenheit 'der Untertanen, ··die ;,~rgen . 
,. ' • ' • • ' •' U0t ' I 
<-
. ihr _Blut yerspri't'z~n und Ube·r_mor~en 'ihr Leben aushauchen lntissen" 
- . 
· · (III/lQ/.190/1~12), nl.cht umson$t habe.n ~ann, ~ontJ~;rn. ·sie ·mit :ci~m . 
-: 
.. . " ..... . . . . . if 
· Verzicht auf petsonliqhe Wiinsche be zahlen .muB~· . 
. . '· : ~ • o •' 1 w'• 
I ·, 





















·- - ·.-;,· - -
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Kommentare iiber die ·Beschaffenheit des Jenseit-s s'ind auch in die~ 
l 
:!)em ·~tUck v~r'Qal tnismaBig sel ten. Efnst ho'fft, . -den· tUcht:i.gs~en seiner; 
I • ' ' 
Ahnen einst wiederzusehen'und vor ihm als.ein guter Verwalter des 
, • I 
. . . ,. "' 
E~bes b~ste~~n zu kHnn,n. (vgl. III/1/175/17-20). A'gnes· Bernauer, 
' d~s 11rei:nste .Opfer" (V/10/234/23), das . er. jell)als qem Wohl ·seines L~ndes 
"'. ' l • 
brachte, · sieht er nach. .i)lrer Hinrj.chtung. an·_ der Seite Goi:tes: 11Das 
' I • 
-~r~Be · Rad gihg ilber · sie weg - nun is~ sie bei &em~· ·de~' s d~~h·t!" 
0 • • 
(V/6/224/~6-l7). Auch Albrech~ glaubt · an ein Paradies, ' in dem seine 
. vp~sto~be~e ~utte~ we~lt und sich segnend . ftir ih~ ein~~t~t~ _Sein : 
. . . ... - . ' ' 
Gedank.e, das Glil~k· g~meinsam mit Agrtes. U\)er d'ie S~hwell.e des Todes 
, , • I • 
·'· . '\ . . ... I 
· tragen und. fot_ts'etzen .zu . kHnnen, gehHrt· jedoch eher in 'den Bereich des 
• ' .. ' :a . ••• • .• • • • ', • • • • • • • • • 
roinantisc?en. Ideais ·.als _ ci_en, ein~_r f~n Ub~rz.eugun~ .. 
. trotz de~ Vorahnung ih.r¢s En4es merkwUrdig~neise'~ nie 
'. 
,ihre Li'ebe ins ,Jen~ei_t.s liinein red:en. zu dUrfeq. 
I 
I 
~gnes. au~ert .. . < 
~ie lf.of.fnung; · ·· 
lic.h, da,lhsie. einst die Wahrheit tiber Leben ui'ld 'rod erkennen wird • 
..-:- · 
' _;,! · 
... ' .( .. I , 
Di~ ethi~che Rechtfertigung des. Mordes riickt diesmal d~r~rr di~ 
,; . ; . . ' 
' . 
Todesart der Titelhe1qin in den Mittelpunkt· des Geschehens. ~ie be-
: ' ' .. . . . . ' . ;f;j . . , :. '. . . ··. . 
' I ' ' • 
reits oben b17sprochen~ ·macht Hebbel 9,u:rch den Sp~d.~unkt · d~s.· Herzo~~ . 
gl'aubhaft', d~~ · selb.st- ein ·unschuldiger · ~ensch in Aus,':lahmefallen dem 
In'teresse der Altgemeinheit geopfert werden diirfe. G1eichzeidg ver- · 
. . . . .· .• . . . . . 
. 
4deutlicht er aber, daB ·d.ie' .,.Notwendi'gkei t ". den· Frev.~l ·~icht ganz au~-
• • •• 0 • 
. . 
zuheben vermag: · sowohi· Ernst als a~ch s~in ' Ka~zler leiden · an ihr~m· 
' r I ' • I ' ' ' ', • ' I • ' • • ,. ' 
Gewissen und - s~.che~ nach, Weg~n, .die Ts·t ~~ · ver~eiden . .. Auch ist in 











.d . ~ 
. . 
'· H~n~lu~gen in ~inem Klo~ter .,siihnen ~·ilL_--EtWas sonderbi. scheint es 
- .. .. . . 
allerdings, daB dem Herzog das · Sakrament der Ehe um so v~el heiliger' 
. .. . . ' ' . 
is t als . da~· Gebot: Du solls't nicht totenl (vgl. IV /~/203/16-20) o Theo-
retisch .. gesehe~ ·miiBte d.i~ vor:i .Gott gewo1l'te Notwend:i;gkeit die Auf- ··. 
. . ', l . 
. 'hebung 'des einen w~e des anderen Gebote~ entscJ:t,uldigen konneno 
. ' . 
.. ... D~s T~t-en auf dem Schlac_htfeld).rd um de~ -Blutrache ~il~e~ i·~t 
t • ' ', • • ' • ~ • ' • I 
als ~pont<;1ne Reakti,on l~ichter' verstandlich als der iiber 'dreieinh.ilb 
Jah~~· geplan.te ·~o.rii .an· Agn~s ~- · Bei. ~l~recht 'iaBt. der Schmerz . urn di~ 
v~rhorene · Gelieb te zunach~ ·t kein~ Gewiss'ensbisse· aufkommeno Als ·. 
.. . . " 
' ~ ' I • ' ', ( I ~ o I ' ' ' ' ' 
Todesengel stiirzt er sich in den Kampf.: 11Hei;, da:B lhr 's wiBt', · eh' Ihr . . 
p • • • • 
umfatlt,. aer· ·Toa .. heil3t heute Agnes· ·Bernauer u:n~ ken~t :kein Erbarmen! · · 
. ' ' . ,· ' . ' . , ' 
· ·I:<ein. 'Geschle_cht .·in .Bai,el\1}.,• 'ho~h··. ~d~.r - ~.iedri'g, .d~s m~~gen n'ich·~ wei~en, . 
. . :· .. 
· :·soli!" (V/8/225-.226/31;1-3). .rin. Blut .des verantwortlichen . Richte~s 
, , . . . . . .·· 
. ' . , .,,._: ·'~ 
w:i,ll er· si.cn ;,·den letzten Rausch"· (V /8/227/14} antr'irtkEm. So ~ehr · de~ 
' : ' 
0 
t : 0 • • 
0 
• • t t' • I r a , ' · , • , ', • • • •' ~ 
aite~ .Herzog da~ .,Wohl s'eiiier Landes~.inder am Her"zeri ' i.iest,; ·und- obwohl 
. . . . ' . ' . ·. . . . "' . . . '. . . : . . : 
. ~r glaubt, .daB G<itt ;,di·ese Toai:en und .. ihre Wun.ded' ~V/lo'!i~'J/2} . zllhlt~ ·. 




, · . 
. I 




a'is_ ~.l.n Zei~hen . de;. Leb_~~swillens. Vor de tit .e:i,gene~ : ~a ter .ma~h t . Albr~ch·t~ .· , .·" • 
. ' ; . -
bedenkenlose's Umsichschlagen. ·Halt. 
. ~ ' ' .. 
Er erinn~rt sich· in diesein 'Fall 
I • 0 I • ~ • , • • ' o • 
.. an setne Dankes~chuld,. ·und als er 'letz.ten End~s doch noch zum Schwe~t 
b 
greif~~ ~ii1.', ,.nimmt er die ewige)t~~f~· riti.t i~ · ·B~tra~ht~ ... ,.bi.e miil.e . 
\,' : • ;, 
0 
t ' I I • ' , • I I l , 
. iiber .'mich, · aber· Blut fiir Blut!" (V /10/234/29-,;30) •. 
. ~ ' : 
. . . . 
0' ' 
) . . ' ' ', I 
. ·. . ~ 
. . 
:. ~ 





' • 0 
' ,:,·.·. ~ ... ··'t 
' '-• •• --·-~.:..__'! ____ • __ , 0 • ' 0 0 • o I • ._ 1 
' 
..,·. 
. \ . . 
~eba~~e.j-Herz~g.,'Ernst,.· de~ nichts tiber die Pflichter~illlung Jm Leben 
geht~ .kl.assifi~iert diesen Schritt, d~rc'h den Auspruck: 11hinte'rrUcks aus 
·' 
der· Weit we.gstehll;n1' (V/lO/lJ3'/9-·10) ··als ei~e.n "Ak.t der. F(dghe.it, . obwohl ' 
. . ·. 
er offen}?ar mi.t der Moglichkei i: rechnet, daB s~in Sohn in der ers ten 
.. 
Verzweiflung iib~r Agnes,· Schicksal Hand an sich legt. 
. , . 
t' • • • 
Albr.echt auBert 
.. 
zwar n.icht .d'ie Aqsicht, sich s~l~ _das Leb~ti' ' zu' nehxp.e'n, doch wi'll er 
· 'sich .unve_rkennbar ,;den Tod ertrotzen" (V /10/233/8), ind.em er sich all 
' . .. t1 • ' ' . I 
seinen Feinde~ - in den· Weg wirft . ... Sein~ 11Bekehrung" .am Eride •(les Dramas 
geht zu schneli · voh st;atten, ... i;tm elneAufhebung der . To.dessehn~ucht er-:. 
kennen zu lassen. lm· ~leiner~n · Kr~is , ha~te -~erei ts A.gnes '· Verehrer 
. . Theobald, das . 11Ertrotzen" qes·' todes vorgeflihrt, ·ohne daa sich damit 
,•' . . . 
. . 
. ~ ' . ' 
.' .· 
·moralische Bedenken verbanden!. 
* * ·* ,_ 
In .Agnes Bernauer laBt Hebb,C:l: d~e · Frag~ nacli de.~ ;urheber des 
. .. . . . .. . ' 
~ • ~ Jf • • 
.tnigisc~en U~tet:gangs in der · S~hweb~. Das Opfer fall t im · Interesse · , . 
. . 
. . . . . ,• ' .. . . . . 
·· einer 11Notwendig~ei'ti' ~ die · ei~erse'i'ts. rill. t del'h gotdichen Prinzip e·r-
• • , I a , • • 
kltlrt und1 ident.ifi~iert 'wird, an.derer~ei~s:' aber ein~~ du"rahC\us' mensch.:.. • 
• • :. • • .. • f • • • •• , • r . , . , . , . 
lichen D~nke.n· und Lenken. i:mt.sp~fngt. I?'ie 'gleich groBe. Bere~htigu~&· 
· · der Liebe ·unci indivi'duell.en Freiheit 
. . . 
gegenUber ~ dies-er No~endisk(:d t 
. ' . ~ ' ' 
. . .e~-z~ugt eine · Spannun~·, die ~ied'erum auf 
·.. . ... ; · .· . 
ein~n Ko~flikt innerlialb der , , 
' ... ' 
SchB~fungso~dnung . hinweist. Der M~nsch verr~t bier wie~~r . sein Be-: 
• • ' · ' 0 ! • • .. . 
. I . 
. ·, ·diiFfnis· nach d~r holl~ren FUhrung, sc~reck,t jedoch nicht v.or der. e:ige- · ·. 
· nen Vera11twor.tung zuriick. 
.. 
' .. 
. ' . 
.· 
: .. . 
. . 
. 
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Todes ~ohl bewuBt. Agnes una:·Albr~cht . finden aber in -ihrer Liebe .eine 
wirksame Entschadigung, 'fahrend·.dem Herzog der Gedank~ an s_ei~e . Rolle 
. . . ' 
·im Wechsel de; Generationen T~ost · b·i~t-et. .· · 
. . " 
) 
.· -. 
Das Bild des Jenseits- ~eigt sich konyenfionell ats das Par~dies 
' • • ' I • ' . ' • ' ' , - • 0.. .. 
• • 1 '\ • •• 
:- de'r•Seligen und--fUi:' Agnes..!-ah eine . SHitte, . in der sich d"ie. Erkenntnis 
I ' • 'I o 1 o ' o ' ' o' 
der Wahrhei t finden: lass_en \"'it'd • . 
· .. 
Die moralis~h~· ~echtfertigung .des· M~rdes ~eanspr~cht e~ne~ GroB~ 
• 0 ~ ~: ~ • ) 1 • • ~ • : • • • • ", • • ' • • • • , 
. t~il ~es ' Dialogsi da 
: . . 
sie 
. ' : · ,· 
Dr:amas dar~·tellt. Dabei werdeil .. nicht a).le Wider:~prUche aufgehoben. 
·.. . . . .... . . .. . ' . ... 
I 0 O o I 1 J. I I I 
Am treffendsteri. ~aat · s~ch yielJ~ich·t' · da~:- was. man .:der_ Hrldin ~uf\}gt; 
. •' . . 
. . . 
n'em Selbs t:mord·, 
I • \, 
.: I ;:J 4 .·· I . 
·der hier keine s;roae .Rolle _spielt, gebUh~t . zu~indest ·in..._den Augen 
. -:,. . . . : . '· ·. . . - . 
'des H'e'rzogs. Verachtung, · ~enn er auch . im Fall auBerste.r ,Ver~~i.flang 
. • o o' o o • o o • I o o o 
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: . ' • 
··. · .. 
·. 
. ' VIII. 
·. 
.. 1 
Gyges und -sein Rlng :.- -: 
·. . . ' 
' 
. ' 
j!, . . 
. ~-~. ' 
. .  -: '..: ~-- . 
: j :; •• 
. 
·.· ':-:-··_Die:· tntStehung d.er . nac~~·ten: Tr~god~e H~bbels -~st .gewis~eJbma.Ben 
• ~. • • ~ • • • • • • • ~ • \ • • - Q 
·:·. · ·e1: · e&~fall zu ve.rd'anken • .'Bei . einem Besuch der .. Bibli'othek des ~iener. 
•• ' •.' r ' ' 
~- · . .. .. .. . · ~J?li~rii~t·~i.~". D!ige&n~te dO~ ~icli,ter ei~e;n iiekO:~i:e~, de; ib;._ · 
die. vo~.cht:istliche 'Fabel . von dem Hb;ten·Gyges und d~r·l'ydischen :~oni.:: · · .. 
I • • ' ' ' I \, • ~ • 0 , .. '(" o I \. ' 
~i~ I_fucido_~e al~ .. geeignet~n Dr_amens toff empfahL Hebbel zog ~~ehend .8 
'· .. 
· _- nieh·r~re~ Quellen z~ Rat ·.,md begann no~h am gleichen Tag, -dem '14. Dezem-
: .- ' • • • . ... ~ • • ' : . . , . - . : • ..J ' - • - • : . ' ' . . • • .. . • • • J t 1 • : •• ' • " • ' t : • ' • 
-~er '18'53, . ~it--.~~r . ·Ar'beiL ·nas _Werk fa11d .je~~ch E!rs~· - ~in: Jahr · ~pate~ : .. .-_ .. ·· 
. . .,_,. . .. . ... 
;dep -~sch1u~,_ .und ·._es · ~at; d~m D~cnte~ n,i~ht vergonrit·~ · ~i~ · Pr~tniere ;mit-
• , • • 0 - • • • • • ~ • • • ' • u • • ' • •• • ' .1, 
zuerleben,. da sein:Manuskript bei der The.atedntendanttir wied.erholt · 
4 • • ~ • ~ • • • • • • • • • ' • ' • ' .. ' .._ • • • -
. . ·, 
: ·. ·:auf 'Ab lehnung ·:sHeB und erst. 1S89 · ·iur ·Auffiihrung .g~langte •. . · 
• ~. • • • • • :- • •• ~ ~ ". 0. • ~ ' • • 
. . ·· 
' " 
. . 
-: ·'·" . ·. 
. . . . ' . . . ' .~ 
Trot~: ~e~ sofor'tigen Int~r.ess~s- ,·-fUli ·die 'Uberlie'fer.te Gesch:ichte · · 
· :· , .' ~ie.it. -~ebb~l -~~~~~~~ ;~n~_er.~~g~n fifr notwendig, ·bevor.:die H~nd~ung in \ . . '. .. . . ,. ·.. ... . 
· \! · -~ei~en· Auge~ ~~hr~e·:·~;agik zuni · Au~druck ·b~~ngen 'konn~e. winirend zum 
. : ·. . . . ... ) ·. . ~ . . . -· . . . . : . ': .. . . . ' '; .. . ... . . ~' : . . .. _·. . . . ·. ; . .. . . . . . . .· . . . . . 
• -• • 1 • B~1._s.pl.~l Gyge~.1.n. d~~ ' Quellen al~ e1.n Opportuust.' ers~heint, de_r· s1.Ch 
• \ · : • • • , · • • • 0 : • • • , · 
· · Jni t• ·H'i-l:ie -~=es · magischen Rit;ig~s und durch Mord einen Tit ron zu .. verscha(fen· 
• • ·~ • ' • • • • ~ • • • • • .. • '· ~~ 0 • ~ • : ' J • 
weiB, : isf er ' bei.H~bb.ei ~in. fe.inf.Uhiiger~ e~.ler Grl.eche; .. de~- GUns~ling 
. . . . . . . . . . : " . . .. 
. . . . . . .. .. . \ . . . 
· . . . · d~s. lydi~c~·en : Koniss: : Die\ .Beiu.itzung des :I~i~ges offnet 'ibm nicht d~n 
, ~ ' :- ' • :. o • • .' • '• o • • • ·'• '• o ~ ' ' ' • , • :, I o ' ' 
Weg ·· zum· GlUck,' so.nciern· sie stell't·"ihn vor ,das oil'emma,' entweder . die: • 
: . . . : . ·. ... 
·· · · · Kon~giri' -~odop':,' .qi~ eF ._.d_ank de.s Za.~be~itte_l-~_\"u .' i-i~~~n ·beg~rin, dem· 
: o 6- o I ' . • I .. ~ ' , ' 0 I • o 0 , _ o' ' \ 0 
. SelbstmQrd anheimzugeoen; oder s.einen Gonner . und Gef~J)rten 'toten zti 
• .- 1 \ o "' ~ o ' o 0 0 ° 0 ' ) {. .. 
• • • • 'P • • • • • . • ,' f , ,: '4 • • • . ' a • ' .. • · , . '· , • • • • ' 





• • • • , • c: : , • I· 
.· .. ~e~ 'Et;folg ~~~liert ·er ·~her.' nich t · nur Cien Fr~und, sender~ gl~ichzei:tig·, ...:...;_ .. 
J' • .. .. • ~: . : • • ~ 
. '. 
. . : · 
. , ·. 
. . / , 
~ ' ' I 
t . 
' ·, 
. ': . 
. ·. · 
. ' . 
' . 
. :·. 
. , . 
. -· ' . 
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- ...... . · 
w·a·~ . i~m . im. LebEm al.s da~ :Begehren_s.werteste e~scheittt: ·Iqto.dop.e. Die 
.,. • • - • ~ • ' ' ' ,. : • • ' iJ : ' • • • • • • 
Koni_gin · h~lt zwar ilir v~.~-~precheii,'·· ·sich mi{ i~ip ·als 'd~m rechtmaBigen 
.. 
. \ . ~ ' ,) -
. N~chfolg~r Kandaules' zu vermahlen; dodi: entlei~~. sie . sich nach der 
• .. • • '..J . 
· 'Tra~·ung, · um ihre be.leidigten. ·Gotter·· zu ilversohn~n~ Penn auc}l Rhodope 
. ' .. . . . . . ·.· . · .. ·.. . · ~ . '·' . : . . . 
. · · ~st .be~ Hebb.el ke1ne· .unprobl-emat1sche Marchengesta:lt, sondern ·die Ver-
.. : • • • <1 • 
.. • • • ... .. .... • , • • ·~. • • • ..Q .. • ., 
~ korper'ul}g konse.r~~ttivs~~~ Weib~oichkeit·, dereb ~nteh.r'ung ·nur 111it 4em 
•. 
· · 'T~d ge~iihnt ~e~den 'kann." Und selbst KAndauie.s stel·it:: mehr als · ei.n · 
. ' 
-·· . 
~gliicklic~~s Pfand ·in der Schicksalserfiilhi~g des Titelh~lden.' dar. : 
' I l ~ 
.. . : ' . . . ~ . . . .:. . . _._ .. _. . .. " ' 
Zu B~ginn des Stii_{;}tes : e~n 'd~aufgang~risc~er Fortschtittseifer.et;' ,. 
• • l • • 1 • 
ma:cht. ~r -i~ K~·rifll~_t..::.mit·. den_=: w~rten .Rhodope~· eine ... ~~nere Lauterun~ :· 
. .\ . : . ·. . .. · . ' . 
'I dUl;C~. und ' 'a~zepH~_rt a~~- ~~d v~ri Gyges' Hand .aus freien S~iic_:ken, um · 
' ' ' ' > o '<' • o ' _ / •" , ', 'o • o I ' ' -
' :ei~.en· begangenen· Frevef z'u _.·Siihnen. und. ~od~pe z~ Vet;'schonen. 




\. D f : I 
0 
~ , ' ~ , 0 " , 4? • j,') ' • ' 
· : "o ,. neri. Ciramati'sche~ Ft!~tio-qswert' :des dUs tereJ:t End~s · kan~ ma~ ·auch 
• ' :0. . .. ' ttl ... 0 • • • • : - • • •• •• , • 
: ... in ·d~esem Falle -~i~h~ ,mit ei~er. (}inzigen: E;k!ar.un~ ab-wn-. 'Auf der 
... ' . . . • . • . . . . l. 
-. ~ordergriindigsten .Eb~ne .liegt n~tUrl~ch der Anla~ de~~Unheils in der 
\ ' · ,p . . . '1"' ' • . • . " '<~ ... ·• 
\ ' - ' • ~ Jff ; · ' ~ r · 1't • • \ ~ . Rolle·· des magische~J~ings. · .. Dfe~er !!Y-iiU)'o~i~iert; nirch d,er Tradi t~on des 
Ma'rchens o~e-~ne· - ;ab~ -~~ern·a~tiirli~her G~~~l ~~!!, : d~re~"' Mi.Bbra~_ch .tlnweig.er-. 
.. . -~ .:~. . .... . . ~ 
' . ~ ' ~l! . . / I •• : A-'( 0 
. ;t~·ch oeine Strafe..:.-hie.r derl' Tad .. des Herrsche,rpaars' U'Qd .-aie innere .. 
.. -~ ·, .. : ~:. . . . . 
· .. Ver:nichtung des .' jungen. Gr.iech~n--n·a.ch s~ch ~~i~h·t·~:: 
'"' : . ·' ' ,• . ·. 't, .. . 












•• ,. .' 0 . .. • , • i -~ . ' 
Die Verbindung zwischen R.ing tind . Tod laS.t si,ch ... von , vornh'erein 
. . • ' . f>.· '· : . . .: • • • .. 
. . . ~ 
deutlich · erk~pne~·· · ~D~r Fundor~ . ist i!in .Gr~b--:-Gyges 'und Rhod~pe sprechen 
. , ~ a ~ .: 




' . . . 2. . ' . 
gleic'ilt der ,Ed~l~ t~~~ · uein~~ ~uge · ' 1. • • 
. . . . . . . ·•. : 
.· 
' ' 
. . • .. 
. ·~ .. · : 
, I 
. t.... . ' . ... ~ 
d~s~ th:rig·. oricht in Blut"; . 
... 
• 
. ~ ·" ... 
" . 
·, 
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1"45 '·. · 
., ·. - ." 
'und bei' ·se:i~em .An~0lick wi~d es dem Helden ;~.Z.u Muth,/ Ais - ~ch;1ut' [er) : ._; ... 
. . . ·,. . 
iri den ew' ge_n .B9r'n Aes :Lichts/; Unmi tt.elb.ar. hirie~n" .' (I/251/233 ;~~ - 237-239). , 
t. ~ 0 • 
. . . 
Zu~e~ verleiht. d~r_' Ri..Iig se·~n.em Tra~er mit de.r U~sichtbarkeit zug~eich 
. . 
. .( . ~ ~ 
momentan die Macht · iiber Leben und Tad; . er hilft Gyges; seinen M'ordern· 
• . - • • .' . : .,. • . • •• • ' .J. • .. • . . • • • • • • • . t 
.~u ~t;lt:gehen, lind . s.te'Ilt ihm umg~keprt 11 d1usend···neue Tode" ·(r/2.52/264) .. · 
'• . . . . . .. . . - . . . . . . 
0 ' ':1 • • • -
· zvr .sei.te, .so d~a er s~ine Feinde t·~o-tz · ihrer ·gr6Be\l _ilbermacht · ~-t. . 
. ·. . . . 
• .•.. : 0 • : • • .. .. • ' •• 
I,.e1cht1.gkelt bezw1ng·t. A~ch Kandaules' Gebrauch· des Zaubermi.t·tel$ 
. . . ') . ~~ ' . ' .. ' . . .. 
i~\}.ft oerl,etltsame~~is~ ~~£ ~ine~ Versu~h hi~~j~ ,' sein~ Ver~anglichkei.t 
Q • • , 
. ; ' ~u 1iherwinderi:.. ; D~rch Gyges t (u~sid~;bare) ~w~s~nhei t . im S~hlaf-
., ·.. . .. · .· . . :'. . .,. . . .. ... ... . ,.· .. .. .. . . 
. gemac·h des Ki}nigsp~a~~ will. :e.~ .' sich verg'ewi~·sern,' daB''~n ihn al,s · Be- ' . 
• • • •• . '.. • ••• If') • • ~ • • ~ • " • • • • • • - •• • ._ • " • 
sitzer des.· kos tba~s ten- · Gutes ~er E~de--d-er schonen Rhodope-..:.in ·Erl.nnei:u'rig 
, ' •• • • 0 • ,J .. • •• ... • - • 
... 
. . ;. 
• . \ •· K·einer · .ahnt, •. . . . . .. ~ . 
: .....  wi·~· r~icn ich bin, und ist ei~st Al\.e~ aus ,. c . .• • . · . 
·.'. So .. k·a~n~.s kein F~eu~d mir auf den Grabste,in setzen,' · . , 
.-.Und ·Behler.:unter.' Bettler11: 1-ieg' ich_ da. '. · · 
.. " 
•. 
D.'.ruJil widerstrebe nich~ ·und· niiiDil den ·~ing! '(I/26! (544-5~8) . 
- . 
zu' spat.wi~d e~ ge~ahr, daB er mit dieser AnmaBu~g sein~~ . Unterg~ng 
~ • • • • • .. • ~ .. - CJ • 
. . 
· ·. ·hera.u~·g"e.~cit;der.~ -~at ;·. ·_ 
. ..· . .a·· •. · . 




'··. . ·' . ·: 
• ... • o •· o I ( 0 o ''\ . I ~ o - ~ o • ' • ~ 
. ·In .der Tatsache; · da13 Anwe1.sungen zum r'ich~igen ·Geqrauch· des Ringes· · ·. 
. . . . . . .. ·: . ' . ' /' . . ·~ . "" . . . 
.J • (I . . - . . -·. .. . t • • .. • • • • ~ ••• \ 
: rehlen~ un~· :d.aB · s~ch.: .Pie ~ ¢h~ra~tere stat.t dess7n· a~f ~mahnende yti~el_l . 
. '· .. . . ·. ·' 
. 4 ... • . . ; . . ~ .·, : . . ~· · .- . . . 0 • : • ' • 
. 1.hr~s !nneren ~erlassen mUssen--dl.e be1· Kandaules versagen, be1 ·Gyges . 
o , o ' t • ' 0 O 
0 
• O 0 0 .. , , 0 I o 0 0 
o 
- .. 0 '. ·.. .. • • • • • • 
·zunaclis't iibettci~t .. ~e~?e~, ~i .~~.dofe ~ber_.s~~o~t ' protest.~~ren:--kann 
0 0 , 
0 
I t o f 0 I • ' ~ • , 
0 
•, ~ f t t 
man viei1~i'cht · ~in~ti. ~d~fer~~ .si.~n e·~b,licken ~. Es erhellt .sich d~ri~ -




\. , • • t ~ • (J • 0 ~ .• 
.. ·. " . . '• . .. 
die Bedi~g-j:h~~~'. ~-":~ . M~~ns~hen i~ ·'{e:r~~~tn·i~ru\~einen Got~ei:.~, .
1 
d~e 
gefHhrii'che ~-gewi~~~nhei t. -qE7s.: Ir1~iv~du~a : ~u~ d~I\ eigenen · Inst~nkt, 
Q · · · der ihn g~wo 11~ .' ~~~r· ~~g~~ri.~:i t~ ~~- i~~fj~k t . ~i ~ -ci~~ hoher..en ·. Ma_ch t~n 




• 4 ~- . .. ' I , .. ' .. ' , 0 , \ • , • 
.. . 
... "' .. 
,• ... , . 
' ·' , "· 
~ . . , 
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·~rfD~t;;_~S~wo~i .in He~nd ~r~.L als auCh in A~nes Bernilu~r 
· .. • -~ . . · .· 
hatt~-- Hebb~l im 'Dialog ·sEdnez: Cha-raktere uruititl:elbar auf die' Abwesen...: · . 
. -~.. . . . . - .: .. c : . · . . - . . 
. . . 
.heit. unmiavers tandlicher himmlischer Befehle Bezug genoiiiiJle.n (vgl. 
' . . ' , . . • . 
. . . .- :· .. ' ·, •,. ' . 
Kapitel v.r;·s. 106-107, und•Kapite.l vn,-s: 1·29).·. ·In Gyges tritt; d.iese · 
. . I , . -
l . ' . . . . . 
. , iroblematik schon ·in .. der 'struktur des-· Dramas zutage,' denn' der 'Dichter 
·. . . . \ ~ . . .. 
. relati~_iert hier da·s Reiigi..ose, . lndeni ·er .·_(im Gegensat.;.'·z~ - ~~i~er Vor-
. . . - ' . . .. . . . . .. . . . .. . . ~ . 
• : 1-age) .in den Hauptge~-talten Verfl::eter· dreier ver"lchiedene~ yoi.ker·:.und. · 
• 0 • '" ' • 
. . 
·~omit _Glaub.ensrichtungen 'ei~ander _ ge·g~nlloeistellt. Kand~1,1les og.ehort.' · 
. . . . . . . ~ . . . . . . 
zu'· den barbar~schen Lydiern, v~n deren Ube~lie'i~rungen er. sich. jedoch 
. . .. ' . . .. . . . 
eingeengto -fii.» Gy~es' _ ist ~in .Gi-i_eche·, _ doer -tr~_t.z: seines :Ab~~~eu;er·-
lebe~- die . Ehrfurcht_ ·vor di:m Go~ter~ nicht ver,lorEm h~i: •... · Rhadope dient 
zwar ebenfalls den griechische~ G~_~ti~nen Aph~od~t-r uad He?tia, doch 
. . . '· ko~~ sie. aus -· einem £ern~n ' la~ci, wo es Ei_efi\nten 'gibt. u~~ ~ich .. die ,· · · -'1 '' 
. . - . . 1 . . . . . . .... : . . 0 : •• • • • 
Frauen· zUch.tig verschleiern; . Sie unterscheidet sich ferner von· den 
.. ., \ . . ' . . 
Mannern durch ' die Inbr~unst,lmit der ~:i:e . sic~ ief_tlebens .'dem Tempeldienst . 
·'• 
geweih_t uncl·a_l).: l.hr ·T~n - ~nd~nken rel~gios~n Richt.li~ien unt~~orfen~ 
.. ,.,., . ' . . 
ha~>·-Bei so_lchen :Ge_g~nsii'den· k~nn ·~s natUrli~h von- v~rnher.ei_n keine~ . '· 
al'igem_ein~iiltige~ Goheswill~n · gebe~; s~nde~n: htl~hstens .· dfe · .S~i~en. 
·. ' ..... . . . . . .. ~ . ' ~. ' .. ~: . . . . ; .. 
·. 
. \. . .; 
: im Verlauf des G~s.eqeheh$_ an ~er Ver~'a.Bli,chkei ~ ·der Hillllllli'schen . ~u .. 
. . 
· zweifeln: 
U'nd- dennoch - War'um weiht Euch denn oder· ·. MEm~~h - · 
-Deri besten .<:rheil vo)l -~ilen oseinen. GUt-ern, . . '. 













Wenri Ihr ni-cht gnadig ihn bes~hirmen wollt, 
Wo er· sich s_elbst nic.ht mehr b'eschi~en k·annlr (III/28·9_)25-928) 
. '' 
Auch erkennt'sie an, daB ~h~e. ~ig~nen Grundsatze :tUr die Menschen · 
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. . 147 . 
. .. 
·' 
. : . tier neu~n Heimat nicht binde~~ ~ sincf (vgl~· .z.B~ ·l/256(333£.) •. 
"" • Q ") .. 
' ' . 
In . der Unsicherheit di~ser Atmosphare laBt Hebbel das ~enschliche 
. . . . ... ' • . ' t . ~ \ .. 
Gewissen triumphieren •. Nicht durch diese oder jene Getter, sondern " 
. . ' • . .'· . . . . : . . . ~- . . ; :· ' ··. . . . ~ ·. . . . . ' i . : . ' ; 
aus e1gener Kraft gelangen se1ne· dr~1 Gegensp;~.ele-r·· ·~u ·der Erkenntn1s, 
t b ' • • • • • 
. • . . • . · ' • . • • . "'> .. . 
daB 1/Je ~fne iiberirdis'che. Ordnung · ver~etzt' haben • . Und ~11e dr~i sind 
.. . .. : 
.• 
, . . 
' • .J gleicher~Ben. bereit 3• fiir die .Wiederherstellung dies~r -Ordnung ihr 0 . u .. '. 
.' . 'Leben zu opfern, ~ogen sie · 'Ednander-:-wie ·Helmut KI;e"uzer h'~rvorhebt2-- ~ 0 ~ • • • , 
· • ' I ' ~ 11 • ~ . 
• • 0 •• . .. ·:. • ( • • 
auch bis ZJ.IIIl SchluB im ·Gx:unde nie' richtig vers'tehen .lernen •.• ·und : so . . 
' " • '.J • • ~ ' ' • • 0 r' ·• ' • I ,' V ·' ' ' · 
. gelingt . es ihnen, ihrer Niederlage selbstandig ·einen Sitfn''~z~ verleihen . 
. . 
• , ' I 
• I ' 
' · Die'se,r Zwec~ der Erhebung und Gle'ichberechd.~~ng .subjektiye,r 
·:standpu~te '1st .mitu~ter vol.lig . iibersehen ~·a;rden ; Ka~l. Bo,hrig·. ~chr'eibt 
• 0 • • • • • • \ ( • • 
. zum. B~-i~piel :·· 'J [Kand~~l~~ 1T V~rg.ehen a.ls ~inen Gr~u~~· ~inzt1telle~_';. . . 
. . . 
fiir,:den er uii~ dem ·Tode bii.Ben ·~usse, ~erd~n ~ir fUr Ubertri~ben halt~n .. · 
- , ·. . . . . . ' : . . . 
. _ : , • ,.Ebenso. · iibe~tr~eberl dUn~~ ~·~ u~s, d~B · Rh~dop~ als . _tQ4~swUrdig' 
. /. I· . . . ' 'C . . . 
· · gei-ten soll. w~il ein f~emdes Auge ihre· e~tsch~eierten Re.i:te· geschaut· 
I 0 0 ' o ~ , ~ , 
-· .· ~;~~t ~ •~ 3 
0
•• f.~ch ~ra.nz Zinke~~age],.:- e.r~ch~iU:t 11das MiB~erhal tni,~ zwisch~n . 
~· ' . . . .' . 
. .\·~~·.· Sch~ld ~nd ~~hf!e . •.•• unUberbrUckba~'·' 4'···Bert. Nagel ~ieht" in deDI 
. &~hn·ev~rlange~ der Konigin .eitie~ 11grauenvolle.n Ak~ seelis-~her ~elbst-
,, · ._._ve~sdimmeluh~j,S, u~d · Frederi~k L • Pfe.iffe'r, na~h kr'i tiSch~r, ~pticht' . 
• • , • Cl ' • 
.. . .·· 
,von Rhogo;~s Engherzigkei t - und .ve~urteil t 'ihr• .Gebaren ·a ls uHys terie'·,s 
. . 
~ns t a tt ;i~h. von dem Dramengeschehen _a~fgr~nd eige~~r Wertur·t~ile z~ .: . .. 
distanzie~~n,· sollte map sich ·jedqch )ieber-- wie es off~nbar · Hebbels 
•\ ' . . 
Aosicht · entsprach•-'de·~ -Einsicht ·K~ndaules' anschtle·B~n :· 11Man so_ll nicht 
"\ 
'' . 
' . · .. 
: , . 























. . · 
. . 
waf:> gilt'.s?'1 · 
. . 
: cv/335/18o7-1808). So schwer. verst~ndl\ch uns heute besonders .Rho-
,_. . 
' 9 . 
dopes ~alt·u~g erscheinen. mag; ~ichtig ist n4r, daB ·d;e ·~en.schen in . 
dies em ·sti.ick mang~ls .gottiiche~ Richtlinien aus· 'e.i.ge{ler Kraft e~ne· · 
' ' , d , r • • , I " ' • _ 
. . ~ .,. 
11Idee11 verf~chten 7 jri deren Interesse es sich ·zu:st~rben lohnt. 
. ' 
~· · 
. ~ngeachtet: di.eser Relativierun~ einze'lner Lebc:nspri~zipien. gibt· 
. ' .• .. · 
·es jedoch in .GYges, wie in dei). bereits. besproche~e~· Tra·gcldie"n,- · auch . 
t . . . . , . .. "' . . . . . \ 
· .. objektiv" gesehen einen hoheren; weltliis·t~ris~h~tr Plan~ de~s~~ Er-
'- • • : ~. ' • I : " · ' • I ' • • 
\\ , . . ' . . -· . .·.. .. . \ .. 
fi.illung tragischerweise die ·Beseitigung· gewisser Met:lscherr' verlangt •. 
• • Q • • • • • •• • • • 
· · Gleich zu ,Beginn des. Sti.ickes UiBt .der Di~ht~r erk~nn·e~ 7 a'a·B ein Kon- ' . 
. • \ ' . ·• . • . . .: }I . ' t • '·' • ~. ~ • .. • • • 
flik~ zWischen ·Tradition·sliebe. und· Fo~~sclidtt~,'eifer besteh~; Kandaules 
reprasentiert offenbar die Zukunft~ 
.. . I . . 
Ob es .·Schwert. und Krone der· 
Vorvat'J ~der den Sc~,le~er Rhodo:e~ ·betitfft, ·in_ ~il~!B g~lt"· ibm der 
Grundsatz: 1,)So darf's nicht· !anger ·.ble.ibenl" ·(I/2'43/47). Rhodop~ und 
. ~· ·. . . , . . . . . ~ 
der' .. alte Diener Thqas. dagege~ ' ~ tehe~· fUr die si ~ten der Ve~g{lngenh~i t 
\ ' 
' ' \ . 
·und straub.en. sich ~eg~n jed~ ~e'uerung. Die Weltentwicklung fo.lgt a~er 
:f.hrem eigene~ Gese_tz, una ~_wah~end ~odopes. K~nse~a·~is~-~ ·)e_gl~c~en 
, • ' ' , • '" • "c ,' • , \ 
·Fortschiit:t vereiteln wilrde, wirkt· der ·Ubereifer des Konigs nicht 
·~~ .... . . . ~ . . . . 
~nd~r· stor~nd . . ~ ~.uch die'ser Ursache seines Todes wird sich Kandaules. · · 
bewuat • . Er ' si~ht schliealich ··ein, daB er. nicht : sta~k ~enug ist, den 
I ' t ' • o • • 
geschichtlichen Wefdegang gewaltsam vorwartszutteiben, und daB die 
.. • I• 0 I IJ- \ 
' . 
\ · ... 
i48 
Kraft, die er· als 11vorwi,tz' ger _Storer" (V /336/1848) · herausforderte, '• . . 
o ' • o o \ ' o , D : 
ihn nun racllend ·.zermalmen muB •. --:Gyges scheint in 'seiner lia~ tung die 
0 ' • • oJ • ' • • • 0 • • .. 
. 0.. . . .. . . ' . . l • • • • 
• 11!foldene ·~.~ .. ~~· v~r~orp~rn. ~ . • Er acht~~ di'e · An~c~a~ung~~ .Rllo~opes 
0 • • • 
\ .. . 
.. · 












_ _. "' ,,," I .- • 
·, 
• I 





. . . 
· ~nd des al~e~ Thoas, ohne':si'ch desttalb_.:_:wf:e:· seine Wanderschaft·· ~nci"-d.ie 
•. . . ~ : . l . . . • . 
T~ilnahme ari den·: lydischet:J. Wet.~kampfen bewe"ist--neuen Erfahrungen ''zu · 
• ' ' • • • \ • ' : • o • • : ' : • • • r' ' ' I • • •• o • ' • • • < ' ·• • 
,.verschhe13en. · Deshalb ~st · er ·e:s., dem am 'SchluB d~e Sorge fUr das Wahl· 
. ·:.-- . . . . .. 
~ .. 
. der Lyd1~r ·. z~fa'!lt. M.i t ·d~r Ub~r~ahme ·des Ze~t~rs kait.n ·und ~ill er 
. ·- -- ... .. ,.. . . " . , . . . . . . 
~49, 
. , 
; .' 1 l o 0 • 




_.. .... .. . 
.... . .... -- : 
.·f ·: . 
. · ·. N~ben ·der Satisfakt;ion des histQrischen Prozesses · kamr man bei 
; -~ ... ~ :. .. . . ' . . . . . . . \ .. ' . ' I 
· . . .. 
Rhodop~. Uberdies. w.ieder · die tragisch Uber~ohte We.iblich"Keit als Wurzel 
- . . . .. . \ . . . •' 
• • : • • • ' ' • • •• •• • 7 • ~ • • \ • • 
des Unte.nga.ngs· bet~achten,, wie. wir sie .:Scholl; b.ei. Genoveva fe-stges·t~ilt 
~ -~ . 
. . ... . . .. . .. .. :. . . 
haben • . ·.Di'e absoiute Reinhei~ der Frau 'i-s,t in"ei·ner ·un~ollkoriuneneri Weit,, 
. . ·• . ·~ . .. , . 
·• ' . .. . . .. . 
. ~die 'auch dem, Mann gerec~t 'warden muB,.nicht··~og!'idh~. · · Und . 4i~ : verweig~:.. · 
• • • ,. I> • • • • ' : ' • \.~ . • • • 
. rung jeden Komifra·mi.s·s~s-.:..v~n Rh~dopes· Standptmkt a~s . g'esehen ein Ideal, 
; ~ ', . ; . ' . 
.. fU~ ~el~he's . zu sterb~n· es · sic~ loh~t-~st~l'tt .umgekehrt ·im Intere~~·~ des 
Ga,nzen· ein~ ~e·tap~y~ische Schuld dar, die ~en .To~ :~~d~ngt ·. 7 .,· 
. . , . 
'Die anti the.ti':;~he : Grundhalt~n~ der. Char~k~~re, 'di~ .im dr~matischen ~· ·. 
• , • ' ,. . • • ' • ' • ; • - ~ I • ~ ' • • • • • •' , 
Rahmen die · latente .'fragik ·zum Ausbr.uch' bringt., kommt .in .. den individitellen 
. . . . . 
• .. 
Aussagen ·zur ,Bedeutung· des Todes nicht so schar·f . ~u~ Ausdt:uck •. 
. · . ' 
~ier · .. 
... 
-
z.eigt sich vielmehr wieder ~-- wi~ i~ Hepb~ls f.rUher~·n StUcke~, .ei.n Kalei.'-.. 
. . .. ' . . . . •. ·. 
d9skoP, ne~ga~iver u_nd . posit;iverGedanken und . ~eaktionen. 
• ' 
. . . · . 
. · . 
' . ' ' . 







! ' • 
Verganglichke:h bedroht. D~s i GlUck der .Gegenwart 'kann ihn nicht :be- · · · · .: ' 
. . .· ~ . . . . .. • , . . . : .: . · ... . · . ..... . 
· f~iedigeb; '· und: ~r versu~ht, durch die ,BegrUndung seines Nachr~h~~:..-:-sei •· · 
. . \ . ' . '··/. 
. . . 
. . . .r' 
. . . . . 
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• . . . 
· ... ~- ' 150 
·- .'Frau-- z~miridest seinem Namen Dauer zu verleihen, ) . . Daa BewuBtsein der 
. . . 
. be~renzte~ Lebensfris t beefnfluBt seine · ganze Regieru'ngsweise. Kann 
a . ,. . 
,. 
der Di'ener. Tho as rUckb li~kertd an seinem Herrn beans tanden: 11E~· war . 
'· 
. zu mild, 'es fUrcht~te ihn · Keiner11 ,V/342/1931), so ·gab utis Kandaules 
selbst schon di~ Erkla:tung dafUr, als e~ · sich ·~e:i:gerte, seine poli..: 
.. 0 • • ~ 
' . 
....; tisc}len Gegn~r kurzerhand zu bes~i tigen: -
. \ " . ' 
Das Leben 'ist zu kllrz,:o ~l~ daB -der Mens.ch . · 
Sich .d'rin ,den Tod. auch nur ·verdienen konnte. :(I/262/450:..451~ 
~ . , i' 




Trotzdem· schreckt d~r Koriig vo.r ·dem Ende _nicht zurUck, sobald er er-
. . · ! 
·kennt; daB dieses unumganglich ist • 
. · . . . . 
~errtauer da_t'in, daB e! eine' Verl~ngerung sein~s D~seins . ~icht dur.ch . 
•• 0 • ~ • • 
die.· Pr.eisgabe seines Selbstres~ekts erka_ufen wilL .. Y~'n vornhe~ein 
.· 
erklart er sich d~sha~b ·berei t ., _die K-qnsequ~nztm seines Haridelns · zu 
t . • • . 
• . c 
. . 
.trageri. 11Gyges, ich bin.kein Schurke" (IV /315/1441), fUi t e~ dem 
I. . . • 
Fte'und ~ns' Wort ~ ·als dieser· alle' Schuld .fUr den Verstol3 gegen die ' . 
. . . 
Konigin auf sich nehmen will, 11lcb bin vor Allem/ Ein Maim, der· fi.ir . 
. . . . . . . . . . 
den Frevel, den- ~r selbst/ Begi'ng, · rlicht ' ~inen· Andern ·sterben ia.a~'' ' 
(IV /316/1444- i446} ·• 
. . . 
Mag er :tlier au~h ~~ch ~icht erwarten, daB> die ·· · .' 
. ·Gat tin: sei~~n e~e~en Tod foi:der.n ;,~rd, so verrlt .·~ .doch ber~i ts . in . 
· · diesem 'Dialog . den · Ede1mut, . mit dem er spater Rhqdopes Selbstopferung · 
- ' . . . . ' .• 
. ·. . . -j . - . • -
durch 4ie ·eigene 1 sponta~e Ber~itschaft zum Sterben verh1ndern. will: 
' :. ... . 
11Wer ~revelte,/MuB Bu.Be.thun, und .w~r nicht ,Uchelt,ld. opfert,/ Der. ·, · 
. . 
opfert· nicht"'. (V/332/1748- 1750). ~ . 
. , . 
. • I 
. . . . . 
. . . . , . 
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. . ~· 
Herodes .und Mariaiime .dei: Romer. Titus Maria~es Fahigkeit, das Leben 
. . . 
t • • J •a ' , I 
:le~chth~nig hinzu~erfen, bewundetit ,hatte •• ~e.~ hofft ··nun K~nd~~1_es_, 
·. . . ' . . . ~ . . . 
nich.t nur durch •den .Tad an sich, s'ondern v~r allem durch den Gfeich-:-
·mut, mi_t ~em. :~r ~~n akzep_ti.ert; ;Ur . . ~ein Vergehen z~-. iah~'ie und Rh~:_ · 
. ,. . . . . 
dope zu versohnen. ·. Er ebnet Gyges den Weg, 11damit Du, wenn ·nu'·wie- · 
. , • . • t ~ 
: d~r vor sie ;ri ttst, /- Do~h irgend' Etw~s an .. mir lobe~ kannst" 
(V /332-333/1760-1761). · ·r~ der htzi:en S~ene erfUll t · G~ge.s . diese 
. I 
" , ru'bmt . 
• 
er den toten.F'reund Nor Rhodope, nWeni bot/ .Die rei~he Welt so' viet, . 
. 
wie ihm; \.ln<J.· 'd~ch/ Ging er Jl~naus' ·wie andete 'hi:'nein.! II .. (VI 34~/;941; . 
.· 
·1944-'1946). I ' . . I • : li~d angesichts ·.dieser Nac;hric,ht ~ann · die Ko~igin dem . 
'tv • 
.. 
• ' I .. • • 4 : t 
Wenn ·er so 'edel ' in das' dUst 1r .e Reich, 
·Hi.flunte.r s tieg, w~ Keiner sich auf's Neue 
· Mit S'Chuld-: befleckt, s~ wetde ich ihxn· gern, . 
Una w~h:' s auch atrr~ -.Schwelie, sch9n, begegneri, 
'151 
J&, ihm mit eig'~"~~~ vom Lethe schopfen :. . 
' Und seibst v~~-ticliten auf -den s'el' gen . Tr~~· _<v I~;JI-t947-195~2 
. . . 
' . 
; •. ' 
Ka'nda~les , . Todesmut wird zweife1los . dadurch er1eichtert, daB 
...t!ll: . •• . • . . • . 
~;\' . . .. . 
sich ·sej.ne GefUhle fUr Rhodope doch ni.cht : in' bloBem Be~itzerstol~· er ... ' · 
.. . . • . . . . 
• . ? 
schopfen. '. Die Selbs tlosigkei t : .echter r;ieb'~ .sprichf vielmeh~ aus det 
. ... ~ b . 
F~rsorg~, Ihj.t der .er begrUnde,t, war·um 'et der .Gattin die' P£1icht der 
· S~lb;taufopferung -abnimmt:· <o • •• 
• .. ,, 
, . 
. . 
c , , ' 
0 . 
: ~ :- Ich 'werde . · . 
Doch sie ni'cht zw?-ngen, .-mi1: den-Rosenfingerri, 
Die noch zu zart fUrs B1~enp~.l'Ucken sind·, · 
Nach 'einem Dolch 0 Zu greifen und. zu prUfen, · .· .. · · 
Ob : ~ie das · Her~ .. zu fi~den we~Sl'~· .,(V/332/175?·:) .. }5&) 
.. ,
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t ~ •• 
. '),, 
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~her eirte ·egoze~trische si"cht de~ ·'rodes ~ls .Liebesopfe~ nich.t binaus-
. ' .~ .... ·: ·. . 
gekotmnen ~ ' ·· 
' 
'·· 
. \ ' . 
Di.e · Frage; ob i<~ndaules an .d,er Grenze des LebEms eine w.ahre E.r-
• : ,·• ,.,1 . ' ' . . . 
· ken.n~nis erlangt, ist nicht · g·anz eindeudg ~u . }?~:;antwoi:tEm.. · l.!~ver:-
... . . 0 ~. 
· .. ~en~ ~rhellt . sich ihm" ers.t.in der Tode!3nahe die Erl!-sthaftigkeit 





.· ! . 
. \ . ·. . . .. . . . . . 
. 
: . en twick lung. 
' . . 
Laut He~mue Kreuz~r beweist. ab~r· der let~te .. Aus~uf ·des 
. . . 
.. 
. Konigs· (,,'ii~, ~un ve~stiili·; ich ·si~i".), d.aB· sich di.eser~-w~nn auch in.:.. 
.. 
ttimlic.herweise--von Gyge~ und . Rhod~pe betrogeil gla~bt ur1:d des.halb .a~f-
g~bra.cht~ unwissend und ·unversohnt ' in sein Grab ~eht. ·8 .Diese ~ns.icht 
.. hangt vor· .alie~da~on ab·'. ob wir i~ Hebb~ls .. D~a~en. ein 11~a.!" . s~~ts _ais.0 
· .Ausdruck des Zornes auszulegen 'Qaben; ·st1tmnen w1r 1:hr be1,· so mUssen 
. . , . . ' ' ' ' . . . •' . 
' ·· • ···.. wir ~u .cte~ . Schlt.~B· kommen," daB dei D.ichter( auch· in d~es~m Werl~ .durc..h 
• t I '• 1 o , I 0 
" ' 0 • 
.· . .. die p iotzllche Beeintri:ich tigung. · der 'miihsam : erworbenen ··Weisheit des 
t , 
Konigs ' veranschaulichen wollte, daB die. ·Erkenntnis ·des Mensche.n nicht 
voll~ommen ·sein .kann. 
So ~ehr,.Gyges .&egen die Todesberei tsch~ft sein-es F~euru:ies Ein- . . 
\ . ' ~ , . . 
sprqcb erhebt:· er selbst. ubert'I'lff't Kandau'les an fnnerem Drang, sich · 
• • • • · ' • • • 0 • • • • ~ • • ' 
· a1.s · ·Opfe~ darzub'ieten; und au~h er . will di'es : .. frohlockend, j~ mit ' 
, . . "' . 
. La~he.ln:.• _ ~!.1~27-f/::.6~) .. t~n. 
' kennen. ·. E~stens fallt ihm 




Dabei las's en sich ~ehrer~. Bew~ggrUnd~ ei-..:. · 
. . . • . 
. . . 























• > .. 
Aussicht atif ein Dasefn obne R:echt u~d Ho.ffn~ng auf ErfU11ung ~einer 
~iebe notwendigerweise leer· und sinnlos. erscheinen mu~ . Zu ·Kandaules 
. . . . · . 
. karin er cia rum s'ag~n :· . 
Und 
, ... 
zu oRhodope: . ' . . 
. :. I~· wurd~ re~£ z~ . T~de,. · denn i~h sah, 
.Da.B Alles,·. wa_s das -Leben _bieten kann.,. 
Vergeoen war .. ·• '· . (IV/3.18/1492-1494) · 
" . 
. .
. ' . 
. " 
. · . . 
.153 
Demgege~Ub'er verbi~det · si~h, zuminde~t vorUb~rgehend~ . ein ver1ocktmder , 
... 
. ' . . . . . . . 
Hinterged.anke mit dem Bild seines Todes": Es ~rinnert . ein ·wenig an 
oJ ,.. •. ' .. 
Go1o hi Geno:veva, wenn· sich Gyg~s. ausma1t·, wie ihni. .. die ~elbstaufopfer~ng 
. . Q ' . vie1~ieicht die 'im Leben versag·te Ver.einigung mit ,der Konigin bririgen-
. . ~ ~ ' . \ . . ' . . . . :. · . 
kBiinte: 
·. 
'nann stUrzw ich hin, a)..1ein das thate' Nic.hts, 
Denn im ·ve'rrocheb1 wUrde : ich den Ring · ' 
'Noch £dnmal ·drehen und zu ihren·. FUBen, .. 
:Mein Auge zu dem ~hr{geri· erhebe~d . :.: : 
Und ihre Seele, . w'i:e die mein,e wiche,. 
Aus.' ihren Blicken durstig. in mich' sauge.nd, . . 
Verhaucht' ich mei~es ·odem:; ' ietzten .Rest! . (II/276/7~6-722) 
' I 
, ·. . , I 
· .·IIl;l ·Vordergrufld steht jedoch immer das Gef~l, . ni! t . dem .. yer~ienst. ~ 
· 'de:s freien Todes" ·<iv /313/i397) das begangeiie Unrecht b'E~~l~ichen zu 
. · .. . . ·:. .. . .; 
· konn~n.>. ·Die . tin~tatthaft~gkeit s~ines ~achtliche~ Wag-.;ti'~ses, . di~ 
. . . , . ; 
' •. 
: 0 • 
. ·. er · schon im voraus g~ah~t hatte, ~ouun~ ·. i.~~ ·g~rade . durc? die . ef~ .. : 
w·achende 'Liebe' zu Rhodope tinmiBverstandl:lch zu BewuBtsein~ Es · 
. . " . . . 
achmerz't ihn nun dopp~1t; ihre -Ehre ·pe;leckt · ~u·· s.ehen, . und· ihre 
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. . ~· 
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. ~ . . .
', . 
I . , 
I . . 
• • • 1,. • ' . 
' • I . ' I o 
·- 0 
. ·: . . . . ' ., · .. 
zu wasche~,. erscbei'nt ~lim n·~cht · n~:.· a'l,s abs~r:ak~;-:Gew:is_senspf~i~ht, __ _ : .: 
• ~c- ' • 
, sondern zugleich. auch als -d:i:e einzig tnogliche Liebesgabe .. 
. . - . . . ~ 
• • • J • • • It · . , . • • • • • • • • \ <. • • 
·. Doch auch die Freundschaft ·verdient ..in '·Gyges I Augen den ·ver-· 
. ' 
,I 
ehrt, aber nicht vtm Schuld freisprechen k~~n~ dur.ch den eig_enen Tod 
. . ' . ~ : ' . . 
... ··~ 
.. \ . 
, .. · 
. ' ' 





Ninml' mich als Opfer an! Ich schenke Dir . . . 
Mein. junges Leben! . . Wi;ds' es n'i¢ht'zurU~~~ (I~/2.74i660-661.) ' 
. .. . . \ . . . .· . 
~l.e~t ·. _er· den -- ~~~'r~_t;h~r ~~~I' . sei~ .Tod~_&will.e _ ·~c~ei.t:e~t .· ~~i, we~l .. ihm· . 
. kandaul.~s e'i.n gl~ich s"tarke~ · .Eh.~g-~fUhi . gegenUbers tell t. . . . 
· . 
<Eo I , 
: f 
:.. 
. . . . 
. ·Rh.odop.e· w'eiB 'trotz ihrer Askese den Wert des Leb.en.s dutchau~ : 
\ . 
zu schat:te~. ' Als sie Gyges . die Tode~strafe aokUndigt_, :Wundert' 'sie 
' ' . 
. ' 
I . • _,/"'' '• ' • . 
·sich zum Bei'spiel· 'iiber .· seinen Gl_.eichmut :· ·· ·. · " ( · · ,, · I 
. ' . ; ( .... 
. Dich: packt ·kein Sctiauder,. w{e er jede~ Menschen; · .. · .. 1 · : :< ·.. ' . 
Wie ~r den . ~Ungling _ doppelt 'pac;ken muB? (IV/312/~357-1358) · . .. ~· ) ... .- • 
. Sie -~iirchtet si~h in ihr~i S~hlatk~Diller vor de~ ve~~intl.i-~11~~- Mcird·e~ :· . : . . : . } . 
:,. ' ·. ·. ~j ' ' , , •. , .. . . ' . 
. .. I ~~ I • 
: Amt" (1~1/.303/1192) ·_zu· ~l"le~chtern·,_. un~ . g~·ste.h~~ . d·aa· ~ .. i~ ~ich - ~ur· ~~ ·. _·.: ~)· .: .· .; 
· _(vgL II/i7.1/610~613), hat., ~s stets ·:v~rmieden, dem, Tod · sein. 11·traur'ig 
uzager Hand" (IV /313/1376) die Adern . offnen 'konrtte; Aucn: i~t ·nicht' Zll I .. '. ',. " •,.: 
' . ' . ' ' . . ' ' . ' . ' ' . ~ . ' . . ( : ' . 
verkennen· • . wie ge~n sie bei Kandaules '. ':nemante'lung der . niichtlicheti''-\ior- . . ' :· ·. c:.::..-:- ·. t. 
•• • • • • ) • • • " ~ • • • • • • • ... ~ .. .. . .. • • ' • . • ·' ... : ; • • ~. · • .. .': :· • ' • : • • 4 : · . 
kollllllilis~e · zur "Lebenshoffnung zur.Uckkehrt '.(vgl. III/296/l059.f.f.-).· . ·· :. · : . .... 
' ' • \ : . . · ' .· · ·~~l: . · . ' ; . .· >::\_ : · ·~_ .'':: ~ -- ....  : ... ' 
:· ,\. . .· '.; 
... 
• • 0 • • • • ' 
Sollte sich . die' Notwendigkeit des Edge·~en Tod,es, jedoch hera.us-· · . . · 
• ; · . . . . ; 
. .. . 
. ~ \ . . . 
I • • 
~ .. . 
~tellen, sp ·zogert sie nicht , · die~en. Weg zt.i. ge.hen. ·. ,;n~ kBnntest·?"., ... · · · l ·, ' ' ' 00 ·, .' ' ·., ' 0 , .. 0 ' , " ,• • 0' 0 .. ' 0 ~ ' ~< '• :·, 
0 
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• 1". . . . 
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1 • : · 
, o ~ • • , • •(/ J •• , • , •• • • , 1 ' • I o '' • ' ' ' ~ 
fragt Gyges', und Rhodope .a,ntjorte.t: ~,Zweifi~ ~icht.! 'Ich kann · und .will.!11 . 
·~ (~~lJ22/i558) • . 'Und sowohl.(~e~ . ~rieche ·afs au~ h. ·Kandatiles zeigtm. a i.ch 
. __ , . . . ' . ' . ·" .. .~ ~ . . ... , 
.;om Erns~;ih~e.S V~r~abe~s ~\eu.gt~ · 
.. 
~ . . . . . . \ .. 
\: • - ~ • • • \ • • • ' ~ • 0 
G. • . R. Mason finde·t den Tod der ... Konigin am SchluB 'des Dramas · - . 
o ' o t • I ,' 0 o 0 o o 
• • o ' • • o' l • ' • •' \ ' ' 'I o ' 
vollig. i.iberfliissig und · unmotivi~i:t, da der 'Schleierfre~el · -.la ·be.rei ts 
\1' 0 0 •, 0 10 0 o I •.. o : ' , o 
d~~~h d~n ·F<!'ll d~s ~~nd.a!Jl.es . und ·ci~rch d.i.e Vermah'iung mit .Gyges hin~ 
. :reiah~n~ ·· gesU~~t se·(. ~ .  Bei' d.er st~engen: Sittiichkeit, mit' der H~~bel 
o l o I •.. ~ t • 1 o ' 
0 




. ~e'in~ Rhod~p~< zeich~~t; war·e es .j .edoch. im Gegeq.teil ··wEdt .;er.staunliclie~~· 
· .- ~. :' · we~ri ·8ie : mi.t . G~ges ,·: ~em::.~~;·k~~~~· ·i~r~~ . :~c~~ :. ~nd . M~~de~ i~~e~ .Ga:t t~ri, 




- . • ,. • • • • : • • • •• ,. • r • • • •• 
• • • • • • ' • • • • • ~ • ' • l ' 
achtet--oder s~gar, w;te He1nz Stolte . und Sten· Flygt behaupten, zu 
I ' ~~ , · , ' Ill • • • • , ' •'t. ' ' • ' I .... ' 
" lie~e~ · · bego~n~~ ~~t:0--·mus sie· ~Uhlen, daB .die .~~rforde~iich~ ' · SUh~urig 
.: . : . . ' . 
. , .. 
ihr~r ·:unverschuldet~n ·Befle~kung ihter,seits eirie. si ttlic~e Schu~q : .·.: . 
' > • 
d~r~·tell t; di~· .nur· .der. e'ig~ne ' To~i'·~Uhnen \a~n.· " : .
. . . . ~ 
. ' 
' 
, ,' ' I 
... 
. . . 
·. 
· . . 
'J 
• . cDie' Ruhe,·:nut .der 'die d.rei .Hau.p~gestait£m · l~ ih.t. ·End·e· ~inwill:i~en;' 
o , ' # o 'o • o 0 ' · , I > ' ' • ' I • • ' : • ' ,'"fo • I ' ' ' o • ' ,I • 
· . . · ist ' uril 'so · beac.hte~swet'ter, S:ls s.ie vom' Jenseits wenig zu e't'Wa:rten': 
, ' I ll',, • ' ' o ' , G ' : ' t ' 
' .) . . . . . : . . . ' (. ,·' . . ·. ; . 
.. ·schein~~ .. · 'Sowei t Kandaules . \.ib.erhaupt ·auf. ,die· Zeit nach ' seinem. Tod>. · . ·. 
I 0 > ' ' : , I ' ' • . 
~ ·. . . 
·. ·'Bezug nimmt, .denkt' .er .n:ur ·a:n da's . For~bestelie.n des. Weltiaufs . ohne ibn·,. 
' 0 • ' ~ I I ' ' o ' ' 0 • \ • o o , oo ' ' : ' ' o t o o ' ; , ' o 0' I 
an di'e bedr.oliliche Mogli.chkeit, der Erde keirt ,.dauerhaftes ~e~gnia · 
I • Q • I>\ .Iii ~ ' • C ' ~ ' o o o 'o 0 I • o ' 0 o 
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·! 
'· . ' 
· ·. ·Gyges · u~d · Rh~do~au~·en, :·ilir:e~ · n&ri·~chi~c~en" ~il~ung ent-
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' •' 
,_ 
- \ ~-prechend ~ a~. ~in Hinun~erste~gen in den -Orkus. 
I • .. 
, . 
Fur GY,ges · ist ·dieser. 
o • ' ' ""' ~ • ' ' o' () ' • ' ~ I 
Ort 11das bo-denlose Nich~_s", _da:s~ ihn' 11V:~_rschling_.t" (IV(321/1-559) 
0 • • • • • • • • • \ ' q • 
·uod- ihn zum 11 Scn~tt.en·· unter Schatten" "<IV/313/1)93) , r-eduziert, und ~ .. • • • • • • 0 . 
' :fUr Rbodope .. ~,aa~ . dUst:-'re Reich" (V{343/1.947h i 1dfe· Nacht der Nachte,'; 
... 
. · 
· W6von die ird' sche .bl~B~ ~in Schatt:en . is t~•· <l:tri2B9/943) ~ - Eineri" trost-, ' 
~ ' . \ . : .. . . ., . ~ 




SZ) s -dem FluB Lethe, der 'den Toten Vergess~nheit ihrer . ··.·· 
. . . ". ( . hnd - No~e sche~-t. · n···· · . : · ~ . ·. · : · · 
·'!· 
. . ' ·' . .. . / . 
. ' .. 
.- ~ie .~~e · Ch~raktere das_ Tot;en ~ines ~itm~nschen beurteilen, . h.~ngt · 
von ?e~ · .j'E!weil'igen. Urns tancie·n 'ab. So . kann s'ich GY,ges oh!-1~ .Sk~up.'~l . · 
·i·u~~~n, d~~ ihm n~cht ein ~inzig~r . Rauber e~tga~g~~ s_~i :· · ·u~~L -.a~~ _: 
.· " . . . . . ·.. ' 
.·.. ·er d~n Ki:inigshof · zu ve;l:~ss!'!<plant, erb'i ttet e~- ·si~h - v~n K~mdatiles 
.. .. 
. . . . ·:. . . . . . .··. ' : . ·.· .' . . . . . . / . : ' . 
· ais 'letzten ..Vertrauensbeweis' die:· Kopfe ~ seitier ·Feinde': ,;Ich sammlt~ : · · ·' . . 
... .·. . .. . .. . -- • , ' . 
. s'ie his ·auf.· de~ letzten e.i~"U·r/2as/8.66)' .. · Wo aber· p~rsonliche Gefuhie·· 
. . . - ~ .. . 
- ' ' ', .<:-=-·, : I • • J OO 
. ·. - ~in~. '· Roll~· .spielen; m~~den ~i~h ethis.che. ~edenken an • . So w~hrt .' er :sich 
. . : ·.. . . . ·. . . ' . . I. -; ~ ' . : . . . . : . .. ; .. .·, .. 
.. gegen ·Rhodopes . ~efehl,- sie an ihrem Gatten z_u 'r;fchen: . 
. · . . '. . . .,· 
• ,' 
- . '. ·: .- ; .'· · . . ·.eJ; "ht ·ein ·Freund, . . . . ' · · · 
· • Wie' s keinen . zweiten g.iebt'! Kann ich· ihn ·:todten,- · · . . . · _.. ·. . 
... ··: W~~l er ·zu .sehr lllei.n Freund'· gewesen ·ist_? ·(IV-/320/1532-1534). : . . · . 
< '• t 0 • ' " • , , 0 '- : I • ' I ' ·\' ' 1 .... 1 :: ' 
·. selbst . di~ 'Vor.~tel."ru~g des ·sieges_ in·- ei~e~ e!t.renhaft~O: ·zweikampf_ · · 
• ( • • ' • ' . ~ • • •• • • • • • •• • • : .. • • ·, .. _ : • t • ' • • • • • • • • • .: •• ·~ • 
, 'bereitet -ibm· schon·: im voraus Gewissensqualen·, _die er allerdingtf durch 
.I O ' • l o • , , • • , I ' • ,... 
. . 
t • ~ . Rhodop~s _Anwesenheit zu .v-ertre_iben hofft·: · · . ' ' 
• ~ • • • ' Q ~. • • • • • 
' .. 
, -~u we.cks't mich- aus dem Schlummer, . 
·. : : .· .;, ·Nicht :wahr,·~enn·~r. in Traumen mir· e.rsche.int, · . · 
' . :· . Und trotz-der Tod~swunde immer ·uichelt, ' .... · 
. Bis ' ni{r das 'Haar sich .' s'tr.aubt. (IV/3i2/1562-1564) 
• I ' ' '•: ' ' I • \ • 
.. 
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\ t • • • • ~· \ • I , ,, 
,· . . i' f . t 
. . . .. · ' • . --~·-. . ; ., .. :·. 
. . . 
- . . . .. ~.. . ~ \\ . . . . . . . . 
' ' . .. 
. .. ~ . . · ·, --~-:-
.. - . \ 
.. , 
.· 
..• - ' f ' • • 
. 
D - ~ 
.• .. - ~~ ·,· -~;J ·. 
· ~ ~-~~-~-f: b'~~ei_ch~end f~_r· Gyges ,_ d'aB er ¥. dem Kon~gspaar das· · . 
,I . 
. ' 
. ~ . . 
.. ( / . , ' """ ... ,=.~ • . - ~/ • •• • • • • . : . • • •' .· • • , , . ' 
~·/ •. gleic?~ Ver~ntwo~~urigsg.ef{!h~ voraussetzt_. ~n der verh_a~g~is_voll_en . 
. .. . ,/ . . . ·, · ·. . . .- ,.. . . . . . . .· · ~ · "---~--·~ Nac4t. ~cl1~e er, den Zauber _des . Rings mit Absich.t . i'Uck.ga'!lgig, ull1 ' "-... · . ., 
. · I<.anc;Iaul~s d~s !Uicheramt· ~ls_ :·strafe·; aufzu~ing«:m; - ~ . . . 
. . 
. - . ·: · . •• · · U~d s·traf~n wol'l t 1 ich Dich ; >_wie -mich, · de.nn~ ge.rn . .-
: _ ... ·: .· · . · : .Ha'tt"' st Du mich ·nicht -getodt:etd (II/272/~29'-630f 
.. o • .. : . ,o' 0 .~ ' I ·~ ~ o o > o ' • • • • o ' ' ' I :. 
'Jlliodop_e d~ge_gen -~o~P,te 'er iie see.lis_che' - Belast~ng ei~es ~od~sbefeh'ls ~ ·. 
1,57 . 
·" 
0 • . 
. ! . ... 
-~ 
, • • & -1' ~ 
' _er-spar·e; ,und~ 's·e.ibstmord begehe~;· urn . ih~e s·~l).werter. · .. reiq" zu ei"hllit~n - - · · ' _._. 
. . . ;,.._~.. . . . . . . 
·, 
(I • ..1 , 
' ' I. 
.· 
. .. (~gl;:·.rv/3~3/l~i399i; • .. . : ' 
.. ' . ·- . .. 




: .n~: · _iyd~~~h~ -~o~ig - ~.tnt;ers~~eide't s:i,.ch vo~ vornherein ' v~~ -s~~ne:.: . 
_Ahne'~ -un4 ·unte-rtanen':'durcli eine. _-gx:und~-~t~liche Abneigung gegen · j~d~s· · 
. ·. . . .' ·. . . . "' . . ' 
·, ~ • • • • • • ~ )> ' • • • ' • • • • • • 
.. · · - BlGtv~rgie.Ben, · da ihm d~s· Leb·e~ ohnehin zu kurz erscheiht.· Thoas · 
• • • ' ' ~ I ~ . • ... t 
w.ir_it· i~~ -~~d~~hol_~- sei_n~ - _ Fliiedfertigkeit : vo~. Um so .mehr :~u.B es 
. . ·-~-;~  ~ ' . ' . . · . . ... ~ .. . : . .· .. ·. : .. . . . 
Ki:!-nd~ul~s- widerB'treben, . sich -zum Ri~hi:er . seines . GUns.tlings niach~n . z1,1 
' , o ' I ' I J ' ' • ' • ; 
. , .. 
· - : -.~ l'assen. · ·wie· Gyges· __ kann ' auch. -~r-sich ttU:r - Rhodope .. zuii.~be dazu iiber-· 
. . . -. . . . . . ·: \ -
. . . . ·. . . • . . . . .. I . 
winden; das. Schwer·t · gegen · den _Freund zu .ziehen. 
. .· . . ,. 
. . . 
. . . 






. _' · _·- :_ '.· \. ·Fur ·_ cii~ · Ko~ig~n be~t~i}en -~~-ine; _zw~if~;t dar~n, Ma ihr·~- - Ford~rung 
. . . . . . ~e~ -·~~des_s.trafe ~~h-i~~h berechtigt·:: ist. ·-rnrie·r . -~j.ed~~-- bef uft ' ~ie sich '_. 
. , , ~ • r • •• • ; , · • 
··· ·. ...:· ·. a~f: .d~s · R~cht 'der: _- G~·t.~.er -~~-4. d~r - ·Na~~~. · --- 'A~s F~a:~·_lionn~e .- s.ie :._"d~n . ~rd 
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. ·-y~rgeb-~~:, :/s~e· -k~~n- ·sog~; -~u; ih_rEm · -.M~~~~r- ~~tt~::-: :~~··:~ <.. 1 b~-~~-:. ~~~e < ... . 
.. 
' .· 
. . · '• 
.. 
Sc~a~~i, . di~ . sie v~~ ~i~h SOl~~~ ·Vpm lii<b~~~~ z..;. ~~li. ;.\4~.•che~ . ·.. · . . ·' 
t ·:Hii·~~~,/- -Sol~~-- ei~e· ~chan~~ wihich·t .. da·~ ;··~i~-~---~~r: -~b - ;, · cr.v/-/3q/i~63~.~3~~) ·.; ~~ · .. . 
:_ ···ln E~~ii·ll-im~ . ~fes~~-- -P~lidht ·m~~se·~· ih~-~r - M,~i~ung rlach_ . ~e:.s~~lic~~ ·: · .: .·. · ::· .. : ·_· . ·• 
0 • • • • • • • ' • • • • • • • • • • 4 • • • • ~ 
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. . " . . '. . . ' ' ~ \. ' 
. 'GefUhl~ in 'den Hinte,rgt;und ;t~et'en_. uWh .diirfen Bei9el ·Nj,cht f~~geri~ 
~ ' , ,,· • • • ' ' • • • I • • • I ~·· • 
.. , ' . . ...... . . . ·, - ~ ' ~ -
obI 5 uns· schwer wir~ oder leicht" (IV/~20/1530~1-531) ~ sagt s_ie zu 








~hr j~~och d·er Geda~k~, aie Ra·~he. s~l~s~.'- ~~~z\i~~eri~,: als s~c~ di~~ 
,Man~~r so .wiqerw·il{~g. ~ei·g~n~· Hi"er ~irkt ·a~e Weiblicbkei~ -·de~tiich ~-- -~ -:- - · 
. ais· ,Hemms"bh~p., - :d~~n ·Rh~do~e . ist .ke~~e- 'Jud,ifh • . Auch L~·sbia~ HUf~b~:~it-
. . ... 
• t . , • . 
. : • ~ • • • • • • • •• ' ' • \l • ... ' 
.... schaft we~s~ sie ·.de~_h'aib' ins tink.iiv ~u~Uck: ·.· ·flnu ·k~~~st ni-~~t · tBdteri·, .. • 















- Mli4chen!'~ (III/303/1185·), ~g · Qie"Fr~u .~uch ~m Interesse hoher:~r 
.... _· , -.-. . \ • . ~~~ \ ~ ·•. . . _: . : . • -~..p· • ' . .. . . . -~:' .~ .- ~ ' : ' 
Wei.te <len ·Mord toler:ieren--d~:Ssen· t.mrtti ttelbare}3·, Wer~zeug dar£ sie an: .. . ·· 
' ' J ' \ ' t' J ' o • ... ' I) I 
scbeinend :·~~~h.t ·.werde~. :. '\{i.e qb.en .e.~9rte~_t, - fUhlt si.ch' Rh~d'ope selt:>~t · 
' • ' ' I 1 I ~ 
als mit telbarer Anl·~~ ' z~:· clein . Tod. :i~i~~ Mann~s"' ~chul~i~ g~~~g, urn· . . . 
' ' ', ,," , : ' I~ • 
1
' • :. ' •' , L ..: • It , • 
nicht ~wei.'ter1eben zu wollen·~ : · : · ·.·.-· -
• . ~ • • . • • ' 't • . 
• ., • ~. ·:~·, 1• ... ~ " • 
' ,' · .. :: 
' . 
., 
' \ .. · 
' . 
• ~ ... . ~ 0 0 1 , • - \.i. 
' ? ~ • • • 
. ni·eJ Nebencharak"tere, auf ?'f>ie~errcies Herrsch~:a;paars beschriinkt~ 
. . . . ~ . . ~ • , . . . ) . • . • ~· ~ ~- ' ~, . " . . ' 'I , ,! . ., , " . , 
"' ·:· tragen- kaum: e~as. zur :Eihell'ung' de;-. Todesproblematik bei. .:• :Nur: 4urch·. 
. . .. :- . \. J · .. . ~, t- ' ~ • • 
~ ·die W<?rt·e d~s · a:lten. Tho.as l~~tet_.' Hebhl~l ijoch einmctF.'an.~)daB ~~~def. ~ · 
II • • ' : I • : : • • , ~ ' , I , • • D • • 't d • • • : • . • 
- ~nivensal~n Perspekt:i~e Tod und·.~oJd des •Ein~~l~en i~ t:;~u~~e. ~n~i~~tig . . . 
-.1 ~ 
"sindy· • . . _·, . ..-. :. ·.·a : .' . • t:"1 ·,. ' ' ;.. ·::· 
' . ' · > j ' • ' • i., t ' . ' : .' ' · o ' · • • . I~ . . • .. ./ 
.· • : . ~· . . . . .! · · Die' E_rde· zeugt' ., .' .. ··.. . :\: . 
J~ immer fort, ob ma'n die - KOnige~. , .·. · 
. ,. ' : I> 
.· 
. ,i: 
\ . . 
· Ertnordet oder-kront, .sie ' UiBt . die1:Ba4lt\e > .· · .. , 
' ·. ·Nich.t~liusgeh~n und' di~ t BE!eren·.'·n"icht- ,;et't~ockneri~ · ·· '· : · ' ' 
' -.. A~~h hal t sie Jh.re Que1'1en: ' n'icht ·z\iruck, '. · :!-' · ·_,. · .If . '· 
· · W~nn_'.ma~. ihr 'ein~l. Blut zu. tri~_en giebt. , (y /3?,5/ l?ll-1616).. . · · ·_. 
'• • • • ' • ·, ' 'f ft ' I ' ' ' ' ;.. • ·. ~ ' • , .'• ' .. • ' ' • _..; ' < • "' ' 
. Von d~:J;" Waite aes Mens chen .aus·:._ges"ehen ware e~'Q- so).cher;Gl.e~cht;nut j edoch 
. . • ' u # . · : ; ,' ,.. • , ~ · v . . , .... ., 
· ·f 
.. 
. ~ .... 
:a 
0 





. ' i.' ' 
" · • • • : ~ ,. • j • .,. 
• ' :,~; • • ';;, • • 'j ~ ~·.~ • • ' •;! • • I '• , 
' • I • • I ' I , J . • 
"' . . 1,", ~ - .~ 
.. '·' .. ,, . 
. ., .. .. 
d~p· s~1bstm~do fi~den·; wir' .in -~ie's,em prama· ·, 
.~ · .: .. · : ••. ;.~ .'· . ·. ·~ ~ ~.J·f' .' , 
. ,. 
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: nich_t,... Bei ···j~de~: der. d~e£ ~r<?~a-goni~ ~-e~ is t ·die: ·~~.ch·~ , : .s'i~? 'da~. :.· 
Leben. ·z\l n~hme~,' itlt.,Gegenteil s.te-ts ,.al~ e~n~··Ge~.te 'z·u - .we·rt~rt und wird · 
•• • i :-.. • 0 ' . 
• . ~ls so lche ;on ae~ ·~ e~~i; i .ieri Ge$enUb ~ ~ . 8~e rk~!"~ t 't ;m~ t ~ i U~ ~ 1 ei~h : . 
~al:en .Geg~n·g~ste be~n~o~'tet. · ~ --· • ~ · ' 
~ . . • . ·r ...._ 
. .. " "" c 
. . *. . 
* 
, ,:. 
- " ' • • • ... f> • 
·, Wi~ _ sch_o~ i.~ · Hebb'els letzt·e.r. Tragoqi~. t~_il~n s"~ch_ auc~ in. Gyges 
. . . . · ,. .. ... , . .· . ,. 
. . Menscq.' 'dnd' Ub~rirdi~ch~; Schicksals~·~ht; :di~ ~erantwortung fUr. :den Tod. 
• ' • • . . . • • ' . • . • . . . . • . • ~ . ,.,. . . c 
·.. • \. ... . • • •• ,"'t • • • , , •• : • - .. • • 
" , :oe.r. Picltter · relativiert,.zwar · d'as .. GOt.tlith.e:~· 'dach .. das Fortbesteheri 
·' . : . . . . '· . . .. .. 
:·' einer ~bs~lutett · o_rdnung 'zeigt sich frt~den -~·~.£6rae~~issen ·des' wel this to'.;. ·. 
ri~_ch~~:;~r t~-~~-ri'~ts ·l~~~ in·. d~~ :~·B~s-tr~~.u~~ •. ·:· v~n: ~o~·opes · irh·~~maB 
' : ' . .... • lo 
0 
' : • ....._\_..,; , '· ,•.J ' : : • 
0 
" ~ , , I ' • , •' ,• .,. 
an :Sc.hBnhe~ t und Weib lichkei t: · De~s~i~n~ber :,w{ri:l rioch · ~ tarker · al's ·.·: · · ,. 
, ' • • , 0 ~ 1 , I 0 , , • t , 0 .. • , 
' ... . 
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. ; ~ .. , . 





. •. • 
.• ,',. " • • ' o .. • ' ~ I ••• • ' ' • o, • • • : t • ' ":; ' 1 •' • :,' 1 • • • ' o • ' 
VerhBltriis ~m · Kosroos selbs1;' interpretieren, dar£. up.d ·dadurch. ·auch dem 
. . ; . . . . . . . .: ·.. . ~· 
.. •, .. ~ .. ' 




• • • • • -: \ ~ • • •• 0 
Mit. diesem gro_B~~~~ Selbs·tbew~Bts~in verbi~det sich ei~' Zu~UcJt~ ·.' 
treten. 'der_:·~~~~-t~vert ~~~~k:t·~ - d~s. T~~y~·~ .  ·:· ·ot~~~t hat ~a.~ s.eine'' Bedroh-
·' • • :: •. • . •·.·. ~- · "'v' • · -~. ', ~ • '.,. , • ~-~." : : . · : .~·t ... •:r• ; • • . • ~ 
li~h~;i_t: · nicJ1~ j~~~z. yerlor~n,.·· doc~ fl·i::f,~F sich~:allen d~e~ ,!?rotag~nisten , 
,. . · \. ' 
ein 'A~s~deich' l.n ·~er; Frei~{lligkei t ihres Handelns. 
, . . ' 
'. { 
; . :. : · ·. · .. !I' ' ... -' . , . . 
- .. 
·- . .. " .. .. 
' . ' .' FUr· . .d:as :t~te~ ei~~.s Mi~~eri~ch~~ :·?r~uchen die . cha;akte~·~·: z~mi~~'st . 
i~ ;.enger~~ .~r-eis':· d~·:; :: p~~.sinii~h~n B~~iehunge_n eine zwingend~ Rec.h t£e~"ti:-. 
"! • • • :·.. . " • : • • • • • •• • • , ,. • ; ' 
·. gung, ,'w.~hre~d der .S~~ib'art~Q~d · g~nz mit detn· si t~·Hch~~ Sollen urid· Wollen · 
.. , ,. .. ~ ., . 0 · . - . 0~.::;·. ·. , · ' . .. · . \ .. . " . 
ide~tifi'zh~'rt :Wir~~ _'·· . · . . ' : ,· 
.. ' 
. .. · · ... 
-.. 
. . ·:·.·.... .... •' 
.: ) • t' ', • • • o• ' :: I 1:. "' :: 
' ' . •, .. . . ·:· ... ,., ' . 
• .. · · • .. \. • ~ :.: • · : : •. • • • • ... • • u 
. .· . .· . . : 
. . . .. ·::~:, . . 
,• ... • , • · · : I • 
' . 
,. . . . . 
... 
. .. ·· 
' ' 
,. "·· 
l • • / ~ "' . .. · 
.. ,6~ · '' ·: . . . \ > ~ · : 
' ' 
.. ,• . ~ .· .. . 
'; · .. . : .·. . : .. · . . .. 
. :.·:.':.- ·." .. · : .. · . . . . '• . 
• 0 . • • • .. . . •• • ' Jo 
·. · .. :. : ' .··. .. . .• 
. : . . :· : .\ ... · .. -~ . 
::\' '.: ' ::· ~ • \ ~·, I • : ,: ' 
. . r ' ' (·.;_ .. . .• ··. . ' . . . ·-. 
, ... .. 
,: ·: . ; :,o•. , 
.. ·. 
' .. " 
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• • t • • { • • 
.Iri keinem .seine·r" friiheren Dratnen hatte Hebbel eine:.so groBe 
. . . . . . . .· . ' 
.-·\ · 
W.el t~nschauung Ubereinstimmung zwis'chen der das · Ganze durchdri~&e~den 
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rx·. Die. Nih~i~ngen 
A 
. ' 
·· An det Dramatis_ierung des im achtzehnt~n ·Jahrhundert wiede·r.ent-
. . . . 
deck ten Nibe~u~genliedes arbei~~e Heb~elbe,inahe ~ii~f · ~ahre (Oktober 
1855 ~is. M~rz '18GO), _nach~em er sich schon vor-be~ 1~ng~ .mit dem Ge-
danken an d'ie~e· groBe 'Aufgabe befaBt hatte~ ES'_. war das uinfangrei~·hs'te 
. ·' 
'. ·.· und ~ugleich ct'as 1etzte Biihnenwerk, das er · vollenden konnte. Dr~i 
Dichter--Frie~rich. de ·la Mot.te~Fouq~e, Er~st Ri:tu~acp . ~~~ Eman~el. ·c~fbel-.:. 
r • • .. 
batten sich bereits vor . ihm ,an der Umgestaltung "dieses Volksepos·ver-
. . . . ' . ., . 
. ,· 
~ s~cp t, .unci allen s•pra'eh. Hebbel . den Erfo1g ener_g~s'-ch ab. ., ...... Um · so tllefer . .. · 
. . . . . ' ( " 
· .·• 
befriedi~·te es ihn,"·daB er . sein eige~es \:[e~k 'ni~ht n~r - ~e~qst ~Ur· .. ge-
, . . ' 
lungen halten kqnnt_e, sot;\derri daB ihm diesmal · auch der volle Beifall· 
:. des Publikums. und der Kri tiker z.uteil .wurde ·• -Im Jahre .1862 verlieh 





Im .Gegdehsat~ . zu ~en meist~n se.iner frUhe.ren Dra~erivorlage~ san 
• 0 , • • • • • 
er ·d~·s·. Nibe1unge.nlied· ~ de:; sen· E~t's tehung · ~r· dem' ~Urenbe~ge~ zu.s.chr.ieh 
" . 
. 0 •• 
·. <:r ~IV~ · 6.068), a1s so. vollkonnnen. in cier · En~wick1ung und _Motivi~rurlg 1 
. . ., 
. · 
. seiner: Tr';lgik ·. ari'," daB. _er ,-Andex:~ngen s·~. wei t . w.~e · mogU.ch -~.e~~iden wpll te 
·~ c .!""- ~ ::t r \ ' . . .. • ' 1 : • 
und ;3ich. 'sogar bescheiden .a1s 11Dolmetsch eines· Hi::iheren'' bezeichnete. 
• • 9 • • • 
'. 
Das Pt;oblem; so~ohl 'd~r Stoff-· ~nd GestaltenfUlle ·ala a.uch den Anforde- . . 
~ 
• : • ' .. • • ., : • tl l 
rungen. des Theaters gerecht zu werden, loste er scqlieBlich _qurch eine 
" • • 0 . • • . 
· gew{sse .. ·Straffung de~ .Geschepens und durch. die Unterteit.lung· der Ha~dl~ng 
• • • • ! - • • • • 
in eine T~ilog'ie·. D~r geho.rnte Siegfried ist offensichtlich ·als · Vor~pi'e1 
.·· . •,. 
·, 
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. •. / 
·. ... ~ 
·ged.acht, · d<!s den' Zuschauer in graben ZUge~ mit 'ci~n· Vo,rcl'us~e tzunge.n der · 
• . , 0 • ~ • ' • lo 0 • • 
Trag.odi.e bekanntmacht,. mit der ·Brautwerbung· Siegfr.ieds · um Kriemh~ld, 
: • • ' • • ' • \ • .' • • r • , ,; • ." 
. die .. nu~ z~stand:ekotrunen ·soll, · ~enn. d.er · H~~d mit . H:i,l'~.e seiner Za~be~lben 
• • ' • • 0 • • 
. . 
die walkilrenh~fte, mitlei~lose Bruhhild fUr den ~urgunderkonig. Gunt~er' 
. I 
erringt. Der zweite Teii, Siegfrieds Tad~ schild~rt,. wie . d~r Name 
besagt, .die·.Ermordung' des Recken ·durch. Hagen<als d.ie er~tt: ungli.ickseHge 
. . . . . . 
Fol.ge des . B~trugs ·an der nordischen Jungfr~u • . Zugl~ich we1i:st Kriemhilds 
. . . . "' 
u.nbandiger. s·chmerz und R~chedurst schon · auf die weite~e .En.~icklung .hi~ . . ·. 
. . . . . 
•' 
• t ' • i • : • . , . . . ·. 
Der .dritt'e Ab~chm. t.t, Kn.emh1.lds Rache, begu~nt mlt dem Ents.~hluB der 
' p ; t • : • ' ' •o I 
.~i twe_, ~ich :durch die . Verh~frat~J.lg mit dem Hunne.~kon~g ... Etz~l einen tat-
.. 
. . 
kdft~gen Racher fUr ·siegfried· zu verschaffen. Der. Rest des Si:Uckes·· 
. \ . . 
is~ der Fahr.t der "Bt\rgu.nden ~n~: :Re.ich der: H·u.nn~n gew~dme.t; . di~ von . ~n:- ·. 
. . . . . . 
. . . 
fang ·i:m unter. dem .di.isteren.Zeichen des nahertden .Todes··steht und mit dem 
... . • .,_ • • • • • , PI 
; '\. ; .. 
. . Namen d·er . Rache .und Treue endet : tlbrig b leiben nur E.tzel, · dem ange~ 
. ~ . . . . . 
. ·.. . . ': . . .. 
.sichts ·des . f'urchtbar.en ·Blutbads· ·s~ine fri.ihere Lust an 'Grau'samkeiten · 
. . . . .. . . .. . ... ·. . 
. . 
. ,. ·vollends yer geht, . sowie Diet:dch' ' von ~ern,'. '~e~ ;,im Nal!len dessen·,· (ier :. 
,.. ·, . 
. . . . ' ' ~ , . ~am ~reu~ erblich!? .(Nib: 3, V/14/·5.456) den Anb~~ch eines humaner en 
' I • ' 
.. Zei ta 1 ter s .. ve.rkUnae t. 
. ·' 
• • • • 0 
.· 
·" 
Da H·~bbelS Unterte ilu.ng 4es" Steffes ·nur ~us RUcksicht auf die. 
• • • • • • ,. • ll.. • • • • , • • 
BUhneneignung der Tragodie ges.chah, sollen auch im ·vorliegenden· Kapitel. 
I ' ' o " ' • - ,. ' • 
. ~ 
die: drei : Bru~~sti.icke ~ls : Einhei·~ beh~ndelt · lldd der. _Ei.nfa~hhei.t hdber• · · 
. . 
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. . j)' 
Das Werk tragt insofern eine .~.gew~s~e Xhnli~hkeit ·~it Hebbe.i~ . 
\. 
. . 
·· vorangeiangene~ Dram~~·Gy~es und sein Ring, als sich ~uch . hierin · 
. .. .. ' . . .. . 
~ • •• ' t 
. der Untergang der ' Helden auBerli~h auf den unheilbringende~ Besitz 
• I , ' • 0 o o ' : 
, o • 0 , , t o t 1 0 t 
eines mythis_chen Sch~tzes . zurtic~ftihre·n Ial3t • . .'War es in Gyges . der 
. . . . . . . 
• ' q • ~ • . , • 
'geheimnisvolle· Rirtg 51\!S der .Totengruft, der die Menschen zu einem 
' •. . . 
~ergehen tdeb_ und \~r'e Vern~cl\tu.ng heraufbes·chwor ~ so . nor.en wir hier. 
I 
0 0 ~ • ~ • • ' • 
von : Siegfrieds goldenem Hort,,- der schon.'Konig Nibelung und · seinen . · 
1 • • ~ \ • ' • • • ~ 
' Sohnen ·den Tod gebr~cht hatte, bevor er in~ie _Ha~de. des Helden g~~ ­
la.ngte ... iu .dem' .. ·Fl~~h~; d.er in· 'ihm ·s~lber li'egt'i ~ · v·~rkiind~t d~r Seher 
. . ' . . . . ' . .. . '\. 
0 0 , ~ I 1 ', • ' ' ' ( ... Vo~ker, uHat: nocb ·ein neuer sich hinzugeselltl I .Wer' s · je besitzt, inul3 · 
sterben, eh'·s·· ihn freut" (N.ib. 3, IV/li432·~~,2~·) :· Di~ser ~~~ch ~r­
fUllte ~ic·~.: ~~cht ·nur .~n Siegfrie~· ,. so~~et:·~ \~~:_bewah-~heifet s·i~h auch 
~ ·' . 
noch am Hofe . ~tzels,' wo .sic_h_ Kri_emhild mit dem ·~erspr_e~h~n d~~ Gold~~ . 
die ~rieg~r der ' .itun~en w.illf~hrig .~~~~ ~nd. Hagen mf~ s~in~r . W~ige- ·. ·, < 
· r~ng, _ih.r, .das 'versteck des Hortes zu nenneri, - ~ij.s ScQ.ick.sai der. 
. 
• : · t 
. : · 
.r;; 
Auch Siegfrie~s Schwer~ Balmu~g, die ·T~r~ka~pe und die schUt~ende. 
•.· . . . . . . . . 
Haut aus · Dra.chenblut s.tellen." Be~"itzi:Um~r- dar~ · ~i.e dem Mensch~m im 
Grunde nicht ;~~~tehen und die ibm deshalb schlieBli~h · z~~ Ve~derben 
. 0 • '· ' ~ "' . . .. . . . . • ,J 
• • • • • • •• • • io • • • • 
_gereichen. Schon Lm'Epos verursachten d1ese ~underm1ttel 1nd1r ekt . 
• • • • • • i 
den Tad des Held en, d~ j a nur· .si e ibn dazu ~erle~ tet;e~, · ~-i~h · in die · 
. . . 
• • • f' • • 
> ~nr~cht~Bige ~ez~ingung , Br~tlhil'd~ v~rwick~in zu l~ss~n, ·und. sie zudem ·. 
, . . . ' . 
. I 
erweckten. In »ebhels Drama . laSt :sich 
. . ' 





. "'·' . 









I I . 
/' . . ' 
• I , 
. · .. . ~ .. 
,. 
..0 . 
. · .. · 
: . . 
. · ,· 
' .. 
' ··a. 
. . . J 
. . . . . . . . . . . . .. . 
die Absicht' der i.ib~rnati.irlichen Macht auf. zweierlei Weise ·erkll:lr(m·. 
• • • • • • : • j 
Heinz s·totte is't der ~einung, daB ·der Recke von · den Got tern der 
.. 
~ ~)..ten' ~elt bestraft wird, weil er die ihm .speziell fUr die' Be-
.. . I ~ .. 
• ~ I • • ' • 
:_ zwingung Brunhilds .~erli~h~nen' Krafte ~ eig~~miic~~ig z·u ander.en Zwecken 
· 'gebr{lu~ht. 2' Umgekehrt dt:angt sich aber auch die Vermutung · au~, daB.~ 
. . . . ,. . .. .. 
.- der 
'P 0 • "' 
Dic~ter. in Siegfdeds· Scheitern. wiederu1I! -ein geeignetes B~ispiel 
... '. . · .. \ . . . 
seine Theori~ sah, daB.· jede 'herausstechende EigEmschaft des 
., . 
.fi.ir 
_Mensch,en~-i.~ diesem Fall · die Kra.ft .und Un.J-ersehrb~r~~i.~ _wel~he der . : 
Held s(dnen Zau~ergaben .zu: verda.nken ha t-- im· Interesse.· des · Ganzen · eine 
. . . . . . ' . . '• .... . ' . . 
metaphysische Nivel~i~rung herausfordert.· Siegf~·ied 11betrog·_ den T-od"·, : 
· ·d~r b.ei je.dem .eine . ,;off'ne Thiir" (Nih. ·1; 2/223';224): f inden soilte, . 
' • • . . • ' • • b • 
' ' o 0 • .. o o I "" •, • • • "' 0 I 0 
und. ~uB daher zuni Freiwild werqe.n . .:..-D~s .V~rhangx:tis qes. :Ubetmenschen-
• J • • ~ • ' 
. tums etweist si~h gl~~cher~~f3e~ a~· :Brunhild', d.~r,.. .. die- .G~tter " .zugleich 
mit der- Riesenstarke die Moglichkei.t·. der._ U~sterblichkei t und 'det ewigen. 
I , ' 
. • .. 
·Jug~nd verlie~en ~aben •. · Eine .Verbindung un.d Fortp~l,a,~zung' solch 
. . . . .· ·. . . :.. . . . ~ · :· . ·. . 
~uBergewohnlicher Individuen gefahrdet die ste~b.lichen. und. verwung- · . . 
'• '. . . . ' . . . '. . . : : : ·. 3 
baren Erde~bewohner und muB daher. ':'erhindert werden. Von di-esem Ge-
~~ch.~spu'nkt au~ k_enri~e. m~n dann· Ha·gen ,und Kriemhild a·ls -Werkze.¥ge der 
. . . ' . . . 
· ... ~Gegenn1al3nahmen des' .schicksals betracht~n.- deren ·Mitwirkurtg ·an · einem 
• 1 • • . " • • 
. hoheren Pla.n--wie schon in Judi th'"'-:sfe . nicht v~r den Fplgen ihrer Tat 
. ·' 
schi.itzen kaoo, · so daB auc):l sie zu Fa11 kollDiletl -~~s.sen; : 
. ' 
. ,' 
. Wie' aber begrUnde te Hebbe l . unter diesen uuis~anden . den ' _Unte~'ga~g . 
der j;uns'chilldige~" · Ko~ig~brUder Gerno.t und Giselh~r, der Scha r i ltr er 
. . . . . . .. 
.. J 
Ge treuep, sowie des ganzen Hunnenvolkes? Auch in de~. Nibelungen wirkt 
\ · . 
. : • . 
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·. ' . 
. . . ' -~ ~ 
die unsiclitbare Schicksalsmacht wi,eder .z.usatzlich im NamEm einer. welt:- " 
historis~hen .Fort(mtwi'Cklung·. ' Sowohl .Bliunhild als auch · si.e.gfried gehor~~-
. ~ . . . . . . . 
~ ·· du~ch : ihre · verke~t~~g . fuit myth'ischen -Begebe~heiten :och zu der ber_eits 
\ • • • ' • I 
.. . . . . . 
verdrangten Gotterwel t ' Wodans-.:..ei.ne weitere Urs.ache tiir den Verlust ihrer 
. . ' . . . . . : . ~ .. 
Existenzberechtigung. Die Burgunden stehen fUr eine At;t Ub~~gang~- .. 
. \ . . . . ~ . . . ' 
periode. Offi~iell hab~~ . sie ~arden .neuen Glauben. und seirie Zeremonien 
·· .. 
. ' a~g~~onnnen',· doch ··-~~t · dies .nur eine oberfl~chliche Anpassung. 'Die Kind-
. . " "'- \ . . . ' 
h~i tseiinner\uigeh .der. ·Konigsges~h~ister ~J;Ilfass~:n - n~ch' den '11Donn 'rei '· · · . 
. .,i,; (Nib. 3: :It ~ljl:i/. Ha~~ ki;;~ -~~:~a~ ~Oge~ ~en ~pbn ni_cht unte~-
. ., drii~~.en,~ . uod ! Krie~i(d. t~entit ·sich ~on de~ Grunds.litze~- ihrer Re-ligion, 
• . • l·_ '/ • 
.. ;. - ~ sobald. sie sicpl i~ .einer seelischen ~otl~g~ befi.hde't •. · bie 'anbrechende 
' . . . . . . 
Zeit -d~s Christeritums,' . vert.re't'eri -durch de~ · ·pr~ester, ·den .betteinden' 
• • .. • • • • • J • • 
P.ilsrtr, _ ~ie.trich von. B~rn .unci den--~-eke~rt.~~:..-.~unrie~ts~·ig, .·hat selb~t.·-
. . . ' . ' . .. . . 
fUr uHal~chr:istem", kei'nen .Platz mehr • 
... . ..... 
· :,'" · 
. . . 
. . . 
. ,, ) . ,, 
. Zu~~nde"s t H~bbels · Diet:ric;h zeigt ~'in. deutliches B 
.· .·· , 
. ' \ 
. .. ' 
165 ; 
' • ; t • \ ~, ' • o , ' ' t • .' •:~ I ' :: , • : 
.Btsein· die.ser .. ·. .• 
. ·. . . .. 
Ze~tenwende, die ·_Opfer v_er.langt: .. nas groBe Rail der We~t/ 
.. ... t_ · . . . ·. · . . ' . . . . . .·. · . . _ . . ·
Wird ul!igehangt., 
.. ~ . - -
. v i elleicht gar. ausgetauscht;/ Und Keiner weia,: wa~ komme:n soli'; .(Nib • . 3, 
. I 
o • I ' 
•• : Von 'ein:etn _·letzten H~rbst, -: 
. . . -" Der alle. Formen der Natur zlirhricht, . 
· · 1Jnd·._einem Friihling, . wel.cher ·J?ess ~re l;>ri~g_t. _ 
·Vo.n' Alt und ,Neu, · ·u~d ·. wie ~ie blutig. ringen ' .- . 
. Bi~ Ein' s . eTlie·gt. (Ni b. 3, IV /17 /4829-4833) 
. . 
.. .. . , . 
· : . 
., . 
Und die B~r~und~~ ~line?, . daB _ ihri~m die · vors~hung den ·:To~·.bes~i~t· h~t, 
' , 
. wenn sie auch ·ni,cht· d~n·· ciund dafUr erkenn~n •.. KBnigin Ut~ tdum~ r~ . 
' . 
'· ,' der Nacht vor ·dem Aufbr~ch i'ns' Land det' ·Hunnen, daB ~lle V~gel ' tot 
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.. . . 
: .· .. . .· . 
vom Him.nel fie~en, e~~;:dunk~es · Omen, an: das wiederholt ~rinnel="_t · wird •. ·. _ . . 
. De!ll Ti~~j. er ~ird ·bei~ Auszug v~n. Mee~~ibern. ~r~~hezeit~ d~B -. ke~~er ·. t~ .. · •' 
' .; . ·:.. . 
der Bur~uride~ je~als wieder in die Reimat zurUckke\'rren wtirde. 11Es 
. . \ . ·. . 
eOdet ni0m1e~ gut'.'.: warJf. Hagendana~h, ,.so, odOr_ so, w~r. ~in.d i~ ~etz . : 
· ·des ·Todes - '.' (N1b • ~1/3431; 3460). · · Auch ·Vc:>llcer we1~ von ·etnem 
.'dUs teren Zeichen zu berichte~_; ,Ich. hab·.' u.n~ Alle_ b.l!Jte~ . s_~h ~n · im' 
. . 
Traum'.' (Nib·. 3.;:· II/l/34~0) ~ :rrotzdem·_ ~rwagt. nie!JUihd e~ne Umkehr. · 
~· • .~ ' • • .: • • •' f 
Gunther's Vorschlag, ·den Morder ·s.iegfrieds ~l·s ~ahrsc~eintichs ~en An-
• • : • • • • • • • \ 0. • 
I ' ' ..,. , 
laB der ,-dr.oh~nden . Gefa~r ~nte~ ·.dem ,Vo'I"Wa~ci · e.iner · Bo~sch~ft ,at?-.:pte. · 
. . , . . .. . ·. . . . .. · . .· . ·. : ·· ! 
nach Worms itirUckzusch.icken~ Jli;·a \tieder ·vo'n _Ha~e~ n~~h· ~o~,_.ihll_l. selbe~ 
\ . 
. wirklich· er~stgerio~en (vgl. · Nib •. 3, II/l.~/31SOf :) . ;"_~,J.a',' wenn .die· . 
. .. 
.·. N~rne· selbst/·Mit aufgehob 'nem Finger . mic~ b..edraute~/ 'Ich .wiche keinen ; ~ 
. . . . . . . . . ... . . :~ . ' . . . . . . . ,' 
• ·.Schritt 'zur·U~k.l" (Nib.' 3·, II/11/378S:~79~)~ ve~si~h~rt· der .. K~ni~ .-d~r · 
. . . . . ~ . . . . . . 
" . 
·Burgunden, und stoisch ,zfehen· sie !:!em Tod · eptgeg~n.. :' • I 
. { I ' 
·. :,- ·. . ' . ' : . . ' ' .. ' . ' 
Eine' gew~ss~ Ent~chei~un_gsfreiheit• bleibt al~o den liel~en ·auah ·, , 
. i~ dies~r · letz~e~ T~a~odi_e. Hebb~l:~ ~ ·· . U:~d konnen sie . sich ·· in ihr~r · Un- · · 
wis&enhei't .tiber dim hC>heren Zwe~k. ihr~·s .. Untergang~_, · in dem. Zw~~chenbe~~ich~ 
· . der die alten uhd neuen Gotthei~e~ vo~einander ~:cennt·, weder ··als W~t:Rzeti~~ -. 
. . . ' . ""' 
'. _: noch. al~ Opfer .mit · ei~er. absol~~- ~Ult'i~~~- Idee . id~ntifizier~n, . ~~ ist· es 
' I • I • 
... 
· U'ni ·sa vers tandlich~r , .· daB' sie nun· slen Wert 'ihres Dasein~ auf .die einzi- · 
• • • • • : • • • • t. • : . • • ..... : • 
ge Art .beweise:n -~ollet;t,. I!li t d'er :s i e ?18 g~rmanische · K~ieger vertraut 
. . . . . . . . . . . . 
. sind: ·· du~~h di~ Beha~~tung ihrer ·Ehr~, ·p~ysi~che~ Mut ·und. bedingungs-· 
_lqse Treue. ·wie .·e's laut Die'tiicii von·Bern ·schon· ihre Vot;.vaterwtaten·, 
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. 'Setzen s.ie, ail~s da~a·n, udas . let~te Leiden der N~tur I ·ZU. ihr~r :.letzten ' : . 
' • ' ., 
0 0 I 0 .~ :
0 






0 ~ • : f •o I ' 
0 
: ~ ', \ ~ ' 
·. J'lochs ten 'That. zu.' s.te~pe~n"' ·(Nib. 3, · IV /7 /4584-4585) ~ . ·Si.egfried war . .. 
' 0 • o o o I ' o ~ 
• I ' ~ o +., 
· . . . dies·e .s.tolze Bejahung des .Endes nicht ver~onnt gew~sen • . Wenn er alS . ' ' . . 
~ :. Mens.ch seine~ Sc.hic~s.a.l ~~tgegenk.am.,' so .tat :.e~ d~es .unwissentlich, 
. . . . . ' . .· . .. '. .' . . . . " . . 
·durcli . sei_ne angebor:ene. Offenhei t und G~.tgUiubigl<ei ~' .: die .. _il;m· dar an 
~ ., 
. . . . . 
q.iride'!='te:cr, d~s ·~eh~.i~nts des Linde-nblatts .ode.r de~ .. GUr.tels·: .. ~~ ·. be.-
. ~ \ ' . . · l . . . 





· .~rotz ~~r ·.:,~r~llse';'lei~~rnden . Auf'fas~ung des·•:T~·de~will'en~ · ·als eiriem 
. ~eitbedin~ten;- ~,:·~ei-llfa~is~h~~" . ~e~k~l,' da·;· mit ~e~ .nah~~den ~~~as~rop.he . G 
. . . . . . . : .· . ( . ·. .. . . . . 
immer deutlic}ler· herv()rtritt,". und ·tr'otz · Heb~els offensichtlichem :se.:. 
' •, ' o ' o I 0 o o • 
streben.,':.·_·s~gar. 'die ~ntensivstei:i ·Gefilh.le s~in:er 'Helden· ·j_n·-mogiichst . 
~- . . '- . . . /_. : . . . . . ' . . . \ .. . . . . . 
lapidare ·worte zu· kl~i~en,. lassen· sich immerhin auch ·. in · dl:esein . StUck. 
. ' . ., .. 
wi~d·er~ verschie~~~e .Nuancen· in der. me~schl~chen Hal_tung ·zur V~rgang~ 
' · . ' 
lichkeit :a~fd~ck~n. 
' ' . ~ . 
' . 
Eine . o'ff.~~e Anklage gegen_ den !I'od erl~~ben s~~.h . dieae he.rben • 
Gest.a{ren nicht! ·Aber di.e ·instinktive., Abn~i.sung '.gege~ -~·~·~ · s ·terbim 
. . , . . 
ui'et ·de;- Dicht~r ,au~h .bei .ihnen mitunter zum Durchb'ruch_.kommen. · Sieg:-
• • • • \ .I • • • 
fr.i.ed-.-de:r a.li~rdings -den Sinn . die~es· '.Om(ms. nicht v~rs t~h:en kan~ oder 
wil:l-- 11p·ackte 
< • 
; .. · ein · Grauenn· (Nib. 1, . 2/256), .als :er .bei 'den B.urgunden 
.. . einritt;. ihn 11fro'stelte, 1~ls wUrd~s auf einmal Wint~r" (Nib. 1, .2/256): · 
. . . . . '.' I' • • . . 
Gudrt~n fahrt e~schrockeri vor .11den hohlen ,Todten•Augen" .(Nib. 3, I'I/3/3594) 
d~es Tronjers zurUck, und Ute .. er:lnn~rt ·, i~re- Toe:h.i::er 8.n di~ KUrze des. Lebemi 
. ' 
'•. , • ' . 
,, 
. ' 
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,168 . . .. 
. .. 
.· . 
und a~f ~~-di~ · Freuden %5s .D~e~seit~ -_ ~u· -~~n~~n~r~~~~n= · 
wp D:imm's; wi·:~ _, .. s ·ko~t~ .'un~ . .,sre~~e-, . -.wie ·:~vir-·~ui_~ --~~ · · .. ·. ·. : . . · .. 
Nacb dem, was Dir gefall t ,' · obgleich der ·Tod ' f ·. ·· 
. · . 
Es Dir zu Stau9· zerbl.iis ' -~- , sobal'd. er will; · .
... . ~ nie Hand~ · mit der · nu_' .s _pa~s_t~ '.~er.st~~b~· ja ~ut;h.>(Nib.·i,;'J/29~:-29_~?: · ·. 
' '. .. ' .. . " ~ . .. .. . . . . ' '':' . . ' ' . . 
Sagar Volker und Hagen, · die von·· der Uri.entdnnb.arkeit ·ihres .Verhangt:tisses .o· 
. . ' . ~ ' 
am ~ei's~an Ub·erze.~gt sind·,. kO.nnen ~- ltofe Ri.idege'rs den· -i..~benswillen v 
.' . . ' . . . . 
- n~cht· ~erleugnen: 
'weil -sie' sich von 
. ' . 
sie·fr.euen sich· .. Ube; , die · Verl~bung · Giselher~ niit G~drun; 
. ' " . . .· : .: . . . . , ' .. . 
der Verschwagerung mit ·dem. V:asallen Et-z~ls erhohte · s{e:.. . 
• • ' • • ' o ' • • • • ' •' - I • \ 
'ges.cha~cen, 'erhofi;en.' Und so t~pfer ~nd· .fa~alistfsch sie s'ich alle' ix{ .· 
·. ~ 
, . ... . ' . . , . . . . . . ' . . ~ . 
1 den letzt~n Kampf sdirzen, .kann doch ziuni'ndest'Giselher., nicht. wnhin, -~ . : 
' I 1 ' • o • • 
'· 
.':; 
-~icli. s~lb~ t · r~tt~n zu -:woll~n· • . ,:Hal:~ ·doch: ~~b~~~n/. ~j. t m~i~etn ju~-~en 
• • : • • • ' · . • • • 0 • J •• 
,. . . ' 
Leib",'. (Nib. 3;· ... v ho/52i7-5218) ,' fl_~~t er 4-i~. s:Chweste·r · an. · • · 
. . ' .. 
• T • ·.·. 
• . • • • .. • • • . . • ~ • . • 0\ • . • • . . . : ~ . .. ' ' ; • 4o • 







. . ' 
. ---~ ,,.. 
. -:, 
. . if 
. . 
. .... 
. ... . . ~ . . . . ~ " . . . , . 
. stehen;.· sind· aufgrUtid ·ihrer ·rel:i.glosen Wurzellosigkeit n~i:w~n~,{gerweise-
, · . . ' . . . . . ~ \,. . .. ,. - ..... . . . . . : . . . 
\ 
·. ' 
. ·· ·1 
··.·· 
gan'z auf'. das Dies~leits au~g17_r-i!!ht~.t .• .. ~~gen~ · Waffe~·saDDDlt.m~ 'all.ein ve~-:-·. 
r~t, -.: d~f.\ e.r -' Ut~~ Motto;. nach. all~m ~u gr~if.~n, -: wa:s : beg~hre'~swe~-~ ·. -~rscheint,. 
. . .. ~ . ' . . ' 




stets behe~ziSt hat. · .So· kann · ~r : sich' _nun.'~n der. qefahr mit' d~ni · RU~~bli~k 
• to !.). 
auf s~in lange.~,. ·abenteuerreiche~:r Lebe~· trost~n und ·cunthers Vors-chlag, 
, . . . 
. .. .. 
. ' . 
\ . 
., 
Etzel~ Hof zu meiden, mit. :dem _.ironischen ° Ausruf iurU~kwei~en: 11Ho, h~· J·. 
. . , . . . . ~ . . . 
~ch.~in . wohl noch z~ 'j.ung · z~m ·S.terbeni" . ·(Nib: 3, !Iil/~440-)~ ~\lien . · · . . 
. ... . . ' . .. . . . . , . . ' ·. . · .. 
bleibt~.~e~igstens 'die 'beunr~hig~nde vnsicherhei t 'uber Zeitpunkt und- Art .. 
:' 
\1 • 
Und einen 'vortheil hal;e~ ~i~ -. voraus · 
Vor all· den Andern, welche sterben; mUss~n: :· ... 











, . .. 
3_; II/1/3464-3466) .. · .' (. 
.. . .. ... .. 
~ t • • • ' 
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: :· I . ' I I ·.~ • • • 'c.' · 
:· .Gilt il~~en. i~r -~ti:e~erstoi.z d1:1rchweg m~~~ .als di~ .. Angst vor 
. ' • · , - • ' ' • • I 
dem · Steliben; .so .kan~ ·man~· wi~ . Jost:· Herniand ~~~-~~;h.ebt·, · i·n ~o~i~ .· 
~ • ~ ' ~ ', I o : • ' ' ._ ' .t ' o ~ • ' , • 
·. Gunthe.rs -;Entschlosse~heit zu.sa~~lich _no!:!i1_': das. Bem~-hen.~rkenne~, 
~-. ,.... ' .' · ..' . .. ·. ' ·. . . · .. 4 ·, 
;,durc:h ·eine Mutp_r~b.e di·e verlo·rene Ehre ~i~der iierzuste~l,en", da ~ 
: . . 
I'') 
. \ .. 
... 
er ~a~htra.glich ~':lr·: 11mit . ~bscheu:•: .(Nib~ ·3; .I/2f27~2) · d~~a·n ~enken 
' • • • ' o • • ' : J t ~ ' • ' ' • I ,. • • ·, • .' • •, o • ' ' ' ~ ' • • 
kann;·daB er eiust ·;,aus ·schwachhei<t:" (~ib. 3, I/''2/2793) .den•Mord 
. " ~ I • • • • ' • ' ' ~ • 
..: , ' 
. . 
• f ' II • , , • t 
an seine'tn . Sch~ager. gedul:&et ha tte,. ~ Kriemhil:d .· vergiBt ihrersei t~. ,-n'i.e. . 
• • • ' f • ' ' .. o ' 0 • • ' • • ' • ,: • .. • • I •o 
... . ihre Witwertpflicht, die . . Ehre d~s ·v~.r~t<>.t:be~e1l Mcinnes. ·z~ bewahr'eri, · .. . . ~ .. 
~-.perin. ~~- miBt/ D~e·' T"~dten : na'ch dem ···Schmerz-. der Lebenden" : ,(Nib. ·3, 
. . . .. . ) , '• 
ris; 3()8 i- j~il9l· •. Volker d,~ute ~ ·~; ~ ~· ~·~n ~i,: MerisCh~n (~ g~unde ' • •• . . . . • 
das Andenken· der Entsc.hwundenen · verkliir~n, .'Als · ihm'Etzel ei'z:ahlt, · ·, ·. . •. . 
.. • : . • o, • .. . ' . .. ' . . 
. . - . . : . . . . . ·, •, . '; ... ' . . : . ·, . : .·· . ' . : . . ~ 
•\ \' . 
daB ihn 'die . 'B~uten, . die er auf .seinen Kriegszligen erobette, ·als ·Rui't:len • • r... 
• o ' o o • • ' '.' o • \ I "' .. o o ' , • I • ' I ~ • , ; • , 
irielst. ,st;irke.r b~e~n?~uckt~A ai~. vo~ }hr.~r·: ze;s~.ciru~g~ · _sag~. ~e/.~anger: 
·-. . 
Das ' ist. n~cnrlich' . :sieh't man ·docl~· ·de~· ·Todt~n .. ·· ' .. 
. A~ch· an~iera an, als den Lebendigen, . .· , .. 
· ·y:nd grab't · ihm :mit demselben .Sc~wert-·: eiri Grab, · . . . : ·. 
Mi:t · dem ·man ·kurz zuvor ihn 'nieder hieb·. (Nib • .3, IV/19/4890-4893) 
. .. . . ' . . ~ ' . 
• f ' • 
• . !' . . . . . . . . 
~ne·n· Na~h!~?m ~rid Res~ekt der· Kampfgenoss:n· :v:o~ Aug~n·,- ge~en · s·ich 
. . . 
{ • • ' • • • • • ' ' \ • • ' • • • • • • • ' • ~ • • • • • : 0 
die· Todgeweihten den Anschein frohl:i;cher· GleichgUltl.gkeit--s·o wie schon·· . . .. .. 
. ' 
' .. 
- ~ c . . • . 
.. . 
• • • • • • • • • 0 
. . . . 
. :Gyg~s und .Kandaule.s·. Wert ·darauf geiegt hatteD., mit einem L~~~el_n aus · 
o ' : • ' • .' ' o !:1 • lb • I • • • • ' I o ~ • 
dem .Leben. zu I schrei ten (vg1.. ~apl.i. tet VIII • . s· .. 15<U ·152) • .. :.Hagen sieh t ihre . 
• • ' ' • ' • 1 r ' • • , 
Situation: als ~in Fe~t, ~uf. dein sie ·alle ·;,mit. Tod· u.nd ·Teu·f~l ·tanz«;ln s~llen" . 
. . . . . . .· . 
. . ' 
(Nib. 3~ IIIi7/40.4_h ·. ··uEf·wahl, _es geht zum,Sterberj.,/ Da mua ich .Dich · . · . ·, 
: . . .. . . . . ·· : . .· . . ~ . . ·. . 
:! ,. · · do.~h .fr.agen: ·_.Stirbst:·Du .mit?" _(Nib.:3, ·IV/11';467.3~4674),~··s~gt . er ···z.~ . v.dlket:, a-Is . .' · 
• • • • • ' • • • • r> • l : • . • • • . • ' ·~ . ' ' • : • • • • . • .fa t.. . . ,; .. ' . 
:ob' es sich lediglich ~m die Einladung._:zu eiiu~m ~arrol.osen ·.V~rgni.i.gen ~-~nde~te.·· 
. ·' .. 
I • ' ' ·Rlideg~r wetidet. das. glei~he Sinnbild ·an; · als er sich nach heftigein Gewiss~·ns..: 
• < 
.. . ' ' 
... · . 
















' • ~ ' t 
. :. ~ .. . 
. . • · !ill:' : . 
'~- .:.: . 
. . . ' ..... 
L',. 
: > 
. • 0 
. . . . 
.. 
' .. 
•' ' . 
.·. 170·· . ' 
' •' 
. .. · 
.. .. ··.· .· 
. .. . . . . . 
ka~p·f entschlieBt, das · Schwe.:z;t fUr Kriemhild zu .ziehe,n; ··,_,Mu.sik l 
Musik! •f 1ruft . . er ins ·Sch,lacn~i~t~~~~, ·· ,;.sc~~~-~~: :~~ die .Pa~-~~r~· ~~-~s~i~ 
~it · deri . Speer~n, (I~h ·habe . . j e~z~ .das ~~tz·t~ Wo~~ -g~~~rd" .,. (Nib;:.·. 3, .· :· ,.· .; :_ · ... · 
• , .. , . • • ' . . • . • . ' ' • . . I . • • • ' ' ' . ' " : , • ·, " • . • , •• ·. . •. • • : ~ • • • 
V h2/537J-·s374) • . ~Vnd ·Hagens mak?brer. Vor.~c.~?-l,ag, , daB qiselher . seineri' 
: . . . : • . . . • . . • • . . . . G'. . , . . 
brennenden I;lutst mi~ . dem Blut~~~r. -_Gef~l_len·en .loschen ·~~lle, . geschieht · .' · 
' !, ' • 1 \ I 0 
. '..tr· 
:i_,n der folgenden ·Font.: . 
. . . ... . ._ 
. . , · . .. 
. . . .. 
, . 
. . 
Ei; g~h doCh . ·i~ die Schenke ~·. · ,· · · .~ · · 
~urilck ·, an rothem Wefn gebricht' s . j'a nicht,· .. . · . ·. 
Noell sprudelt manc~es Fa13 . .. (Nib;. 3~ . Vi3/499-6-.4998). · .. . 
.. : . . . . . . ... . ' · . '· . . . . . : . . : . : 
. ' . 
. · .. 
• l .. ~ : • ·~ ... 
. .. . . 
I ' ~ ' ' ,. t \ 
. ' , . . . . . : , ; . . . ,' ... 
:· Krie~ild sieht in. ihrer w~~h·~ .. ~~~e: _v~r~i~~~ru_n~ ~e,m; B.l\,t~-!ld ~t. _ ... .. . • . ··: :· 
. ahnl~·ch .&rimmiger Wollust entgegen_·~~e .die Re~!cen;· De'nn nuri endlic!l · · · :" ·· . . . . · · 
~ kann _s i'e . m~ ~ der ·. B~~r~~~i_gu~g ihre~-- ~h~ ;.i~·: :i~~z~i-~sf~~ud~n" . : · ·. . ~-., . · . . . • ·· ·. 
~ f • ' J • ~ • . ~ • I I : . ' • ' ' • ' •• 
· ... 
(Nib. 3,· IV/4/4S,il) ~achho.len: · ~ie ich gelitten ·habe;'wifl ·.icp : · ·, 
. ·: , . . . . . . : . . . . . . ' : . . . .. . ~ 
schwelgen" . (Nib •. 3, IV14/451Z) . : .· reilich· ist Kriemhi.!d ein Au's·na~me- . . 
.. '•.' . . . , .. -~·· ' 
fall; unter n·ormalen. Umstiinden st ht ihr~n Ge$chlechtsgim·ossi.nni:m der · .. . . 
. :I ' ' . • • • ' '" ' ' • - ' ~ , • : • • ~ ' • ' ' .. , • ' • • . • • • •' , • '• 
,!held·enhafte" -~eg iu_r Be~.aubung der Furcht· vGr dem Tode nicht.· ~ffetY'.· ·.-_. · 
. . . :.- . . . .· .. .. ' . . : . '\ . . . . . .. · . . . · . . : . . .. 
. ' 
Doch s·elb.st iJ:i de·r ~iebe. bietet .sich .diesmal kein .':f:r:o~t, . ~bg.ie~qh \ : ':. ' ; 
, I \ I , "' ' , ' 
: die Be'2fiehungen zwischen "Mann und Frau . eine ~0 .. ~-roBe Rol'le spi~l~n . .- . : 
. . . 
·. : N~ch einmal UiBt Hebbel . diu~ -~otiv des 11Nachsterbeps" ankling~~'···. das: · .. · · ·.: 
. . . . • . ." :7 t 
~r ·~n Herodes und Maiiamne so ausfU~rlich--wenn auch ohne positive's 
Ergebnis--~~leuchtet hatte. Als ·ute ' die tr~uernde Tochte~.~r~ahnt, nicht 
• ' • --... • • # • ~ .. ' • • •• • • ~~. • t • • 
· all ihre' Zeit den . Tiere~ z~ widmen,' erwidert. Kri~inhiici: .. 11is t vo·n Mens.chen/ 
\ - . . . . . . . . . .. , 
· ·. Dein edlen' Siegf~~ed Einer: na*ges~~~ben7/ Ni~~t - ~iilmal i,ch,. :docb 'woh'r .: · 
I ' • ' • 
.. ,
. . ' .· 
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'111 ', . . . 
. '. 
. · , .. 
. -~ 
' : . . 
,I . . I • ' 
sed.n .tre~~r· Hurid"; (Nib. ·.3; _ iJ~/2967~'1.969) ~ Dte Nachf~lge in ·d~n Tad · ; a 
o ' .,' ~ ', • ' ' ' ' ' : o •' ' • : ' • • : , : , I, ~ ' ! .. ' ... ' ' ' . ' ' ' o ' o ' ' • ' , ' oo' ~ o o • ' , o I ._ 
~leibt , ~lsa' auch . h~_er· .' t)C?ch: ·afs :·Id.~~l best~h-~n, wenn a~~h. ~~e-~ ·Aufg~~e .. d~r. · : · · ' 
' 0 • • . • . • • : . ••· .• : ,·· .... ·: ' . • . • • \ . . • • 
Blu t:r;ache ~~~ Vorr~rig · hat. · D_ie Lleb'e an .s ich mach·t den· Men~che~ .'d~m 
o I • ,,' ' • ; • o '- _- . ' ' \ • • •• ' 
:· . 
··. 
·:rad:.e·· g.~ge~~ber. nicht·. s ·dirk~~-; s~~der.~ wehrlo~er .. ·wob.l ve\"si~~~rt ·.· · : . . --· . 
~ ' • t • • ,_.· • • • • ' • • 
.. . Ut~, die selb~r Witwe 'is·t~-:daB· ·der. Schmerz, ·den ·der Verlust .'des_. Part-
• o '• " . : • ' • o • ~ • • I \ ' ' o • · ,' .. o ' .. ' o ' ' ' : '• • '• ' · , •.' '• :0 ' ' "' 'o • ~ • 
.qers mit sich ·bd.ngt., 's~hon_ "ndurch den · e'rsten . K~.B voraus . bezah'lt" . . · 
• • • - • • • • • 0 • • • i . - . 0 • £ • ., • • • • • 
'.., ', ' • • ; ' • • o o ' ~ • } ' ' I ' • o • ' o • ' : ' ' ' :. · • 
.. 
t ' - _ 
~.. . .. 
. . 
.- . . ·· ·~Ni~··_ · -~·- ,3(:~?6? :- ist:_. .. _ . D~~h:_ ·.~-~w~b.-1. a~B~.u-~h.ild~ _die .a·~_s_· ;,_~a?~to_t_e~~ ··_:· -~ .: 
• "'II • • i:; • \ ... . . • • • ~ • • • • •• • : - • • • •• ' : •• :' • • ' • ~ -
··. · ·· ini -Grab des helmll.~h ·ge~"l.~bten·.S,legfr~ed .... hal;lst, als. auc!t.:e~ :K.n~.m-. ' ·. 
, • -:· .. • • • ... . .. . : ' •• •. • • • -~ • • , • • • • ~ • •• • > • • 
. · :hiid, die 'sich um der Rache .willen. dem iJntergang. w~iht, ·· erweist sich, 
' . ' _: . ' . . . ·.· : ... . -.. . '""".:~ . . . .:' . · .. ': . . ·. ·:: : . . .: . ,. - .. · . .. .' . . .- . ·- ·. .· . . :~ . . . . . ~ 
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. . . . : .· .... ·· .. . . ' · ... , : ·:· . . . : - ~· · . .. 
·de~. ·Nib.elunS~n- 'n{cJ:l( ·"Die .Wa1~).1~· ihr.er a~~en . ."GC>tter· ·~st entwertet. 
• • ,# •• • 
Die Idee .'des _ch;;is·~·I:ic.he~ ~ai_a·i~~~~s .hi~gegen/ die. d.~r. ·.Kaplan am . ~ 
' .. , . . '. 
~- .. · . ·.· 
giht ·e.s . fiir · die Ges tai tt;!h 
• 0 • • • • ,. ' • 
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. . ... . ~ ~\ .. ' ' . . .. ' 
Wormser-- H\:>f ml t de."r' Legende vam· h·ei~igen. S tep}?.anus· verbrei t;en -wi 11, .. -
,· . . . . : ·.. . . ' . : . . ~ . ·:· ·. . ' . ' . . . . ·..... . . . .'~~ ' . . ' ', ... 
. hatd noch nicht Zeit~; F.uiLzu ~a$Sen ; ·.-
• · ·: ~,. ~ ' ~ - ·., ·: ,.. : · ~ • ·.) 1. 0 • • 
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:: ' .. D~~ etpi~che Vera.n~~rt~_~g~g.efiih~ : . .ist jedo~h _auch phrl~ . feste ·.· ·. 
o • , ' • , , ' ' , ' o I ' , o • '• • f '. ·,' ' , · I ' '• ' ,' , . o o, 
· - j-Pi.ndu.n~ _:.z~r.·. Go.ttheit . ~?rhaJtden.". Pie rotung iqi o~f~nen Kamp~ be-· 
. . . . .. . ' . ' ' .... ' ·. . . . .. .-
. : deutet fur -.d.ie no~dischen 'VBlkers 'tamme, ·die .den · wer~ eines &noes·. 
• . • \ ~ • •• .: • • • • • _. • • ~ . • •• : c. • . • . - • • f : . • ' • • ' 
. .  
. nach . .' seiner· physi'scheri · st~rke: m'esse~, ' ·kein Ve~gehen~ Ja, · H~gen ~e-
• ' •, ' ~ a • • , . ~ • • ' , , • _. • • ' • 1 , , • 
- . . . . . . . . . - . ... ' ~ . ' ' ·: ' . :. 
· tra-chtet es als ·Komplim~·nt; werin·- .e~ 'Uber Gotelindes Vater · Nudung .. 
' . . . . . - . •' ~ ' " ~ . . . . . . . . 
sag~: ' ... 
·. 
' • • ••• • • ~ .r ' ' ~ 
·. Ich ,hatt' - . verzeih t - . ibn se'lbs t · ers'chlag'C:m mtlgen,· . 
·:. -Es muB.e:i,u trotz'ger Held ·gewe.s~n-se-in .. (Nib. 3. II/.4/3646-3647}. 
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- 1-i'otd se~~t'l je4-~qh -an:e 'al.s einen r:reve1 an. ' <Koni'g Gu~ther UiBt .13ich 
· '(j .-: • -~ ~ . ·~. - ~·. • · - ~ • : • . •· . • _ ~ · ' .., .. . r, , ·. . ~ l .: 
nur . mQhsani-·_von.' -Hage~ . ztir •Billigung des .Ubeifaiis auf Siegfried- iibl!!r-
• 0 ' • •• :·: • : • • • 1'1 ...  ... ~ • • • .. • • 
• • • 0 • 
. 0 '. ' redep; und. ~~dne ·· sp}itere Reue .wfrd mehrmals spiirbar_. 
; ' ·. . : . . . . ··: .. : ~ . 
·. ·11er .h'~hme·n ·,an· 4em Verr-~t 




~ich t teil, denn ·sie s,chaudern, 11wie' s .:ih·rer 
: . . . • , 
- J~ge.nd. ifemt',(V.or Blu~-~ ~i'as ni'cht im o"ff'nen Ka~pfe. f.lieBt" :(~ib. 2·, 
• ,) • • • • ") • I ::' . 
:vJi'/2300.)"~ ·:Und.: selbst Ha~en, cfet:. ··von d~·r: Notw~ndigkei t seiner Tat . 
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· · ·-i.iberzeugt. bleibt, be~Uht. sich ·wiede.i"ho.lt·um Re·c;htfertigungen. ' Erste~s • ' 
• • ' • • • • • A ; • • , ' , , ~· • t .. , 
., . 
.. · ·hatte ~~r --~i~~nJ· Eid 'geleis~et , _d¢.i';·ihn vE7rpfiichtete, . di~ Schmicu;h . s.ei~er 
• " ~ ·, , • • •• • , : • • • -~ • • ~ 0 ." • • • •, • . ... • • • • ') ..... 
Her.rin' zu riichen. q Und da· er Sie.gf~~ed · im eh~liche~ Zweikampf:·nitnt 
• ·,_ ('.,)' }, . ·· r- • . ,.. . . '\.' . ·:· . _"':. ) · --- · . · ~ · .·t. ,•,.. , .· .. 
· -·: · .. _ besiegen kon':lt'e--wie -es s-~ s~hon ili den· Wettspielen erwieseri ~-t\att·~--
•• : • I t "' o o •. o o • ' • ' ' '• f .. ' ' • ' ' : 'o ~ " • ~.,} ~· ' , • o • ' I ' ol ' • \ • .. ~ • ' '• , ' ~ : o • • 
: ,_ \._: · .: -:~a~· -~ie: ·i_i~ t:· in ; sei-ne~ .!\~&7-n ~ere,ch.~'fer.tigt: : ~~n1_1.:~er: .durcb ·za~bermi t ·te_l 
· · ... .. .} ;_ '·~ d~m-. ~?~· li~i~~~u}t'o~en su~h t, · ,-de.r. ~~t _; .. ·den Mord gE;~~-e). t'~ .. ,(~ih~ ~ ~·-··: . .. 
. :·. ; > :. ~- J. · ·.:v.Il)~jo~) .und sei~:~-. Mi"tJ~r t. ·vo.n' ~o·r~ii~c6eri: ve-~p~'i.~ch.tu~geri· e';~i~e- · 
. ·. _·. · s:;l:~ch~~-- . -- ~i-~gfr~~d s·eibs.t ..-~a;_ .~i~s~ -- -t~·gi_~ :.~~·r~~:~ings:. ~~~b~~-g~~_ -le~-- . 
. . :·::~~ - . ' · : ·-.b·lie~e~.· ~-~~ ~ se~~e. .l:et~t:~- ~ Em~.o~~_n-~---~:\;h-~et.{si·d~ :·~-~~-~ ~:~r~·.· geg~·~:. ~en. · 
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Hel:den.laufbahn· • . ~- Auc_h ~rie~ild .ist 'eri.tse.t.zt:_Uber ·d.ie !?chand~ ; ·die.' ihre 
. ' . .. . . ·. . . . . . ~ . . . . . . ., . . . . . . :. . .:· . ... 
Sippe dem G.e~ahi zug:~f.U·g~·-;~ad · .. u~~ihoi-tl . wa·r·d· J~ ~ · so 't~n~~ af~~~ -~ ·> ~- . 
.., • • : . ., . . , r.. . • . . . . .: . .: 
und.' Erd~ steh~"U·;/ 'Dut:C;h .Mord· ge_strafti" (Nib."· 2; · V/~/2686_-2687) • 
o ~ I •, o .:. • • ; ,' 4 o :,.. ••• ' • • 
Qa jedoch ihr . Beharr~n auf ei.ne.r 'of.f entlfchen Wied'er.gut~~hung 'des · ifi!l . 
• .t • . .. .. ·.. .. • : • ~~ . ' • • < ~ . • • . . . • . ~ : . . . . • . f! 
. . . \ . . .. . • . . . . . . . ' . 
Unre()hts ' immer wi·~det; . auf .taube-Ohren ·rall~ - und s.ie· auf · den Sohn, ·den 
• • ' • ' • ~ ' • ' o ' ' • 'o I> : • • ~ • o • • • o '" • ' , ' . : 
~ie -~.ni Ni~d~~rh·ei~· z.~in .. ~acher' ~~ln~s· y~ters· e~~ieh~n ·iaat; ·~u _1-angeo 
. . .. ' : ;-1. . .'.. . . ... . . ·. . ~ 
wa.rten mUBte., . bes_chli~Bt . si~, · sich - d~s_- Be~s~i~_l Ha-gens . 1..!~. - der , ~ 
. BrUder ·ium·· v6rbi.{d-· ~u nehmen. ·11Sie iu~'bel}/ - l:lir. <;t£e Ged~~~n -u~~eflirb ~" ,. 
. . ' . .. . . .. . . . 
. , ·~ . .' · vert~idigt - sie . sich: spai:£rr:,· 11Bi.~ ich/. V~n~th·e~is~h u'nd. falsch? 
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horen wir,. daB '-sich .d._i~ .. Ahnen dei:-' Burgunden 11 im Kr.eise ~h,;rer aGM.s·tei .. " 
·: • 4 .:' 
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• . . • .. , . . . 1\ . ,· . •, . 
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' ' ..:.. ~ • t ~ ' ' : 0 o ' I .. ; , ' • ' o ' o • D o f o -~ 
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. . .,. .· . . 
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. · .. ' t;r~g~Jl-_- s.i'e gef~l3t ·, ;~.,! ·_in 'ih'r.e~ ~~g~n 6h_nehin 'nicht .zu aridern 'ist 
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_'so ·ergib) sich. der. Eindruck~ daf3 Hebbels Behand-
Q 
I. ~-u~~ des. T:ode~m~ ti vs 1tll ganz~n zu' seh.r variier t, a 1~ daf3 Jl180 V?~ der .. 
• Objektivierung einer festen . Uberzeugung oder _gar e{ne~ phil?sooph{sche~ 
I ' ',• 
·' 
~·. 11Sy-~tems" sprechen konnte. Auch ist an der ~hronologischEm Fplg~ 
. . . . .. . .:. . . 
.der ,StUcke keine einhei~li~he ~nd gleichmaBige E~twicklung in det 
b • • • ·f!.--:.. . . . 0 Q) •• • • • - ' 
- S te,llung~lahme zur . Todespr.ob lemati~ zu hobachte~: . .. fmmerhin · treten 
• ~ • • ' ~ ' ' ' I f' 
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kei.ne· 1 
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· .... j,MaB-'t~s'igkei tn ·des Einz.eimenschen ·dulde~ konne · ~d dafi .lE!.tztere 
0 .. • • :· • • • • • 0 
desl)~lbo .eine O Niye~iier~~g-. gei:~dezu hetausf~rd~re, · scheint' ·bei ihn\ · . • •. • ~ 1 • • ; \o '· • • .... : ~ 
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. ~est g~n~g verwurze~t gewesen .zu sein~ um in' allen sieben Trag?di~n · 
l;l.E;rvorzutT:~~en .• · Dabei J.aBt sich jedocp. hochsten~ b~i Holo~~rnes 
. . . , .. . . . 
in· .Judith .~-o~ie bei ;Siegfried· ~-nd·:;Brut\hild in ~dE\e.:tbe lung~ ein °' 
. •. .'· . .. . ' 
. . . . · . . . 
• . . . V.er-glei·ch.· zu~· li>:br~s ode~ . Sei~a' t:.erhBh~ng_' der k·l~s~i~chen Tragodie . . 
• • • . ! 
Ziehen. · vielm~hr o'demonstriert ·der. Di~hter , . daB sicti das' unheH-
• ' , a ' o • 0 ' • o ' ' • ' o f 
.. brin.~e~~e . Ube~m·a~ ~~~ch' in: 'der. Fq~ po.Si t·i~er .Q~ali taten :und .Leben~~-
. . . . ' . . .. . 
. \ .· .
. ha'l tU\'\geri ·m~nifes tieren .. m:a:g ~ .. SO zum 'Seispi~l 'in de'r exal tieroten 
o •, • ' • • •, ' I ' ' . ,• ' .. •• o ' •) ' r, • o Jo I 
Tugend Genovevas. und Rhodopes; in· ~em Si tteneifet; Me is t~~ . An tons·, . 
. f • . . •. . • . • . 1.. . ·. . :·: :,-· ·, : . . . · : : \ . :.;~ •. ~· · ·.: .. ·· ··,··::.. •. 
sow:le de~ auf3ergew~h~h.~_~n·SchBnheiJ:t der . Agnes·Bernauer: ~u~h Golos ; 
. . ,_. . .. . . . . . . . ·. · , . • . . ' · · ·~ · I . j , 
. , 
·::· 
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uferlose Leidens~haft und die Vbertretung weiblicher Normen bei 
J~di t~ und Mariamne geho;en zu · .der~ Ka:te~ori·~· der 
- im Interesse des Uberpersonlichen Gleicbgewichts 
Eigenart~~ qie 






. . .. , 
.. ~~er in· jed~m der ~ramen,'cnoch eine ··" 
wei ter.e sa"ismach t, deren.;'GUi ~i~kei t tind Pra;:i...: 
' ' · 
. . ' 
. ·. s.ierung fUr d~n- Dichter of"fenb'ar mit groSer!!n, _s·~hw'ie'rig~eiten .oVe'r-· ·'"' 
~ • , . . r ' • • ,. 
.bunden,_.war. ·-In den heiden era tep. BUhrienwerken SJ?rechen Uberna tilr-
. . • • • ' ~- . •; <' ' • • ~ • 
liche ·Zeichen, oeziehungsweise deutliche Aussagen.der Charaktere, fUr 
. - ~ . 
. . 
,, . 
~ - ~ . das · Bestehen · · eine~ personifiZlerten Gottes, .de.r de~ ·MeAschen zum Werk-:- ' 
~ 
. . 
zeug ·. ei:nes hoheren Plane·s--in 'Judith is t· es die Erhal tung Israe-ls ,. 
• ' I ' J ' ' •1 ./' ' ' 
. . 
in Genoveva eine ~ythis.che Lauteru~g der sUnd~gen Welt-:-macht un~ · 
. . . 
ibn ·dadur~h gle'ic_hze.i.tig· d~r ·vet:nichtung pre.isgibt.· ' ···Die .. ung~reclitig:_ · · 
• j ' , ~ •• ' • • • f 
keit" dieses Vor~angs rUckt die SchBpfung ip_ ein zWeifelhaft~s .. Licht·, :: 
.. • .. • j . • , 0 • q\ ~ \ 
zumal in Judi.th Jehova ·selbst a~ S~hicksai .der .Heldip. 'zu. le.iden s·c~eint • 
. 0 " .. • . • . 
. . .. 
. ' 
J~ : •• 
··· c Dbwohl die Opfer durch · ihr; Menschennatur . ihrem ·von de;r Vo~sehu~g. be-. 
. . -· 
·st·:i.mmten 'Fall entgegenkomm.en, ist di~~~ Mi'twirku~g tinb'ewUBt, und der 
. ' . . " . . ·, ' . . . . ' . . . -~ . ~ . .?r 
. . · ,, ... . 0 . . • . • 
eigentlic~e Sinn ihres• Schickf!!lls bleibt "l.hnen verborge~f. · J\ldi th reagiei't .. : :• 
ll . 
I 
• • , · ' • ;. . • ( • " , b # • . . , 
· deshalb 'mit Ra~losigkej.4-, 7 Golo mit .wi;kungsl~ser Auflehnung ·~nd . eirl'er: : · .. ' ·', 
• • • • o e · ... . .. · · i , 
" •.• . ·• . . 0 . ~ 
nicht ,, sa~. Uberzeug~nden 'Resignation,. 
1 
Alle verraten die Sehns~~ht · 
~ .. . . " . 
nach .einer erkeiu1ba'ren ~bsicht def·' Vorsehung · und nacl) ein~&il sinnvollen· 
'o • . 
'Lo~. 








"' ,, • t • ' • . • ·~ "' ". . t. • . • • ... . • 
.. 
. ·" . 
: ; .. 
1'\ 
I~ ·Maria Magdalena' sc~~u.s Hebbe.~ .-~~ cie·r: Ge~tal~ung -der 'baheren . . . 
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l . 
' . 
. • . , 1 • ' -
Anteil. an dein tragis!=hen' Geschehen,' sondern die Held en gehen an . 
· 'I 
einer .,verme~scttlichtEm" . SchickslllBma(!ht, . namiich · de~ Zwang · ihrer · 
.. . 
1.3 ' • • 
~ ·engheJ;zigen, kleinbUrgerlichen· yerhaJ. tensre~el~,. zugrunde .• : l)n~ 
,· 
r • , , , ~ , , I • • • 
wahrend "in den er.~ten be~den StUcken di~ Betroffenen u~abha.ngi'S vom 
metaphysischen Pl~n de'~ Tod i'n di.e. Hand·~ ·spi_e.~ten, .h.7~teb·t .· in. Maria 
Magqalena eine so enge Identifi#erung de~' Hauptopfer .mit der ·sie 
. . . ~ : 
; , I 
. . ... . 
yernicht~nde11 qewalt, daB ihre··.H.andlungsfreihe{t e~~s .tha~ten Z~eifeln · :.· 
unterliegt. Um~ekehrt k.ann m~n: ~~d·~c{ g~rad~ .. · i~ der .,Verm~~s~h.fi.~hung~'.< · . 
• , ~ ' • I ' cl 
0 
-. I , I «< 
der tragi~che~ ·Tri'ebkraf't 'den· Ansatz ~zu .. einer opt:~mis tischeren Hal tu~g 
.. - . . . . 
. ... .. ~ . ' . 
des Dich ters sehen. Penn wo _der M~n~ch di.e. · Tragik au!J lps t, kann.' er 
.. ; ., 
sie theoredsch auch ve~hindern, wahrend an . i:dneti) · .ab~~-~akten·, .. Uber:_ 
'• , , , '- t • • ., I • ~ • • ' , "' # • ' • I " 
' . . " . ... ' . 
·'natUrlichen We.ltenplan . j'ed~r Widerstand sch.eitern. muB. Ta·tsachHch 
,• \. . . 
, I 
beweis t. ~ie Wandlungsfiihigkei t ·zweier Nebenfiguren, . daB ·#e Perspektiven, 
. . .. • . , • • ' . . . . "'~ I . . 





In lterodes und Mariamne kehrte Heb~el . zur Vel:deutiichung · e~nes 
Uberirdi'Scbe~ .·Schi~ksalsp.lanes zurU~k, 
;.. ,... • .. .. .) ' • . . ~ ' ~ • . 'i .. ·· . • 
gr ausamen, d~spoti,sche~ Zeit. c:furclr das 
r • ' 
• .. • b 
riaml_ieh 'der ,t\blosung einer 
humanere Christ·entum. ·:vo·n· Be-
. ·' 
. . 
deutu,ng ·:i,st~ Je.doclr, dsil· e~ auch hier--und in. allen folgenden Tt:agodien--
. . . . 
. . ' . . .. \ . ' 
. . nich~, meh~. die.1 Sti~e· der Gottheit. ist~ wel~he den Mensch(m den Weg zum.' " 
. . . . . 
.Tod~ 'weis't.'osier den hoheren Zweck des t~ngis~h~n ·untergangs (!fft!nbart . 
. . . ' .. . . . ' . .. . . 
..- I • • 
E'B .. handelt sich ·v i elmehr uro'·einen abstrakten, ze~1tge.s.chic~tl~chen Vqr-: I . . ·.. . .' . . . , . . . ; 
~~n'g,· a~n- · llerodes .. einfach ala· 11Schic~s~l11 bezefchnet '· urtd rein intuidv 
. .. ' . . . . . . . . . . . v ... . u • . , 
""'. >. .. ~u ·~rk~n~en ·schei:nt •. ~riamn~ <.zeigt zwar keine ' Einsicnt 
' 
' , 
' I) • • ~ • •, 
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. . ~· 














- p~r~~nliche Notwendigk~i t;. i\n:.es Sterben,;, do~h- .verans'chaulicht d~i: 
J' . 
Di~ht~r - an .ihr zu~ e'rsten .. Mal~ daB da's Individuu~.-auch unabhang~g 
' . ' 
'VOl\ -den. 'himmii~ch~n· M_iichten sei.n L~s' bejahen kann; die Konigin 
I ' , • 
• ~ ' I • • ' . . • ' • ' 
stellt ihre ~igenen Leb~nsbedingungen uqd nimmt gelassen die Verant-
' . . .. . . . 
. .. ... 
1 wortu~g fUr die .Art und den .Zei.tpunkt ihres Endes auf sich~ als ihr . 
. . ' 
die ErfUllung die~er · B~dingungen versagt ~ird . . 






. . . . . . 
. ' . . ,. . 
ob der Unt~rgang der ~itelheldin einem Uberirdischen Plan entspr~cht · · 
. . . . ·: . 
. . 
Hebbels fUnfte · T~~godie, A~nes Bernauer, laSt die Frage of;e~,-
• .. 
. .. . 
. oder led~glich Mens~henwerk _ ist • Das In~iviq·uum zeigt·.-_s].ch bier n-icht 
. .. 
. . 
so selbstandig ~ie in Herodes und Miriamne; es - s~hn~ sich wieder . nach · 
• • , I I> o ' "1 .~ ' , • • • I • t 
der hoheren S~nngeb.ung des Sch1cksals und stellt--:-ln Abwese~e;lt eirter 
·, 
,' 
·~ .eindeutig sichtb~ren Lenkung . des · Geschehens durch ·di:e himmli'sch'e Macht--
• ' • 4 • ' ~ ' • I • • 
. . d1~ · Verbi'nduqg m.it d~r · SchBpft,~~g aus ~igene~ A~trie~ n~~h eirimal her; . .. 
indem es. sich entschlossen ~um-;Dolmetscher -~es go~tlichen Will~ns 'er-
·-. ;'l , . ' 
klit-rt •. Selhs~ d'ann offe~bart die-se . SchBpfung"":..zuminde·st vom PubU.:kum 
• • • t • • .. • • • • • • ' • • .. • 
. . 
.. . ' . : . 
ges-ehen..:.-wi'eder einen:· ~nlosb~ren Wid~rspruch, ',weil sich in der ·Liebe · 
"'I' • • IJ • •• • • • ~ 
indi vi~uel~ei1 Freihel t .. · einer~ei ts und der Au'~rech ~erhal ~ung. der .: : . '- ,. ~nd 
.. Ordrt~p.g. urtd des Friedens . .'andererseits g],eichb~rechtigte AnsprUc;he ·· 
' I • ' • ' ' ,J, 




• • . <) ' ""' . 
·tn· Gyges und sein . Ri~$ spricht der· Di'cliter ·dein Metischen ebenfal'iS· · 
. . . ~~ . . . . "' . 
. . .. . . 1 . 
" -eil} grB~eres ~itbestimmurigs~cht a!l, se~nem . Sc~ick~al zu al's· in· den . 1 
_.- fr~~j ~ramen. · ~~ · r~l~tivie·r·t.- ·hier-· d~a --Gat~iiche :·d~r~h · die. ·N~~en~inandei; .. ~ -
. / . . . . . . . . . . . ·. . . ' . . . ; . . . .. . 
1 ( , • I, ' ~ ll 
"' . 
.• 
\ \ - ' 
,.. 




J· : ' o I' '' . \ . : I , 
'· 






: ': . 
. \• . 






_stell~ng .verschied_ener Re_ligionen_ und. '\7edagert die j,ob]ektiv" ge-
' . . . 
sehene todbr~e Macht a~f ei~ abstrakte~ Gesetz der Weltent- . · 
' 
. . . wicklung, das kei:ne.,Storer ' duldet. 
. ' .. . . . \ ' . 
Wie.schon~~rod~s. so beweist 
~~rs-~a~dJ. ·seiner Lage, daB. d~e -~U.cn Kandaule_s · durch ein begrenztes 
,. 
Funktion .des Todes.' im DU!ns~ eines· gesch~cht:l~chen ' V.orgarigs _ leichter 





"" . . : . . . . . . · . . . ·. . . . .. 
. ·· .._.t ... hina~s verans~~aul:'iche~ .al.le :d:rei' Hau~tg~st~lte~ d~rch ihre· Au.f-
i ·. 
~ : 
1 , •• 
opr~rung_sbereits.chaft im' fnteresse .sub}ektiver. 'werte, . daB eine seth-· 




, • • : 0 '• I , ~ • 0 1 
0 0 
'standige .Int~rpretation ·der si·ttlich-en ~ahr!'leit. dun.haus geniige_n 
: . .. . . . . . . . •' 
. • . • • """'1:!t •' . -. \ •• • .. . . • 
kann-,'· um dem Untergang vori . der ·warte des .Menschen her . Sinn· und Wtird:e 
.. . . . . . . . . . . . . . . •. , .. : .. : . 
· ·zu .vetleihen. • • • 0 
"' '. 
... 
' . .-: 
: . I · 








:i_~ - -~ed N~b~l-ungen, ~em letzten voli.~ridete-q BU~enw,erk -des 
• • •• .. • • • • • • • 4 • ~ • ~ • • • • •• • .. • . ... • • • • 
.. Di,chters ;. findet man gewissermaBen. e;nen . ~uers_cht:'i tt .d'er .fi,Uh'er"ver~ 
. .. . . . . . . . . . .. : : . ' . . > ·. . -. : .. , . . ... ~ . 
. · anschaulichten Theori_en; fUr 4en Ursprung des me_n~chlich~n Schicksals. 
.· .•·. 
' ' ' ~. f I o ' o • # 
' )I • • ~ • ' • I . . • , • ' ..;. ~ • . • • 
. · • ·Era tens wird auch hier~-wie oben. berei ts· et:Wahnt-~die V.eran~chaulichung · 
. • '• 
. . · .· 
I • o ' 0 o ' 
10 I 1 , 0 
' • • 
0 
,.. • 
0 ~· • 
des Axioms sl.chtbar, daB der Unter'gang nmaBlose~_-"-IncJ,ividtien_- tur ·.das 
• : ' ' • 0. • ' • • • ~ r • • • ' ' . ' '• ' • 
· Wohl ''des, Ganze~ Qotwendig.,·is t · •. F~rrier . kar_1'n·.m8n . viellsi'cnt i:n .der. ge-
• • . . • • ' • • ~ • • • • • . . • t' 
• ' : ' 'I . . . .. ·, 
.. ·, 
·'· 
. . . . . 
· hcdmnisvollen. mid. ver(J.erbli..~hen Einwirkurig mythiScher . Krafte .auf · · 
• • ••• • • • .• · • • ,' · • •• . • .. • " . . . . ••• f. , • . ... • • . • • 
· ·Siegfried und BrunhHd e_ine Eritsp~echung· z~ --den Situationen in Judi.th ' 
• • • • • • • • • · • 0. • • • • • • ' • • • • • ', . • • • 
·. uhd · Genoveva ·sehen, wo die _Opfer d~m W~lten einer ,rats·elhaften Gott":" · 
.. 
.... . . . 
. : ' 
•• 
. , ~~·i.t -.hi~~ - un~ :~~~s~apd:.ialos pu~.~~-li~fe~;t-- w~r·e·~~ -.- -. ~e~e~e~~~-~r-_.er~ ·_ 
. . ,, . . . . .· . . . 
. ~iart ~-~ch 9e_r ·_unterg~ng der _. Bu·rguqd~~ und · H~nne~ sus eine.r'welthisto-
,, : :.~-= 
.. . ". . . 
. . 
. I . : · .. , . t • • .. t • ' •' \ .. \,_ • : ' • • , • •• • • • • • t '· .. • • ' , . , 
· x:1.schen Entw_J.cklung·, welche d1.~ Leb~nshal tung· d1.esel: Vi:>l~era·t·amme 
G • o •. <t• ' • 
, ' • I , · . '• 
·: ··zunr storenden Ariachron'ismt;~s _macht · und '.de_ri:m Erkenbtnis z~inde's·t e~·nem· ' 
~· . 
. ' 
• I \ • 0 ¥ • ~ 
. ... ... ' 
,I 





·: '. , .. . ·,. ' · . . . ' .·, 
,, . . .. .. ·. J~ 
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• ~ o ' I ' t , , , • ' ' 
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,· ~ . ' . 
. .- .. d·er .H~l.~e~~~~ietr:ich .von Bern-.-zuganglicl). is.t.' . . ~n. ~.~r heroischen Art~ 
·., 
mit der·: di~ Todgeweihten .;die Veran.twortung · .. £iii· ihr. Los an ~ich rei Ben, 
' •'' •' • I • ' ' o I ' • ' • ' • • ' 0 • ' • • : ' • ' • 
legJ:' Hebbe).. Jedoch: wiederum .dar, d·aa der Mensch. selbst:, ohne Eins.i..cht 
. . . . . ' . ~ •. . 
in· cii..'~ hohere~ zu.sammenhang'e. s·ein Ende ·gef~B~- .bejahe~ ka~n. _ 




. . . , 
Wir . ~t;ellen al~b fest~, daB s.ich ·der- Dichter in· .. seinen Tragodien . 
• .,. I ~ o ~ • ' ' ' • ' • : o ,7 • ' ' • ' . ' • ,,. t ' ' 
· . . nie 'vollig vqn dem Bekenntnis •z'u 'einer abso~ute11 Oid·nung ·.abw~ndet, .·· · ~ .... 
' I ~. • • - • ' o , ' , - • , ,~_· . 
,·, 
und daB ' sich die~~ .. ~rdnung_ je~~·~is· in v~rs~hit!denen : Forme·O: ~ani~esd'ert~ 
.. ·.: .. 
Die Sicht verschi~bt . sic~ jedoch ·von~ einer gottli~he~ : Triepkraft des 
'· 
Tod~s, wel.cher der Mensch nur bl{~C:I- . und · ~nwillig. e~tgeg·e.nkommt,. zu :~ . ·-. · . 
• • .. • • • • • ~ • • • • w • • 
· e~ner. ~nonyme)'l welthistorische~ Sc.hicksals.macht," die ·zumindest ··teil- . 
. weis~~ f:B.~~r .. ist . · A~ch: ~inci di~ P~~tag~~is~~n .'~ri ~~nehii!ende~ - Ma~~ . 
.. . . . . . . - . .. 
bere.i't, di~j.Ver~~i:wor~ung ·fur· ihr .L.os seibst. zu. Ubernehnien · ~nd sich 
' . :· · .· ., · v ' 
• • • ... • • i 
' statt. -~uf 'cfie·. Fr~ge nach de~ wahr~n I Sinn ihres Untergangs auf eigene 
' ' • '• • ' • ' 411 • • ~ • I • ' · , • 
. :\iierte zu ko~zen~riere~i. fUr die zu . sterb~n :·es · sich · lohnt.• · 
' . ..... 
. ' . 
- -~ 
. 
. ' . : .. . .. . I 
f ' ' ' ' ' ' f II ' • ' 
0
f " , • . 1 ·, · , I ' ~ l • ' 0 ' Dle:_t,.nalyse des TodesmotlVS · 1rt den 1nd1v1duellen Aussagen: ver-;-. · . 
' ' •o , ' • , ' ' I ' • 
. . :· '; . 
. ::deu.tlicht a.ll'e~ding.s, . da·a· .die ln der Di'ameneinheit mUh.sam . err~nge~~ , ., .. 
. . ·. . .' . . . . :. ': ._:'.. . ..· ~ . ' ~ .. . . ' · . ' .. . . . : ... r.. to. ' . ; 
Versohnung nii t de'rn· Unvermeidlichen nicht unbe.dirigt ein Sp'i~gelbili:l in 
' . 
' • _. ... .• • • . •• • . •• · ., • : •· • , · • • ' • . • . • • • • , • ' "z. • , ·• f • 
der .Seele. de~ · Elnzelnen· flndet. In allen StUcken bn,ngen d1e-:Cl1araktere , ~. 
, ' : I ' , , • • "t ' 
. . . ... 
·. Ang~t, . -G~_aue.ri .·o~.~r . ~ut!lindest. · Unbehagen .Uoe~ die · physiQc~e~. ?4er., geia,tig~~ .. · ·. 
i t . 
.· . . 
.. .. ~ 
. ' Au~'I.Hrk~nge_n. d~r: Vergartgli~hk~it .~Jim Aus~ruck. ~h.re ' s.roBte: Verdichturig: , .. ' iJ 
'o• ' 0' ' • • ' ' . ' .. ' .. ' ' ' • ' ' ', ' • :, I• • "": . ' , ' • ,. ' 1 6 o I I :•% 0 ; , , 0 
erreicht . di~~ Au'se'it,tandersetzurig mi1t' den. negativen. Seiten "es··. Tt)des in 
. . ... . . .l . • .. .. ,. 
. Maria · Magd~le.~a; .woge.gen· b~i d~n ~nnerlich. 11 gefesti.gt~n" C~~rakter*':~ 
d~r spa~e~en Dt:·~m~n, wi'~ H~~z~g ·E~-nst in 'Agne·s .. B.~rnauer.t Gy~s ·und· · . 
' 4 · • ' I 
" ' 





• • j " ' · , 0 
. '• ,. 
' • , , . 





' · . 
. ,. 
. . . 
'. .·. ·\ . . . 
·•. 
II) :· • ... 
~ 0 • 
' .. . . 
... ·, 
. . ,, 
-. 
1 • t 
. ' ~ 
Rhodope.·o~er d'en . Halden der Nibelungen die Beunruhigung nur indirekt 
h~rauszu1esen is't, . Eine positive Fa~b-~ng erhalt der Tod ,ledig~ich ! 
dann, ~enn er als Befreier ·aus einer au_Bersten. Notlage_ erschei'nt (.so .. 
. . zum ~e·i~pi~l· - ·. i~ · Ju~i th)' oder w~~n ~~ eine ·-~oble e;~ste·. ·fr,ei~it~ig~r 
·. · D 
. .Silhn~ darste;tlt,' ,wie · in Gyges · und sein Ring. 
r' 
I, . . ~-
. - • . ft. f • , • • 
Freilich erprQbt'l~- Hebbel ·in seinen· WerRen. v'erschiedene Mi·ttel, · . 
~ \ o , • ' • l'fj .. ,; • ·, ' • • f) I' ' f I ' ' •• ~ : • • : ' 
· .di''\t,insti'nk'tive. Furch·~ vo·r - d~-r Vergan$1ichkei't zu Ube~inden. ·, Holo-· 
• A • "f,., I <> • o • I ,. I ' t ' ; • o : • ' 
· fer\-tes i.\l der _.e.rste~ UI\d Kd·e~_i_l"ci's · Mutter · ~ti de'r letzte~ Tragod.ie 
. . . .. \. : ·. .. .. . 
•• • ..... " • • • • • ..: • { • l • .; : • • • - .. " ~ • \ • : • 
.. : , b~kenn~n s{cli · zuin Prinz_ip des E!rhohten Diesseitsgenusses . .. Mehrmals 
' • ~ • • • 0 .. ' • .. • • 
,'f' •• - 0 • ' 
:.··· "'~rschei~t: d~r · Sch~~t~ aus- dem Leb~h .als eine Are PrUf.st~in. der ·wahr-
.. ' 
. • . l ~ . 0 • • 
.h~(t,: so · b~so~ders fUr H~lofe'rnes in Judith und.Goio,- in"Ge.noveva; ·_. 
t • . • . • :· . 
• J • 
doch· auch ·fUr ._Ag~es ·B-e'l:'nau.er und. Herzog Ernst (obwohl ,im· . .tetzteren ' 
. ~ . • . • '"": • ' . • • ,Jl • •· ) ...JI' . . ' 
Fall nicht der_. . ~igene; . sond,ern der' Tod des Neffen die Ric.htung des 
. : .. 
: ~ . . . · .. .. ":' .. . . . . .. • . . . ,J.. ~ . . . ,II 
. . gottHchen ·.wil ~ens off_enbaren soll). · Der Herzog fi~det Ubrige?s als-. .. 
.', ,/ 
D • < 
, 
~inz~g~·r· Trost in dem Gedanken· an seine Rolle als Glied in :der Kette· 
der Generationen. 
. . . ~ 
• ,;. .. • , • • • "' ' . _I • I) 
In mehrer,et\ Dramen wird• die Liebe auf ihre Fahigkelt .. gepr~ft, ·· ._ 
~ ni~s - ~~schieht · ~or. ~-llelll· in · 
... I 
' . . • ·. . . I . . 
. dem. Tod. ~~·e1nen . Schr_ecken 2:U nehmen. 
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ep ·dem ju~gen ~aar, in den .Gefiihlen fiir ·einander Starkung zu finden. 
. . ~~· 
Die. selb~tlose Opferbereitsch~ft Kl~ras in Maria; .Magdalena und der 
miin~lichen He_lden in Gyges kann man ebenfalls ais einen Weg .zur Be-
. zwingung 'd'er Todesfur~ht be.trachten. -·· ·In dem letzgEmannten Werk,'· wie. •. 
. . . . 
· .. ·.• . ,. ~ . .. . . . ·_, ... . .. ' . . . . . . . . . . 
auch in Herodes und Mariamne, zieh; Hebbel weite~hi,n in Betracl_lt· ~ daB 
- • • .> 
ein g~t~r- Nachruf ·auf Erden den ·Einz~lnen b~s -zu e.in~m· gewissen Grad 
. ' 
mit se'i:nem End~ zu ve~so~ne.\1 mag •. Ve~ati~~ 'da~it scheint ·.de{ in 
Genoveva, ankl~ngertde Gedanke · :t~ sein', daB die Verewigung des . Mens chen 
o • • , • • ' :, o ·i o o • o • D ' ' 
durch d:t'e 'Kunst dem .Tod ·etwas von. seiner Macht raub en lHhl.ne. 
'", -· 
SchlieBlich ist zu e~ah~~ri, daB d_{ls· .. se~en~tn'l.s ~~ ein~m .. ·fr~ien 
Toq, ·~er mir··kommt, . w~·il .. i·c~ · wii{;,2; ~-e~o~der~l'.i.~. ~~~- -~pa~er.en .T~~~cS~ -: 
.. 
. . ..., • . • -. • • •. .> • • . • -. ' 
.dl.en offeiJba~ beruhigend .w'i.rkt," ' da .e·s zu~ndesi: die u_nbe,recQenba-ike,(t· · · 
des S'terbenmUssens aufhebt~ In Herodes und . Mai:ianm.e /·Gyges und vor 
, 
. allem in den Nib,elungen k_oJim?.t; .der · Grundsat~ . hin,zu, daB .man den Tod · 
. ·~". ~ • . ','i 
. · freudig empfangeri' ~ti8 ;-\im,'ibn entwaffnen iu korinen •. 
t> ' • .... • • • 
. ' . 
. . •· ·. 
'· ., i . 
' E.s . is>t ·be~e.ich~end · fUr . die ZEmfetzl.mg· der .metaphysi~cherr. Zuver'.:. ·' 
. . . . . 
' ·. 
sicht in. H~bbeis . ~poch~, . dal3, selb·~~· in S.tU~ke~' .m.it religi.Osem Hinter-· 
' 10 . ... • 
0 • • • \ • • • •• -
. ,. grun~ die· Vorstel~un~ vom Jen:se.its keJpe wahre Z.u~lucht. im konventi~nell · 
c~~ist:l ·i~h~ S·~n~~~ g~wa~rt • . Hing:~gen . s:ehim 'wir ·b~i · _Hq~o~~-rn~s .. . einen: ...... ~\..: · _ 
, • ,.: • , • • ~ I ' ' • <> ()I ... 0 
Nachhilli ~e~ i~eali~sti~:~hen ·Auffassung ~ .· daB ·die · ~~fi~'sung des ~nCii v'iduums' ·. ' ··\·. ··. : 
der"Nahrung und. Fortset~ung des Alls ' dient~ · wahrend bei Judith ej.ne · -· :~ 
• : • • I ' , fr~ : 7 •• : :. ' .... ,. : , , • • • ,' • •. • ;r-- ·"'··< 
...• ~' ·· erod\ch-mystische Au~~i~ng det · jensei tigen .. We~t· erk~nnbar wird'. ·In 
. • I • ' 
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Gyges. is t in.' frb~reins.t:i~ung .mit der -~,gde~his.ch~n" . . At~ospMire .:des 
• .J • •' A o • ' ' ~ • ' • • ' ' 1 •' ~ • ", . .. · . 
. Dra~s· v'om unt~r·irdi~c·hen .. Orkus' die .Rede, gl_e-~chzei tig aber auch von 
. . - . . .... \ . . · . . . 
.einem bedr~hlichen, .b'ode~1~se~ ·,;Ni'chts•-• ·~ · 
(! : : 
r~ ... . . . 
, . In Iii n; ich. t . aUf ·die e thiSCiie Re<':h.tlJi g~ng v&n .M~ rd_und .S~lb s t-
.. ' ' • '· 1'1 
. mor.d st:ellen wir. fest, daB d~i.e A\lss-a_gen ·der -Char'.lktere hauf.ig rahmen-
• . 
. · .. un'd ·hand1u~gsbedi.ngt ~iQd, so ·zuril Beispiel i~ 'der uSilndigen"· UIIIWelt 
. ' 
. Gen~v~vas ', · oder im B~reich des .germanischen Held~nt~ms. .c'leichwohl 
• .. • ': • , II> • • ' • • • 
. ' 
. V'erdeutlicht ·Hebpel, besonders ·an seinen 11haltlosen" Gestalten wie 
.. ~ . . 
. :Holofernes. unq G~.lo, daB d~~ Meris<;h· ei~.tiefes inrleres · B~dUrfnJ~ · n~cti 
. einer ethis~hen B~ndung hat und d!lB die Substitution der ob]ektiven 
. .: . 
durch' . ~ine ~etaphysische Schuld de'm Me;nschen die Auseinander.~·etzung. · 
mit seinem 'Geiissen nich_t _ ~r~par't, 
.. 
') . . • . , \ 9 
· Wie in seine·n .Privaten Betrachtunge11 gelang··e.s also Hebbel ·auch 
im · d~~~t.is·c~e~ · ~~haf~en nie ~o~l~g, . e~n~· eind~~tfge und endgUltige . . 
. · 
Losung ~er Verg.angli~hkeitsprob.lematik · ~~ finden. Sein standiges · .· 
~ ~ . . 
r ··' 
. · · _. . ~· Bemuhen: .·u·m.Antwori:en atif :das Warum· .u'nd Wie des· Todes brachte. ihn jedoch; . 
... . . . . . ; . ' . . . . .., 
wie' im .Vo~l{eg~~den herausgearbeitet wqrden i_s~, ·se'inem zi;l um einige 
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FUr .di'e i~- den An~e~iungen und in_.:·der Bibliographie vernendeten 
AbkUrzung~n wurde· die ~!'faster Li~t . and Table of ·Abbreviations" .der: 
MLA Internation~l· Bibliography of' Boo'k.s !lgd Articles of the M~dern : 
I 
. I 
Languages and Li ter~t'ur'es · (1973) zu Rat gezogen. Zusatzliche~ A?-
· kiirzur:lJ~en wurde~ mit ein~ * ve.rsehen u~d so abgefal3t, daB. ih.re Ver-
• • • • • • • • 0 •• • 
wechslung"mit sol'chen vennieden wird, die sich it\ der gimtmnten Liste · . 
. auf · Zei ts chrif ten udp. Se~ien . b~~ieh~ri;. - :~~lche . ~ei de~ vorliegenden· 
• • • 0 • • 
. ' . . 
· • Untersuchung ·nicht herangezogt:m wurden. 
. . . . . . ' . 
.. 
. . . 
.. 
AKML 















Ab~aQ~lungeri zur .I<uns t:.. ,· _Musi~- u: Litera tu~i ssens cha~t 
Beitriige z~r ~it~ratur- ~· Ged.s.tesgeschichte 
' ~ei trag~ .zur ;·i.s the tik ;, 
D~utsche Fo~.sc,h,ung · 
Deutsche Vierteljahrssch'rift fUr Literatu'I'Wissen;chaft und 
G~iste~s-·chi~~te. · , 
' . . . 
Epochen der de·u tschen Li teratur 
Germanic .Review 
Germanische Studien 
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' . ~ I 
Kie.ler Studien zur D.eutschen 'Li teraturgeschich te 
Li teraturwissenschaftlich~s Jahrl:iuch · · 
. . . ~ . . 
• ,· 
.. 
Monat·~hefte. fUr deutsc\ien Uni:erricht, deutsche S~rache 
u~d. Li te~atur ~­
Neue Forschung · 
. . 
. Realienbiicher .fur Germanis ten . 
. ' 
· . 
•• • •• ""t • 
*NFo 
*RfG ·. 
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' ' . ~l'r~che · und _Li ter.a ttir. 
Uriiversity wof North·Carqlina S.tudies in 
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Ge~anic ' 
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···· lAnguages.· and .Li t~ratures . . 
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4~~~.~g:~~ L'iep~, · 11De·r : Sch·;~~s~l -·zu~ Weltbild H~bb.els_ :.\ 
. • j 
G. ·H.' Sc.huber.t", ~in BLG, KSDL .Bd: · 2~ h~sg~ 'v·. Eiich -r;·uiiz CNeurnUnst'er: . 
. :Kart Wachholtz _Vedag, ·1963); · . wolfgang.Li.epe~ .. ~ebb.el zWis~~·e~ · G. ·H.·.··· 
I \ • ll' , , : ' ' • • ' o ' 
· Schub.ert u~d 1·.· Feuerbach: Studien.· zur Entstehung s~ines · w~l,tb-i-ldes"·, 
. ·p . ' . . . . . . ... . . . •' . ·~ .. . . . 
.-~.n B:o/Ksot: Bd. 2, hr!3g. ~.' Eri~h Trunz (Neumilnst~r: K~rl" wa~hhol tz 
.. .. , ' . 
. 
.Ver.lag, l963)j · Wol'fgang Li.epe,. 11Hebbe.l ~nd . Sch~llingu, ~.n. BLG, KSDL c· 
.Bd. '2, ~r~g. "v. · Eiich T~un~ .(N~uinUnst.e~: Karl Wachho.lt'z Ver'la·g; 1963) ;· 
. . . _. ,. . • r . . . . 
. Wo Hgang. ~iepe ~ ,~Hebb'e.~.s p~i lo.sophi~ches .Jugendma~chen . I nie ein~~men 





... . . ... ; 
bei J~hann . Aqam··st·~'in', 1830), -. S. 20~ - -. ' ." 
... 
~ ' ~ I 
.. . 
. . . '\ 
• . 
6Michae1 ~~~l~ . 11Sch.iller -~~d ··se~n Pri~_zi~al :n~r Tod 1 " ~ i~ DVLG .. 
· ··1969 (Stuttgart: J ,· B: Hetzler~che :Verlags~uchha~dlung· , 1~69) -, s. 114. 




"sc.hillers 11~er Todesged~l\~~ -~s~hr ?on Bed-e~tung · fUr die' V~llen~un~ der Idee" 
~ ' • • ' , I ' 
.verlo';_.. (uEntwicklu~gsphasen p~~- .Toclesproblems · i~ der deuts~hen Tragodi~ 
.' . . • .. n • , . ' _, • 
. ; .. ' ' , - . . .. . .. . 
. Zwischen Idealismus .'und -Realismus", Lit. Jb ~ 5 ~ . 1964, . S. '145) . • 
0 
8 . . 
Hebbel, Werke, hrsg. v. Gerhard Fricke·, . Bd: II, · S. ·648. 
. .. . . .. . . . . - . 
. . 
• • ., • 0' _ _ .... • • , t 
9vgi~ · z.B; d.ie bekannt.e bri~f·li~he ~Bern~rkung Kleists: .11Ach, es ,!s-t . 
. . 
• ' · . 
Das L'eben is t das .-nich~s ~ ekelhaft.er als dies~ .)'urG~t vo~. dem'. Tode. 
einzige Eigenthum, das . nur dann etwas .. wei'th; -ist:, wenn•· wir ·es nicht achten. 
'ly~~ach~~~ch ·ist _~s, . w~nri· wir es ~icht leicht fallen lassen konnen, .· . 
., . 
. .. 
.. • . , 
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· r~· · , I 
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v ~ "' . ~ · , \ • 
und nur.· der __ kann e_s . zu• graBen _Zwecken putze-n, der es 1_ei;cht urid .. freudig 
. . . . . ' •. 
wegw_erf_en. kormre ·." 
• • 0 • • • • • c .. 
(He'inr"ich von K-leists Werke, Bd. V, hrsg. ·v. E:iich 
. ' . . ' ·: ~ -~ . J · . 






Zu . Kapi tel .II: 
' 
' .. 1 '" 
Kuh, · op. 
' \ I ' •, '.t:J A 
cit .. ·., 
2 ' ~ . ' ' ~ ' ' I ~· 
· Fritz . Martini, Deutsche Literatur ~m bUrger-lichen -Realismus,. in · 
EddL, Bd·.··v, .2 . (Stuttgart: J.B. Me,tz,i~r,:1962) ·, 's. 133".- · 
3 · . 





4A~ ~i~s·~ Epfs.ode erit1ner·te sich Hebbe1 b.~im Anbii~k: einer Knochen-
. s~~lung ' in ein~m natur~istorischen' Museuin .i~ Paris;:· ~r · n~~i.-~i~e - -~~nacli: 
.. Gef~~l, wie in der .Kindhei t, wo· \,ch das Wo~t Ribbe i~ -meiri~~· · ki~inen· ~ · 
.- : . I . . . 
... . 
lutheri!Jche~ . Katechismus . -. . • ·auskratzte l_\nd 'W'o mir', wenn ich einen ·~lten . 
~ .. ; . " 
.. 
Knoch en: erblickt~~ zu Mut~e ·war, -als .'sahe i~h·:-d;n Tod ·se.lbst. "- (T· • .-:t·i, _3oiz) . 
.. 
.. 5 ~ Hebb~l, Werke, hrsg. v. Gerhard· Fricke, Bd. II,_ s. 342·. 
6 " 
·. 
·. ; . 
Auf dem hohen Thurm die "Glocke .. 
War . schon lange wieder s tunim·, 
Der ·. Ait~warf dtistre Schatten, • • 
.. Graber ·lagen rings , he rum ; . · · 
. . . 
Drang ein Schall zu mir he"rUber, : 
Dacht' ich~ jetzt wirst ·· du.-'ihn sc.hau~n! 
Aber 'II!eine Augen .schl.pssen . . 
Sich zug1eich vor Angst .und Grau'n. 
Und, d ies. · Zit t ern, dies · Erbangen~,- . 
Und mein kalte r Todesschwe~B ~ 
·: DaB der .Her r vorbei gewandelt,: 
Galt mir Al~e~ ·f~r Beweis. 
.. 
.. 
••••• -- (W: VI/199/Ve"FS- 29- 40) 
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